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Bevezetés 
A talajállatok jelentős szerepet játszanak a talajok fizikai, kémia tulajdonságainak kiala-
kításában, a talajszerkezetjavításában, a dekompozícióban, a mineralizációban, a különbö-
ző elemek biogeokémiai ciklusaiban (ANDERSON 1988 , VERHOEF & BRUSSAARD 1 9 9 0 , 
KU.LHAM 1994 , COLEMAN et a l . 2 0 0 4 , BARDGETT 2 0 0 5 , BRUSSAARD e l a l . 2 0 0 7 , COLEMAN 
2 0 0 8 ) . Vannak közöttük növényevők, amelyek élő növényi részekkel táplálkoznak, vegyes 
táplálkozásúak, paraziták, ragadozók, de a legtöbb dekomponáló, amely valamilyen módon 
az elhalt szerves anyag lebontásában vesz részt. A talajállatok diverzitása igen nagy (LEE 
1 9 9 4 , GILLER 1996) . Minden törzsnek van közöttük képviselője. A környezetszennyező 
anyagoknak a talajállalokra gyakorolt hatásai rendszerint sokrétűek, a közvetlen hatásokon 
kívül, jelentős közvetett hatásokkal is számolnunk kell. 
A talajokkal kapcsolatos problémák (erózió, szerves anyag esökkenés, savasodás, talaj-
tömörödés, szennyezés stb.) sokasodásával párhuzamosan természetes, hogy a talajállatok 
ökotoxikológiájával kapcsolatos ismereteink iránt egyre nagyobb az igény. A szakterület 
ezért rohamléptékkel fejlődik és gyarapodik. Kbben a dolgozatban sorra veszünk olyan fon-
tos területeket, amelyek kutatása mostanában kezdődött el, illetve érintünk olyanokat is, 
amelyek a közeljövőben várhatóan kiterjednek, kutatásuk éppen csak elkezdődött. Az egyes 
témakörökről csak rövid bevezetést adunk és lehetőség szerint egy-egy példával is szemlél-
tetjük az elmondottakat. A viszonylag bő irodalomjegyzék és az azokban idézett munkák a 
szakterületen való további tájékozódást segítik. Akiket pedig az Európában elfogadott, il-
letve bevezetés alatt álló teszlek érdekelnek, az a következő honlapon kaphatnak naprakész 
információkat: http://www.oeed.org/departmentyO,3355,en 2649 34377 1 1 1 1 L00.html 
(lementve: 2010.01.04.) 
A környezetszennyező vegyületek talajállatokra gyakorolt hatásairól viszonylag kevés 
ismerettel rendelkezünk (BAKONYI 2 0 0 6 ) . A talaj minden más élőhelynél összetettebb 
struktúrájú és ezért az egyszerű laboratóriumi fellételek közölt végzett kísérletek eredmé-
nyei ritkán vetíthetők közvetlenül a szabadföldre (VAN GESTEL 1997). A szennyezések vár-
haló hatásainak előrejelzéséhez a jelenlegi ismereteinknél lényegesen többre van szükség. 
Erőfeszítések történnek az ökotoxikológia ökológiai alapjainak megerősítésére (FlLSER et 
al. 2 0 0 8 ) . 
A szennyező anyagok hatásai a talajban másképpen érvényesülnek, mint a föld feletti és 
a vízi élőhelyeken, hiszen a talaj fizikai és kémiai struktúrája is jelentősen eltér az említett 
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élőhelyekétől. A legnagyobb különbséget az jelenti, hogy a direkt, kontakt hatásokon kívül 
számos indirekt, a talaj különböző komponensein keresztül érvényesülő hatással kell szá-
molni. Л talajba kerülő szennyező anyag ugyanis rendszerint nem közvetlenül kerül kap-
csolatba az állatokkal, hanem először a talajvízben oldódik, megkötődik a talaj szerves, 
vagy szervetlen anyagainak felszínén és a talaj levegőbe jut ( V A N G H S T E L 1 9 9 7 ) . Eközben 
megváltozhat magának a szennyező anyagnak a hatása (például a malathion nevű inszek-
ticid isomalathion-ná izomerizálódik és a toxicitása fokozódik), illetve jelentősen befolyá-
solhatja a talaj kémiai összetételét (például csökkenti a pl I-t) cs az állatokra így hal. A ta-
lajban történő megkötődés mértékét elsősorban az szabja meg, hogy a kérdéses anyag 
milyen mértékben oldódik a vízben (hidrofil), vagy a zsírokban (lipofil). A hidrofil anyagok 
könnyebben, gyorsabban mozognak, ellentétben a lipofil anyagokkal (ilyen például sok 
szerves szennyező anyag) (SvHRDRUP et al. 2002). 
A szennyező anyagok hatásait két tényező befolyásolja kiemelkedő mértékben: 
a.) a talajtípus, 
b.) az állatfaj. 
Tala j t ípusok hatásai 
A toxikus hatások legtöbbször jelentősen eltérnek A különböző talajtípusokon ( S M I T & 
V A N G I - S T E L 1998). A talajok olyan nagymértékben különböznek egymástól a kémiai, fizi-
kai és biológiai tulajdonságaikat tekintve, hogy az ökotoxikológiai hatásokat döntően befo-
lyásolják. Ezért a szabvány szerinti laboratóriumi teszteket az összehasonlíthatóság érdeké-
ben mesterségesen készített (u.n. OECD) talajon1 végzik. 
A legtöbb esetben nem megfelelő eljárás, ha a talaj összes szennyező anyag koncentrá-
ciójának alapján akarjuk a toxikus hatást vizsgálni. Az állatokra potenciálisan ható, a pó-
rusvízben található koncentráció tesztelése alapján legtöbbször a valóságnak megfelelőbb 
képet kapunk az anyag káros hatásairól ( V A N G B S T E L & Мл 1988, 1990). 
Л nehézfémek hatásainak tesztelése során figyelembe veendő tényezőkről ad képet az 1. 
ábra. A tesztelés során figyelembe kell venni, hogy a lalajoldatban levő ionok a testfelüle-
ten és a bélcsatornán keresztül is gyakorolhatnak hatást. A kél felvételi út eltérő és a felvé-
teli mechanizmusok is mások. A makrofauna tagjai, és bizonyos mértékben a mezofauna 
egyes fajai is (ugróvillások, atkák) jelentős mennyiségű nehézfémet vehetnek fel a táplá-
lékkal. Ekkor a pórusvízben oldott nehézfémek hatása mellett a táplálékkal felvett mennyi-
ség is jelentős lehel. Ugyanakkor a táplálékban található nehézfém ionok felvételét jelentő-
sen befolyásolják az emésztőenzimek és a bélben lakó mikroorganizmusok, amelyek a 
kötötten lévő ionok egy kisebb-nagyobb részét felvehető formába transzformálják. A bél 
falán történő felvételi mechanizmusok csak ez után játszanak szerepet. A mikrofauna (egy-
sejtűek, fonálférgek) esetében a pórusvízben található nehézfém koncentráció az elsődleges. 
Itt a kültakarón történő felvétel az ionok felvételének tő útja. A hatás általában jó korreláci-
óban áll a pórusvíz nehézfém koncentrációjával. 
' Az OECD talaj összetétele a következő: 5% őrölt tőzeg (2 l 1 mm nagyságú darabokból álljon); 20% kaolin; kb. 
74% homok. A homok pontos mennyisége a CaCOj tartalomtól függ. A homok és a CaCOi együttes mennyisége 
legyen 75% úgy, hogy a pH-t 6.0 ± 0.5 értékre állítjuk be. A CaCO, mennyisége a tőzeg minőségétől függ. 
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1. ábra. Nehczfcm frakciók megoszlási területei a talajban. Átalakulások és a lehetséges 
komponensek útjai a bióta felé. 
Figure I. Schematic presentation of heavy metal distribution is soil. Possible ways to the biota. 
A szennyező anyagok egészen másképpen hatnak, ha a talaj szerves, vagy szervetlen 
anyagain kötődtek meg, ha a talajvízben (pórusvíz) találhatók, vagy ha a talaj levegőjében 
vannak. Л talajlevőben található szennyező anyagoknak a talajállatokra gyakorolt hatásairól 
alig tudunk valamit. Azt viszont ismerjük, hogy a talaj szennyező anyag koncentráeiója 
alapján alacsonyabb toxikus hatást mérhetünk, mint amennyire a pórusvíz toxikus. Az 1. 
táblázat adatai alapján világosan látható, hogy a pórusvíz toxicitása legtöbbször egy nagy-
ságrenddel (vagy még annál is többel) meghaladja a talajét. A szabványosított talajon (С) a 
pentaklórfenol hatása az Eisenia cindrei földigilisztára mintegy ötször nagyobb volt, mint 
egy magas szerves anyag tartalmú talajon (D) ( V A N G E S T B L & M A 1990). 
1. táblázat. Pentaklórfenol (PCP) és 1,2,3-triklórbenzén (TCB) hatása földigilisztára (Eisenia andreí) 
különböző talajtípusokon (VAN GESTKL & М Л 1 9 9 0 nyomán). 
Table 1. Toxicity of pentachlorophenol and 1,2,3-trichlorobcnz.cnc for Eisenia andrei in different soil types (after 
VAN CESTUI. & М л 1990) . 
Talaj Ta la j pH Ta la j szerves L C 5 0 (mg/kg talaj) LC (gmol/1 pórusv íz ) 
t ípusa a n y a g (%) P C P T C B PCP T C B 
A 4 , 8 3 , 7 8 4 1 3 4 2 , 5 16 
В 5 , 6 6,1 1 4 2 2 4 0 4 , 4 17 
С 
5 , 9 8,1 8 6 1 3 4 5 , 7 12 
1) 3 , 6 1 5 , 6 5 0 3 5 9 6 2 , 6 16 
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Hatások különböző á l la t fa jokra 
Az állatfajok különböző módon reagálnak a szennyező anyagok jelenlétére. Általános 
szabályt itt nem lehet felállítani. Előfordulhat, hogy két, rendszertani szempontból közeli 
rokon faj egészen különböző módon reagál ugyanarra az anyagra. Ugyanakkor ennek a 
megállapításnak az ellenkezője is igaz lehet. Viszonylag távoli rendszertani csoportokba 
tartozó fajok hasonló reakciót mutathatnak egy környezetszennyező anyagra. A 2. táblázat-
ban található példán mutatunk be ilyen eredményeket. Látható, hogy a dimethoate három-
szor toxikusabb a Folsomia fimetaria, mint a közeli rokon F. Candida fajra. Ugyanakkor a 
lindán egyformán toxikus a rendszertanilag jóval távolabb álló Heteromurus nitidus és 
Lepidocyrtus curvicollis fajokra. 
2. táblázat. Különböző inszckticidck hatása közeli és távoli rokon ugróvillás (Collcmbola) fajokra 
akut laboratóriumi tesztekben. 
Table 2. Kffccts of insccticidcs on closc-rclalcd and non-relatcd collcmbolan species. 
Inszekt ic id Taxon A teszt idő-
tartama ( n a p ) 
L C 5 0 
(mg/kg talaj) 
l la tás 
dimethoate Folsomia Candida 28 0,6 erősen toxikus 
dimethoate Folsomia fimetaria 28 0,2 erősen toxikus 
1 indán Heteromurus nitidus 4 0,3 erősen toxikus 
1 indán Lepidocyrtus curvicollis 4 0,3 erősen toxikus 
Nem hagyható figyelmen kívül az a lény sem, hogy egy adott állatfaj érzékenysége a 
toxikus anyagokkal szemben függ az életkortól, illetve a fejlettségi állapottól is. Meglehe-
tősen általános jelenség, hogy a fiatal állatok rendszerint érzékenyebbek ezekre a hatásokra, 
mint a kifejlettek. 
Közismert tény, hogy az állatok életfolyamataiban, vagy a populációk egyes paraméte-
reiben bekövetkező változások hamarabb jelzik a peszticidek hatását, mint a mortalitás. Az 
érdes pinceászka (Porcellio scaber) számos reproduktív paramétere igen érzékenyen reagált 
a dimethoate inszekticid alkalmazására (3. táblázat). Minden vizsgált paraméter egyértelmű 
dózis-hatás függést mutatott. A fiatal/petés nőstény arány volt a legérzékenyebb paraméter. 
Új b iomarkerek keresése 
A biomarkerek keresése folyamatos feladat, hiszen mindig egyszerűbben és olcsóbban 
kimutatható eljárásokra van szükség, amely a populációkra, társulásokra gyakorolt hosszú 
távú toxikus hatásokat is jelzi. A hatékony biomarker esetében a hatás-válasz reakció le-
gyen egyértelmű, ismerjük az ok-okozati összefüggéseket. Lényeges továbbá, hogy ökoló-
giai szempontból releváns legyen a paraméter (JAGF.R et al. 2 0 0 6 ) . A fentieket figyelembe 
véve az ökotoxiko-genomika, a viselkedés vizsgálata szennyezett környezetben, az élet-
táblázat analízis és a közösségszerkezeti hatás-vizsgálat érdemel napjainkban különösebb 
figyelmet. Itt nem említett további eljárások találhatók RÖMBKli ( 2 0 0 6 ) összefoglalójában. 
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3. táblázat. A dimcthoate különböző koncentrációinak hatása crdcs pinccászka szaporodási paraméte-
reire, laboratóriumi akut tesztben, standard talajon. Az oociták felszívódása jeleneti az ooszorpció 
jelenségét. Az oociták, peték, embriók és fiatalok számát 100 mg nőstény száraztömegre sztenderdi-
zálták (HORNUNG et al. 1998. nyomán). 
Tabic 3. Effects of Dimcthoate on the reproduction of Porcellio scaber (acute test, OECD soil). Number of 
oocytes, eggs, juvcnilcsgravid females were standardized for 100 mg live weight of females. 
Paraméter Kontrol Kezelés (ppm) 
20 40 
Oociták száma/100 mg állat 183 151 103 
Petek, embriók száma/100 mg állat 62 48 0 
Fiatalok száma/ 100 mg állat 58 30 0 
Oos/orpció aránya (%) 13 37 64 
Petes nőstények aránya (%) 71 38 0 
Fiatalok és petés nőstények arány (%) 19 3 0 
Ö k o t o x i k o - g e n o m i k a 
Az ökológia, a genomika és a bioinformatika tudományainak határterületén születeti 
meg az ökotoxiko-genomika tudománya. Új módszerek kifejlesztése lehelövé teltek, hogy a 
toxikus anyagok hatásmechanizmusait molekuláris szinten is jobban megértsük. Ilyen mód-
szer többek közölt a jelen idejű polimeráz-láncreakció módszer (real-time PCR) és a DNS-
csip, biocsip (DNA microarray) módszer. Ezekkel az eljárásokkal a szennyező anyagok ha-
tásait tanulmányozhatjuk a nukleinsavak és az általuk befolyásolt folyamatok szintjén. Je-
lentős feladat azonban, hogy a folyamatokban bekövetkező változások ökológiai jelentősé-
gét ha van megállapítsuk. Jelenleg azonban az ilyen típusú kapcsolatok feltárása még 
gyerekcipőben jár. Az ökotoxiko-genomika azonban perspektivikus eljárás a talajállatok 
szennyező anyagokra adott válaszreakcióinak tanulmányozása során (VAN S T R A A L E N & 
ROELOFS 2008). 
Három olyan nagy nyilvános adatbázis is ismert, amelyben lalajállatok ökotoxiko-
genomikájával foglalkoznak. Az első gyürüsférgek (http://www.nemalodes.org Lumbribase 
/umbribase.php), a második ugróvillások (www.collembase.org) és a harmadik fonálférgek 
(http://www.nematodes.org/nembase3/index.shtml) molekuláris adatait tartalmazza. Az 
ilyen nyilvános adatbázisok azért fontosak, mert a legtöbb állatfaj (így a nevezett adatbá-
zisokban található lalajállat fajok) teljes genom szekvenciáját kevés kivétellel (pl. 
Caenorhabditis elegáns) nem ismerjük. A hiányzó adatokat pedig csak közös munkával, 
fejlesztéssel lehet megszerezni. 
Egy kísérletben vöröslő gilisztát (Lumbricus rnbellus) rézzel mérsékelten szennyezett 
talajon tenyésztettek (10-480 mgCu/kg talaj) (BUNDY et al. 2008). DNS-csip és mágneses 
magrezonancia módszerekkel vizsgáltak egyes anyagcsere utakat (NMR-based metabolic 
profiling). Mérték továbbá az állatok reprodukciós rátáját és tömegváltozásait. Megállapí-
tották, hogy a pusztulást még nem okozó (szub-lctális) réz koncentráció, változást okozott 
az állatok energia felhasználásában és anyagcseréjében. Egyes szénhidrát anyagcserében 
részt vevő enzimek (maltázglükoamiláz, mannozidáz) működése fokozódott, aminek kö-
vetkeztében megbomlott az állatok energia egyensúlya. Nagyobb lett a szervezet energia 
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felhasználása, mint az energia felvétel. Hz az. eredmény magyarázatott adott arra, hogy ma-
gasabb réz koncentráció (40 mg/kg talaj és e feletti koncentrációk) esetében miért csökkent 
a reprodukciós ráta és a testtömeg növekedés. 
Az említett példa és hasonló eredmények alapján a molekuláris módszerek reményt kí-
nálnak arra, hogy a hagyományos ökotoxikológiai teszteknél gyorsabb, érzékenyebb, ható-
anyag-specifikus, olcsóbb és informatívabb eljárásokat fejlesszünk ki. Ezért ez a terület pil-
lanatnyilag dinamikusan fejlődik. 
Viselkedésre alapozott el járások 
A talajállatok viselkedése adekvát és ökológiai szempontból fontos szubletális válasz a 
szennyező anyagok jelenlétére (ROHMBKE 2008). Az állatok képesek elmenekülni a szeny-
nyezett területekről, illetve még gyakrabban elkerülik azokat. A menekülési tesztekkel 
az a probléma, hogy egyes esetekben az állatok megbénulnak a szennyező anyagok jelen-
létében, vagy elpusztulhatnak a túl nagy koncentráció következtében. Az elkerülés azonban 
gyakori jelenség a természetben, ezért a menekülés helyett jelenleg az elkerülési viselke-
désformát használják fel gyors, olcsó, de ökológiailag releváns teszlek kifejlesztéséhez 
( L O U R H I R O et al. 2005). Természetesen ez a teszt nem helyettesít más teszteket, de kiegészí-
ti azokat. Ma már számos lalajállat csoportra fejlesztettek ki ilyen teszteket (AMORIM el al. 
2005, NATAL-DA-LUZ el al. 2009). Bár a viselkedési tesztek között az elkerülési teszteket 
alkalmazzák leggyakrabban, egyéb eljárások keresése is folyik. Gyürüsférgek esetében a 
bélcsatorna ürítése bizonyult hasznos végpontnak (CAPOWlliZ el al. 2010). 
SOUSA et al. (2008) giliszta (Eisenia andrei) elkerülési viselkedését vizsgálta természe-
tes talajokon, különböző anlropogén hatások esetén. Az állatok különbséget tettek azonos 
szennyezettségű talajok között és dózis-hatás összefüggést is ki lehetett mutatni. A módszer 
tehát alapvetően alkalmasnak bizonyult szennyezett talajok vizsgálatára. Az eredmények 
értékelése során azonban figyelembe kell venni a biológiai hozzáférhetőséget (bio-
vailability), azt a tényt, hogy a földigiliszták a szerves anyagokban gazdag talajokat előny-
ben részesítik és komplex környezetben az érzékszerveik sem alkalmasak minden szennye-
ző egyformán hatékony felismerésére. 
Élettábla analízisek 
A populációökológiai vizsgálatokban régóta és kiterjedten használják az élettábla analí-
zisek módszeréi. Ez egy viszonylag egyszerű eljárás, ami számos fontos populációs para-
méter kiszámítását teszi lehetővé. A hagyományos laboratóriumi tesztekben arra töreked-
nek, hogy a tesztelt populáció minden szempontból lehetőleg homogén legyen. így lehet 
biztosítani többek között az eredmények reprodukálhatóságát. Az ökotoxikológiai gon-
dolkodásban legalább ennyire fontos szempont, hogy az eredmények a szabadföldi ökológi-
ai folyamatokban relevánsak legyenek. Tehát nem tekinthetünk el a populációs jelenségek 
kor-függésétől, mint generális jelenségtől. Ezért tekintik fontos (bár komplikált) és fejlesz-
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tendő eljárásnak az élettábla analízisek alkalmazását a talajállatok ökotoxikológiai vizsgála-
taiban ( H E N D R I C K S et al. 2 0 0 5 , N O E L et al. 2 0 0 6 ) . 
F. Candida ugróvillással (Collembola) krónikus tesztel végeztek ( C R O M M H N T U I J N et al. 
1997). Három szennyező anyag, egy nehézfém, a kadmium, egy inszekticid, a klórpirifosz 
és egy fungicid, a trifeniltin-hidroxid hatásait vizsgálták. A populáció növekedési rátáját 
mindhárom szer jelentősen esökkentette. Ez a hatás nyilvánvaló fontos következményekkel 
járhat a talaj táplálékláncai, illetve táplálékhálózatai működésében. Egyes esetekben csök-
kent továbbá az állatok növekedése és ezt kompenzálandó, megnőtt az élettartamuk. Az 
inszekticid esökkentette a lerakott peték számát. Mindezek az eredmények azt bizonyítják, 
hogy minél több paramétert kell alaposan elemezni ahhoz, hogy a populációs szintű törté-
néseket, illetve a tovagyűrűző hatásokat modellezni, illetve előre jelezni tudjuk. 
Közösségszerkezeti hatások vizsgálata 
A szennyező anyagok ökotoxikológiai vizsgálatait legtöbbször egy fajra kidolgozott 
(single-species) tesztek alapján végzik. Ezekkel azonban nem lehet a közösségi, vagy ennél 
magasabb szintű hatásokat kimutatni. A szabadföldi vizsgálatok eredményei igen szórnak, a 
sztenderdizálás és az ismételhetőség probléma (Nagy 1999, 2009). Többféle törekvés van 
már a probléma megoldására ( R O H R el al. 2006). Ezek közül a legígéretesebb egy új, vi-
szonylag bonyolult, de ökotoxikológiai igen szempontból releváns eljárás, amit Szabadföldi 
Modell Ökoszisztémának (Terrestrial Model Ecosystem) neveznek. Ennek segítségével 
strukturális és funkcionális hatásokat is egyidejűleg lehet vizsgálni (K.OOLS et al. 2009). 
Fontos szempont, hogy a módszer elvileg sztenderdizálható, így a későbbiekben rutin fel-
adatokat végző laboratóriumokban is felhasználható lesz. Az eljárás lényege röviden a kö-
vetkező: viszonylag nagy térfogatú (pl. 17,5><40 em) talajmintákat vesznek intakt módon, 
tehát az eredeti talajstruktúrát, növényzetet és állatvilágol megtartva, szántóföldről, amiket 
azután kontrollált körülmények közé, fitotronba helyeznek. Itt inkubálják tovább, locsolják 
és a esurgalékvizet összegyűjtik, elemzik. A szennyező anyagok hatásainak vizsgálatára 
különböző végpontokat (C, N, P, K, S a talajban és a csurgalékvízben, mikrobiális biomasz-
sza, celluláz és dehidrogenáz enzimaktivilás, talajállatok denzitása és táplálkozási aktivitá-
sa, dekompozíció, növényi biomassza stb.) mérnek egyidejűleg. A társulások szerkezeti 
változásait egy, direkt erre a célra kifejlesztett statisztikai eljárás, az elsődleges válasz-
görbe (Principal Response Curves) analízis alapján végzik ( M O S E R et al. 2007). Az eljárás 
előnye más elterjedt sokváltozós módszerekkel szemben, hogy az eredmények aránylag 
egyszerűen interpretálhatók és az időbeli változásokat a fajok és a társulás szintjén is vilá-
gosan mutatják. Fontos szempont továbbá, hogy statisztikai szignifikancia számításra is le-
hetőséget ad a módszer. 
Kombinált hatások, szennyezőanyag keverékek hatásai 
A szennyezőanyagok ritkán fordulnak elő önmagukban. Rendszerint több anyag együt-
tes hatásával kell számolni, különösen gyárakkal, üzemekkel, egyéb kibocsátókkal sűrűn 
telepített területeken, nagyvárosokban, ezek környékén. Ma már világosan látszik az is, 
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hogy szennyező anyag keverékek jelentős hatást okozhatnak olyankor is, amikor hatásuk 
külön-külön nem, vagy alig mutatkozik ( S I L V A et al. 2 0 0 2 ) . A kevert hatások modellezése 
nehéz, különösen, ha kettőnél több anyag együttesen van jelen a talajban. 
A kevert szennyezőanyagok hatásainak vizsgálata igen lényeges a talajok esetében is. 
Gondoljunk csak a talajokba jutó szennyvíziszapokra, a levegőből kiülepedő szennyező ke-
verékekre, vagy a mezőgazdaságban használt vegyszerek együttes hatásaira. A szennyező-
anyag keverékek együttes hatásainak megközelítésére és leírására elméletileg kadmium, 
sokféle megközelítéssel próbálkoztak már. Ezek rendszeres áttekintésére itt nines mód. 
Ezért két vegyület együttes hatásának bemutatására P L A C K E T & H E W L E T T ( 1 9 5 2 ) nyomán a 
4. táblázatban található kimeneteket mutatjuk be. 
4. táblázat. Lehetséges hatások abban az esetben, ha két vegyület egy időben hat egy populációra 
(vagy egyéb biológiai rendszerre). 
Table I. Four possible combination mcchanisms for the joint action of toxicants. 
Van interakció Nincs interakció 
Hatás ugyanazon a helyen 
(hasonló mechanizmus) 
komplex, hasonló hatás egyszerű, hasonló hatás 
Hatás különböző helyen 
(különböző mechanizmus) 
komplex, különböző hatás egyszerű, különböző hatás 
Az első vizsgálandó kérdés, hogy a két anyag hatása között van-e kapcsolat, vagyis befo-
lyásolja-e az egyik a másik hatását, vagy fordított hatás létezik-e, van-e interakció? A másik 
tő szempont, hogy ugyanazon a helyen fejtik-e ki hatásukat az anyagok, vagy nem, illetve 
azonos-e a hatásmechanizmusuk? Interakció esetén előfordul, hogy a hatásmechanizmusok 
hasonlóak (komplex, hasonló hatás), vagy különbözőek (komplex, különböző hatás). így ösz-
szesen négy fő hatástípus értelmezhető. A különböző együttes hatások modellezése és ebből 
következően predikciója eltérően kidolgozott. Viszonylag jó modellekkel rendelkezünk azok-
ra az esetekre, amikor nincs interakció, viszont a másik két esetben a kérdések elméleti háttere 
még kevéssé tisztázott, a modellezés még kezdetleges stádiumban van. 
Az egyszerű, hasonló hatás esetén a szennyező anyagok hasonló helyen hatnak (a recep-
tor, vagy célszerv ugyanaz) és a hatásmechanizmusuk is ugyanaz. Ebből következően a lo-
xicitásuk is a keverékben levő arányuknak megfelelő (feltételezzük, hogy a relatív toxicitás 
minden koncentráció esetén állandó). Az együttes hatás tehát a dózisok összegének felel 
meg (dózis addíció). Az egyszerű, különböző hatás esetén a szennyezőanyagok támadási 
pontjai (általában) és hatásmechanizmusai különbözők. Ezért az egyik anyag nem befolyá-
solja a másik hatását. Következésképpen az első esetben két, nem sokkal a toxikus határér-
ték alatt lévő anyag együttes hatása már toxikus lesz. Ezzel szemben egyszerű, különböző 
hatás esetén két másik, szintén a toxikus határérték alatt lévő szennyező együttes hatása 
sem lesz toxikus. 
F. Candida ugróvillásl kadmium és cink hatásainak tették ki sztenderd laboratóriumi ta-
lajon külön-külön és keverékben is alkalmazva a fémeket (VAN G L I S T E L & H E N S B E R G E N 
1 9 9 7 ) . Megállapították, hogy a keverék hatása antagonisztikus a növekedésre nézve, vi-
szont a szaporodást (ulódszám) tekintve additív. Ugyanezt a fajt használták egy másik kí-
sérletben ( B A A S et al. 2 0 0 7 ) , ahol kadmium, réz, ólom és cink keverékek hatásait vizsgálták 
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vályogos homoktalajon és az eredményeket összevetették a korábbi adatok alapján kidolgo-
zott modell eredményeivel. Megállapították, hogy a modell megfelelően írja le a vizsgált 
keverékek hatását az állatok túlélésére. 
Röviden megemlítjük, hogy egy adott kísérletben alkalmazott vegyszerek összetétele is 
befolyásolhatja az eredményeket. Egy vizsgálatban (BONGERS et al. 2004) az ólom hatását 
vizsgálták F. Candida ugróvilláson. Különböző eredményekel kaplak aszerint, hogy ólom-
kloridot, vagy ólomnitrátot alkalmaztak, és az utóbbi bizonyult toxikusabbnak. További kísér-
letek alapján kiderült ennek az oka: a klorid ionokhoz képest a nitrát ionok loxikusabbak vol-
tak a vizsgált fajra (5. táblázat). Erre a körülményre általában kevés figyelmet fordítanak. 
5. táblázat. Ólom LC5() mediánjai (gramm Pb/kg száraz talaj)(zárójelben a 95%-os konfidcneia inter-
vallumok) BONGERS ct al. (2004) nyomán. 
Table 5. Median lethal concentration (LCW) values (g Ph/kg dry soil) with 95% confldcncc intervals. 
Újtípusú anyagok hatásvizsgálata 
Az ökotoxikológiában használt módszereket elsősorban a toxikológiából vették át. Eze-
ket gyógyszerek, növényvédő szerek, nehézfémek, szerves szennyezők és hasonló anyagok 
tesztelésére fejlesztették ki. Napjainkban azonban két területen is jelentős változásoknak 
vagyunk tanúi a talajállatok ökotoxikológiájával kapcsolatban. Az első ilyen terület a gene-
tikailag módosított szántóföldi növények termesztésének problémája. Ezek a növények te-
nyészidejűk teljes ideje alaft termelik, és a gyökérváladékkal együtt a talajba juttatják azt a 
toxint, aminek előállítására képessé tették. A toxin egy része a talajban és a betakarítás után 
a talajba kerülő larlómaradványokban is hosszú ideig megmarad ( S T O T Z K I 2004, D A R V A S el 
al. 2007). Gyakran a technológiai előírásoknak megfelelően rendszeres herbicid kezelésnek 
teszik ki ezeket a talajokat. Mindezek következtében a hatások komplexek, ezért új szemlé-
letet, új vizsgálati, tesztelési módszerek kifejlesztését teszik szükségessé ( D A R V A S et al. 
2006, G R O O T & D I C K E 2002, P U S Z T A I & B A R D Ó C Z 2006). A második terület még az előző-
nél is kevésbé ismeri. A nanotechnológiával előállított termékek száma és köre rohamlép-
tekkel nő. A talajállatokra gyakorolt mellékhatásaikról azonban adatok alig állnak rendel-
kezésre. Ezen a területen különösen fontos szempont, hogy az előállított anyagok köre, 
azok fiziko-kémiai tulajdonságai igen változatosak. 
Genetikailag módosított szántóföldi növények 
I lárom kísérleti területen végeztek nagyszabású kísérleteket Cry 1 Ab -toxint termelő és nem 
termelő (izogénes) kukorica vonalakkal Dániában és Franciaországban ( K R O C H & G R I F F I T H S 
2007). Az eredmények végső összegzése során arra a következtetésre jutottak, hogy a Bl-toxint 
termelő kukoricának nincs káros hatása a talaj biótára, így a talajállatokra sem. 
Pb( I Pb(lMO,)2 
Eredeti talaj 2,9 (-) 
Átmosott talaj 2 ,9 (2 ,3 -3 ,5 ) 
0,98 (0,88-1,1) 
2,2(1,9-2,5) 
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A következőkben az ugróvillásokkal kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Kisparcellás 
terepvizsgálatokban az ugróvillások denzitása nem különbözött Cry I Ab-toxinl termelő illet-
ve izogénes kukorica vonalak talajában ( C O R T E T et al. 2 0 0 7 ) . Ugróvillások funkcionális cso-
portjainak részletes statisztikai vizsgálata során nem találtak Cry 1 Ab toxin hatást, ugyanak-
kor más paraméterek szignifikáns hatása jelentkezett. A hemi-edafikus ugróvillások bio-
masszája nőtt a tenyészidőszak végéig, a talaj magasabb szerves anyag tartalma és pH-ja 
növelte a biomasszájukat tavasszal és ősz elején nagyobb volt a denzitásuk az izogénes 
és/vagy hagyományos vonalak talajaiban ( D O B H L J A K et al. 2 0 0 7 ) . Üvegházi kísérletben 
ugyanez A kutatócsoport nem talált különbséget az ugróvillás denzitásban ( G R I F F I T H S et al. 
2 0 0 6 ) , igaz A denzitás igen alacsony volt mindkét kezelésben. Icoz & S T O T Z K Y ( 2 0 0 8 ) fon-
tos összefoglaló dolgozatukban azt állapítják meg, hogy a Cry fehérjék az ugróvillásokra 
nem gyakorolnak káros hatást. 
Arra vonatkozóan nincs standard előírás, hogy miként kell laboratóriumban CrylAb-
toxint termelő kukorica (vagy bármilyen más növény) talajállatokra gyakorolt hatását tesz-
lelni. Ezért az eddig publikált vizsgálatok mindegyikében más-más metodikát alkalmaztak, 
így az eredmények nehezen összehasonlíthatók. Különösen a felkínált táplálék formája, mi-
nősége volt feltűnően különböző, ami természetesen az eredmények összehasonlíthatóságát 
nehezíti meg, vagy leszi lehetetlenné. 
S L M S & M A R T I N ( 1 9 9 7 ) rekombináns Escherichia coli segítségével állított elő toxint, 
amit élesztőgombák felszínére vitt fel és ezzel a preparátummal etette a F. Candida és a 
Xenylla grisea ugróvillás fajokat. Az alkalmazott koncentráció igen magas, 200 p/g élesztő 
volt. Hatást a túlélésre, vagy szaporodásra nem találtak. Ugyanezt az eredményt kapta 
H E C K M A N N et al. ( 2 0 0 6 ) , nagyjából ugyanilyen Cry 1 Ab toxin koncentráció esetén, az előző 
dolgozatban alkalmazott metodikával. Ugyanebben a kísérletben két a Cry I Ab toxint ter-
melő és három izogénes vonal hatását vizsgálták a túlélésre, reprodukcióra és a populáció 
növekedési rátára. Szignifikáns hatást nem találtak. Ekkor kukorica gyökeret elettek az álla-
tokkal, amelyeknek a Cry 1 Ab toxin koncentrációja 1 , 0 1 - 1 , 3 7 p/g toxin volt. Egy másik kí-
sérletben ( C L A R K & C O A T S 2 0 0 6 ) őrölt kukorica levelet kaptak az állatok táplálékul, mely 
1 , 0 1 - 1 , 3 7 p/g Cry 1 Ab toxint tartalmazott. Négy kezelés közül egyben produkált a F. 
Candida faj több utódot az izogénes, mint a Cry 1 Ab toxint termelő kukorica levelein. A 
másik három kezelés esetében ilyen hatást nem tapasztaltak. A F. Candida ugróvillás 
(Collembola) faj táplálkozása során különbséget tesz a Cry I Ab-toxint termelő és az 
izogénes kukorica vonalak között. A táplálékpreferencia stabil tulajdonságnak bizonyult, 
mert a preferenciát nem változtatta meg az a lény, hogy az állatokat a táplálékpreferencia 
vizsgálatok előtt 5 hónapon keresztül vagy izogénes, vagy Cry 1 Ab-toxint termelő kukorica-
leveleken tartottuk. A tápláltsági állapot is befolyásolja a F. Candida táplálékválasztását 
( B A K O N Y I e t a l . 2 0 0 6 ) . 
Talajállalokkal dózis-hatás vizsgálatokat nagyon keveset végeztek. Kezdeti próbálkozá-
sokat ismerünk arra vonatkozóan, hogy egy Bl-toxin hatását direkt laboratóriumi toxicitási 
teszttel vizsgálják ( A R N D T 2 0 0 0 ) . Újabban H Ö S S et al. ( 2 0 0 8 ) publikált adatokat ezen A te-
rületen. E. coli állal expresszált Cry I Ab toxin hatását vizsgálták különböző koncentrációk-
ban C. elegáns fonálféreg fajon. A növekedés és reprodukció dózis függését tapasztalták. 
Azt azonban nem bizonyították, hogy a hatás oka a Cry 1 Ab toxin lett volna. 
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Nanotcchnológiai úton előállított termékek 
A nanotechnológia segítségével előállított termékek száma és köre rohamosan növek-
szik. Ma már több, mint ezer különböző ilyen termék van a piaeon (http://www. nanotech-
projeet.org/inventories/eonsumer/browse/, lementve 2 0 1 0 . 0 1 . 0 5 . ) . Környezeti jelentőségük 
egyre nagyobb. Napjainkban a nano-ökotoxikológia szakterület kialakulásának lehetünk 
szemtanúi ( K A H R U & D U B O U R G U I H R 2 0 0 9 ) . Pillanatnyilag három fő kérdés köré lehel a 
nano-ökotoxikológiai problémákat csoportosítani (BliHRA & K R U G 2 0 0 8 ) : ( 1 ) a szintetikus 
úton előállított nano-anyagok fiziko-kémiai tulajdonságainak leírása, kvantifikálása az adott 
környezetben (talaj, víz, levegő), (2) az anyagok viselkedésének meghatározása az adott 
ökológiai rendszerben (felvétel, transzformáció, kiválasztás), például viselkedésük a táplá-
lékláncokban, (3) megfelelő teszt szervezetek kiválasztása. 
A nanotechnológiával előállított termékek egy része (tisztítószerek, motorok adalék-
anyagai, nano-fémek, fullerének és nanocsövek stb.) bizonyosan bejut a talajokba is. Hatá-
suk a talajállatokra jelenleg alig ismert. K I M et al. ( 2 0 0 8 ) platinium nanoszemcsék hatásait 
vizsgálták C. elegáns fonálféreg fajon. Kimutatták, hogy a nano-Pl antioxidáns hatású, a 
szuperoxid dizmutáz/kalaláz hatását mintázza és meghosszabbítja az állatok élettartamát. A 
jelenség fontos az élettartam meghosszabbítását célzó kutatásokban, azonban pontos ha-
tásmechanizmusát nem tárták még fel. Ugyanezzel a fajjal vizsgálták az. alumíniumoxid, 
cinkoxid és titándioxid, valamint ugyanezen vegyületek nanomérelű formájának toxicitását 
( W A N G et al. 2 0 0 9 ) . Megállapították, hogy mindhárom vegyület esetében A nanomérelű 
forma volt toxikusabb. 
A jövőben további eljárások bevezetésére kerül sor, melyben a nanotechnológia talaj-
ökotoxikológiai vonatkozásainak is fontos szerepe lesz. L A I . ( 2 0 0 7 ) nyomán sorolunk fel 
néhány fontosabbat. Műtrágya formákat fejlesztenek ki, amelyek segítségével közvetlenül a 
gyökerekhez lehet juttatni a hatóanyagokat a kellő időben, a megfelelő összetételben és 
mennyiségben. A talajok vízkapacitását nano-gélekkel javítják, amelyek megkötik az eső-
vizet és száraz időszakokban lassan a növények számára felvehetővé teszik. Olyan anyago-
kat kevernek a talajba, amelyek megkötik a talajszennyező kemikáliákat (pl. allofán, a 
szmektit csoport tagjai. Y U A N 2 0 0 4 . ) . Nanoanyagokat (pl. nano-vas) lehet felhasználni tala-
jok remediáeiója során is. ( Z H A N G 2 0 0 3 ) 
Kitekintés 
Ez a dolgozat a lalajállatok ökotoxikológiájának néhány „forró pontjára", napjainkban 
gyors fejlődésben levő területére kívánta ráirányítani a figyelmet. 
Az áttekintés nem teljes, nem is lehet az, hiszen egy forrongó, még nem teljesen kiala-
kult szakterület aktuális problémáival foglalkozik. Ujabb módszerek, elvek, eljárások meg-
jelenése várható a következő években. Mindezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy tisztább, 
élhetőbb környezetünk legyen a jövőben. 
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New directions for research into the ecotoxicology of soil animals 
G Á B O R B A K O N Y I 1 , A N I K Ó S E R E S 1 , V I K T Ó R I A R É P Á S I 1 , T Ü N D E J U R Í K O V Á 2 , 
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Drazovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ( 2 0 0 9 ) 94( 1): 3 17. 
Abstract. Assessing the ecological risk of contaminated soil is a complicated task with numerous as-
sociated problems. Currently a number of unresolved problems exist in ecotoxicology. Searching for 
more appropriate endpoints is a continuous task. Behaviour the animals, life-table analysis or com-
munity structure analysis may help us in deeper understanding of the pollutant effects even at the eco-
system level. Over the past decade several new branch of the ecotoxicology have been emerged as 
ecotoxicogenomics and environmental mctabolomics. Genetically engineered plants and nanote-
chologieally produced materials means new challenges for ecotoxicology in the near future. 
Keywords: soil animals, ecotoxicology. 
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Z l C S l A n d r á s vezette kutatások az Aggteleki Barlangbiológiai 
Laboratór iumban 
ZlCSl ANDRÁS köszöntése 80. születésnapja alkalmából 
D Ó Z S A - F A R K A S KLÁRA 
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, H 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 
Dr. ZlCSl ANDRÁS professzor úrral mint az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
szakdolgozatos hallgatója ismerkedtem meg, és neki köszönhetem, hogy ma enehytracidákkal 
(tclcvényférgekkcl) foglalkozom. Amikor 1964-ben a tanszékre kerültem, ő ajánlotta figyel-
membe ezt a csoportot, mint olyan Oligoehaeta családot, amellyel ő már biztosan nem fog 
foglalkozni, Magyarországon pedig nincs specialistája, érdemes lenne tehát kutatni őket. így 
történt, hogy hamarosan csatlakozhattam az általa vezetett talajzoológiai kutatásokhoz is. 
Most, amikor a professzor úr 80. születésnapját ünnepeljük, szeretnem, ha a fiatalok is 
bepillantást nyerhetnének azokba a kutatásokba, amelyek eredményei széleskörű nemzet-
közi elismertséget jelentettek. 
A Baradla barlang zoológiai kutatását DUDICH ENDRE professzor úr már az 1920-as 
évek vegén elindította. 1932-ben Becsben megjelent híres monográfiájában (DUDICH 1932) 
ismertette az addig elért eredményeket, majd 1958 -59-ben létrehozta az ELTE Aggteleki 
Barlangbiológiai Laboratóriumot. Ez volt Európában a 4. ilyen laboratórium. 
Az első a Postojnai-barlangban alakult 1932-ben, ezt követte 1948-ban a francia Moulis 
barlangi és szinte ezzel egy időben a Han-sur Less-i labor Belgiumban, végül a Baradlában 
1958-ban. Ez utóbbi egy felszíni laboratóriumból, két kis szobából és lenn a barlang Róka-
ágában, a bejárattól mintegy 130 m-re kialakított barlangi laborból állt (1. ábra). A Barad-
lában a barlang élővilágának kutatása mellett, amely során több mint 400 gerinctelen faj 
került leírásra (a mohákról, gombákról cs más mikró szervezetekről nem is szólva), szinte 
mindjárt a kezdetektől fogva talajzoológiai kísérletek is elkezdődtek, amelyeknek irányítója 
Dr. ZlCSl ANDRÁS - az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Talajzoológiai Kuta-
tócsoportjának munkatársa, később vezetője - lett. 
Miért is indultak meg éppen itt ezek a kísérletek? Mert ez a barlanglaboratórium tökéle-
tesen alkalmas az ilyen vizsgálatok céljára. A relatív páratartalom 95-100%, a hőmérséklet: 
10±1 ° C , és állandó sötétség uralkodik benne (ZlCSl 1972). Sajnos Budapesttől egy kissé 
messze van, de ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy havonta 2 3 napra mentünk le a 
Szűcs József vezette, híres kis Nysa buszunkkal (2. ábra). 
A barlanglaboratórium egy lezárt, mások által nem látogatható része volt a Baradlának, 
ahol reggeltől estig dolgozhattunk, de minden nehézség ellenére lelkesen - az asszisztenciát 
' Előadta a szerző a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 966. előadóülésén, 2008. március 5-én. 
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is beleértve - vettünk részt a munkában, mert mindannyiunkat lenyűgözött a barlang szép-
sége. Voltak vidám percek, és félelemmel téliek, mint egyszer, amikor váratlanul nagy mér-
tékű felhőszakadás után a víz ijesztő erővel cs gyorsasággal öntötte el az addig szabad jára-
tokat. 
1. ábra. A Bariangbiológiai laboratórium az aggteleki Baradla-barlangban 1960 körül (DUDICM ENDRE 
és ZICSI ANDRÁS munka közben). 
Figure 1. Prof DUDICH and ZICSI working in the cave laboratory in Baradla cave. Aggtelek about 1960. 
2. ábra. A kiszállásokat biztosító nevezetes Nysa-busz (jobbról balra: SZOMBATHELYI LÁSZLÓNK, 
LOKSA IMRÉNÉ, L O K S A IMRE, POBOZSNY M Á R I A , ZICSI ANDRÁS, SZŰCS JÓZSEF) 1 9 6 3 . 
Figure 2. Colleague befor the Nysa-bus in 1963. 
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Milyen ökológiai kísérleteket végzett itt lenn Zicsi A N D R Á S ? 
Vizsgálta például a giliszták szaporodásbiológiai paramétereit (1. táblázat). Az 1. táblá-
zatban láthatjuk, hogy a vizsgált 6 faj esetében megállapította a fiatalok inkubációs idejét a 
kokonokban, majd az ivarérctté váláshoz szükséges időtartamot, és elsőként közölt adatokat 
ezen fajok élettartamára vonatkozóan, természetesen az adott laborkörülmények között 
(ZlCSl 1982a). Másrészt olyan táplálkozásbiológiai kísérletek történtek, aminek célja a gi-
liszták szerepének felmérése volt a talajok szerves anyagának reciklusában (ZlCSl et al. 
1971, ZlCSl 1977a, 1979, 1982b,). 
1. táblázat. Hat gilisztafaj szaporodásbiológiai és életkori adatai barlanglaboratóriumi kísérletek alap-
ján (10 °C) (Zicsi 1982a). 
Table 1. Data (the length of incubation in cocoons/days, period lor reaching sexual maturity/month and the lime 
of life) of six earthworms by reason of experiment in cave (on temperature 10 °C). (ZLCSL 1982a). 
Faj Kokon inkubáció Ivarérettség ideje Életkor 
(nap) (hónap) (év) 
Lumbricus polyphaemus 120-180 18-20 9,4 
L. terrestris 100-150 1114 4,4 
L. rubellus 30-60 3-4 0,7-1,2 
Filzingeria platyura platyura 100-130 12-14 3,7 
F. platyura depressa 120-150 15-16 4,4 
F. platyura montana 180-210 17 19 5,4 
A vizsgálatok egy része arra irányult, hogy megállapítsa, az egyes fajok milyen avarlcvc-
lcket fogyasztanak szívesebben, s melyeket kevésbé vagy egyáltalán nem. Változik-e a fo-
gyasztás az avarlcvclck természetben lezajló bomlása során bekövetkező változások miatt? 
Mennyi ürüléket raknak az állatok, és azt hova helyezik cl? Mindezek során milyen módon 
változnak meg a humuszkémiai paraméterek (ZlCSl 1975, ZlCSl & POBOZSNY 1977)? 
A célokhoz teljesen új módszerek kidolgozására volt szükség. A kísérletek eleinte cse-
repekben és műanyag vödrökben folytak. A lesimított talajra ismert mennyiségű avartáplá-
lékot helyeztek, amit az állatok egy hónapig fogyaszthattak, ez után történt a maradék (lc-
véldarabkák és az erezet) és az ürülék leszedése, majd az új táplálék behelyezése. Termé-
szetesen a giliszták súly változásának a rögzítése is megtörtént (3^4, 6. ábra). 
Korszakalkotó újítás volt a monolitok bevezetése (ZlCSl 1977b). Ezek 25x25x50 cm-es 
egységekből összeállítható kísérleti edények, amelyek aztán a nagytestű fajok számára is 
kellően szabad mozgásteret nyújtottak (7-8. ábra). Az alkalmazott elütő talaj-színek segítsé-
gével könnyebbé vált az ürülék elkülönítése is. Annak megállapítására pedig, hogy az avar-
levelek mellé ezek a nagytestű giliszták milyen szervesanyag-tartalmú rétegekből fogyaszta-
nak, egy szellemes kísérleti elrendezést talált ki a professzor. A sötét, szerves anyagban dús 
A horizontot, nemcsak a monolitokban lévő talaj tetejére rétegezte, hanem egyes edények-
ben az aljára is. így biz.onyíthatóvá vált, hogy a giliszták mindig fogyasztanak ebből a réteg-
ből, s ha kell, lemennek még a mélyebb rétegekbe is, ha esak ott található (ZlCSl 1982a) 
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3. ábra. Kísérletek cserepekben a barlangban. 
Figure 3. Klower-pot; for experimental purposes. 
4. ábra. Kísérletek műanyag vödrökben. 5. ábra. kísérleti doboz enehytraeidák részére. 
Figure 4. buckets for experiments. Figure 5. Experimentál boksz for Knchytraeidae. 
Természetesen más talajállatokkal is folytak hasonló kísérletek. POBOZSNY MÁRIA 
vizsgálta a Sciarida legyek avarbontását, amihez szintén új, szellemes módszert dolgoztak 
ki (POBOZSNY 1977). Felfújt nejlonzsákokban felfüggesztve helyezték cl egy-egy tüllháló-
zsákocskában az avart és az ismert számú és súlyú légylárvát (12. ábra). A Diplopoda és 
Isopoda kísérletek cserepekben történtek (POBOZSNY 1986), a nagyobb enehytraeidák ese-
tében pedig olyan műanyag dobozokban, amelyeknek kivágott tetején az odaforrasztott réz-
háló biztosította a szellőzést (5. ábra). Az állatok az avarlcvclek lemezeit fogyasztották, 
természetesen a könnyebben bontható leveleket (pl. a hárs és a juhar) jobban, erezetig le-
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rágva, a nehezebben bomló fafajok levelei esetében (pl. a bükk, vagy a tölgyeknél, ezt is 
csak a régebbi avar esetén) éppen hogy csak némi rágásnyomot mutatva (9-11. ábra) (DÓ-
ZSA-FARKAS 1976, 1982). 
6. ábra. Levélmaradék és ürülék a cserépben a kísérleti periódus végén. 
Figure. 6. The rest of litter and excrement of earthworm at the end of the I'ceding-cxpcrimenLs. 
7. ábra. Monolitok. 
Figure 7. Monoliths. 
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8. ábra. Egy monolit közelről, jól látszanak a gilisztajáratok a talajban, 9. ábra. Enchytracidák okozta 
rágásnyomok bükk avarlevélen. 10. ábra. Erezetre rágott hárslevclek, 
11. ábra. Erezetre rágott juharlevél. 
Figure 8. The burrows of earthworms in the monolith. Figure 9. Chewing trace ofenchytraeids on beech, 
Figure 10. Gnawed ribs of linden leaf-litter at the end of feedings experiment ofenchytraeids, 
F igure 11. Gnawed ribs of ash leaf-litter at the end of feedings experiment of enchytraeids. 
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12. ábra. Felfujt nejlonzsákokban folytak a kísérletek a Seiarida-legyck esetében. 
Figure 12. Plastic bags for feeding experiment of Sciarida-llics. 
13. ábra. Szabadföldi kísérletekhez használt földbe ásható edények. 
Figure 13. elastic vessel placed inlo the soil during the licld experiments. 
A kísérleti eredmények alapján annak eldöntésére, hogy a gilisztáknak, ill. a többi 
szaprofág talajlakó állatnak milyen lehet a szerepe a természetes erdőállományokban, ZlCSl 
A N D R Á S vezetésevei szabadföldi kísérleteket is beállítottunk (13. ábra). Két kísérleti erdő-
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állományt jelölt ki, mindkettő gyertyános-tölgyes volt, azzal a különbséggel, hogy az 
egyikben előfordultak a nagytestű giliszták is (Cserhát, Szendehely), a másikban pedig ezek 
hiányoztak (Vértes: Vinyabiikki-völgy). Az elsőben jól láthatók voltak a gilisztabehúzások, 
és tavaszra már alig volt avar a talajon, míg a második esetben többéves avarréteget lehetett 
megfigyelni. Mindkét területen 6 évig nyomon kísértük az avarprodukciót és az avar ha-
vonkénti természetbeli fogyását és strukturcönológiai felvételezésekkel a giliszták, valamint 
a makrofauna szezonális változását (ZLCSI 1975, 1978, ZLCSL et al. 1978, L O K S A & ZLCSL, 
1973, P O B O Z S N Y & S Z L Á V E C Z 1878). 
A szabadföldi és a barlangi kísérletek eredményeinek összevetéséből a következő jelen-
tős eredmények születtek: 
A kémiai analízisek segítségével megállapítást nyert, hogy a giliszták tevékenységének 
következtében az ürülék miatt a talajokban megnőtt és a növények számára felvehetőbbé 
vált a N-tartalom (ZlCSl 1982a). 
A Lumbricus polyphaemns laboratóriumi avarfogyasztása alapján érdekes ellentmon-
dásként úgy tűnt, több avart fogyasztana egy év alatt, mint amennyi keletkezik, ha azonban 
figyelembe vesszük a természetben lejátszódó folyamatokat (pl. hogy tavasztól őszig már 
nem áll rendelkezésükre levél), akkor világossá válik, hogy az állatok csak hat hónapig fo-
gyasztják az avart, utána talajt esznek, sőt gyakorlatilag éheznek, amint ezt ZlCSl (1982a) 
kísérletesen is igazolta. Kimutatta, hogy ha ezt is figyelembe vesszük, cs a kísérletek alap-
ján kiszámítjuk a giliszták avarfogyasztását, akkor megállapítható, hogy ez a faj a többi 
nagytestű faj jal együtt a keletkező avarnak mintegy 76 %-át dolgozza fel ebben a gyertyá-
nos-tölgyesben, miközben jelentős mennyiségű ürüléket termel. A másik területen, a Vér-
tesben, ahol csak kisebb giliszták fordulnak elő, az avarnak csak mintegy 36 %-át tüntetik 
cl a giliszták (ZlCSl 1977b). Összehasonlításképp a kísérletek és számítások alapján a diplo-
podák az avar 19-22 %-át, a nagytestű enchytracidák maximálisan az avar 6,8 %-át dolgoz-
zák fel ( D Ó Z S A - F A R K A S 1978). Zicsi A N D R Á S mindebből leszűrte azt a jelentős megállapítást, 
hogy a gyertyános tölgyesekben ha jelen vannak - a nagytestű giliszták végzik az avarbon-
tás zömét. 
A Mikrobiológiai Tanszékkel közösen vizsgálták az avarbontó fajok bélmikróbaflóráját 
is, érdekes új eredményeket mutatva fel ( R A V A S Z et al. 1987, D Ó Z S A - F A R K A S et al. 1991). 
Érdekes kísérlet volt, amikor ZlCSl a Vértes egyik völgyébe betelepítette a L. poly-
phaemust, mintegy 1000 egyedet helyezve ki 100 m -re. 5 év múlva a megtelepedett faj át-
lagos eloszlást mutatott: 4 cgyed/nr-t , mintegy 100 ha területen (ZlCSl 1982b). 
A barlangi kísérletek folytatásaként ZlCSl professzor jelentős talaj zoológiai eredménye-
ket mondhat magáénak más szabadföldi kísérletek révén is, ahol a fcnyőtclcpítcsck proble-
matikájaként a keletkező gilisztafauna-változást és a fenyőtű-avar zoológiai lebonthatását 
vizsgálta. Megállapította, hogy az ültetett monokultúrás fenyvesekben a talaj makro fauná-
jának jelentős változása (abundancia csökkenés és faji összetétel-változás) mellett a nagy-
termetű giliszták kipusztulnak a területről (ZlCSl 1987). A kísérletek tanúsága szerint némi-
képp javítani lehet a helyzeten, ha legalább lombelegycsen ültetik a fenyőket. Szabadalmi 
eredményt ért cl a mezőgazdaságban és iparban keletkező veszélyes szerves hulladékok 
(tejzsír, vériszap stb.) giliszták általi lebonthatóságának vizsgálatával is ( D Ó Z S A - F A R K A S ct 
al. 1991) 
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Rcmclem minda/.ok számára, akik nem ismerték ezeket a kutatásokat, sikerült felvázol-
nom a professzor munkásságának egyik oldalát, ennek lényegét és jelentőségét, amit sze-
rencsém volt végig kísérni, illetve részt venni benne. Emellett természetesen mindenki tud-
ja, hogy Dr. ZLCSL A N D R Á S vérbeli Oligochaeta-taxonómusként méltán vívta ki a nemzet-
közi elismertséget. 
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Researches in the Cave Laboratory of Aggtelek 
l e d b y D r . ANDRÁS ZICSI 
K L Á R A D Ó Z S A - F A R K A S 
Department of Systematic Zoology and Ecology, Eötvös Loránd University, 
Pázmány Peter sétány 1/C, H-l I 17, Budapest, Hungary, 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ( 2 0 0 9 ) 9 4 ( I ) : 19 28. 
Abstrac t . This paper summarizes the soil ecological researches led by Professor ANDRÁS ZICSI, and, 
at the same time, greets him on the occasion of his 80th birthday. In the course of his many years long 
investigation on forest ecosystems the litter break down in hombeam-oak associations was studied. 
The purpose of these studies was to identify the consumption of large bodied lumbricid species and 
some other saprophagous soil animals (Diplopoda, Isopoda, Sciarida, Enchytraeidae) in connection 
with different chemical conditions of the litter substance. The feeding experiments were carried out in 
the Cave Laboratory of the Eötvös Loránd University founded in 1959 in the Cave Baradla, Aggtelek 
and Jósvafő. 
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Magyarország százlábúi (Chilopoda) 
I. A taxonómiai bélyegek áttekintése 
D Á N Y I L Á S Z L Ó 
Magyar Természet tudományi Múzeum, H 1088 Budapes t , Baross u. 13. Ii mail: danyi@nhmus.hu 
Összefoglaló. A két részes tanulmánysorozat első dolgozata a százlábúak morfológiai bélyegeiről, 
azok taxonómiai értékéről, valamint a vizsgálatukhoz szükséges módszerekről nyújt áttekintést. 
Mindezen ismeretekkel a második részben a hazánkból eddig kimutatott, illetve Magyarországon vár-
hatóan előforduló százlábúfajokat felölelő határozókulcs használatának alapjait kívánja szerző megte-
remteni. 
Kulcsszavak. Myriapoda, morfológia, módszertan. 
Bevezetés 
A hazai myriapodológia jelentős múltra tekint vissza, s így Magyarország százlábúinak 
kutatása is megkezdődött már a 19. század végen. A kezdeti eredmények L A T Z E L (1880a), 
majd D A D A Y (1889a) monográfiájában kerültek összegzésre. Dadayt követően összcfogla-
lóbb taxonómiai munkákat L O K S A publikált 1947-től, ezek azonban csak a Lithobiomorpha 
taxonra szorítkoztak ( L O K S A 1947, 1948a, 1948b, 1953, 1955). Szintén L O K S A nevéhez fű-
ződik egy újabb keletű, magyar nyelvű határozókulcs megjelentetése is ( L O K S A 1969), 
amely azonban inkább ismeretterjesztő jellegű volt és a hazai százlábú fajoknak csak mint-
egy felet tartalmazta. 
Loksa mellett a környező országok kutatói is foglalkoztak a Kárpát-medence százlábú 
faunájával. így Romániából M A T I C (1966, 1972), Lengyelországból K A C Z M A R H K (1979), 
míg az akkori „Csehszlovákiából" D O B R O R U K A (1961) és F O L K M A N O V Á (1928) áttekintő 
müveit említhetjük. A tőlünk távolabbi országokból feltétlen meg kell említeni E A S O N 
(1964) a mai napig alapműnek számító könyvét. Ezek a munkák azonban ma már sajnos 
csak kevéssé alkalmazhatók, mivel a százlábúak taxonómiájában számos jelentős változás 
zajlott az elmúlt évtizedek során. Ezek egyrészt bizonyos koncepcióbcli kérdéseket érintet-
tek, másrészt rengeteg korábbi tévedést ós bizonytalanságot tisztáztak. A nomenklatúra te-
rületén is számottevő változás történt és összességében elmondhatjuk, hogy a korábbi, a 
Kárpát-medence százlábú faunáját tárgyaló müvek egymásnak ellentmondók: ugyanazon 
biológiai fajt gyakran külön ncven említik, illetve egyazon név alatt valójában különböző 
fajokat tárgyalnak. Ezeknek a munkáknak a hazai felhasználását szintén megnehezíti, hogy 
szerzőik anyanyelvén, így románul, lengyelül, illetve csehül íródtak. 
Az újabban megjelent európai határozókulcsok közül K O R É N két, Karinthia százlábúit 
áttekintő monográfiáját (KORÉN 1986, 1992), E A S O N (1982) Nyugat-Európa Lithobio-
morpha fajait feldolgozó cikkét, ANDERSSON ct al. (2005) Skandináviát tárgyaló müvét, va-
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lamint B A R B E R (2008) Brit-szigetekre vonatkozó munkáját említhetjük. Ezek az új határo-
zók már a mai felfogásunknak megfelelően tárgyalják az egyes taxonokat, a bennük szerep-
lő fajkészlctből azonban számos közép-, kelet-, illetve délkelet-európai fajunk hiányzik. 
STOEV (2002) bulgáriai faunát felölelő határozókulcsa ezek egy részét ugyan tartalmazza, 
az átfedés azonban meg így sem teljes. 
Л Magyarország területéről kimutatott, illetve várható százlábúfajok mindegyikét ma-
gában foglaló, tudományos igényű határozókulcs tehát D A D A Y (1889) ma már sok szem-
pontból túlhaladott müve óta még nem készült. Holott a további hazai vizsgálatokhoz, a ku-
tatás kiszélesítéséhez egy ilyen jellegű, modern munka nagy segítséget jelenthet. Egy ilyen 
határozókulcs közcljövőbcli megjelentetését tűztük ki célul jelen tanulmánysorozat máso-
dik részeként. Az egyes bélyegek, valamint azok taxonómiai értékének megismerése azon-
ban, csakúgy mint a vizsgálatukhoz szükséges módszerek ismerete elengedhetetlen egy ha-
tározókulcs eredményes használatához. Ezen területekről ad áttekintést jelen dolgozat, a 
következő tanulmány megalapozásaként. 
Vizsgálati módszerek 
A százlábúak azonosításához nélkülözhetetlen egy megfelelő nagyítású sztereómikro-
szkóp. Bizonyos bélyegek vizsgálatához tárgylcmczcs preparátumok készítésére is szükség 
van, különösen a Geophilomorpha rendnél a szájszervek, a hasi pórusmezők és a csípőpó-
rusok esetében. A Lithobiomorpha rendnél a porodontok és az ivarlábak vizsgálatához, il-
letve a kis termetű fajok lábtüskézeténck biztos regisztrálásához és a szemmező tanulmá-
nyozásához lehet szükség preparátum készítésérc, míg a Scolopendromorpha rend esetében 
az uszálylábak fogsorainál, a Scutigeromorpha rendnél pedig a hátlcmczek mikrostruktú-
ráinál és az ivarlábaknál van rá szükség, hogy egy 100^100-szoros nagyítású átvilágító 
rendszerű mikroszkópot is használjunk. 
A szájszervek feltárása során, kisebb változtatásokkal, P E R E I R A (2000) és F O D D A I ct al. 
(2002) eljárását követhetjük. Ennek első lépéseként a fejtokot leválasztjuk a törzsről. A 
műveletet az állat háti oldala felől végezzük, a fejtokot a hátlemezekrc hátrahajtva tesszük 
szabaddá az állkapcsi láb felfüggesztési régióját, majd ott végzett vágásokkal leválasztjuk a 
fejtokot. A forcipula végül a törzsön marad, a fejtokkal pedig a hasi oldalról dolgozunk to-
vább. Következő lépésként az állkapcsok egyik oldalán átvágjuk (valójában inkább átsza-
kítjuk) az őket a fejtokhoz rögzítő felfüggesztéseket, miután az egyik oldalra kihajthatóvá 
válnak. Ezáltal a fejtok takarásából kikerülve szabadon vizsgálhatók lesznek. Mivel így 
még egy részükön a fejhez rögzülnek, a vizsgálat után újra alkoholos fiolába helyezve is 
könnyebben előkereshetők maradnak. Végül kifordítjuk az egyik rágót, ezzel jobban vizs-
gálhatóvá téve nem csak ezt a szervet, hanem a felső ajkat is. A kiboncolást például két, 
élesre lapított és meghajlított végű rovartüből készített bonctü segítségével végezhetjük. A 
szétbontás végig 70%-os alkoholban történik, a fejet csak ezután tesszük át a világosító fo-
lyadékba. 
A Lithobiomorpha rend tagjainál általában csak az állkapcsi láb leválasztására van 
szükség, illetve a kis méretű fajoknál az állat egészben kerülhet világosításra, majd prepará-
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lásra. A rinyák bizonyos bélyegeinek vizsgálatához esetenként szintén az egész törzset is 
világosíthatjuk, majd megfelelő hosszúságú részekre vágva helyezhetjük a tárgylemezre. 
A preparátum átvilágíthatóvá tételéhez (világosításához) a H E R M A N G I S I N által, eredeti-
leg ugróvillások vizsgálatához kifejlesztett (GLSLN 1960) oldatot alkalmazhatjuk. Ezzel az 
oldattal (100g tejsav + 8g zselatin és tiszta tejsav 1:3 arányú keveréke) kiküszöbölhető a 
L O K S A (1966) és K O R I Í N (1986) által használt tiszta tejsav duzzasztó hatását ( 1 . ábra). A 
mások által alkalmazott crcosot-tal ( P E R E 1 R A 2000) szemben ez az oldat nem sötétíti be 
idővel a preparátumot és kellemetlen szaga sincsen, míg a P E R E I R A (2000) által ajánlott eti-
lén-glikollal szemben előnye, hogy alkalmazása után a preparátum az általam használt fixá-
ló folyadékba közvetlenül áthelyezhető. A sokak által használt kálium-hidroxid-oldatban 
való melegítést ( K . O R H N 1986) több szempontból sem találtam kellőképpen hatékony eljá-
rásnak: a túlságosan is körülményes macerálás során nehézkes a szerv kellő átlátszóságához 
szükséges időtartamot eltalálni, a lúg pedig a finomabb hártyás képleteket akár cl is ron-
csolhatja. Ez a veszély az általam használt módszernél nem fenyeget, a képletek akár hete-
ket tölthetnek a világosító oldatban anélkül, hogy tönkrcmennénck. A világosítás történhet 
már a vizsgálat során használt mélyített tárgylemezen, illetve a nagyobb képletek, egész 
rinyák és Lithobius Leach, 1814 egyedek esetében használhatunk csészét és több oldatot is. 
A világosítás a finomabb szájszervek esetében néhány óra, míg a nagyobb, szklcrotizáltabb 
objektumoknál néhány napot vesz igénybe. A világosítás enyhe melegítéssel, (pl. lámpa alá 
helyezve) némileg gyorsítható. 
1. ábra. A tejsav duzzasztó hatása a Scolopendra cingulata Latreille, 1829 1. állkapcsán, (sztereómik-
roszkópos rajzok, a baloldali szőrök nagyrészt elhagyva) A - világosítás előtt, В tiszta tejsavval 
való világosítás után. 
Figure I. The swelling effect of lactic acid on first maxilla of Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (drawings made 
on stereo microscopc, hairs omitted on the lelt side) A before cicaring, I? - after clearing in pure lactic acid. 
A kivilágosított képletek vizsgálatát mélyített tárgylemezen végezzük. A preparátumot a 
tárgylemez mélyületét csak félig takaró fedőlemez alá helyezzük, így a két üveglap közé 
hajlított és cllapított rovartüvel oldalról benyúlhatunk és a vizsgálathoz szükséges pozíciót 
beállíthatjuk. 
A tartós preparátumokat a fent említett zselatinos oldatban, esetleg (különösen nagyobb 
képleteknél) glieerin-zselatin oldatban, lakkal keretezett fedőlemez alatt fixálhatjuk. Amikor a 
preparátum vastagsága miatt szükséges, a tárgy- és a fedőlemez közti távolságot vékony, a 
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tárgylemezen előre kiképzett lakk-keret segítségével növelhetjük meg. Ilyenkor azonban a 
keretezés már gyakran nehézkessé válik és a glicerin-zselatin melegítés hatására higan folyó, 
majd gyorsan visszaszilárduló anyaga könnyebben kezelhetőnek bizonyult. Ez utóbbi anyag 
használatánál a képlet glicerinbe áztatásával tovább könnyíthetjük annak beágyazódását. 
Ha a szervből nem készül tartós preparátum, akkor azt a vizsgálat után mikrofiolában, 
vagy még egyszerűbben apró pausz tasakban helyezhető cl az állat többi részét is tartalma-
zó nagyobb fiolán belül. 
Egy további, nehezebben elérhető vizsgálati módszer a pásztázó elektronmikroszkópia, 
amelyet állataink kritikuspont-szárítása és arany-palládium ötvözettel való befedése után al-
kalmazhatunk. Ez a módszer amellett, hogy egészen finom morfológiai bélyegek vizsgálatát 
is lehetővé teszi, alkalmat nyújt az egyes képletek térbeli megfigyelésére, valamint azok ki-
emelkedően részletgazdag illusztrálására is (pl. 2A-E. ábra). A megfigyelt bélyegeket ennél 
egyszerűbben, fotófcltét segítségével készített mikroszkópi felvételekkel (13A.), vagy pedig 
a mikroszkópra szerelt rajzoló feltéten keresztül készített rajzokkal (pl. 2A B. ábra) is il-
lusztrálhatjuk. Az itt bemutatott rajzok és képek kivétel nélkül a szerző sajátjai. 
A százlábúak morfológiája 
A százlábúak nyúlánk, általában lapított testű szárazföldi állatok. A kültakarójukat alkotó 
kitinpáncél mentes a (pl. a Diplopoda osztálynál jellemző) mészsóbcrakódásoktól, emellett 
magas arányban találhatók benne vékonyabb, rugalmas elemek ( L E W I S 1 9 8 1 ) . Testük jól el-
különülő fejből és törzsből áll, utóbbi több ( 1 9 - 1 9 5 ) szelvényre oszlik ( B O N A T O & M I N E L I . I 
2 0 0 8 ) . Méretük tág határok között változhat, testhosszuk lehet csak 3 mm, de akár 2 7 cm is. 
A hazai százlábúfajokról adott leírások és a határozókulcs érthetőségéhez elengedhetet-
len az osztály morfológiájának áttekintése, az egyes testrészek, bélyegek nevezéktanának, 
illetve taxonómiai értékének tisztázása. Külön szükségessé teszi ezt mind a magyar elneve-
zések hiányossága, mind pedig az a tény, hogy számos esetben a terminusok használata 
még nemzetközi szinten sem kiforrott. A legtöbb névhasználat esetében L H W I S ( 1 9 8 1 ) és 
L E W I S et al. ( 2 0 0 5 ) , valamint F Ü D D A I & M I N E L L I ( 1 9 9 9 ) munkáját tekintettem irányadónak. 
A nemzetközi irodalomban való eligazodást segítendő, a különböző testtájak általam is 
használt (a szövegben félkövéren kiemelt) megnevezései mellett zárójelben megadtam a 
szélesebb körben használt latin (esetenként német vagy angol) elnevezéseket is. 
A százlábúak esetében általánosságban elmondható, hogy a fajok elkülönítésénél vi-
szonylag kevés igazán markáns és állandó kifejeződésű bélyeg van, s hogy a biztos határo-
zás így sokkal inkább bélyegkombinációkon alapul. Ennek szükségességérc több szerző is 
rámutatott már egyes, széles körben alkalmazott bélyegek variabilitásának vizsgálatán ke-
resztül ( T O B I A S 1 9 6 9 , 1 9 7 4 , M I S I O C H 1 9 7 8 , L E W I S 2 0 0 3 ) . 
Az egyes szerveken, testtájakon található bélyegek taxonómiai értéke az egyes Chilopoda 
rendek között jelentős mértékben különbözhet. így például a szájszervek a Geophilomorpha 
renden belül igen változatos felépítésűek és a család-, a nem- és a fajszintü elkülönítésben 
egyaránt elsődleges jelentőségűek. A többi rend esetében a szájszervek a renden belül csak 
minimális eltéréseket mutatnak, így taxonómiai értékük is csekély. Sok esetben még alacso-
nyabb rendszertani egységeknél, akár még faji szinten is, nehéz egy-egy bélyeg taxonómiai 
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erteket egyöntetűen megadni (TOBIAS 1969, 1974). Emiatt nincs egy általános, mind a ncgy 
hazai százlábúrcndrc általánosan érvényes morfológiai jellemzés, s így az egyes bélyegeket 
akár rendenként külön is bemutatva tárgyalom. A Chilopoda osztály ötödik, csak Tasmá-
niában és Új-Zélandon előforduló rendjének (Cratcrostigmomorpha) speciális morfológiai 
sajátságaira nem térek ki. 
Habitus 
A törzsszclvények az alkoholban való konzerválás során általában bizonyos mértékben 
összecsúsznak és így az állat kicsit megrövidül, de mérete még így is fontos informáeiót 
hordozhat. A tcsthosszértékeket a fejtok csápok közötti elülső élétől a közbülső szelvény-
hez (illetve a Scolopcndromorpha rendnél az utolsó járólábpár szelvényéhez) tartozó hátle-
mez hátulsó széléig mérjük. Továbhi fontos jellemző lehet, különösen egyes rinya-, vala-
mint Lithobius fajoknál a test alakja. Ezt például a törzs háti nézetből megfigyelhető 
legszélesebb részének megjelölésével szokás jellemezni, részletesebben habitusrajz segítsé-
gével mutatható be (8A-C. ábra). 
Színezet 
A százlábúak színezete fajokon belül is variál, így önmagában viszonylag kevéssé jelentős 
taxonómiai bélyeg ( L E W I S 1978). Számos faj esetében azonban mégis hathatós segítséget 
jelenthet bizonyos jellegzetes színezet megléte, mint például a Lithobius mutabilis L. Koch, 
1862 esetében az uszály lábak sávozottsága, a Lithobius luteus Loksa, 1948, a Lithobius 
austriacus (Verhoeff, 1937) és a Lithobius aeruginosus L. Koch, 1862 élénk sárga színe, 
vagy bizonyos Lithobius fajok hátoldalának közepén a sötétebb hosszanti sáv. Nagyon jel-
legzetesek és alkoholban sem tűnnek cl a Harpolithobius Verhoeff, 1904 genuszra jellemző 
kékes foltok. Gyakori a kékes vagy szürkés szín a valódi százlábúaknál és a pókszáz-
lábúaknái a vedlést követő első 24 órában, amikor a rinyák még inkább fehérek. LliWlS 
(2002) említi a Geophilus flavus (De Gcer, 1778) és a Geophilus osquidatum Brölcmann, 
1909 abnormális színezetű egyedei kapcsán, hogy kékes szín okozója lehet például valami-
lyen megbetegedés, így bizonyos iridovírusokkal való fertőzöttség is. 
Egy további színczctbcli bélyeg A T O B I A S (1969, 1974) által felfedezett sötét pigment-
mintázat a Lithobius fajok fejpajzsán, melyet ő faji szinten jellegzetesnek talált. Sajnos ez 
azonban csak élő állatokon vizsgálható, mivel a halál beállta után, alig egy órán belül, telje-
sen eltűnik. Alkalmazása ezért nem terjedt el. 
Fej 
A százlábúak feje több szelvény összeolvadásával jött létre, egyrészt a fejtok, másrészt a 
fejszclvények eredeti végtagjainak módosulásával keletkezett szájszervek, valamint a csá-
pok alkotják (2-7. ábra). 
A fej tok a fej felső, oldalsó, elülső és elülső-alsó részét képezi. Felső része a fej pajzs, 
melyen a Lithobiomorpha és a Geophilomorpha rendeknél az első harmad táján általában 
egy barázda, az úgynevezett homlokvarrat fut keresztben (2A. ábra). Ez a varrat az olda-
lakon kétfelé ágazik: az elülső ág a csáptőhöz futva, míg a hátsó ág a szemmezö felett elha-
ladva választja le a fejtok oldallcmczét. 
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2. ábra. A százlábúak fején található képletek 1. A: fej a háti oldalról (Lithobius pelidnus Haase, 1880). 
B: szemmező és Tömösváry-szerv (Eupolybothrus tridentinus (Fanzago, 1874)). C: Seutigeromorpha 
összetett szeme (Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)). D: Dicellophilus carniolensis (C.L. Koch, 
1847) feje a hasi oldalról. E: fej a hasi oldalról az állkapcsi láb eltávolítása után (Geophilusflavus). 
(mx 1-2 = 1-2. ál lkapocs). 
Figure 2. Structures on the centipcdcs' head I. A: dorsal view of the head (Lithobius pelidnus Haase, 1880). В: 
occlli and Tömösváry organ (Eupolybothrus tridentinus(Fanzago, 1874)). C: compound eye of Seutigeromorpha 
(Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)). D: ventral view of the head of Dicellophilus carniolensis (C.L. Koch, 
1847). Ii: ventral view of the head alter removing the forcipulcs (Geophilus flavus). (mx 1 -2 1 -2. maxillae). 
A fejtok elülső részéről eredő csápok a Gcophilomorpha rend esetében mindig 14 ízből 
állnak (9A. ábra). Egyes esetekben taxonómiai jelentőségű az ízek relatív hossza (pl. 
Geophilus Jlavus megnyúlt csápízei) és a csáp alakja (pl. a Dignathodon microcephalus 
(Lucas, 1846) esetében az enyhe bunkósság). Az utolsó csápízcn található különféle érzék-
szőrök ( B O N A T О et al. 2 0 0 3 ) taxonómiai felhasználhatósága még nem tisztázott. A 
Scolopcndromorpha renden belül a csápízck száma szűk korlátok között variál (11 34, de 
legtöbbször 17), a 20 vagy kevesebb csápízzel rendelkező fajoknál a fajon belül állandó, a 
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20 felettieknél egyedenként is eltérhet. A hazai Scolopendra Linnaeus, 1758 és Crypíops 
Lcaeh, 1815 fajok elkülönítésében a csáp nem játszik szerepet, de a rend egészében már 
fontosságot nyer a csápok relatív hossza, valamint a csápízek száma és szőrözöttségc is. 
Legnagyobb jelentősége a csápoknak a Lithobiomorpha rend esetében van, ahol a csápízck 
száma a Sigibius Chamberlin, 1913 és a Monotarsobius Verhoeff, 1905 alnemek elkülöní-
tésében egész alapvető sajátság, illetve bizonyos korlátok között a többi fajnál is jellemző. 
A Scutigcromorpha rendnél módosult csápot találunk, melynek ízei másodlagosan to-
vább tagolódtak és így akár 400 ízből is állhatnak. Taxonómiai jelentősége ennek a szerv-
nek itt csak a trópusi fajoknál van. 
Hazai százlábúink között a Lithobiomorpha minden fajánál úgynevezett szemmezőbe 
tömörülő pontszemeket (ocellus, ocelli) találunk (2B. ábra), melyek száma, elhelyezkedése 
és esetleg színe is fontos bélyeg, bár alkalmazásuknál tekintettel kell legyünk arra is, hogy 
ezek a sajátságok valamelyest variábilisak. A Scolopendromorpha renden belül a Scolopcnd-
ridae és a Cryptopidae családok elkülönítésének egyik alapvető bélyege a szemek megléte, 
illetve hiánya. Míg a szkolopcndráknál a fej két oldalán mindig 4 4 pontszemet találunk, ad-
dig (magyar nevüknek megfelelően) a vakszkolopcndráknál ezek teljesen hiányoznak. A 
Scutigcromorpha rendnél sajátos összetett szemeket találunk (2C. ábra), melyek azonban a 
rovarok összetett szemeivel nem tekinthetők homológnak ( L E W I S 1981). Rinyák esetében a 
szemek teljesen hiányoznak. 
Fontos érzékszerv A fejen az úgynevezett Tömösváry-szerv ( T O M Ö S V Á R Y 1883), mely 
a Lithobiomorpha és a Scutigcromorpha rendeknél a szemek clőtt-alatt található (2B. ábra). 
Funkciója mind a mai napig nem teljesen tisztázott. A csáppal megosztva ellátott higro-
reccptor szerepe mellett, szerkezete alapján, még kemorcccptor funkciója is feltételezhető 
( L E W I S 1981). A Gcophilomorpha és a Scolopendromorpha rendeknél ez a szerv hiányzik, a 
Lithobiomorpha renden belül azonban bizonyos fajoknál még taxonómiai jelentősége is van 
(a szemekhez viszonyított mérete fontos lehet egyes esetekben). 
A fejtok ventrális oldalának elülső része az úgynevezett homlokpajzs (clypens), amely 
a rinyáknál fontos bélyegeket hordoz (2D E., ЗА. ábra). Ezek: a homlokpajzs szőrözöttsé-
gc, illetve felszíni szerkezete (szkulptúra). A szkulptúra a homlokpajzs elülső-középső ré-
szén élesen elhatárolódó, struktúrálatlan területű foltból, vagy foltokból álló homlokmezőt 
alakíthat ki (2E., 3B. ábra), amely bizonyos fajoknál jellegzetes, bár némi variabilitás ennél 
a bélyegnél is tapasztalható (MlSlOCH 1978). 
A homlokpajzstól hátrafelé a felső a jak (labrum) található (ЗА., 4A. ábra), mely már a 
szájszervek közé tartozik. Egy középrészre és két oldalrészrc különül. Ezek felépítése a 
Lithobiomorpha és a Scutigcromorpha rendben, illetve a Scolopendridae családon belül 
elég egységes és így nem is hordoz fontos bélyegeket. A vakszkolopendrák között a közép-
rész már mutat a faji elkülönítésben jelentős különbségeket, a rinyáknál pedig mindhárom 
felsőajakrész felépítésének igen nagy változatosságát találjuk. így a Gcophilomorpha rend-
nél a felső ajak alakja, mérete, szőrözöttségc vagy fogazottsága mind olyan bélyegek, me-
lyek nem csak a faji, hanem a generikus és a család szintű osztályozásban is alapvctőck. 
A fej ventrális oldalán a felső ajak és a fejtok oldallemezei között találjuk a következő 
három, végtag eredetű szájszervet, úgymint a rágókat és a két pár állkapcsot. A szájszcrvc-




3. ábra. Л százlábúak fején található képletek II. Л: Dicellophilus carniolensis homlokpajzsa és felső 
ajka az állkapcsi láb és az állkapcsok eltávolítása után. B: homlokmező (Geophilus flavus). (кг. a 
felső ajak középrésze; or. a felső ajak oldalrészei). 
Figure 3. Structures on the centipcdes' head 11. Л: clypeus and labnim of Dicellophilus carniolensis alter removing 
the forcipules and maxillae. B: clypcal area (Geophilus flavus). (kr. mid-piece of labrum; or. - side piece of 
labrum). 
A páros rágó (mandibula) két fö részből áll: a nyclszerü alap mellett a ncgy kisebb egy-
ségből felépülő ún. toroklebeny alkotja (4B. ábra). Ez utóbbi elülső elemen fogazott (lamella 
dentata), illetve fésűs (laminae peetinatae) lemezek, valamint egy finoman szőrözött vánkos 
találhatók. A rágó ízületes kapcsolódása a fejtokhoz a rajta található bütyök (condyla) segít-
ségével történik. A rágó felépítése a Geophilomorpha renden belül igen változatos, taxonómi-
ai értéke főleg családszintcn nagy, míg a többi rendnél kiképzése elcg egyöntetű. 
4. ábra. Л százlábúak szájszervei I. A: a felső ajak részei (Stenotaenia sp.). В: a rágó részei 
(Scolopendra cingulala). 
Figure 4. Mouthparts of centipedes I. Л: pieces of labrum (Stenotaenia sp.). В: pieces of mandibula 
(Scolopendra cingulata). 
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AZ I. állkapocs ( / . maxilla) egy nagyobb, a csípőkből es a hozzájuk tartozó haslemcz-
ből összenőtt alaprészből (coxosternit, coxit, syncoxit), valamint az ehhez csatlakozó két 
függelékből (telopodit) áll (2D E., 5 A. ábra). Az 1. állkapocs alaprésze mediálisan két félre 
tagolódhat vagy akár teljes mértékben össze is olvadhat, elülső szegélyén páros csípőnyúl-
ványt hordozhat. A függelékek általában két ízűek, külső oldalukon bizonyos taxonoknál 
ún. külső tapogatókat találunk. Az 1. állkapocs szintén a Gcophilomorpha renden belül 
rendelkezik jelentősebb változatossággal. 
5. ábra. Л százlábúak szájszervei И. Л: az 1. állkapocs részei (Stenotaenia sp). В-Г): a 2. állkapocs 
rcszei (Strígamia pus illa SseliwanofT, 1884, Lithobius erythrocephalus C.L. Koch, 1847, Scutigera 
coleoptrala sorrendben). 
Figure 5. Mouthparts of centipedes II. A: parts of the first maxilla (Stenotaenia sp.)- B-D: parts of the second 
maxilla (Strígamia pusilla SseliwanolT, 18X4, Lithobius erythrocephalus C.L. Koch, 1847, Scutigera coleoptrala 
respectively). 
A 2. állkapocs (2. mcvcilla) is egy alaprészből (coxosternum, coxit, syncoxit) és két 
függelékből (telopodit) épül fel, utóbbiak általában három ízből (telomer) állnak (2D-E., 
5B D. ábra). A Scutigcromorpha rendnél nines egységes, összeolvadt alaprész és a függe-
lékek is 4 ízből állnak (5D. ábra). 
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Л 2. állkapocs függelékeinek végén legtöbb esetben úgynevezett végkarom található, 
melynek alakja számos rinyafaj esetében igen fontos határozó bélyeg. A végkarom mellett 
finomabb, elágazó szőrök találhatók, melyek a Lithobiomorpha és a Scolopcndromorpha 
rendek esetében különösen sűrűn állva végecsetté tömörülnek. A végecsctck szerepe az 1. 
állkapocs hasonló szőreivel együtt a csápok és a végtagok tisztításában és a táplálékfclvé-
tclbcn lehet (LEWIS 1981). A 2. állkapocs taxonómiai jelentősége az egyes rendeken belül a 
többi szájszervhez hasonló. 
Törzs 
A százlábúak törzse szelvényekből áll, melyekből legkevesebbet a valódi százlábúaknál 
és a pókszázlábúaknái találunk (8A-C. ábra). Ennél a két rendnél a petéből kikelő lárva fej-
lődése során 11-ről 19-re növeli szelvényszámát (anamorfózis). A Scolopcndromorpha 
rend hazai fajai mind 25 szclvényüek, amely szám egyedfejlődésük során sem változik 
(cpimorfózis). A rinyák szelvényszáma sem növekszik az egyedfejlődés során. MlSIOCH 
(1978) vizsgálatai bizonyos fajoknál kimutatták, hogy a rinyák fajon belüli szelvényszámá-
nak a korábban feltételezettnél nagyobb mértékű a variabilitása, azonban a Geophilomorpha 
rendnél a szelvények száma mégis fontos rendszertani bélyeg. Különösen igaz ez a Mccis-
toeephalidac családra, melynél a szelvényszám az egyes fajokon belül (egyetlen kivétellel) 
teljesen állandó. 
A rinyák szelvényszámával kapcsolatosan meg kell, hogy említsek még két további je-
lenséget is: 1. egy-egy fajon belül a nőstényeknek általában több a szelvénye ( L E W I S 1981). 
2. néhány fajnál nagyobb földrajzi léptéken az északabbi területekről az egyenlítő felé 
haladva a populációkra jellemző szelvényszám növekedést mutat ( E A S O N 1 9 7 9 , S I M A I A K I S 
& MY EON AS 2003). 
A legelső törzsi szelvény lüggclékc az állkapcsi láb (forcipula, maxillipedes, prehensor), 
mely a százlábúak legfontosabb fegyvere (6-7. ábra). Alapi része a csípőknek és a hozzájuk 
tartozó has-, illetve oldallcmcznck megfelelő alaprész (syncoxit, coxosternum, presternum), 
mely a Scutigeromorpha rendnél még két elkülönült csípőből tevődik össze (6C. ábra). A má-
sik három rendnél az állkapcsi lábba beolvadtak a szelvényéhez tartozó haslemez és az oldal-
lemezek is, egy nagy, egységes alaprészt hozva létre (6A В., 6D. ábra). Ezen az egykori csí-
pők és a haslemez határát az alaprészvarrat, a haslcmez és az oldallemezek határát pedig az 
oldalvarrat jelölheti. Ezen varratok lefutása, illetve az alaprészvarrat „teljessége", tehát az 
alaprész elülső széléig való clnyúlása a Geophilomorpha rendnél fontos faji, illetve generikus 
bélyegek. A Lithobiomorpha rendnél az összenőtt csípők határán középső varrat húzódik, az 
oldalvarrat viszont a hasi oldalról nem látható. 
Az alaprész elülső élén nagyon sok taxonnál fogakat (a pókszázlábúaknál tüskéket) talá-
lunk, ezek mellett a Lithobiomorpha rendnél még egy pár erős érzékszőr vagy porodont 
(pciradont) is megfigyelhető (7A. ábra). Az alaprészhez két függelék csatlakozik, melyek a 
hazai százlábúinknál 4 (illetve a Scutigeromorpha rendnél 5) ízből állnak: az első íz (tro-
chanteroprcfemur, femuroid) a tompor és az előcomb összenövésével jött létre, ezt követi a 
comb (femur), a lábszár (tibia), valamint a lábfej és a végkarom összenövésével (kivéve 
Scutigeromorpha) kialakult méregkarom (tarsungulum) (6Л D. ábra). 
A Scolopcndromorpha és a Geophilomorpha rendek tagjainál az állkapcsi láb combja és 
lábszára nem alkot zárt, gyűrűszerű ízt. Az állkapcsi lábban egy pár méregmirigyet találunk. 
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melyek gyüjtőkelyhének elhelyezkedése például egyes Cryptops fajoknál fontos lehet. A kis 
molekulasúlyú fehérjéket és szerotonint tartalmazó méreg (LEWIS 1981) kivezetőesöve ki-























6. ábra. A százlábúak állkapcsi lába I. A: Geophilus oligopus (Attcms, 1895). B: Lithobius lapidicola 
Meincrt, 1872. C: Scutigera coleoptrata. D: Lithobius dentatus C.L. Koch, 1844. 
Figure 6. Forcipula of centipedes I. Л: Geophilus oligopus (Attcms, 1895). It: lithobius lapidicola Meincrt, 1872. 




7. ábra. Л százlábúak állkapcsi lába II. Л: az állkapcsi láb fogai és a porodont (Lithobius pelidnus). В: a 
méregmirigy kivezető nyílása a méregkarom hegye mögött (háti oldal, Dicellophilus carniolensis). 
Figure 7. Forcipula of centipcdcs II. Л: teeth of the forcipula and porodont (Lithobius pelidnus). B: opening of the 
poison gland behind the tip of the tarsungulum (dorsal view, Dicellophilus carniolensis). 
A törzsszelvények dorzális oldalán hátlemezt (tergum) találunk (8. ábra). Az állkapcsi 
lábat hordozó szelvény hátlemeze (forcipular tergum) a Scolopendromorpha rendnél ösz-
szenőtt az első járóláb szelvényéhez tartozó hátlemczzel (8C. ábra), a Lithobiomorpha ese-
tében pedig viszonylag kicsi és gyakran nem is látszik ki a fejpajzs hátulsó pereme alól (8B. 
ábra). Ezért ezt a lemezt nem vesszük figyelembe a hátlemczek sorszámozásánál. Az áll-
kapcsi lábhoz tartozó hátlemez előtt bizonyos rinyafajoknál még egy kisebb „alaplemezt" 
is találunk (9B. ábra). 
A rinyáknál a hátlemczek viszonylag egyöntetűek, a törzs teljes hosszán, és mindegyi-
kük két részre különül: egy elülső előlemezrc és egy hátulsó utólemezre (9A., 11A-B. áb-
ra). Ennek a tagolódásnak a funkcionális magyarázata valószínűleg az ásó életmódnál hasz-
nált megnyúló-rövidülő testmozgás megkönnyítése lehet, mivel az clőlemezck képesek 
valamelyest az utólemezek alá csúszni ( L E W I S 1981). A Scolopendromorpha rendnél nem 
mindig találunk elkülönült clőlcmezckct (bár egyes hátlcmczcken ilyenkor is megfigyelhe-
tünk rovátkák által leválasztott elülső sarkokat). 
A Gcophilomorpha és a Scolopendromorpha sok genuszára jellemző két hosszanti ro-
vá tka (paramedian sulci) jelenléte a hátlemezekcn (8C., 9A., 1 IB. ábra). 
A Scolopendromorpha rend fajainak hátlemczcinél már megfigyelhetünk némi méretbe-
li differenciálódást: a 2., 4., 6., 9., 11., 13., 15., 17. és 19. lemez rövidebb. A Lithobio-
morpha rendnél is majdnem szabályosan váltakozva követik egymást a rövidebb és a hosz-
szabb hátlemczek, melyek azonban még sokkal inkább különböznek egymástól. Ennél a 
rendnél az egyes hátlemczek hátsó sarkainak kiképzése igen fontos morfológiai bélyeg. 
Hagyományosan mindössze azt szokás megadni egy-egy faj jellemzésénél, hogy egy adott 
hátlemez hátsó sarkán van, vagy éppen nincs háromszögletű háti nyúlvány, azonban ez a 
bélyeg sokkal használhatóbb, ha ennél finomabb léptékben jellemezzük. 
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8. ábra. Л százlábúak törzse I. Л: Sculigera coleoptrata habitus (felülnézet, a lábak cs a esápok el-
hagyva). B: Lithobius cyrtopus Latzcl, 1880 habitus (felülnézet, a lábak elhagyva). C: Scolopendra 
cingulatu habitus (felülnézet). 
Figure 8. Trunk of centipcdcs I. A: Sculigera coleoptrata habitus (dorsal view, legs and antennae omitted). B: 
Lithobius cyrtopus Latzcl, 1880 habitus (dorsal view, legs omitted). C: Scolopendra cingulatu habitus (dorsal 
view). 
A N D E R S S O N (1981) ötféle megjelölést javasolt: 1. nincs, 2 . nyomokban van (trace), 3 . 
gyenge (indistinct), 4. határozott (distinct), 5. erőteljes (prominent) (10A E. ábra). A va-
lódi százlábúak 15. járólábat hordozó szelvényének hátlcmczc gyakran nem is látszik ki a 
14. alól. A Scolopendromorpha és a Lithobiomorpha rendnél bizonyos hátlemczck oldalsó 
és esetleg hátsó szegélye is megvastagodott, úgynevezett szegelyezettseget mutat, mely kü-
lönösen a trópusi szkolopendráknál fontos a fajok elkülönítésében. A pókszázlábúaknál a 
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kisebb hátlcmezck az utánuk következő nagyobbakkal teljesen összeolvadtak, így itt az ere-
detileg 15 lemezből 7 lett (1=1., 2=2.+3., 3=4.+5„ 4=6.+7.+8„ 5=9.+ 10„ 6.=11.+ 12., 
7=13+14. , az eredeti 15. szelvény hátlemczc pedig eltűnt). A hátlcmezck felszínének sajá-
tos felületi struktúrái a pókszázlábúak genuszaira nézve igen jellegzetesek (11С. ábra). 
utólemez 
9. ábra. A százlábúak törzse II. Л-В: rinyák első törzsszclvényei a fejjel (felülnézet, Л: Geophilus 
flavus, B: Schendyla camiolensis (Verhoeff, 1902)). 
Figure 9. Trunk of centipedes II. A-B: First trunk segments in gcophilomorphs (dorsal view. A: Geophilus flavus, 
B: Schendyla carniolensis (Vcrhoel'f, 1902)). 
10. ábra. Л százlábúak törzse III. Л - Е : a Lithobiomorpha háti nyúlványai (Л: nines; В: nyomokban; 
С: gyenge; D: határozott; E: erőteljes). 
Figure 10. trunk of centipedes III. A-E: tergal projections in Lithobiomorpha (A: none; B: trace; C: indistinct; 
D: distinct; E: prominent). 
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II. ábra. Л százlábúak törzse IV. Л: az oldallemezek cs a legzőnyílás elhelyezkedése (Schendyla 
nemorensis (C.L. Koch, 1837)). В: a hátlcmczck struktúrái (Cryptops hortensis (Donovan, 1810)). С: 
a Seutigeromorpha hátlcmczcin lévő struktúrák (Scutigera coleoptraía). D: Lithobiomorpha hátleme-
zcinek szegclyezcttségc. 
Figure 11. Trunk of ccntipcdes IV. Л: situation of pleurits and stigmac (Schendyla nemorensis (C.L. Koch, 
1837)). B: structures of tcrga (Cryptops hortensis (Donovan, 181 ())). C: structure situated on the terga in 
Seutigeromorpha (Scutigera coleoptrata). D: tergal margination in Lithobiomorpha. 
A haslemezck (sternum) általában elég egyöntetűek egy-egy állat törzsének teljes hosz-
szán. A rinyák és a Scolopcndromorpha rend esetében az egyes szelvényekhez tartozó 
haslemezck felépítése némileg bonyolultabb, hasonlóan a rinyák hátlemezcihez ezek is ta-
goltak, hasi előlemezből (presternum) és hasi utólcmezből (metasternum) állnak ( 1 2 B . , 
13B. ábra). A legtöbb rinyánál a haslemczcken hasi pórusokat, illetve pórusmezőket talá-
lunk ( 1 2 B . , 1 3 B . ábra), melyek alakja, pórusainak száma, valamint a szelvényeken való 
megoszlásuk faj-, genusz- és családszintcn is fontos bélyeg. 
A hasi pórusok ragacsos, cianidtartalmú váladék kibocsátására képesek, amit az állat 
védekezés közben használ ( H O P K I N & G A Y W O O D 1 9 8 7 , H O P K I N & A N G E R 1 9 9 2 ) . A 
Mecistocephalidae család esetében ezek a pórusok hiányoznak (BONATO & MlNELLl 2 0 0 2 ) . 
Egyes rinyafajoknál a haslemczcken úgynevezett carpophagus-struklúrát találunk 
( 1 2 B . , 1 3 A . ábra). Ez a szerkezet a nevét a Geophilus carpophagus Lcach, 1 8 1 5 faj után 
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kapta, melynél különösen fejlett. A carpophagus-struktúra egy, a hasi utólemez hátsó szegé-
lyéről hátranyúló, lekerekített hegyű kúpból és egy, a következő szelvény hasi utólemezé-
nek elülső szegélyén, ezzel a kúppal szemközt fekvő mélyedésből áll. A kúp és a mélyedés 
erősen szklcrotizált és gömbcsuklószerüen képes egymásba illeszkedni. Szerepe az állat 
ásása során az törzs oldal, illetve függőleges irányú elhajlásai közben szükséges cllentá-
masztás biztosítása lehet (LEWIS 1981). Ezt a szerkezetet általában csak a törzs elülső 2/5-
én találjuk. 
12. ábra. A százlábúak törzse V. A: a Mccistoccphalidae belső lemezei (Dicellophilus carniolensis). 
В: a haslemezek felépítése a Geophilus oligopus fajnál. 
Figure 12. Trunk of centipedes V. A: cndoslerna in Mecistocephalidac (Dicellophilus carniolensis). B: structures 
of sterna in Geophilus oligopus. 
13. ábra. A százlábúak törzse VI. A: a Geophi lomorpha egyes fajainál megtalálható carpophagus-
struktúra (Geophi lus alpinus Meinert, 1870). В: a haslemezek felépítése a Henia illyrica (Meiner!, 1870) fajnál. 
Figure 13. í runk of centipedes VI. Л: Carpophagus-slructure in Geophilomorpha (Geophilus alpinus Meinert, 
1870). B: structures of slema in Henia illyrica (Meinert. 1870). 
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14. ábra. Testvég és genitalis régió I. Л: Dicellophilus carniolensis testvége (hasoldal). B: Lithobius 
nőstény testvége (hasoldal). C-D: Lithobius nőstények ivarlába (C: Lithobius pelidnus\ D: Lithobius 
schuleri VerhoelY, 1925).E: Scutigera coleoptrata nőstény ivarlába. F: Lithobius nodulipes Latzel, 
1880 hím ivarlábai, (ер т csípőpórus, gl első ivarszclvény). 
Figure 14. Posterior end of the body and the genital region I. A: posterior end of Dicellophilus carniolensis (ventral 
side). B: posterior end of a Lithobius female (ventral side). C-D: gonopods of Lithobius females (C: Lithobius pelidnus, 
D: Lithobius schuleri Verhoeff, 1925). Ii: gonopods of a female Scutigera coleoptrata. F: male gonopods in lithobius 
nodulipes Latzel, 1880. (cp coxal pore, gl - 1st genital segment). 
Hasonló funkciójú alternatív megoldása lehet a vakszkolopcndráknál (és a Mecisto-
cephalidac családnál) a csak boncolással megfigyelhető belső lemez (endosternum) (12A. 
ábra), mely a hasi utólemez testen belüli hátsó folytatása (LliWlS 1981). A valódi százlábú-
ak cs a pókszázlábúak esetében nyoma sincs sc háti, sc hasi clőlcmczcknck. 
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A hát- és haslemezek között nagyrészt hártyás jellegű az összeköttetés, de a membrán-
ban szklerotizáltabb elemek, úgynevezett oldallemezek (jyleurum/pleura) is elhelyezkednek 
( I IA. ábra). Ezek funkciója részben a lábak eredésénck támasztása, izmok tapadási felüle-
tének biztosítása, valamint a légzőnyílások hordozása-mcrcvítésc. A jelenlevő oldallemezek 
száma az egyes rendek között eléggé eltér, a Scolopendromorpha rend esetében például alig 
találunk néhányat, míg a Geophilomorpha rendnél szelvényenként akár 10 pár is lehet belő-
lük. Elnevezéseik jórészt helyzetükből erednek: clőcsípő (procoxa), utócsípő (metacoxa), 
pleurocoxa, katopleurum, légzőlcmcz (stigmatopleurum), scutellum, egyéb kis oldalleme-
zek. Bizonyos rinyafajoknál az elő- és az utócsípő a hasi pórusokhoz hasonló pórusokat 
hordozhat. 
A Pleurostigmophora alosztály esetében a légzőnyílásokat (stigma) a törzsszclvények 
oldalán, a légzőlemczekcn találjuk (IIA. ábra). Ezek eloszlása és felépítése a Scolopendro-
morpha rend trópusi képviselőinél fontos generikus, illetve alcsaládi bélyeg. A Notostig-
mophora alosztályt egymagában alkotó Scutigeromorpha rendnél a légzőnyílásokat a hát 










15. á b r a . Testvég és genitál is régió II. A-B: Dicellophilus carniolensis hím (A) és nőstény (B) 
genitális régiója, (ep = csípőpórus, gl első ivarszelvény, g2 második ivarszclvény). 
Figure 15. Posterior end of the body and the genital region II. Л-li: genital region of Dicellophilus carniolensis 
male (Л) and female (B). (cp - coxal pore, gl 1st genital segment, g2 - 2nd genital segment). 
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Az utolsó lábat hordozó szelvény mögött (a Scolopendromorpha rend kivételével) egy 
úgynevezett közbülső szelvény (intermedier-, pregenitális szelvény) következik, mely álta-
lában jól látható hátlemczt visel (8A B. ábra). A közbülső szelvény haslemezc a pókszáz-
lábúaknál hiányzik, a rinyák nőstényeinél pedig nagyon keskeny és az oldallemezekkel ösz-
szcolvadt (15A B. ábra). 
A közbülső szelvény után két ivarszelvény (genitalis szelvény) található, melyek közül 
csak az elsőnek és csak a Lithobiomorpha rendnél van saját hátlcmczc (egyébként a közbül-
ső szelvény hátlcmczc alá húzódva találhatók). A genitális szelvények haslemczci a Scolo-
pendromorpha rendnél és a Seutigcromorpha rend nőstényeinél általában teljesen hiányoz-
nak, a Gcophilomorpha nőstényeinél az első ivarszclvény haslemeze az oldallemezekkel 
összeolvadt (15A B. ábra). 
A törzs utolsó szelvénye az anális szelvény, melynek hátlcmczc általában már az előtte 
levő hátlcmczck alatt rejtve marad. Oldallemezei és haslemezc nem igazán különülnek cl, 
általában két anális lebenyt alkotnak, melyek oldalról összehajolva zárják a végbélnyílást 
(15A B. ábra). A Lithobiomorpha és a Gcophilomorpha renden belül bizonyos taxonoknál 
az anális lebenyek előtt található egy pár anális pórus, melyek az anális mirigyek nyílásai. 
Egyes rinyafajok esetében az anális pórusok megléte taxonómiai fontosságú. 
Lábak 
A százlábúaknál törzsszclvénycnként egy pár végtagot találunk. Az első szelvény 
végtagpárja az állkapcsi lábbá módosult, az ezután következő szelvényeken pedig (az utol-
só három kivételével) járó- és uszálylábakat találunk. Ezek száma a Lithobiomorpha és a 
Seutigcromorpha rendeken belül 15 pár, a Scolopendromorpha rendnél 21, illetve 23, míg a 
rinyáknál 27 és 191 között változik és általában fajon belül is variabilitást mutat. A százlá-
búak lábai az általános ízcltlábszcrkczetnek megfelelően 6 vagy 7 ízből épülnek fel, úgy-
mint csípő (coxa), tompor (trochanter), clőcomb (prefemur), comb (femur), lábszár 
(tibia), lábfej (tarsus, tarsus I.), utólábfej (metatarsus, tarsus 2.) (16A. ábra). Az utóbbi 
két íz bizonyos Lithobius alnemeknél, a Cryptopidac családnál, valamint a Gcophilomorpha 
rend összes képviselőjénél összeolvadt (17A. ábra), a pókszázlábúaknái pedig számos (akár 
200) alízre tagolódik. Szintén megfigyelhető a lábfej másodlagos feldarabolódása bizonyos 
(nálunk nem honos) vakszkolopendra- és valódi százlábúgenuszoknál is. A Scolopendro-
morpha rendnél a lábak tompora hiányzik. A lábak disztális végén egy végkarom (pre-
tarsus), valamint egy-három mellékkarom található. 
Az utolsó lábpár az úgynevezett uszályláb (ultimate/terminal leg), mely alakját és funk-
cióját tekintve is módosult az előtte található járólábakhoz képest. Általában jelentősen 
hosszabb az elülső lábaknál és gyakran megvastagodott. A rinyák nagy részénél ez a meg-
vastagodottság a hímekre jellemző, míg a Lithobiomorpha és a Scolopendromorpha rendek 
esetében mind a két ivarnál jelen lehet. A szkolopendrák uszálylába a védekezésben fontos, 
a vakszkolopendráké pedig a zsákmány megragadásához idomult, fogólábbá alakult. 
A fogóláb lábszára és a lábfeje sorba rendezett fürészfogakat visel és bicskaszerűen 
egymáshoz hajtható (18Л. ábra). A pókszázlábúak uszálylába még a járólábakhoz képest is 
megnyúlt, lábfeje több mint 500 alízre tagolódik, a zsákmányszerzésben játszik fontos sze-
repet. A valódi százlábúak esetében az uszályláb végkarma mellett található mellékkarom 
megléte vagy hiánya a fajok meghatározásának egyik igen fontos bélyege (16B. ábra). (A 
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mellékkarom nem összetévesztendő a végkarom tövén esetenként megtalálható kis fattyú-
karommal!) Az uszályláb csípője a Scolopendromorpha rendnél és a rinyák legtöbb család-
jánál összeolvad a szelvény oldallemczeivel, ezért náluk oldalcsípőről (pleurocoxa) beszél-
hetünk. A Seolopcndridac család oldalcsípőjc ventrodisztálisan megnyúlhat és oldalcsípő-
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16. ábra. Lábak I. A: Lithobius cyrtopus hímjének uszálylába a jellegzetes módosulásokkal (laterális 
nézet). B. Lithobius dentatus 15. lábának vég-, mellék- és fattyúkarma (laterális nézet). 
Figure 16. Legs I. A: last leg of a male Lithobius cyrtopus with the charactcristical features (lateral view). 15. 
accessorial claw and posteroventral spine on the 15th leg of Lilhohius dentatus (lateral view). 
Az uszálylábak oldalcsípőjén, illetve csípőjén mirigy-kivezetőnyílásokat, úgynevezett 
csípőpórusokat találunk (14A В., 15A В. ábra). Ezek egyrészt finom váladékszálak kibo-
csátására képesek, melyek szerepe a prédaállat vagy a támadó mozgásának korlátozása, ill. 
a spermatofórok elhelyezése lehet ( L H W I S 1981). D O B R O R U K A (1961) megfigyelései szerint 
az egész kis Lithobius fajok akár pókszerű ereszkedésre is képesek ezen váladékszálak se-
gítségével. A csípőpórusok egy másik funkcióját, a vízfelvételbcn játszott szerepüket 
R O S E N B E R G (1982, 1983), illetve R O S E N B E R G & B A J O R A T (1984) mutatták ki. Csípőpóru-
sokat a rinyáknál akár a laterális és a dorzális oldalon is találhatunk, elhelyezkedésük és 
számuk igen fontos bélyeg faj- és genusz-szinten egyaránt. A Scolopendromorpha rendnél 
szintén csak az uszálylábon vannak csípőpórusok, viszont a Lithobiomorpha rendnél az 
utolsó 4 (bizonyos nemeknél 2, 3, ill. 5) lábpár mindegyikén megtaláljuk őket. A valódi 
százlábúaknál a csípőpórusok száma és alakja bizonyos esetekben faji szintű, a csípőpóru-
sok elrendeződése pedig genusz-szintü elkülönítő bélyeg. A Scutigcromorpha rendnél a 
csípöpórusok teljesen hiányoznak. 
További finom, úgynevezett lábpórusokat (telopodiális pórusok) találunk a Lithobio-
morpha fajok utolsó 2 4 lábpárján. Taxonómiai jelentőségüket még nem ismerjük és egy-
előre a rajtuk keresztül ürülő mirigyváladék szerepe sem tisztázott. 
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A valódi százlábúak faji elkülönítésében igen jelentősek a hímek utolsó két, esetleg há-
rom lábpárján megfigyelhető különféle struktúrák. Ezek lehetnek például dudorok, nyúlvá-
nyok, szörcsomók, barázdák stb. (16Л. ábra), melyek alakja, kiterjedése, adott ízen való 
előfordulásuk vagy hiányuk egyaránt fontos lehet. 
17. á b r a . Lábak II. Л: Geophilus oligopus járólába (elülső oldal). B: Lithohius erythrocephalus 15. csí-
pője (laterális nézet). C: Scolopendra cingulata járólába (hasoldal). D: S. cingulata uszálylábai 
(hasoldal). 
Figure 17. Legs II. Л: walking leg in Geophilus oligopus (anterior side). B: 15th coxa in Lithohius erythroce-
phalus (lateral view). C: walking leg in Scolopendra cingulata (ventral side). D: last legs of 5. cingulata (ventral 
side). 
A Lithobiomorpha és a Scutigcromorpha rendnél a lábízck disztális végén jellegzetes 
tüskék találhatók, és ez a tüskézettség (pleetrotaxy) a valódi százlábúaknál nagy taxonómiai 
jelentőségű. Igen fontos információkat hordoz az egyes tüskék megléte, illetve hiánya, ami-
nek regisztrálásához elengedhetetlen a tüskék között való eligazodás. Ennek során K Ü R E N 
(1992) rendszerét követhetjük, ahol minden egyes tüskét egyedi kód jellemez, mely három 
betűből áll. Az első a láb ízét adja meg: С = csípő, t = tompor, P = clőcomb, F = comb, T = 
lábszár. A második betű az adott íz ventrális („v") vagy dorzális („d") oldalára utal. Végül a 
harmadik betű jelzi a tüske pontos helyzetét: a = anterior, m = mediális, p = posterior, ahol a 
törzsre merőlegesen álló járólábnak megfelelően értelmezzük az anterior és posterior helyze-
tet, illetve ezt vetítjük át az uszálylábakra is. Tehát például a „Fva" a femur ventrális oldalán 
levő anterior tüskét jelenti (18B-C. ábra). (Egy másik, E A S O N (1964) által bevezetett kódnál 
mindössze a kódolás sorrendje különbözik: itt a dorzális vagy ventrális oldalt jelzik legelöl, 
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18. ábra. Lábak 111. A: Cryptops hortensis módosult fogólába (latcroventrális nézet). В С: Lithobius 
uszálylába a tüskézet bemutatásával (B: hátoldal; C: hasoldal; magyarázatot lásd a szövegben). 
Figure 18. Ixgs III. A: altered catching leg in Cryptops hortensis (latcrovcntral view). В С: overview on the last 
legs' spinulation in Lithobius (B: dorsal side; C: ventral side; explanation in the text). 
A fenti hárombetűs kód kiválóan alkalmas arra, hogy egy-egy különösen fontos tüskét 
néven nevezzünk vele, azonban egy-egy láb teljes tüskezetének megadásánál az úgyneve-
zett tüskeképletek használhatók. A tüskcképlct felírásánál a lábpár száma után a 
vcntrális/dorzális oldal tüskéi következnek, ízenként vesszővel elkülönítve (K.ACZMARHK, 
1979 után módosítva). Amely ízen nines tüske, ott „-" szerepel. 
Például: 15: -,m,amp,amp,am/a,-,amp,р,- jelentése: 
а 15. lábon tvm+Pva+Pvm+Pvp+Fva+Fvm+Fvp+Tva+Tvm+Cda+Pda+Pdm+Pdp t Tdp. 
Szinte minden faj esetében találunk olyan tüskéket, amelyek az egyedek egy részénél 
hiányoznak. Az ilyen tüskéket a tüskeképletckbcn a rájuk utaló betű dőlt írásával jelezzük. 
Például: 15: -,m,amp,amp,am/a,-,amp,p,-. 
A lábak tüskei közül az egyik legnagyobb jelentőségű a 15. láb csípőjének oldalán ta-
lálható „Cva" (17.В., 18.С. ábra), melynek jelenléte vagy hiánya faji szinten állandónak 
mondható, karakterisztikus (kivételek azonban itt is előfordulnak!). 
A Scolopendridac családnál a lábfejtüske megléte-hiánya és az oldalcsípőnyúlványon, 
valamint az előcombon található tüskék száma és eloszlása különösen fontos bélyegek 
(I7C D. ábra). 
Ivarszervek (genitalia) 
Az első genitális szelvény (a Scolopcndromorpha rend nőstényeinek kivételével) ivar-
lábakat (gonopoda) visel (14A F., 15A В. ábra). A rinyáknál ezek mindkét ivarnál 
strukturálatlanok, a nőstényeknél egy (néhány gcnusznál két), a hímeknél két ízűek (15A 
B. ábra). A valódi százlábúaknál a hímeknek csak néhány genusznál (például Eupoly-
bothrus) van valamivel fejlettebb és összetettebb, az osztályozásban is használható ivarlába, 
míg a többi fajnál csak egy pár 1 4 ízű, gyakran behúzott cs így nem is látható dudor talál-
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ható (I4F. ábra). Л Lithobiomorpha nőstényei ezzel szemben jól fejlett, három ízből álló 
ivarlábakkal rendelkeznek, amelynek alapízén két vagy három ivarlábsarkantyú, végízén 
pedig egy I 3 hegyű ivarlábkarom található (14C D. ábra). Az alapíz mediális oldalán, a 
sarkantyúk alatti részen, valamint a 2. és a 3. íz dorzális élén a környező szőröknél általá-
ban erőteljesebb ivarlábtiiskék vannak. Az ivarláb ezen képletei a Lithobiomorpha nősté-
nyek faji határozásában gyakran elsődleges fontosságúak. A Scutigeroniorpha rend hímjei-
nek egyszerű, páleaszerü, a nőstényeknek kicsit összetettebb, de nem igazán differenciált 
ivarlába van (14E. ábra). A Scolopendromorpha rend hímjeinek ivarlábai egy ízű, struktúrá-
latlan képletek, melyek a legtöbb fajnál a testen belül, rejtve helyezkednek el. 
A második genitális szelvényen esak a Scutigcromorpha rend hímjeinél találunk (szin-
tén egyszerű, páleaszerü) ivarlábakat. Ez a szelvény az ivarnyílás hordozója, itt találjuk a 
nőstények vulváit és a hímek péniszét, melyek (a külső megtermékenyítésnek megfelelően) 
igen egyszerű felépítésűek és taxonómiailag egyelőre nem tekintik jelentősnek. 
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Centipedes (Chilopoda) of Hungary 
I. Overview of taxonomical characters 
L Á S Z L Ó D Á N Y I 
Hungar i an Natural His tory M u s e u m , Baross u. 13., II 1088 Budapes t , H u n g a r y . E mai l : danyi@nhmus.hu 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ( 2 0 0 9 ) 94 (1) : 29 53. 
Abstract. The first part of the two-piccc series gives a review on centipedes' morphological cha-
racters, on the taxonomical value of these characters and on the methods used in their investigation. 
The aim of this review is to give a base for using the key on all Chilopoda taxa known or expected to 
occur in Hungary, which is going to be published as the next part of this paper. 
Keywords: Myriapoda, morphology, methodology. 
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Szimpatrikus övezetben költő fülemülék 
morfológiai összehasonlítása 
K O V A T S D Á V I D 1 , U R B A N H E L G A 2 é s V A R G A Z O L T Á N 1 
1
 Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék 
H 4032 Debrecen, Egyetem tcr I. E mail: david.kovats@gmail.com 
3H 3535 Miskolc, Kuruc u. 19. 
Összefoglalás. Л fülemüle (Luscinia megarhynehos) morfometriai jellemzőit tanulmányoztuk Ma-
gyarország keleti, északkeleti régiójában: a Tisza vidékén, a Bódva folyó völgyében és a Szatmár-
Beregi Tájvédelmi Körzet területén 2005 és 2008 között. A tavaszi időszakokban fiiggönyháló, mag-
nó és kandlik segítségével összesen 74 egyedet fogtunk. Л madarakat egyéni sorszámos jelölőgyű-
rűkkel láttuk el és az Actio Hungarica módszerei szerint mértük. Л madarakat fenotípusos megjelené-
sük alapján a 1,. m. megarhynehos törzsalakhoz soroltuk. A régióban költő megfogott példányok közül 
59 madár maximális szárnyhossza elérte vagy meghaladta az európai törzsalakra leírt felső mérctkü-
szöböt. Az I. kézevező relatív hossza a leghosszabb kézfedőhöz képest 5 és +8 mm, a szárnymérct 
82 93 mm, a farok hossza 67 81 mm között változott. A statisztikai vizsgálatunk szerint a bódvai, a 
tiszai és a szatmár-beregi populációk egyértelműen elkülönültek egymástól. Eredményeink azt mutat-
ták, hogy megmért példányok eltértek a nevezéktani törzsalaktól. Feltételezzük, hogy a vizsgált terü-
leteken költő fülemülék önálló morfológiai csoportokat alkotnak. 
Kulcsszavak: diszkriminancia analízis, Északkelet-Magyarország, Luscinia megarhynehos, szárny-
formula. 
Bevezetés 
Л fülemüle (Luscinia megarhynehos BREHM, 1931) Európában általánosan elterjedt, 
Magyarországon gyakori költő és vonuló fáj. SVENSSON (1992) szerint három alfaja van, 
melyekből Európában csak a Luscinia megarhynehos megarhynehos cl. Felül meleg vörhe-
nycsbarna, alul kremfehér, a mell- és tcstoldal világos barnásszürke. Л szárny hossza 77 86 
mm, a farok hossza 61 72 mm között változik. Ez az alfaj Európa, Észak-Afrika, Ukrajna, 
Kis-Ázsia és Levante nyugati részen terjedt cl. A L. m. africana (FISCHER et REICHENOV, 
1884) Kelet-Törökország, Kaukázus, valamint Irán és Türkmenisztán (Kopct-dag hegység) 
térségeiből ismert. A törzsalakhoz meglehetősen hasonló, de felül kissé tompább barnás-
szürke, alul világosabb és farka kifejezetten hosszabb 67 85 mm. A L. m. hafizi (SEVERT-
zov, 1872) Kelet-Irán, Közép-Ázsia és Mongólia területein él. Az előző két alfajnál sokkal 
világosabb és homokszínübb, szárnyhossza 84 99 mm, farokhossza 74 88 mm. Ez az alak 
Előadták s szerzők a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 970. előadóülésén, 2008. november 5-cn. 
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valószínűleg jól elhatárolható, szigetszerű populációt alkot ós a törzsalak populációival fel-
tehetően semmilyen kapcsolata nincs (SVENSSON 1970). A nagy fülemüle (Luscinia hts-
cinia LINNAEUS, 1758) zömmel ázsiai clterjcdésű monotipikus faj, amely ritka költő, de 
rendszeres vonuló a Kárpát-medencében. Leírt alfajai és változatai nincsenek. Magyaror-
szág a faj elterjedésének nyugati szélén fekszik ( M O R E A U 1972). Korábbi megfigyelések 
szerint Magyarország keleti, északkeleti részén a két faj szimpatrikusan fordul elő 
(SCHMIDT 1986). A fülemüle és a nagy fülemüle populációi életmenetükben és énekükben 
eltérhetnek egymástól (SORJONI •N 1986), azonban a szimpatrikus zónában költő egyedek 
kompetíciója, morfológiája és törzsalaktól való eltérése nem eléggé ismert. Tekintettel arra, 
hogy az általunk fogott és megmért madarak több biometriai jellemzője is eltért a 
SVENSSON (1992) által leírt méretektől, szükségesnek tartottuk, hogy az ezzel kapcsolatos 
eredményeinket és tapasztalatainkat közreadjuk. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a begyűj-
tött morfológiai adatok alapján különbséget tehessünk a területek populációi között, vala-
mint rávilágítsunk a lehetséges taxonómiai problémákra. 
Anyag és módszer 
Kutatásainkat 2005 és 2008 között a Tisza különböző szakaszain, a hozzá kapcsolódó 
holtágak és kisebb morotvák környékén, a Szatmár-Bcrcgi síkság megfelelő élőhelyein, va-
lamint az ősi Bódva folyó ártéri területein végeztük (1. ábra). A madarak befogását május-
június hónapokban a rcvírfoglalás időszakában 7 és 12 méteres lengyel típusú, 16x16 mm 
szembőségü függönyhálókkal és magnó segítségével végeztük. A magnóból minden eset-
ben fülemüle-hívóhangot játszottunk le. A hálózáson kívül 30x30cm fémkeretü kandlikat is 
használtunk azokban az esetekben, amikor az adott egyed a magnó hívására a revírből nem 
jött ki. 
Szlovákia 
1. ábra . A vizsgált te rü le tek elhelyezkedése. 1: Bódva -vö lgy ; 2: Tisza; 3: Szatmár-Bereg. 
Figure I. Location ol 'thc study areas. 1: Bódva-vallcy; 2: Tisza; 3: Szatmár-Bcreg. 
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A megfogott példányokról az Actio Hungarica protokoll szerint (SZENTENDREY et al. 
1979) a következő méreteket vettük fel: 
- teljes szárnyformula (az egyes kézevezők egymáshoz viszonyított hossza), 
- maximális (feszített) szárnyhossz, 
- szárnyindex (az 1. kézevező csúesa és a szárnycsúcs közötti távolság) (Szárny"1), 
- 1. kézevező (Pl ) relatív hossza a leghosszabb kézfedőhöz viszonyítva, 
- a leghosszabb kéz- és karevező csúcsa közötti távolság (l/II), 
- 3. kézevező hossza, 
- farokhossz, 
- testtömeg. 
A madarak szárnyformáját a szárnyhegyesség (Szil) és szárnyszimmetria indexek 
(SZszim) alapján jellemeztük, melyekhez az alábbi összefüggéseket alkalmaztuk: 
SZU = 100 (Sp-Sd)/szárnyhossz, 
SZszim = Sp/Sd, 
ahol Sp a proximálisan (test felé cső) elhelyezkedő elsőrendű evczőtollak, Sd pedig a 
disztálisan, vagyis a szárnycsúcstól kifelé cső elsőrendű evezőtollak számycsúcstól mért 
távolságainak összege mm-ben ( H O L Y N S K Y 1965). Vizsgálatainkat indirekt módon végez-
tük; feltételeztük, hogy valamennyi mintaterületről származó egyedet a megfelelő taxonba 
be tudjuk sorolni. S V E N S S O N (1992) a két törzsalakot az 1. táblázat szerint feltüntetett mor-
fológiai változók alapján egyértelműen elkülöníti, így a madarak határozását ennek alapján 
végeztük. 
1. táblázat. A két fülemülefaj morfológiai jellemzői SVF.NSSON (1992) szerint. 
T able 1. Morphological characteristics ol'thc two Nightingale spccics by SVENSSON (1992). 
Faj Szárnyhossz (nun) 










L. megarhynehos 77 86 
1 5 mm >, 
igen ritkán 1 mm < 
leghosszabb kézfedő 
=4/5, vagy = 5., 
ritkán = 5/6. 3., 4. 
kézevező közé ér 
3. 
3. igen ritkán 
a 4. 
I I0mm<, =4., ritkán-
/,. luscinia 82 91 ritkán 1 mm > leg- 3/4. kézevező 
hosszabb kézfedő közé ér 
A méretek felvételére 1 mm pontossággal beosztott műanyag vonalzót használtunk. A 
madarak testtömegét Pcsola rugós mérleggel mértük, 0,lg pontossággal. A madarakat 
egyéni sorszámos alumínium jclölőgyürükkel láttuk el. 
A mintaterületekről származó csoportok elkülönítésérc a többváltozós statisztikai model-
lek közül a diszkriminancia analízist használtunk. A mintahelyek ábrázolásához az A R C V I H W 
3.1 térképszerkesztő programot, az adatok statisztikai kiértékeléséhez az SPSS 16.0 program-
csomagot használtuk. 
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Eredmények 
A négy év alatt összesen 74 madarat fogtunk, amelyet fenotípusos megjelenésük alapján 
a L. megarhynehos alakhoz soroltunk. A 74 egyedből 59 példány (79,7 %) esetében a ma-
ximális szárnyhosszúság elérte, illetve meghaladta a megarhynehosra jellemző felső kü-
szöbértéket. 
A P2 csúcsa a vizsgált példányokon három kivételtől eltekintve a ssp. megarhynehosra 
jellemző P4 és a P5 közé ért. A leghosszabb kézevező 45 madár esetében a P3 volt. Ezeknél 
az egyedeknél a P4 csak 1 mm-rel volt rövidebb a P3-nál. A 4. kézevező valamennyi 






2. ábra. Többváltozós analízis szórásdiagramja alapján elkülönülő populációk. 
Figure 2. Separated populations by on the basis of discriminant analysis. 
A megfogott madarak morfológiai méreteit a 2. táblázat tartalmazza. Szignifikáns elterés 
mutatkozott a Bódva és a Tisza területén élő populációk között a 3. kézevező hosszában. 
A tiszai és szatmár-beregi, valamint a bódvai és szatmár-beregi csoportok között ezen 
kívül a testtömegben is statisztikailag kimutatható különbséget tapasztaltunk (3. táblázat). 
A diszkriminancia-analízis eredményeképpen azt állapítottuk meg, hogy a három minta-
területen élő fulcmiilccsoport határozottan elkülöníthető egymástól (2. ábra). 
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2. táblázat. Л morfometriai változók értékei a különböző mintavételi térségekben. 
Table 2. Morphological variables of the different sampling areas. 
Mintavételi helyek Változók Me Min/Max SD n 
Szárnyhossz (mm) 87,22 83/92 2,63 22 
Szárny"1 (mm) 49,86 43/59 3,66 22 
SzH (mm) 61,69 55,68/71,59 4,46 16 
Szszim (mm) 43,68 37,00/56,00 5,82 16 
Bódva 1. kézevező relatív hossza (mm) 1,36 5/+5 3,06 22 
I/II. (mm) 27,17 24/37 2,52 22 
3. kézevező hossza (mm) 66,77 64/70 1,82 22 
Farokhossz (mm) 73,22 67/80 3,19 22 
Tömeg (g) 24,49 22,0/28,5 1,75 22 
Szárnyhossz (mm) 87,91 82/92 2,88 36 
Szárny"1 (mm) 50,16 44/54 4,13 36 
SzH (mm) 46,70 31,71/54,55 5,44 36 
Szszim (mm) 33,66 22,00/39,40 5,02 36 
Tisza 1. kézevező relatív hossza (mm) 0,86 3/+8 3,72 36 
I/ll. (mm) 26,27 23/29 1,48 36 
3. kézevező hossza (mm) 67,33 60/72 3,01 36 
Farokhossz (mm) 75,66 71/80 2,40 36 
Tömeg (g) 22,85 19,0/26,0 1,64 36 
Szárnyhossz (mm) 88,12 82/93 2,87 16 
Szárny"1 (mm) 48,81 46/55 2,45 16 
SzH (mm) 49,21 43,39/56,52 4,30 12 
Szszim (mm) 35,75 29,50/42,60 3,63 12 
Szatniár-Bereg 1. kézevező relatív hossza (mm) 1,81 3/+5 2,22 16 
I/II. (mm) 26,56 24/29 1,67 16 
3. kézevező hossza (mm) 72,81 64/81 5,30 16 
Farokhossz (mm) 75,31 70/81 2,96 16 
Tömeg (g) 23,68 22,1/25,1 0,84 16 
Értékelés 
Tekintettel arra, hogy a madarak befogását akkor végeztük, amikor a rcvírck már beáll-
tak, az átvonuló (tehát az esetlegesen hosszabb szárnyú és északabbra költő) egyedek a 
vizsgálatból automatikusan kiszelektálódtak. Ennek eredményeképpen a vizsgált mérettar-
tományok mindig a területre jellemző értékeket adták. Az egyes mintavételi helyeken befo-
gott madarak méretei az irodalomi értékektől jelentős mértékben eltértek. SviiNSSON (1992) 
szerint a L. megarhynehos 1. kézevezője esak kivételes esetben lehet 1 mm-rcl rövidebb, a 
L. luscinia esetében ritkán I mm-rel hosszabb a leghosszabb kézfcdőnél. 
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3. t áb lázat . A mintacsoportok közötti statisztikai el térések a morfológia i vál tozók függvényében . 
Table 3. Significant differences between the sampling groups. 
Változók Bódva-Tisza Bódva-Szatmár-Bereg T i sza -Szatmár-Bereg 
t-próba 
Szárnyhossz (mm) 0,871 0,566 0,675 
Szárny"1 (mm) 0,893 0,089 0,223 
SzH (mm) 0,682 0,939 0,666 
Szszim (mm) 0,243 0,119 0,661 
1. kézevező relatív 0,764 0,439 0,366 hossza (mm) 
I/II. (mm) 0,461 0,884 0,444 
3. kézevező hossza (mm) 0,052 0,000 0,004 
Farokhossz (mm) 0,125 0,538 0,535 
Tömeg (g) 0,961 0,030 0,013 
Vizsgálatunk eredményei alapján a megarhynehos szárnymérctének felső küszöbértéké-
nél hosszabb szárnyú egyedek esetében a Pl jellemzően rövidebb volt a leghosszabb kézfe-
dőnél, amely azonban már a rokon fajra jellemző bélyeg. Annak ellenére, hogy a S V H N S S O N 
által leírt mérettartományok javarészt bőrök mérésein alapulnak, a száradásból eredő meg-
nyúlás, majd zsugorodás figyelembevétele szerinte elhanyagolható. A határozóban közölt 
méretek a fülemüle esetében mindössze n=31, a nagy fülemüle esetében n =18 mintaszá-
mon alapulnak, melyek nagy részét nem a Kárpát-medence területéről gyűjtötték. 
Eredményeink eltéréseket mutattak az irodalomban közölt adatokhoz képest, ezért e 
kulcsok alapján a vizsgált egyedek besorolhatósága - eltekintve a színezettől , nem volt 
egyértelmű. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az eltérő földrajzi helyről származó és kevés 
mintaszámon alapuló határozókulcsok (méretek) bizonyos populációkat nem reprezentálnak 
megfelelően. A többváltozós modell eredményei egyelőre azt támasztják alá, hogy a Bódva, 
a Tisza és a Szatmár-Bercg területén élő lülemülék valószínűleg egymástól különálló popu-
lációkat alkotnak és a nevezéktani törzsalaktól részben eltérnek. Az észlelt eltéréseket a po-
pulációk kis léptékű földrajzi elkülönülése vagy esetleg a morfológiai csoportok közötti 
átmenet magyarázhatja. Nem lehet kizárni azonban azt sem, hogy itt a két közelrokon faj 
egyedei egymással keverednek ( G E L T H R 1 9 8 7 , S A H T R E ct al. 1 9 9 9 ) , azonban ennek megerő-
sítésére a későbbiekben DNS-teszteket is szükséges végezni. 
A különböző környezeti igényű fajok szimpatrikus előfordulására hasonló példa az EK-
Franciaország és K-Burgundia területein élő kerti geze (Hippolais icteriná) és déli gezc (II. 
polyglotta) populációk ( F A I V R E et al. 1 9 9 9 ) elterjedése, ahol kisebb, átmeneti csoportok ala-
kultak ki. Az említett területeken kisebb átmeneti csoportok alakultak ki, melyek helyen-
ként egymásba olvadva jelennek meg. A földrajzilag izolált alfajokból fajok jöhetnek létre, 
vagy az elszigetelt alfajok egy másodlagosan létrejött új érintkezési területen már elkülönült 
fajokként viselkedhetnek ( B A R T O N 1979, B A R T O N & C H A R L E S W O R T H 1984, B A R T O N & 
H E W I T T 1985, G R A N T & G R A N T 1992, Voous 1 9 6 0 ) . A különböző földrajzi alakok cgyér-
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t c l m ű besorolását tehát megnehezí thet i , h o g y e g y po l i t i p i kus faj e l ter jedés i területei g y a k -
ran moza ikszerűen i l l eszkednek egymásba, a határ terü le teken ped ig á tmenet i a lakok j ö n n e k 
létre. M i v e l a v i zsgá la tunkban szereplő egyedek meretei a megarhynehos és a luscinia 
tö rzsa lakok j e l l e m z ő i t kever ten mutatták, va lósz ínűnek tar t juk , hogy a Magyaro rszág k e l e t i , 
északkelet i rég ió jában e lő fü lemü lék e l k ü l ö n ü l ő m o r f o l ó g i a i csopor tokat a lkotnak. 
Köszönetnyi lvánítás . Л terepi munkákban nyújtott segítségükért FÜLÖP MÁRTONt és MIIIALIK IMRIÜ 
i l leti külön köszönet. Köszönet továbbá az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak és a Szatmár-
Beregi Tájvédelmi Körzet munkatársainak. A munka anyagi oldalát a Vénic Alapítvány biztosította. 
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Morphological comparison of the Nightingales 
in a sympatric zone in Hungary 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ( 2 0 0 9 ) 94 (1 ) : 55 62. 
Abstrac t . The morphomctrical variations o f the Night ingale (Luscinia megarhynchos) have been 
studied in the area o f river Tisza, the Bódva-vallcy and the Szatmár-Bereg Landscape Protection Area 
between 2005 and 2008. 74 specimens were caught in mist nets with tape recorder. The birds were 
ringed with individually numbered aluminium rings. The bird's wing lenght, tail lenght, relative 
lenght o f the first primary, thirdth primary lenght, total w ing form and body mass was measured. The 
maximal wing- and tail lenght o f 59 individuals were longer than ssp. megarhynchos. In the study 
areas, the relative lenght o f the first primary lenght ( P I ) was 5 to +8 mm, wing lenght 82 93 m m 
and tai l lenght 67 81 mm. Based on the discriminant analysis, three different groups were identi f ied. 
Accord ing to these experiences the population o f Bódva, Tisza and Szatmár-Bereg were markedly 
separated from each other. We suppose that these populat ions compose several morfological groups. 
K e y w o r d s : discriminant analysis, Luscinia megarhynchos, North-East Hungary, wing formula. 
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A magyarországi Chelostoma-fajok (Hymenoptera: Megachilidae) 
elterjedési és előfordulási gyakoriságának időbeni változása 
HAVAS E N I K Ő 1 * , RÉPÁSI VIKTÓRIA 2 , STASZNY Á D Á M 3 é s SÁROSPATAKI M I K L Ó S 1 
'Szent István Egyetem, Állattani cs Állatökológiai Tanszék, H 2103 Gödöllő, Páter Károly utca I. 
*E mail: Havas.Eniko@mkk.szie.hu 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H 1088 Budapest, Baross utca 13. 
'Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszék, II 2103 Gödöllő, Páter Károly utca I. 
Összefogla lás . A cikkhez a hazai 9 Chelostoma-faj lelöhelyadatainak összegyűjtését és adatbázisba 
rendezését végeztük cl. Az így nyert adatbázis segítségével megszerkesztettük a fajok elterjedésének 
UTM-térképeit , valamint kiszámítottuk az elterjedési, illetve előfordulási relatív gyakoriságokat. Ösz-
szesen 489 alkalommal történt Chelostoma-gyüjtcs 159 UTM-ncgyzetben, így az országos lefedettség 
mindössze 15%-os. Л relatív elterjedési gyakoriságok statisztikai elemzése során kimutattuk, hogy 
míg három faj gyakorisága határozott növekedést (Chelostoma campanularum, Chelostoma distinc-
tum, Chelostoma ventrale), addig egy fajé csökkenést mutat (Chelostoma florisomne). Л többi öt faj 
nem mutatott szignifikáns változást. 
Kulcsszavak: gyakoriságváltozás, UTM-térkcp, Chelostoma florisomne, természetvédelmi helyzet, 
veszélyeztetettség. 
Bevezetés 
A megporzó szervezetek szerepe ku lcs fon tosságú az é le tközösségekben (KTARNS & 
INOUYE 1997 , BLACK ct al. 2 0 0 1 ) , a megporzás az egyik leg fon tosabb ökosz isz téma szo l -
gáltatás (PLMENTEL ct al. 1 9 9 7 , COSTANZA ct al. 1997) . U g y a n a k k o r az u tóbb i év t i zedben 
egyre gyakrabban ta lá l kozunk o lyan t u d o m á n y o s köz leményekke l , me l yekben „ m e g p o r z á s i 
k r í z i s t " emlegetnek, és fe lh ív ják a f i gye lme t arra, hogy egy i l yen vá lság nagyon sú lyos kö -
ve tkezményekke l j á rha t (KTARNS ct al. 1 9 9 8 , STEFHAN-DEWENTER ct al. 2 0 0 5 , BENJAMIN, 
& MCCALLUM 2 0 0 8 ) . M i v e l Európában a méhek a legfontosabb és leghatékonyabb meg-
p o r z ó szervezetek ( O ' T O O L E & RAW 1991 ) , a fent iek fényében n a g y o n fontosak és ak tuá l i -
sak a méhekke l , e lsősorban vadméhekkc l kapcsolatos kutatások. A ház imeh me l le t t a K á r -
pát -medencében több m in t 600 vadmehfa j é l , és ezek között az e g y i k legje lentősebb csopor t 
a müvészmehek ( M e g a c h i l i d a e ) családja. A ger inc te len á l la t fa jok véde lme m i n d i g j e l en tős 
lemaradást mutat a ger incesekéhez képest. A hazai védett fa j l i s tán is egyér te lműen a lu l rep -
rezentál tak a ger inc te len csopor tok ( K ö M 2 0 0 1 ) . A m í g a hazai ger inces fa joknak 8 6 % - a 
védet t , add ig a ger inc te leneknek mindössze 1,1 %-a . Nemcsak hazai, hanem n e m z e t k ö z i 
v i szony la tban is n a g y o n hasonló a he lyzet ( I U C N 2 0 0 1 ) . Természetesen a ger inc te leneken 
be lü l is je lentős kü lönbségek tapaszta lhatók, h iszen a lepkék és bogarak k ö z ü l meg lehe tő -
sen sok faj védett , m í g a hártyásszárnyúak rend je az egy ik legmostohább he lyzetben l e v ő 
csopor t . 
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A m ü v é s z m é h e k m e g l e h e t ő s e n vá l toza tos é l ő h e l y e k e t i g é n y e l n e k . A h h o z ugyan i s , h o g y 
é l e t f e l t é t e l e i k e t m a r a d é k t a l a n u l m e g t a l á l j á k , n e m c s a k j ó t á p l á l k o z ó h c l y r c van s z ü k s é g ü k , 
h a n e m spec iá l i s f é s z k e l ő h e l y r e is. M i n d e m e l l e t t a fészek e lkész í téséhez szükséges a n y a g o -
ka t ( s á r , n ö v é n y i d a r a b o k , s tb . ) is m e g k e l l t a l á l n i u k a köze lben . E z e n h á r o m fe l téte l m i a t t a 
m ü v é s z m é h e k sokszor h á r o m e l térő j e l l e g ű te rü le te t i g é n y e l n e k m o z g á s k ö r z e t ü k ö n b e l ü l , 
és e m i a t t n a g y o n a l k a l m a s a k lehetnek e g y é l ő h e l y vá l toza tosságának minős í tésére ( M A T H E -
SON e t a l . 1996). M i n d e m e l l e t t a m ü v é s z m é h e k k ö n n y e b b e n h a t á r o z h a t ó k , m i n t sok m á s 
v a d m é h c s o p o r t ( M Ó C Z Á R 1958) . Ezá l ta l v i s z o n y l a g „ k ö n n y e n k e z e l h e t ő k " , és i g y j o b b a n 
f e l h a s z n á l h a t ó a k t e r m é s z e t v é d e l m i v i z s g á l a t o k b a n . U g y a n a k k o r az egyes f a j ok t e rmésze t -
v é d e l m i he lyze té rő l , veszé l yez te te t t ségé rő l g y a k o r l a t i l a g s e m m i t n e m t u d u n k , l e g f e l j e b b 
a n n y i t , h o g y néhányan szerepe lnek egyes e u r ó p a i o rszágok v ö r ö s l i s tá in (p l . Megachile 
lagopoda, Megachile ligniseca) (GÄRDKNFORS 2 0 0 0 ) . 
A m u n k a során n é g y m ú z e u m i g y ű j t e m é n y , i l l e t ve egy m a g á n g y ű j t e m é n y a n y a g á n a k 
f e l d o l g o z á s á v a l , v a l a m i n t a haza i s z a k i r o d a l o m ada ta inak beép í téséve l adatbázis t kész í te t -
t ü n k a haza i Chelostoma-fajok gyű j tés i a d a t a i r ó l . K o r á b b a n n e m k é s z ü l t o l y a n t a n u l m á n y , 
a m e l y a m a g y a r o r s z á g i Chelostoma-fajok o rszágos e l ő f o r d u l á s á v a l f o g l a l k o z i k . A z e l ső 
g y ű j t é s i ada tok 1 8 7 7 - b ő l s z á r m a z n a k M ö C S Á R Y SÁNDOR m u n k á j á n a k köszönhetően . Je len 
t a n u l m á n y 9 M a g y a r o r s z á g o n g y ű j t ö t t Chelostoma-faj g y a k o r i s á g i adata i t do lgozza fe l . 
Anyag és módszer 
A z adatgyű j tés során f e l d o l g o z t u k a M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l lat tára, a 
B a k o n y i T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , a g y ö n g y ö s i M á t r a M ú z e u m és a pécsi Janus Panno-
n ius M ú z e u m , va lamin t J ó z a n Zso l t m e r n y e i m a g á n g y ű j t e m é n y é n e k m ű v é s z m é h anyagai t . A z 
ada tok összesítése során 1100 pé ldány e l ő f o r d u l á s i adatai t t a r ta lmazó adatbázist kap tunk . A 
kapo t t adatbáz is a lap ján k i számí to t t uk a f a j o k e l ő fo rdu lás i - és e l te r jedés i gyakor iságát . A z 
e l ő f o r d u l á s i gyakor i ság k i f e j e z i , hogy az ado t t i dőszakban tö r tén t gyű j t ések hány százaléká-
ban k e r ü l t e lő az adott f a j , az e l ter jedési g y a k o r i s á g p e d i g azt fe jez i k i , h o g y az adott i dőszak -
ban a d a t o k k a l lefedett U T M - n é g y z c t e k hány száza lékában ke rü l t e l ő a fa j . A té rképeket 
10x 10 k m - e s fe lbontású U T M - n é g y z e t h á l ó b a n szerkesz te t tük meg , az U T M - a d a t o k megha tá -
rozása a „ B i o T é r " p r o g r a m c s o m a g részét a l k o t ó " H e l y @ U T M " p r o g r a m (DÉVAI et al. 2 0 0 0 ) , 
i l l e t ve t é r k é p e k segí tségével tör tént . A z e l ő f o r d u l á s i és e l ter jedés i gyako r i ságoka t első mene t -
ben az összesített adatok a l a p j á n számo l tuk k i . í g y összesített, t öbb év t i zedre vona tkoz ta to t t 
g y a k o r i s á g i értékeket k a p t u n k az egyes fa jok ra . Ez a l ka lmas arra, h o g y egy ál talános képe t 
k a p j u n k a r ró l , me lyek a r i t k a és m e l y e k a g y a k o r i f a jok . Veszé lyez te te t t ségükrő l a gyako r i sá -
g o k i d ő b e l i vál tozásai a l a p j á n kapha tunk pon tos képet . A re la t ív g y a k o r i s á g i ér tékeket e n n e k 
m e g f e l e l ő e n négy i dőszak ra b o n t v a számo l t uk k i ( 1 9 6 0 e lő t t ; 1 9 6 0 - 1 9 7 9 ; 1 9 8 0 - 1 9 8 9 ; 1 9 9 0 -
2 0 0 8 ) , í g y képet kap tunk a z o k időbe l i vá l tozásáró l , v a l a m i n t a f a j o k veszélyeztetet tségéről . A 
p e r i ó d u s o k hosszát az ado t t időszakban tö r tén t g y ű j t é s i in tenz i tás i ü g g v é n y é b e n á l lap í to t tuk 
meg . Z - p r ó b á v a l v i zsgá l t uk (REICZIHGHL c t a l . 2 0 0 7 ) , hogy s ta t i sz t i ka i l ag van-e kü lönbség az 
egyes f a j o k relat ív g y a k o r i s á g a i közöt t a k ü l ö n b ö z ő i dőpe r i ódusokban . 
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Eredmények és értékelés 
A z e lő fo rdu lás i és e l t e r j edés i g y a k o r i s á g o k a t az 1. és a 2. t á b l á z a t b a n tünte t tük fe l négy 
i dőpe r i ódus ra bon tva , v a l a m i n t összesen. A z adatbáz is a lap ján f a j o k e l te r jedés i té rképe i t is 
megszerkesz te t tük (1 9. ábra) . 
A Chelostoma campanularum e l ő f o r d u l á s i gyakor iságát a s ta t i sz t i ka i módszer m ia t t 
csak h á r o m per iódus összevonásáva l (1 2 - 3 : 1960 c lő t tő l 1 9 8 9 - i g ) t u d t u k v izsgá ln i . í g y a 
fa j re la t ív e l ő fo rdu lás i g y a k o r i s á g á b a n 1990 e lő t t és 1990 után s z i g n i f i k á n s növekedést ta-
pasz ta l tunk ( z=3 ,14 ; p < 0 , 0 0 0 1 ) . 
A Chelostoma distinctum fa jná l n incs s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g a négy egymást k ö v e t ő 
pe r i ódus közö t t , azonban az 1960 e lő t t i és 1990 u tán i adatokat összehason l í t va k i j e l en the t -
j ü k , h o g y a faj r e la t í v e l ő f o r d u l á s i gyako r i sága s z i g n i f i k á n s a n növekedet t ( z = 2 , 7 5 ; 
p = 0 , 0 0 3 ) . 
A Chelostoma emarginatum e l ő f o r d u l á s i gyakor i ságának v i z s g á l a t a k o r az első két p e r i -
ódus k ö z ö t t s z i g n i f i k á n s növekedés t t a l á l t unk ( z=2 ,52 ; p = 0 , 0 0 5 4 ) , a m á s o d i k ( 1 9 6 0 - 1 9 7 9 ) 
és a h a r m a d i k ( 1 9 8 0 - 1 9 8 9 ) per iódus k ö z ö t t ped ig s z i g n i f i k á n s csökkenést ( z = 2 , 7 4 ; 
p = 0 , 0 0 3 ) . A ha rmad i k és n e g y e d i k pe r i ódus közö t t n incs s z i g n i f i k á n s kü lönbség . 
A Chelostoma florisomne esetében az e lső és a másod ik p e r i ó d u s közö t t n incs k ü l ö n b -
ség, a m á s o d i k és a h a r m a d i k közö t t v i szon t sz i gn i f i káns csökkenés tapaszta lható ( z = 2 , 0 6 ; 
p = 0 , 0 2 0 2 ) . A h a r m a d i k és a negyed i k i n t e r v a l l u m közöt t m e g i n t n i n c s eltérés, így összes-
ségében a fa j re la t ív e l ő f o r d u l á s i gyako r i sága sz ign i f i kánsan c s ö k k e n t . 
A n n a k e l lenére, h o g y a Chelostoma foveolatum e lő fo rdu lás i gyako r i sága inak összeha-
son l í tásakor az u to lsó ké t p e r i ó d u s a lacsony é r téke i mia t t az ada toka t n e m lehet s ta t i sz t i ka i -
lag é r t e lmezn i , v a l ó s z í n ű s í t j ü k a g y a k o r i s á g csökkenését , m i v e l 1990 óta egyá l ta lán n e m 
ke rü l t e lö a fa j . 
A Chelostoma handlirschi esetében sz in tén kevés az adat a s ta t i sz t i ka i e lemzéshez, de 
1990 óta ez a faj sem k e r ü l t e lő , így a g y a k o r i s á g csökkenése i t t is fe l té te lezhető . 
A Chelostoma rapunculi f a jná l az e lső és másod i k per iódus k ö z ö t t sz ign i f i káns c s ö k k e -
nést k a p t u n k ( z = 3 , 1 2 ; p = 0 , 0 0 0 0 1 ) , a m á s o d i k és a ha rmad ik i d ő i n t e r v a l l u m közö t t p e d i g 
s z i g n i f i k á n s növekedés t ( z = 2 , 3 5 ; p = 0 , 0 0 9 4 ) . Összehason l í to t tuk az e lső és a ha rmad ik p e r i -
ódus gyakor i ságá t is, cs ezek közö t t n e m v o l t sz ign i f i káns k ü l ö n b s é g , így arra a köve t kez te -
t é s r e j u t o t t u n k , h o g y a fa j re la t í v e l ő f o r d u l á s i gyakor i sága h e l y r e á l l t , azóta nincs vá l tozás. 
A Chelostoma styriacum esetében sz in tén kevés adat á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e a s ta t i sz t i ka i 
e lemzéshez , v iszont a b b ó l , h o g y az első két per iódusban egyá l t a l án n e m kerü l t e lő , az u t o l -
só ke t t őben ped ig m e g j e l e n t , fe l té te lezhe t jük az e lő fo rdu lás i g y a k o r i s á g növekedését . 
A Chelostoma ventrale fa jná l is össze ke l le t t v o n n u n k az c l s ö h á r o m per iódus adata i t 
annak érdekében, h o g y s ta t i sz t i ka i l ag é r te lmezhe tő e redmény t k a p j u n k . így 1990 e lő t t és 
1990 után sz i gn i f i káns növekedés t k a p t u n k ( z = 2 , 3 4 ; p=0 ,0094) . 
A s tat isz t ika i e lemzés t e l végez tük a re la t ív e l ter jedési g y a k o r i s á g o k r a is. T ö b b faj eseté-
ben (Chelostoma handlirschi, Chelostoma styriacum, Chelostoma ventrale), ahol n e m v o l t 
m e g f e l e l ő az adatok m e n n y i s é g e , nem t u d t u n k stat iszt ikai e lemzés t végezn i . A z o n f a j o k n á l 
(Chelostoma campanularum, Chelostoma distinctum, Chelostoma emarginatum, Chelostoma 
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florisomne, Chelostoma foveolatum, Chelostoma rapunculi), aho l meg fe le lő menny iségű 
ada t á l l t rendelkezésre, a per iódusok közöt t n e m kaptunk sz ign i f i káns különbséget . 
A re lat ív e lő fo rdu lás i gyakor i ságok s ta t isz t ika i elemzése a lap ján tehát arra a következte-
tésre j u t o t t u n k , hogy h á r o m fa j gyakor isága határozot tan növekede t t (Chelostoma campa-
nularum, Chelostoma distinction, Chelostoma ventrale), egy fa jé p e d i g csökkent (Chelos-
toma florisomne). Bár s ta t isz t ika i ada tokka l n e m alátámasztható, de fe l téte lezzük tovább i 
ké t f a j ná l a relatív e l ő f o rdu lás i gyakor i ság csökkenését (Chelostoma foveolatum és Chelos-
toma handlirschi), v a l a m i n t a Chelostoma styriacumm1 a gyako r i ság növekedést . 
1. táb lázat . A magyarországi Chelostoma-fajok e lőfordulás i gyakor isága inak alakulása négy időperi-
ó d u s r a bontva. Magyarázat : e sem = egy e s e m é n y n e k számít az egy le lőhelyen három napon belül tör-
tén t ö s sze s gyűjtés; elf. = e lőfordulás i gyakor iság (az adott időszakban tör tént gyűjtések hány száza-
l é k á b a n került elő az adot t fa j ) . 
Table 1. T he relative frequency of occurrence of Hungarian Chelostoma species in four periods, esemény num-
ber of recording events; elf. gyak. - relative frequency of occurrence. 
F a j o k összesen 1960 előtt 1960-1979 1980-1989 1990 után 
esem. elf. e sem. elf. esem. elf. e s em. elf. esem. elf. 
Chelostoma campanularum 24 4,90 1 0,55 1 0,76 11 12,94 11 12,09 
Chelostoma distinctum 27 5,51 5 2,76 6 4,55 6 7,06 10 10,99 
Chelostoma emarginatum 126 25,71 41 22,65 49 37,12 15 17,65 21 23,08 
Chelostoma florisomne 214 43,67 86 47,51 68 51,52 29 34,12 31 34,07 
Chelostoma foveolatum 27 5,51 1 1 6,08 12 9,09 4 4,71 0 0,00 
Chelostoma handlirschi 10 2,04 8 4,42 0 0,00 2 2,35 0 0,00 
Chelostoma rapunculi 120 24,49 55 30,39 20 15,15 25 29,41 20 21,98 
Chelostoma styriacum 9 1,84 0 0,00 0 0,00 1 1,18 8 8,79 
Chelostoma ventrale 14 2,86 2 1,10 2 1,52 4 4,71 6 6,59 
Összes e semény : 489 181 132 85 91 
2. táb lázat . A magyarországi Che/ostoma-fajok e l ter jedési gyakoriságainak a lakulása négy időperió-
d u s r a bontva . Magyarázat : elt. = el terjedési gyakor i ság (az adott időszakban adatokkal lefedett U T M -
n é g y z e t e k hány százalékában került elő a faj) . 
T able 2. The relative distribution frequencies of Hungarian Chelostoma species in four periods, elt. gyak 
relative distribution frequency. 
F a j o k összesen I960 előtt 1960-1979 1980- 1989 1990 után 
U T M elt. U T M elt. UTM elt. U T M elt. UTM elt. 
Chelostoma campanularum 20 12,58 1 1,52 1 1,61 9 23,68 9 20,45 
Chelostoma distinctum 21 13,21 4 6,06 5 8,06 5 13,16 9 20,45 
Chelostoma emarginatum 70 44,03 25 37,88 32 51,61 11 28,95 14 31,82 
Chelostoma florisomne 100 62,89 46 69,70 38 61,29 18 47,37 17 38,64 
Chelostoma foveolatum 19 1 1,95 8 12,12 9 14,52 3 7,89 0 0,00 
Chelostoma handlirschi 9 5,66 7 10,61 0 0,00 2 5,26 0 0,00 
Chelostoma rapunculi 55 34,59 22 33,33 15 24,19 17 44,74 14 31,82 
Chelostoma styriacum 9 5,66 0 0,00 0 0,00 1 2,63 8 18,18 
Chelostoma ventrale 13 8,18 2 3,03 2 3,23 4 10,53 5 11,36 
Összes U T M : 159 66 62 38 44 
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I. ábra. Л Chelostoma campanularum magyarországi elterjedése. 
Figure I. Distribution map of Chelostoma campanularum. 
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2. ábra. Л Chelostoma distinctum magyarországi elterjedése. 
Figure 2. Distribution map of Chelostoma distinctum 
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3. ábra. A Chelostoma emarginatum magyarországi elterjedése 
Figure 3. Distribution map of Chelostoma emarginatum. 
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4. ábra. A Chelostoma jlorisomne magyarországi elterjedése 
Figure 4. Distribution map of Chelostoma florisomne. 
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6. á b r a . A Chelostoma handlirschi magyarországi elterjedése. 
Figure 6. Distribution map of' Chelostoma handlirschi. 
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7. ábra. Л Chelostoma rapunculi magyarországi elterjedése 
Figure 7. Distribution map of Chelostoma rapunculi. 
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8. ábra. Л Chelostoma styriacum magyarországi elterjedése 
Figure X. Distribution map of Chelostoma styriacum. 
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9. ábra. A Chelostoma ventrale magyarországi elterjedése. 
Figure 9. Distribution map of Chelostoma ventrale. 
Köszönetnyi lvání tás . Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a múzeumi példá-
nyokat összegyűjtötték, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának (Budapest), a 
Bakonyi Természettudományi Múzeumnak (Zirc) , a Mátra Múzeumnak (Gyöngyös) és a pécsi Janus 
Pannonius Múzeumnak hogy rendelkezésünkre bocsátották gyűjteményüket. Külön köszönetet érde-
mel JÓZAN ZSOLT, aki nemcsak magángyűjteményével, hanem értékes tanácsaival is segítette mun-
kánkat. 
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Changes in the relative distribution frequency and occurence of 
Chelostoma species (Hymcnoptera: Megachilidae) in Hungary 
ENIKŐ HAVAS' , VIKTÓRIARÉPÁSI 2 , ÁDÁM STASZNY3 & MIKLÓS SÁROSPATAKI1 
1
 Szent István University, Department of"Zoology and Animal Ecology, H 2103 Gödöllő, Páter К. u. 1., Hungary. 
E mail: Havas.Eniko@mkk.szie.hu 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009)94(1): 63 72. 
Abstrac t . The distribution data o f the 9 Chelostoma species occurring in Hungary were collated into 
a database. On the base o f these data the distribution maps were produced, and relative distribution 
frequencies and frequencies o f occurrence were calculated. Our summarised data contained about 489 
col lect ing occasions and covered the 15% o f the U T M squares in Hungary. The relative distr ibution 
frequencies o f three species (67?. campanularum, Ch. distinctum, Ch. ventrale) increased, whi le on ly 
one species (Ch. florisomne) showed decreasing distr ibution frequencies. The other 5 species had no 
signif icant changes. 
Keywords : UTM-map, Chelostoma florisomne. conservation status, endangcrment. 
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Halfaunisztikai vizsgálatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
északi térségben 
S Á L Y P É T E R 1 , T A K Á C S P É T E R 2 és ERŐS T I B O R 2 
'Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, H 2103 Gödöllő, Páter Károly utca I. 
E-mail: Saly. Peteria),mkk.szie.hu 
2Magyar Tudományos Akadémia, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, H 8237 Tihany, Klebclsberg Kunó út 3. 
Összefogla lás . Dolgozatunk a Zempléni-hegységben és a Csereháttól nyugatra eső területen található 
16 kisvízfolyás 27 mintavételi szakaszán, 2009 őszén végzett halfaunisztikai kutatásainak eredményét 
ismerteti. A halállomány felmérését elektromos kutatói halászgéppel, szakaszonként 150 m hosszú-
ságban végeztük. A 27 mintavételi helyszín közül 6 helyen nem volt víz a mederben. A többi 21 hely-
ről összesen 20 halfaj jelenlétét mutattuk ki, melyek között kilenc védett és három jövevény halfaj 
szerepelt. A térség legtömegcsebb halfajai a Squalius cephalus, Barhatula barhatula, Gobio gobio, 
Rhodens sericeus és az Alburnoides bipunctatus voltak. A leggyakoribb előfordulású halfajoknak a 
Barhatula barhatula, Squalius cephalus, Gobio gobio és Barbus peloponnesius petényi fajokat talál-
tuk. Az Abodi-patakon Abod alatt és a Kemence-patakon Kőkapunál is megfigyeltük a halastavaknak 
a patakok halfaunájára gyakorolt kedvezőtlen módosító hatását. A korábbi vizsgálatok által bemuta-
tott halfaunisztikai állapothoz képest a térségben végbement egyik legfeltűnőbb halfaunisztikai válto-
zás a védett Alburnoides bipunctatus előfordulási gyakoriságának növekedése. 
Kulcsszavak: Zempléni-hegység, Kemence-patak, tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi), Petényi-
márna (Barbuspeloponnesiuspetenyi), halastó. 
Bevezetés 
A ha l faun isz t i ka i kutatások cél ja egy ado t t terü leten e l ő fo rdu ló ha lá l l omány fa j i cs t ö -
mcgcsség i v i szonya inak a megismerése ( fe l táró—ál lapot lc í ró v izsgá la tok) , va lamin t a t e rmé-
szetes és ember i hatásokra с téren végbemenő vál tozások leírása, n y o m o n követése ( m o n i -
to rozó v izsgála tok) . 
A z Észak i -középhegység északkelet i részében a Tisza v í zgyű j tő jéhez tar tozó j e l e n t ő -
sebb v íz fo l yások , a B ó d v a , Hernád, Sajó és B o d r o g ha l faunájáró l az 1980- 1990-cs é v e k b ő l 
( В О П А et al. 1984, I LARKA 1992a, HARKA 1992b, HOITSY 1994a) és - a Hernád k i vé te lé -
vel a 2000-cs évek e lső évt izedéből ( H A R K A et al. 2007, JUHÁSZ 2007 , HARKA & CSIP-
KÉS 2009 ) is vannak adata ink . A v íz rendszer k isebb patak ja inak megbízha tó (Id. HARKA 
1992a és IIARKA 1992b do lgozatok Ér téke lés fejezetét) ha l faun isz t i ka i v izsgála ta i is rész-
ben e f o l y ó k kutatásához kapcso lódva kezdőd tek ( B o n л et al. 1984, HARKA 1992a, H A R -
KA 1992b, HOITSY 1994a). 
Л k i sv íz fo l yások ha l faun isz t i ka i fe lmérése i a 2000-cs években fo ly ta tód tak (JUHÁSZ & 
Kosco 2007 , H A R K A & S Z E P E S I 2007, S Z E P E S I & H A R K A 2009 , H A R K A & S Z E P E S I 2 0 0 9 ) , 
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ennek el lenére az a lacsonyabb rendű pa takok ha la i ró l a j e l e n l e g i ismerete ink h iányosak . 
K ü l ö n ö s e n igaz ez a Zemp lén i -hegység ha l fauná já ra , m e l y r ő l ENDES (1991) 1984 -1991 
k ö z ö t t i , Hoi' l 'SY ( 1 9 9 4 b ) 1988-as kutatási e redményeke t közö l , recens adatokkal v i szon t 
n e m rende lkezünk . 
Do lgoza tunk B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n m e g y e északi térségének (Zemp lén i -hegység , és a 
Csc rchá t t ó l nyugatra cső te rü le t ) néhány középhegység i és d o m b v i d é k i k isv íz fo lyásán vég -
zett ha l faun isz t i ka i v i zsgá la ta inak eredményét ismer te t i . 
A n y a g é s m ó d s z e r 
Ha l faun i sz t i ka i f e lmérése inke t a Zemp lén i -hegységben , i l l e t ve a Cserehát tó l nyuga t ra 
cső terü le ten, az A g g t e l e k i Nemzet i Park i l le tékességi terü letéhez tar tozó 16 k i sv í z fo l yás , 
összesen 27 min tavé te l i he lysz ínén végeztük 2 0 0 9 . szeptember 17 19. közöt t . A min tavé te -
l i he l ysz ínek Egységes Országos Vetü le tben ( E O V ) ér te lmezet t földrajzi helyzetét GPS ve-
v ő v e l (Gar rn in 76cx) m é r t ü k be (1. táblázat; 1. ábra). 
A ha lá l l omány mintavéte lezését háton ho rdozha tó e lek t romos halászgéppcl ( l l a n s -
Grass l I G 2 0 0 B ) végez tük . A mintavétel m i n d e n he lyszínen 150 m szakaszhosszúságban 
tö r tén t , így a k ü l ö n b ö z ő he lysz ínekrő l származó m in tákban összevethetővé vál t a fa jok re la-
t ív tömegessége is. 
A v izsgá la t során e l ő k e r ü l t ha l fa jok tömegcsség i v i szonya inak és e lő fordu lás i g y a k o r i -
ságának általános ér téke lését , a min tavé te l i szakaszok összevonásából képzett re la t ív 
abundanc ia adatok a l ap ján megszerkesztett rang-abundaneia e loszlási , i l le tve rang-
e l ő fo rdu lás i görbékke l végez tük . 
A j ö v e v é n y , avagy idegen ha l fa jok m ó d o s í t ó hatását a térség halegyüt tesénck a 
Shannon-d iverz i tás é r tékére a fa jegyüt tcs természetességi indexsze l (FT1) számszerűsí tet tük 
(SÁLY 2007 , 2009). 
A m in tavé te l i he l ysz íneknek a ha lá l l ománya i k a lapján, szakaszonként történő á t f ogó 
összehasonl í tásához a n e m - m e t r i k u s több d i m e n z i ó s skálázás ( N M D S ) ord inác iós techn iká t 
haszná l tuk B ray -Cur t i s távo lság indcxszc l ( M l N C H l N 1 9 8 7 , PODANL 1 9 9 7 ) . A z o rd i nác i ó 
e lő t t az egyedszámokat négyze tgyök - t r ansz fo rmá l t uk , hogy mérséke l jük a fogási adatsor-
ban l e v ő tömegcsségi kü lönbségeket . M a j d a t ransz fo rmá l t ada tokon a kettős W i s c o n s i n -
standardizá lást (OKSANEN et al. 2 0 0 9 ) a l ka lmaz tuk . E s tandardizálás során először a f a j o k 
egyedszámainak osztása tö r tén ik az adott fa j m a x i m á l i s egyedszámáva l , utána az adatok 
ú j b ó l i osztása tör ténik a m in tavé te l i szakaszok egyedszámösszcgévc l (FAITH et al. 1 9 8 7 ) . 
A z N M D S módszerben az ordinációs tenge lyek sorszámának n incs ki tüntetet t je len tősé-
ge az o rd inác ió e redményének interpretálásában (el térően, pl . a főkomponens-c lcmzés tő l , 
aho l az első ord inációs t enge l y a mintavéte l i he l yek vál tozatosságának legnagyobb hányadát 
m a g y a r á z ó grádienst képv i se l i ) , és a módszer hagyományosan csak a min tavé te l i he lyek o r -
d i nác i ó j á ra ad lehetőséget. El lentétben a g y a k r a n a lka lmazot t főkomponens- és kor rcsz-
pondenc ia-c lcmzéssc l , az N M D S nem fe l té te lez i az adatok l ineár is szerkezetét (PoDANl 
1997) , így sok esetben robosztusabb módsze r az öko lóg ia i m in táza tok elemzéséhez 
( M l N C H l N 1987), m e l y e k b e n a vál tozók közö t t i kapcsolatok r i t kán l ineár isak. Hogy lehetővé 
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v á l j o n a mintavéte l i he lyek közöt t i var iab i l i tás legnagyobb részének egy származtatott vá l to -
zóba (az első N M D S tenge ly koord iná tá iba) tömörí tése, va lamin t a min tavéte l i szakaszok és 
az azokat j e l l emző ha l f a j ok kapcsolatrendszerének együttes megje lení tése, a min tavéte l i he-
l yeknek az N M D S eredményeként kapot t kon f igurác ió já t f o k o m p o n c n s elemzéssel e l fo rgat -
tuk , i l le tve a t ransz formál t és standardizál t egyedszámok sú l yozo t t át lagolásával meghatá-
roz tuk a hal fa jok o rd inác iós s íkbel i koord iná tá i t (PODANI 1997, OKSANHN et al. 2009) . 
A z N M D S o rd ináe ió stat iszt ikai kapcsolatának szorosságát a tengerszint fe let t i ( tsz f . ) 
magasság, fa jszám és egyedszám vá l t ozókka l a Spcarman- fé lc rangkor re lác ióva l v i zsgá l tuk 
(REICZIGEL ct al. 2007 ) . 
I. ábra. Л mintavételi helyszínek e lhe lyezkedése Borsod-Abaú j -Zemplén megyében. A számok a 
mintavétel i szakasz sorszámát je löl ik (a mintavétel i szakasz nevét, geokoord iná tá j á t ld. az 1. táblázat-
ban) . A világos négyzetek azokat a mintavételi helyeket jelzik, ahol a f e l m é r é s időpontjában nem volt 
víz a mederben; a sötét négyze tek pedig azokat , melyeknél a fe lmérés időpon t j ában volt víz a meder -
ben. A j o b b felső sa rokban az á t fedő számozású mintavételi helyszínek a Bisón, Bózsván, Kemence -
patakon és a Nyír i -patakon találhatók. 
Figure 1. Geographic locations of the sampling sites in Borsod-Abauj-Zemplcn County, Hungary. Numbers code 
the sampling sites (sec t able I lor the name and geographic coordinates). Empty squares indicate sites where there 
were no water in the channel; solid squares indicate those sites with water in the channcl. Numbers covering each 
other in the lop right hand comer belong to sampling sites locate on Bisó, Bózsva, Kemence and Nyíri streams. 
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1. táb lázat . Л vizsgált vízfolyások cs a mintavételi helyszínek földrajzi pozíciója. Л 'V íz ' oszlopban 
az 1 jelentése: a felmérés időpontjában volt víz a mederben; 0 jelentése: a felmérés időpontjában a 
meder száraz volt. ' Л Csenkő-patak másik elnevezése: Cserenkő-patak. 
Table I. The first column contains the number ol'the sampling sites. In the second column ('Vízfolyás'), there arc 
the names of the studied watercourses. I he third column (' felépülés') contains the names of those settlements 
which were closest to a certain sampling site. The fourth column ('Rövidítés') contains the abbreviations of the 
sampling sites. HOV X and IT)V Y arc the geographic coordinates (longitude and latitude) of the sampling sites 
in the Hungarian national reference system (EOV stands for Uniform National Projection). T he altitudes above sea 
level of Ihe sampling sites are in the seventh column ('Tszf.'). In the last column ( 'Viz ') . 1 means there was water 
in the channel; 0 means there was not water in the channel at the lime of the investigation. 'The other name of 
Csenkő stream is Cserenkő stream. 
n Víz fo lyás Te lepülés Rövidítés 
EOV X 
(m) 




1 Abodi-patak Abod abodi 777704 339741 201 1 
2 Aranyos-patak Abaújszántó arany 814889 330181 220 1 
3 Balajti-patak Balajt balaj 777100 331838 225 
4 Bisó Pálháza biso 831763 350414 170 1 
5 Bózsva-patak Bózsva bozs 1 826474 350515 226 1 
6 Bózsva-patak Pálháza bozs 2 832586 349583 150 1 
7 Csenkő-patak1 Telkibánya esenko 821225 350530 283 1 
8 Garadna-patak Garadna garad 807452 343965 149 1 
9 Gönci-patak Gönc felett gonei 1 817833 351308 241 1 
10 Gönci-patak Gönc alatt gönci 2 812401 348336 157 1 
1 1 Imola-patak Zubogy imol 1 764653 338266 225 0 
12 Imola-patak Imola imol 2 762372 341964 181 0 
13 Kemence-patak Rostál ló kern 1 825858 344812 283 1 
14 Kemence-patak Rostalló kern 2 826180 345032 264 1 
15 Kemence-patak Kőkapu kern 3 827052 345334 240 1 
16 Kemence-patak Kőkapu (tó alatt) kern 4 827278 345494 237 1 
17 Kemenec-patak Kishuta keni 5 828522 346424 225 1 
18 Kemence-patak Kishuta kern 6 828586 347119 181 1 
19 Kemence-patak Pálháza kern 7 831141 349797 158 1 
20 Nyíri-patak Bózsva nyir i 830203 350163 172 1 
21 Szerencs-patak Boldogkőváral ja szeren 1 810598 335785 174 
22 Szerencs-patak Abaújszántó szeren 2 808352 327297 120 1 
23 Tolcsva-patak Háromhuta t o l c s j 825383 338110 206 1 
24 Tolcsva-patak Erdőhorváti tolcs 2 826767 332240 126 1 
25 Vasonea Kázsmárk vason 793284 326919 127 1 
26 Zi l iz-patak Borsodszirák z i l iz 779143 323362 245 0 
27 Zsuponyó Dubicsány zsupo 756035 328265 160 0 
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A d a t a i n k s t a t i s z t i ka i é r téke lése ihez az R s ta t i sz t i ka i p r o g r a m c s o m a g o t haszná l t uk ( R 
D E V E L O P M E N T C O R E T E A M 2 0 0 9 ) . A z N M D S o r d i n á c i ó az R ' v c g a n ' k ö n y v t á r á b a n h o z z á -
fé rhe tő ' m c t a M D S ' f ü g g v é n n y e l készü l t ( O K S A N H N c t al. 2 0 0 9 ) . 
Eredmények 
А 27 m i n t a v é t e l i h e l y s z í n k ö z ü l 6 h e l y s z í n e n ( B a l a j t i - p a t a k , B a l a j t ; I m o l a - p a t a k , I m o l a ; 
I m o l a - p a t a k , Z u b o g y ; Szerencs -pa tak , B o l d o g k ő v á r a l j a ; Z i l i z - p a t a k , B o r s o d s z i r á k ; 
Z s u p o n y ó , D u b i c s á n y ) n e m v o l t v í z a m e d e r b e n (1 . ábra) . A t ö b b i 21 m i n t a v é t e l i h e l y s z í -
nen 2 0 ha l f a j , 3 6 2 3 egyedé t a z o n o s í t o t t u k . T ö m e g e s s é g t e k i n t e t é b e n a té rség d o m i n á n s h a l -
fa ja a fe jes d o m o l y k ó v o l t , s z u b d o m i n á n s f a j a i p e d i g a k ö v i c s í k , f e n é k j á r ó k ü l l ő , s z i v á r v á -
n y o s ö k l e és a su j tásos küsz v o l t a k (2a . áb ra ) . Л s z i v á r v á n y o s ö k l e a z o n b a n n e m v a l ó d i 
j e l l e m z ő h a l f a j a a v i z s g á l t szakaszoknak . S z u b d o m i n á n s he l yze te a b b ó l a d ó d i k , h o g y r i t k a 
e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g a (3 m i n t a v é t e l i h e l y s z í n ) e l l ené re l o k á l i s a n a b u n d á n s á l l o m á n y o k a t 
a l k o t o t t . A t é r ségben i g e n g y a k o r i e l ő f o r d u l á s ú h a l f a j o k n a k a k ö v i c s í k o t és a f e j e s 
d o m o l y k ó t , g y a k o r i e l ő f o r d u l á s ú n a k a f e n é k j á r ó k ü l l ő t és a P e t é n y i - m á r n á t , v a l a m i n t m é r -
séke l ten g y a k o r i e l ő f o r d u l á s ú n a k a sebes p i s z t r á n g o t és a su j tásos k ü s z t t a lá l t uk (2b . á b r a ) . 
A z e l ő k e r ü l t h a l f a j o k k ö z ö t t hét véde t t ( k ö v i c s í k , v á g ó c s í k , f e n é k j á r ó k ü l l ő , h a l v á n y f o l -
tú k ü l l ő , f ü rge c s c l l c , su j tásos küsz , s z i v á r v á n y o s ö k l e ) és ké t f o k o z o t t a n védet t ( t i s z a i 
i n g o l a , P e t é n y i - m á r n a ) f a j v o l t , v a g y i s a t e r m é s z e t v é d e l m i o l t a l m a t é l v e z ő fa jok a ránya k ö -
ze l fe le ( 4 5 , 0 % ) v o l t a k i m u t a t o t t f a j o k n a k . E f a j o k k ö z ü l i gen g y a k o r i e l ő f o r d u l á s ú v o l t a 
k ö v i c s í k ( re la t í v e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g : 8 6 , 0 % ) , és g y a k o r i e l ő f o r d u l á s ú a f e n é k j á r ó k ü l l ő 
( 6 7 , 0 % ) v a l a m i n t a P e t é n y i - m á r n a ( 6 2 , 0 % ) ( 2 b . ábra) . A z összes e g y e d s z á m h o z v i s z o n y í t -
va a véde t t és f o k o z o t t a n véde t t f a j o k e g y ü t t e s e g y e d s z á m a r á n y a 6 6 , 2 % - n a k adódo t t ( e b b ő l 
6 0 , 0 % a véde t t és 6 , 2 % a f o k o z o t t a n véde t t f a j o k a ránya ) . 
A f e lmérés so rán h á r o m j ö v e v é n y h a l f a j j a l t a l á l k o z t u n k ( e z ü s t k á r á s z , napha l , r a z b ó r a ; 
az összes fa j 1 5 , 0 % - a ) , m e l y e k összesen h á r o m m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e n ke rü l t ek e lő ( e g y ü t -
tes re la t í v e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g u k : 1 4 , 3 % ) . A z e g y m i n t a v é t e l i szakasz ra v o n a t k o z t a t o t t 
együ t t es e g y e d s z á m u k , i l l e t v e a te l jes f o g á s b a n l e v ő együ t tes t ö m c g c s s é g i a rányuk a z o n b a n 
i g e n a lacsony v o l t ( 1 , 9 c g y c d / 1 5 0 m , i l l e t v e 1 ,1%) . A térség t e l j es ha legyü t tesének S h a n -
n o n d i v e r z i t á s a 2 , 1 5 5 , E T I ér téke 0 , 0 0 2 v o l t . 
Л m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e k h a l á l l o m á n y a i n a k m i n t á z a t a e l s ő s o r b a n a szakaszok t e n g e r -
sz in t fe le t t i magasságának m e g f e l e l ő g r á d i e n s s e l esett e g y b e : az e l s ő o r d i n á c i ó s t e n g e l y 
m e n t é n b a l r ó l j o b b r a h a l a d v a a szakaszok t sz f . magassága j e l l e m z ő e n c s ö k k e n t ( S p e a r m a n -
fé lc r a n g k o r r e l á c i ó , 0 , 7 7 , p < 0 , 0 0 1 ) . Ez k ü l ö n ö s e n j ó l m e g f i g y e l h e t ő v o l t a z o k n á l a sza-
k a s z o k n á l , m e l y e k a z o n o s v í z f o l y á s o n t a l á l h a t ó k ( i l y e n e k a B ó z s v á n , G ö n c i - p a t a k o n , K e -
m e n c c - p a t a k o n és a T o l c s v á n l evő m i n t a v é t e l i h e l y e k ) : az ado t t v í z f o l y á s o n a l a c s o n y a b b 
s z á m m a l k ó d o l t f e l v í z i h e l y z e t ű szakasz, i l l e t v e szakaszok a m a g a s a b b s z á m m a l k ó d o l t 
a l v í z i h e l y z e t ű s z a k a s z t ó l , i l l e t ve s z a k a s z o k t ó l b a l r a estek az e l s ő o r d i n á c i ó s t e n g e l y e n 
( N M D S 1 ) . K i v é t e l ez a l ó l a B ó z s v a - p a t a k , a m e l y e n l e v ő két szakasz sz i n te azonos h e l y z e t ű 
v o l t , és a K e m e n c e - p a t a k o n l e v ő kern 4 szakasz , a m e l y i k a ke rn 6 és k e r n 7 szakaszok k ö -
zö t t he l yezkede t t c l ( 3 . ábra) . E tszf . m a g a s s á g i g rad iens m e n t é n a m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e k 
h a l á l l o m á n y á n a k f a j s z á m a ( S p e a r m a n - f é l e r a n g k o r r e l á c i ó , r s = 0 , 4 , p = 0 , 0 4 7 ) és e g y e d s z á m a 
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2. ábra. Л vizsgálat során а 21 mintavételi he lysz ínen kimutatot t hal fa jok ( a ) rang-abundancia elosz-
lási g ö r b é j e ; (h) és rang-előfordulás i görbéje. A v ízsz in tes tengelyeken a ha l f a jok tudományos nevei-
nek rövidítése szerepel . Л teljes n e v e k az 1. mellékletben találhatók. 
Figure 2. Rank abundance distribution (n); and rank occurrence distribution (ft) of the species detected during this 
study. Labels along the horizontal axis arc the abbreviation of the name of the fish species. See Appendix 1 for the 
full name ol the species. 
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(Spearman-félc rangkorreláció, rs=0,67, p=0,()()l) is növekedett. Az NMDS1 tengely men-
tén a tszf. magasság változása a fajok sorrendjében is jól tükröződött: a sebes pisztrángtól 
és fürge csellétől, a kövicsík, Petényi-márna, sujtásos küsz, fejes domolykó, fenékjáró küllő 
fajokon átjuthatunk el a bodorka, küsz, szivárványos ökle fajokhoz (3. ábra). A mintavételi 
helyszíneknek a második NMDS tengelyen levő koordinátái a tszf. magasság, fajszám és 
egyedszám változók közül csak a fajszámmal mutatattak szignifikáns összefüggést 
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3. á b r a . Л mintavétel i helyek halál lományai a lapján készült nem-met r ikus ská lázás ( N M D S ) ordiná-
ció e redménye (dimenziók száma: 2; Bray-Cürt is távolság index; végső s tressz érték: 15.41). Az 
e lemzés részletei az Anyag és módszer fe jezetben olvashatók. Keretben, dő l t betűvel szedve a fa jok 
tudományos neveinek rövidítése áll. A keret nélkül i c ímkék a mintavételi he lysz ínek rövidítéseit j e lö -
lik. A fa jok tel jes nevei az l. mellékletben, a mintavételi helyek pontos megnevezése az 1. táblázatban 
található. 
Figure 3. Ordination biplot of a non-mctric multidimensional scaling (NMI)S) of the samples (two dimensions; 
Bray-Curtis distance: Final stress 15.41). Boxes contain the abbreviations of the species names written in italics. 
Labels without boxes stand for the sampling sites. See Appendix I for the full name of the species and fable I for 
the names of the sampling sites. 
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A h a l á l l o m á n y u k es t sz f . magasság i h e l y z e t ü k a lap ján a m i n t a v é t e l i he l yeknek négy 
c s o p o r t j á t lehetet t e l k ü l ö n í t e n i . A magasabban f e k v ő , néhány fa j t t a r t a l m a z ó középhegység i 
s z a k a s z o k (kern 1, k e r n 2 , k e r n 3 , csenko , g ö n c i 1); a f a j g a z d a g a b b k ö z é p h e g y s é g i és 
d o m b v i d é k i szakaszok ( k e r n 4 , k e r n 5, ke rn 6 , k e r n 7, n y í r i , bozs 2 , g ö n c i 2, to lcs 2 ) ; a 
f a j s z e g é n y d o m b v i d é k i és az a l a c s o n y a b b a n f e k v ő k ö z é p h e g y s é g i szakaszok ( to l cs 1, 
a r a n y , bozs 1, szeren 2 , b i s o ) ; a s í k v i d é k i f a j o k a t t a r t a l m a z ó szakaszok (vason, garad , 
a b o d i ) csopo r t j a i t (3 . ábra ) . B á r a gone 1 és k e r n 4 m i n t a v é t e l i h e l y e k fa jgazdagsága ( 5 - 5 
h a l f a j ) és tszf . magassága ( 2 4 1 és 2 3 7 m ) g y a k o r l a t i l a g azonos v o l t , a k ö z ö t t ü k levő e l térést 
a f a j k é s z l c t összetéte le o k o z z a : kern 4 h e l y e n j e l e n vo l t a v i z s g á l t v i z e k r e nem j e l l e m z ő 
s ü g é r , és h i á n y z o t t a P e t é n y i - m á r n a , m e l y u t ó b b i fa j azonban g o n e 1 h e l y e n e l ő f o r d u l t . 
Abodi-patak 
A v izsgá l t szakasz e g y e r d e i i r tásréten h ú z ó d o t t , köze l a pa tak B ó d v á b a to r ko l l ásához 
( k b . 4 ,5 k m - r e l fe le t te) . A m e d e r d ö n t ő e n k e m é n y a l j za tú ( k ö v e s , kav i csos , k isebb részben 
i s z a p o s - h o m o k ) , a v í z f o l y á s i sebessége lassú (á t lagosan 1,3 c m / s ) v o l t , a patakszegély t he-
l y e n k é n t dús lágyszárú n ö v é n y z e t bor í to t ta . A m i n t a v é t e l i h e l y f e l e t t egy horgásztavat létesí-
t e t t ek . M i n d e n b i z o n n y a l ez lehetet t az o k a a n n a k , hogy az a l a p f a u n á t a l k o t ó d o m b v i d é k i 
h a l f a j o k , v a l a m i n t a f e l t ehe tően B ó d v á b ó l f e l úszo t t f a j o k ( v á g ó c s í k , Pe tény i -márna , sz ivá r -
v á n y o s ö k l e ) me l le t t a v i z s g á l t szakaszon j e l e n v o l t az idegen ezüs tká rász is (1. me l l ék le t ) . 
A ranyos-patak 
A z A r a n y o s - p a t a k a Sze rencs -pa tak ba l o l d a l i b e f o l y ó v i z c . A m i n t a v é t e l i szakasz e rdő -
b e n f u t ó , du r va , sz i k lás , k ö v e s a l j za tú , t e r m é s z e t k ö z e l i á l l a p o t b a n l e v ő k ö z é p h e g y s é g i t í pu -
sú v o l t . Csak a k ö v i c s í k és a fe jes d o m o l y k ó v o l t j e l e n . A m i n t a v é t e l i h e l y s z i n alatt pár k m -
re l , a h o l a patak k i é r a zá r t e r d ő b ő l , a medre t te l jesen benőt te a n ö v é n y z e t , a m i az aszá lyos 
i d ő s z a k k a l pá rosu ló c s e k é l y v í z h o z a m m e l l e t t nehez í the t i a h a l a k számára a hossz i rányú 
á t j á rha tóságo t . Fe l t ehe tően ezze l m a g y a r á z h a t ó a v i zsgá l t szakasznak a té rség hason ló hab i -
t u s ú é l ő h e l y e i h e z képest m u t a t k o z ó fa j szcgénységc . 
Bisó 
A B i s ó a B ó z s v a - p a t a k b a l o l d a l i b e f o l y ó v i ze . A m i n t a v é t e l Pá lháza be l te rü le ten t ö r -
t é n t , és a h e l y i e k e l m o n d á s a sze r i n t a pa tak szennyv íz te rhe lés t kap . E z a ha l faunában is t ü k -
r ö z ő d ö t t , h iszen m í g a B ó z s v á b ó l ö t ha l f a j j e l e n l é t é t i g a z o l t u k , a d d i g a B i s ó v i zsgá l t szaka-
s z á n csak a fejes d o m o l y k ó és a f e n é k j á r ó k ü l l ő v o l t j e l e n . 
Bózsva-patak 
A B ó z s v a - p a t a k o n l e v ő fe lső m i n t a v é t e l i h e l y e n (bozs 1) a pa tak kav icsos , h o m o k o s 
a l j z a t ú , cseké ly v í z h o z a m ú (á t l agos m é l y s é g és szélesség 8 és 130 c m ) v o l t . H á r o m d o m b -
v i d é k i fa j v o l t j e l e n a szakaszon : k ö v i c s í k , fe jes d o m o l y k ó , f e n é k j á r ó k ü l l ő . A N y í r i - p a t a k , 
K e m e n c e - p a t a k és a B i s ó b c t o r k o l l á s a a la t t i a l só m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e n (bozs 2) a B ó z s v a -
p a t a k v í z h o z a m a m á r s z á m o t t e v ő e n n a g y o b b v o l t (á t lagos m é l y s é g és szélesség 29 és 2 9 0 
c m ) . A fe lső szakaszon e l ő f o r d u l t h á r o m fa j m e l l e t t i t t j e l e n t ő s á l l o m á n y á t t a lá l t uk a su j tá -
sos k ü s z n e k , és j e l e n v o l t a P e t é n y i - m á r n a is. A h e l y i ho rgászegyesü le t rendszeresen te lep í t 
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sebes p i sz t rángo t a Bózsvába . Ennek e l lenére a f a j b ó l m indössze egye t len pé ldány k e r ü l t 
e lő v é l e t l e n ü l a pa takbó l ( l d . m é g az E r e d m é n y e k fejezet, K e m e n c e - p a t a k a l fe jezeténé l le í r -
takat ) . M i v e l ez a pé ldány n e m a m i n t a v é t e l r e k i j e l ö l t 150 m - e s szakaszon kerü l t kéz re , 
n e m szerepe l j e l e n d o l g o z a t adatér tékc lésében. 
С senk ö-patak (Cseren к ó'-patak) 
A H e r n á d bal o l da l i m e l l é k v i z e . A k ö z v e t l e n ü l T e l k i b á n y a fe le t t i m in tavé te l i h e l y s z í n e n 
a patak k e m é n y a l j za tú , t e r m é s z c t k ö z e l i á l l apo tban levő k ö z é p h e g y s é g i t ípusú v o l t . Ez 
m e g m u t a t k o z o t t a ha l f aunában is: k ö v i c s í k , sebes p isz t ráng, f ü rge csc l le és P e t é n y i - m á r n a 
kerü l t e lő be lő le . 
(laradna-patak 
A m i n t a v é t e l i he l ysz ínen , Garadna te lepü lés be l te rü le tén, a patak vá l tozatos a l j z a t ú 
( i szapos tó l a d u r v a sz ik lás a l j za t i g ) és szélességű vo l t , men táva l és k c s c r ű f ü v c l sz in te t e l j e -
sen benő t t keskeny , és n ö v é n y z e t n é l k ü l i , a l ámoso t t par tú széles részekke l . A szakasz k ö z e l 
vo l t ( k b . 2,5 k m - r e ) a G a r a d n a - t o r k o l a t h o z . Ez érződöt t a h a l f a u n á n is, a m e l y a v í z f o l y á s 
mére téhez képest igen f a j g a z d a g vo l t (1 . m e l l é k l e t ) . Csak e r rő l a h e l y r ő l kerü l t e lő a sz i l va -
o r r ú keszeg, és a j ö v e v é n y napha l . 
Gönci-patak 
A G ö n c i - p a t a k o n l evő két m in tavé te l i he l ysz ín hab i tusában n a g y o n el tér t : m í g a f e l ső 
szakasz (gone 1) g y a k o r l a t i l a g természetes á l l apo tú , e rdőben f u t ó , kav icsos , köves , sz i k l ás 
a l j za tú , gáz lós -medencés szerkeze tű középhegység i k i s v í z f o l yás t í pus t képv ise l t , a d d i g az 
alsó szakaszt (gone 2) fá t l an mezőgazdaság i terü let ( t ö k f o l d ) övez te , k is részen mestersé-
ges par terősí téseket ( b e t o n l a p o k ) és e g y k o r i fe l tehetően v í z h o z a m m é r ő b e t o n v á l y ú t is 
t a r ta lmazo t t . Ennek e l lenére m i n d k é t szakasz természetes fa jösszc té tc l l e l rende lkezet t (1 . 
m e l l é k l e t ) , és az összesen e l ő k e r ü l t hét fa j k ö z ö t t öt á l l t e r m é s z e t v é d e l m i o l t a l o m a lat t . A z 
alsó szakaszon a P e t é n y i - m á r n a n a g y s z á m ú 0+ k o r ú i vadékáva l t a l á l k o z t u n k . A fe lső m i n -
tavéte l i he l ysz ínen a pa tako t keresztező e g y i k földút h íd lábáná l sa jnos egy , a halak számára 
fontos hossz i r ányú á t j á rha tóságo t e l l ehe te t len í tő v ízátcrcszt t a l á l t u n k . Ez g y a k o r l a t i l a g e g y 
vascső ( kb . 70 cm-es á t m é r ő v e l ) , a m e l y n e k a lsó szájadéka kb . fé l mé te r magasan és fé l m é -
ter hosszan n y ú l t k i a v í z fölé. Ezen a ha lak a lacsony v í z h o z a m esetén egyá l ta lán n e m , m a -
gas v í z h o z a m n á l p e d i g l eg fe l j ebb csak az erős sodrással m e g b i r k ó z n i képes, j ó l úszó f a j o k 
(p i sz t ráng , d o m o l y k ó ) f e l nő t t egyede i képesek á t j u tn i . 
Kemence-patak 
A K e m e n c e - p a t a k sz in te te l jes hosszában természetes á l l a p o t b a n l evő k i sv í z fo l yás . Fe l -
ső, me redek esésű ké tha rmada középhegység i t ípusú, m a j d a h o g y a meder esése a t o r k o l a t 
fe lé c s ö k k e n , a patak meg je lenése f okoza tosan á t m e g y a d o m b v i d é k i j e l l e g felé. V ö l g y é n e k 
igen nagy részét zárt e rdő b o r í t j a , m e l y n e k m i k r o k l í m á j a párás és hűvös , a meder m o r f o l ó -
g iá ja r e n d k í v ü l vá l toza tos , j ó l fe j le t t g á z l ó - m e d e n c e együ t tesekke l . A patak név legesen há-
r o m te lepü lésen (Ros ta l l ó , K ő k a p u , K i s h u t a ) f o l y i k keresztü l m i e l ő t t Pálháza fe let t be le to r -
k o l l i k a Bózsvába , á m ezek k ö z ü l Ros ta l l ónak és K ő k a p u n a k n i n c s á l l andó lakossága, csak 
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t u r i s z t i k a i je lentőséggel b í r . A fe lmerés során k i j e l ö l t hét min tavé te l i he lysz ín a patak te l jes 
hossz-sze lvényét lefedte. 
A patak k ieme lkedő te rmésze tvéde lm i ér teket képv ise lő ha l f aunáva l rende lkez ik . A j e -
len v izsgá la tban k imu ta to t t k i l enc hal fa j közö t t há rom védett, ke t tő fokozo t tan védett . 
A z o n b a n közvet len ember i tevékenység (betelepí tés, behurcolás) köve tkez teben j e len levő 
h a l f a j o k k a l is ta lá lkoz tunk (1 . me l lék le t ) . A m in tavé te l i helyszínek fa jkész le te a lapvetően 
e g y m á s b a ágya/.ottságot mu ta to t t . A loká l is ha lá l l ományokban egy a sebes p iszt rángtó l a 
fe jes d o m o l y k ó n át a suj tásos küsz i rányába mu ta tó dominanc ia -á tmenete t tapasztal tunk (4. 
ábra) . A f ia ta l (0+) és fe lnő t t egyedekke l egyaránt j e l en levő sebes p isz t ráng a patak har-
m a d i k lcg tömegcsebb ha l fa ja vo l t . M i v e l a Kemence-pa takba tudomásunk szerint с fa j t j e -
l en leg n e m te lepí t ik , fe l té te lezzük , hogy az á l l o m á n y a Bózsvába te lepí tet t p i sz t rángokbó l 
szá rmaz i k (vő . az E redmények fejezet Bózsva-pa tak al fe jezeténél l e í r takka l ) . A Bózsvábó l 
f e l úszva a sebes p isz t ráng ö k o l ó g i a i igénye inek sokka l inkább m e g f e l e l ő életteret ta lá l а 
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• • 47 
kem_ 6 • • • • • • • 105 
kem_ 7 • • • • • • 40 
4. á b r a . Л Kemcncc-patakon levő mintavételi he lyszínek halá l lományának vál tozása a forrásvidéktől 
(kern 1) a torkolat tájékig (kern 7). Az ábra bal szegélyén a mintavételi helyek rövidítése, a felső sze-
gé lyen a ha l fa jok neveinek rövidí tése , a j o b b oldali szegélyen az adott mintavétel i helyről e lőkerül t 
ha lak összegyedszáma szerepel . A fekete körök terüle te az adott mintavétel i helyen előfordult halfa-
j o k relat ív abundanciájával a rányos . A mintavételi he lyek pontos megnevezése az I. táblázatban, fa-
j o k te l jes nevei az I. mel lékle tben találhatók. 
Figure 4. Changes of the lish assemblage along the Kemence stream from the source (kern 1) to the mouth 
(kem 7). On the left margin, labels stand for the sites name (see Table 1 lor the full names of the sites). Labels on 
the upper margin stand for the name of the species (see Appendix I for (he full name of the species). Numbers on 
the right margin indicate the total number of fish caught at a given site. Areas of the solid circles are propottional 
to the relative abundance of the species occurred at a given site. 
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A Ros ta l ló fe le t t i m in tavé te l i szakasz (ke rn 1) igen nagy esésű, gyo rs f o l yású , pá r c m 
á t lagos mé lységű v o l t , ahonnan csak a sebes p isz t ráng f ia ta l p é l d á n y a i ke rü l tek e lő . Sa jnos 
a szakasztó] j o b b r a cső terü le ten ta rvágásos fak i te rme lés t tö r tén t . K ő k a p u alat t a pa tak egy 
rekreác iós cé lza tú tavacskát táp lá l . E b b e n a tóban halászatot n e m végez tünk , a z o n b a n a 
pa r t r ó l a j ö v e v é n y vé lhe tően feke te tö rpeharcsa 0 + k o r ú i v a d é k a i n a k sötét f e l h ő i t f i -
g y e l t ü k meg. A tó a la t t i kern 4 , kern 5 és ke rn 6 m in tavé te l i h e l y s z í n e k e n a középhegység i 
pa takok ra egyá l ta lán n e m j e l l e m z ő sügér és b o d o r k a egyedei t f o g t u k , m e l y e k m i n d e n két -
séget k i zá róan a k ő k a p u i t óbó l j u t o t t a k a pa takba . A ken i 7 m i n t a v é t e l i he lysz ín a pá l háza i 
p c r l i t b á n y a e lőkész í tő üzeme me l l e t t he l yezkede t t el. A f e l d o l g o z ó tevékenység hatására a 
pa takba nagy m e n n y i s é g ű lebegtetet t h o r d a l é k ( fe l tehetően k ő z e t ő r l e m é n y ) j u t , ennek k ö -
ve tkez tében a v í z á t lá tszat lan, v i l ágos te jeskávész ínü vo l t . A szakasz, ha l fauná ján ennek a 
terhelésnek a hatása azonban n e m m u t a t k o z o t t (1 . me l lék le t ) . 
Nyíri-patak 
A Bózsva-pa tak fe lső v i z g y ü j t ő j é n l e v ő ba l o lda l i b e f o l y ó . A m in tavé te l a B ó z s v a -
pa takba to rko l l ás fe le t t kb. 2 - 3 0 0 m - r e l tö r tén t . A m in tavé te l i szakaszon egy k is b e s z i v á r g ó 
crecskét ta lá l tunk , a m e l y Pálháza f e l ő l sötét színű, zavaros v i z e t vezetet t a pa takba . A 
B ó z s v á b ó l e l őke rü l t ö l ha l fa j me l le t t e g y e t l e n f ia ta l p é l d á n n y a l e l ő f o r d u l t m é g a sebes 
p i sz t ráng is. (1. m e l l é k l e t ) . 
Szerencs-patak 
A Szerencs-patak száraz medré t B o l d o g k ő v á r a l j á n á l sürü nádas bor í to t ta . A z a lsó m i n -
tavé te l i he lysz ínen, A b a ú j s z á n t ó be l t e rü le tén azonban j e l en tős m e n n y i s é g ű v izet t a l á l t u n k a 
mede rben (a szakasz á t lagos mé lysége és szélessége 54 és 6 3 0 c m ) . A szabá lyozot t m e d e r -
ben a lacsony vo l t az át lagos v í zá ram lás i sebesség (2 .7 cm/s) , a h o m o k o s a l jza to t h e l y e n k é n t 
nagy k i te r jedésű a lgaszőnyeg , a v í z szegé lyé t p e d i g néhol béka lencse fedte. Ez - f e l t ehe tő -
en szennyezésbő l származó t ápanyag ta r t a l om-növekedés re u ta l . A szakaszró l h á r o m 
d o m b v i d é k i ha l fa j ke rü l t e lő : k ö v i c s í k , f e n é k j á r ó k ü l l ő és fe jes d o m o l y k ó . 
Tolcsva-patak 
A patak fo r rásv idékéhez v i s z o n y l a g k ö z e l i fe lső m i n tav é te l i he l ysz ínen ( t o l c s l ) a m e -
der nagy esésű, e rdőben fu tó , vá l toza tos szemesemére tű a l j za tösszc té te l le l (dön tően h o m o k , 
kav i cs , k ő és sz i k l a ) rende lkező k ö z é p h e g y s é g i j e l l e g ű vo l t . H á r o m fa j fo rdu l t e lő a szaka-
szon: köv i cs í k , Pe tény i -márna , fe jes d o m o l y k ó . A z E r d ő h o r v á t i a la t t f e k v ő to lcs 2 szaka-
szon a meder esése már lényegesen k i s e b b vo l t , vö l gye k iszé lesedet t , a patak d o m b v i d é k i 
j e l l e g e t muta to t t . A fe lső szakaszon e l ő f o r d u l t há rom faj me l l e t t i t t j e l e n vo l t a f e n é k j á r ó 
k ü l l ő , sujtásos küsz , és az e v i zsgá la t során csak innen e lőke rü l t h a l v á n y f o l t ú k ü l l ő is. 
Vasonca 
A közve t l enü l K á z s m á r k te lepü lés a la t t l e v ő m in tavé te l i h e l y s z í n e n a v isszaduzzasz to t t 
V a s o n c a s í k v i d é k i j e l l e g e t muta to t t . A m e d e r v i s z o n y l a g m é l y e n bevágo t t , széles és m é l y 
(á t lagos mé lység és szélesség: 43 és 3 5 0 c m ) vo l t , j e l l e m z ő e n f i n o m szcmcscmére tü a l j za t -
ta l ( iszap, i s zapos -homok , h o m o k , csak h e l y e n k é n t kő, sz i k la ) rende lkeze t t . A v í z i n t e n z í v 
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c c f r c s z a g o t árasztot t , f e l s z í n é t vas tag b a k t é r i u m h á r t y a fedte, m i n d e z j e l e n t ő s szennyezésre 
u ta l . E n n e k e l lenérc a l e g f a j g a z d a g a b b (13 fa j ) ós e g y b e n a l e g t ö m e g e s e b b h a l á l l o m á n n y a l 
(összesen 5 0 2 pé ldány ) t a l á l k o z t u n k ezen a szakaszon (1 . m e l l é k l e t ) . A ha l fauná t e lsősor -
ban s í k v i d é k i f a jok ( s z i v á r v á n y o s ök le , küsz , b o d o r k a , vágócs í k , sügé r , csuka) a l k o t t á k , 
m e l y e k me l l e t t a térség á l t a l á n o s a n e l te r j ed t d o m b v i d é k i fa ja i ( fe jes d o m o l y k ó , f e n é k j á r ó 
k ü l l ő , k ö v i c s í k , P e t é n y i - m á r n a ) is e l ő f o r d u l t a k . A v i z s g á l t m i n t a v é t e l i h e l y e k k ö z ü l e g y e d ü l 
i t t v o l t j e l e n a n y ú l d o m o l y k ó , és az idegen razbó ra . Összességében, c z a m i n t a v é t e l i h e l y -
sz ín té r t e l l eg inkább m i n d hab i t usában , m i n d h a l á l l o m á n y á v a l a t ö b b i m i n t a v é t e l i he l ysz ín -
t ő l (3 . ábra ) . 
Értékelés 
A v i z s g á l a t u n k i d ő p o n t j á t m e g e l ő z ő ta r tósan csapadékszegény , aszá l yos időszak e red-
m é n y e k é n t a térség v í z f o l y á s a i á l ta lánosan a l a c s o n y v í z h o z a m ú a k v o l t a k . A j e l e n l e g z a j l ó 
k l í m a v á l t o z á s s a l j á r ó h ő m é r s é k l e t i és csapadékc losz lás i szélsőségek hatására várha tó , h o g y 
cz a j e l e n s é g egyre g y a k o r i b b á v á l i k m a j d . E n n e k hatására az a l a c s o n y a b b rendű, j e l e n l e g 
m é g á l l a n d ó v í z h o z a m ú p a t a k o k időszakos k i s v í z f o l y á s o k k á a l a k u l h a t n a k , a m i a p a t a k o k -
b a n é l ő ha lak é le t te rének , r c f ú g i u m t e r ü l e t e i n c k beszűkü lésé t , így a h a l á l l o m á n y k o l o n i z á c i -
ós d i n a m i k á j á n a k ko r l á t ozásá t , hosszabb t á v o n a p a t a k o k c l ő h c l y r c n d s z c r c n c k és ha l fauná -
j á n a k d rasz t i kus á ta laku lásá t e r e d m é n y e z h e t i . A vá rha tó v á l t o z á s o k a t j ó l pé ldázza a 
Sze rencs -pa tak b o l d o g k ő v á r a l j a i szakasza, aho l az á l t a l u n k t apasz ta l t ak tó l e l té rően a k o -
r á b b i v i z sgá la tok során E N D H S ( 1 9 9 1 ) h á r o m ( f e n é k j á r ó k ü l l ő , fe jes d o m o l y k ó , vágócs ík ) , 
H A R K A ( 1 9 9 2 a ) négy fa j ( az e l ő z ő e k és m é g a k ö v i c s í k ) j e l en lé té t i gazo l t a . E vá l tozások 
v é g b e m c n e t e l é t j e l e n t ő s e n g y o r s í t h a t j a a p a t a k o k v í z g y ű j t ő j é n l e v ő te rmésze tes e rdő taka ró 
k i v á g á s a . 
A fa jgazdagságo t e l s ő s o r b a n a té rségben t a l á l ha tó , T i s z a - v í z g y ű j t ő h ö z ta r tozó n a g y o b b 
f o l y ó v i z e k köze lsége m a g y a r á z z a ( ld . p l . a G a r a d és V a s o n m i n t a v é t e l i he lyeke t ) . A v i zs -
gá l t t e r ü l e t ha l fauná ja k ö z e l természetes á l l a p o t ú , a m i a két f o k o z o t t a n védet t ká rpá t -
m e d e n c e i e n d e m i k u s f a j u n k k a l k i e m e l t t e rmésze t i é r téket képv i se l . S a j n o s a terü le ten j e l e n 
v a n h á r o m inváz ió ra h a j l a m o s idegen ha l fa j is, a z o n b a n ezek e l ő f o r d u l á s i gyako r i sága és 
e g y e d s z á m a más hazai v í z g y ű j t ő k h ö z képest j e l e n l e g igen a lacsony . Összehason l í tásu l : a 
B a l a t o n te l jes v í z g y ű j t ő j é n l e v ő k i s v í z f o l y á s o k o n 2 0 0 9 őszén végze t t f e lmérése ink ( n e m 
p u b l i k á l t e r e d m é n y e k ) s z e r i n t az egy m i n t a v é t e l i szakaszra j u t ó j ö v e v é n y h a l f a j o k egyed -
s z á m a 4 4 , 9 egyed /150 m , a te l jes ha l cgyü t t cs S h a n n o n - d i v c r z i t á s a es E T I ér téke p e d i g 
2 , 3 6 8 , i l l e t v e 0 ,06 v o l t , a m i e g y nagyság rendde l n a g y o b b a j e l e n v i z s g á l a t e redményéné l . 
E z a r ra enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y az erősen m ó d o s í t o t t , s zabá l yozo t t k i s v í z f o l y á s o k k a l és 
c s a t o r n á k k a l szemben a te rmésze tes , i l l e t ve t c r m é s z c t k ö z e l i á l l a p o t b a n l e v ő d o m b v i d é k i és 
k ö z é p h e g y s é g i k i s v í z f o l y á s o k b a n ezek a f a j o k kevésbé képesek a meg te lepedés re és azok 
c l ö z ö n l c s c r e . 
Tapasz ta l a ta i nk szer in t a z o n b a n a j ö v e v é n y h a l f a j o k , k ü l ö n ö s e n az ezüstkárász, a 
r a z b ó r a és a naphal t e r j eszkedésé t , meg te lepedésé t n a g y m é r t é k b e n seg í t i k a v í z f o l y á s -
o k o n lé tesí te t t ha las tavak , h o r g á s z t a v a k (TAKÁCS c t al . 2007, ErÖS et al . 2008). Ezze l 
ö s s z h a n g b a n á l l az a t ény is , h o g y a l eg több i l y e n h a l c g y c d c t ( 2 6 p é l d á n y t az összes 3 9 - b ő l ) 
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az A b o d i - p a t a k b a n e g y h o r g á s z t ó a la t t f o g t u k ( l d . m e g az E r e d m é n y e k fe jeze t K e m e n c e -
pa tak a l f e j eze té t ) . A z A b o d i - p a t a k a b o d i s z a k a s z á r ó l HARKA ( 1 9 9 2 a ) m é g csak a f e n é k j á r ó 
k ü l l ő és k ö v i c s í k f a j o k a t j e l e z t e . A v ö l g y z á r ó g á t a k k a l létesí tet t h a l a s t a v a k d i r e k t h a l f a u n a -
m ó d o s í t ó hatása m e l l e t t a z o n b a n s o k k a l j e l e n t ő s e b b a z o k k o m p l e x t e r m é s z e t k á r o s í t ó h a t á -
sa, a m i a v í z f o l y á s o k é l ő h e l y s z e r k e z e t é b e n i d é z e l ő r e n d k í v ü l k e d v e z ő t l e n v á l t o z á s t ( a t e r -
mésze tes v í z j á rás m e g v á l t o z á s a : é v k ö z b e n a l a c s o n y v í z h o z a m , ő s z i l e h a l á s z á s k o r á radás , 
f e l i s z a p o l ó d á s , h ő m é r s é k l e t és t á p a n y a g - n ö v e k e d é s , h ína rasodás ) , a m e l y n e k e r e d m é n y e -
kén t k ö z v e t e t t m ó d o n f o r m á l ó d i k át a p a t a k o k t e r m é s z e t e s h a l á l l o m á n y a , i l l e t v e a t e l j e s p a -
t a k i ö k o s z i s z t é m a . 
K o r á b b a n m á r m i n d e n á l t a l u n k v i z s g á l t k i s v í z f o l y á s o n v é g e z t e k h a l f a u n i s z t i k a i v i z s g á -
la to t . A z A r a n y o s - p a t a k b a n e l ő f o r d u l t h a l a k r ó l B E R I N K E Y ( 1 9 7 2 ) m u n k á j á b a n t a l á l u n k 
u g y a n 1 9 6 0 - b a n t ö r t é n t g y ű j t é s i a d a t o k a t ( f e j e s d o m o l y k ó és f e n é k j á r ó k ü l l ő ) , á m e z e k a k -
t ua l i t ása n a p j a i n k r a m á r e l é v ü l t . A p a t a k o t a k é s ő b b i e k b e n HOLTSY ( 1 9 9 4 b ) v i z s g á l t a , 
a z o n b a n a h i v a t k o z o t t d o l g o z a t b a n a m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e k r e v o n a t k o z ó e r e d m é n y e i k ö z ö t t 
a s z e r z ő sa jnos csak a 100 m h o s s z ú s á g ú s z a k a s z r a cső e g y e d s z á m o k a t és a S h a n n o n -
d i v e r z i t á s t k ö z l i , az t n e m , h o g y az ado t t h e l y s z í n e n m e l y f a j o k f o r d u l t a k e lő . A z A r a n y o s -
p a t a k r a v o n a t k o z ó h a l f a u n i s z t i k a i a d a t a i n k ezé r t m i n d e n k é p p e n h i á n y p ó t l ó n a k t e k i n t h e t ő k . 
A B i s ó b a n H A R K A ( 1 9 9 2 b ) a f e n é k j á r ó k ü l l ő és k ö v i c s í k , f a j o k a t j e l z i . A k ö v i c s í k v i z s -
g á l a t u n k során n e m k e r ü l t e l ő a B i s ó v i z s g á l t s zakaszá ró l , e l l e n b e n j e l e n v o l t a f e j e s 
d o m o l y k ó . 
A B ó z s v á b ó l , a v i z s g á l a t u n k h o z képes t n a g y o b b m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e t f e l ö l e l ő e d d i g i k u -
ta tások ( B o n A c t a l . 1 9 8 4 , E N D E S 1991 , H A R K A 1 9 9 2 b , HOITSY 1994C ) t í z fa j j e l e n l é t é t 
i s m e r t e t i k . E z e k b ő l az á l t a l u n k f e l m é r t ké t s z a k a s z r ó l ö t fa j ke rü l t e l ő . 
A C s c n k ő - p a t a k m á s i k e lnevezése C s e r e n k ő - p a t a k . A C s c r c n k ő - p a t a k b ó l T c l k i b á n y a 
m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e n E N D E S ( 1 9 9 1 ) csak A sebes p i s z t r á n g o t , H A R K A ( 1 9 9 2 a ) u g y a n o n n a n 
a sebes p i s z t r á n g o n k í v ü l a s z i v á r v á n y o s p i s z t r á n g o t , fe jes d o m o l y k ó t , f ü r g e c s c l l é t , Pe té -
n y i - m á r n á t , f e n é k j á r ó k ü l l ő t és a k ö v i c s í k o t k ö z l i . 1 9 9 5 - b e n s z i n t é n T e l k i b á n y á n á l t ö r t é n t 
f e l m é r é s ü k e r e d m é n y e k é n t SALLAI & G Y Ö R K ( 1 9 9 7 ) A s z i v á r v á n y o s p i s z t r á n g k i v é t e l é v e l A 
H A R K A ( 1 9 9 2 a ) á l t a l k ö z ö l t h a l f a u n á r ó l s z á m o l be . A s z i v á r v á n y o s p i s z t r á n g e l t ű n é s e v é l -
h e t ő e n a t e l ep í t ések e l m a r a d á s á v a l m a g y a r á z h a t ó . A f e n é k j á r ó k ü l l ő és a fe jes d o m o l y k ó 
h i á n y á n a k o k a a l a p o s a b b v i z s g á l ó d á s t i g é n y e l . E l m a r a d á s u k j e l e z h e t i az é l ő h e l y v á l t o z á s á t 
is, d e az is e l k é p z e l h e t ő , h o g y a pa tak t e l e p ü l é s e n á t h ú z ó d ó szakasza v á l t á t j á r h a t a t l a n n á , 
ezér t n e m t a l á l t u k m e g ő k e t a t e l epü lés f e l e t t i m i n t a v é t e l i h e l y s z í n e n . A ha lak t e l e p ü l é s e n 
k e r e s z t ü l t ö r t é n ő á t j á r h a t ó s á g i nehézsége i re u t a l , h o g y H A R K A ( 1 9 9 2 a ) a fen t e m l í t e t t f a j o -
kat T e l k i b á n y a b e l t e r ü l e t é n f o g t a , m í g u g y a n a z o n a n a p o n a t e l e p ü l é s f e l e t t i m i n t a v é t e l i he -
l y e n ( K u t y a s z o r í t ó ) csak a k ö v i c s í k o t t a l á l t a m e g ( H A R K A s z e m é l y e s k ö z l é s ) . 
A G a r a d n a - p a t a k h a l f a u n á j á t H A R K A & S Z E P E S I ( 2 0 0 9 ) v i z s g á l t a e l őszö r . A p a t a k b ó l 
i sme r t h a l f a j o k s z á m a az á l t a l u k k ö z ö l t 1 1 - r ő l , a j e l e n v i z s g á l a t b a n k i m u t a t o t t k ü s s z e l , 
b o d o r k á v a l és s z i l v a o r r ú keszegge l 14-re e m e l k e d e t t . 
A G ö n c i - p a t a k b ó l E N D E S ( 1 9 9 1 ) csak a f ü r g e c s e l l é t , H A R K A ( 1 9 9 2 a ) a f ü r g e c s c l l é t és 
k ö v i c s í k o t e m l í t i . K é s ő b b SALLAI & G Y Ö R E ( 1 9 9 7 ) m á r n é g y f a j r ó l ( f e j e s d o m o l y k ó , f ü r g e 
c s c l l c , k ö v i c s í k és sebes p i s z t r á n g ) tesz e m l í t é s t . E d o l g o z a t e r e d m é n y e i a pa tak h a l f a u n á -
j á n a k t o v á b b i és i g e n é r t é k e s gazdagodásá t j e l z i k . M e g j e g y e z z ü k , h o g y Bl iRlNKHY ( 1 9 7 2 ) a 
p o n t o s l e l ő h e l y m e g a d á s a n é l k ü l 1957-cs ( k ö v i c s í k ) és 1959-cs ( f e j e s d o m o l y k ó , f e n é k j á r ó 
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k ü l l ő , P e t é n y i - m á r n a , su j tásos küsz , s z i v á r v á n y o s ö k l e , k ö v i c s í k ) g y ű j t é s i ada toka t k ö z ö l a 
G ö n c i - p a t a k b ó l . 
A K e m e n c e - p a t a k o n a ku ta tásunk során e l v é g z e t t h e z h a s o n l ó i n t e n z í v h a l f a u n i s z t i k a i 
fe l tá rás t k o r á b b a n n e m v é g e z t e k , í gy a h a l á l l o m á n y sze rkeze tének a pa tak h o s s z - s z e l v é n y e 
m e n t é n v a l ó vá l t ozásá t l e í r ó v i z sgá la t sem t ö r t é n t . E r e d m é n y e i k k ö z ö t t sem В о т г л et a l . 
( 1 9 8 4 ) , s e m E N D E S ( 1 9 9 1 ) , sem HARKA ( 1 9 9 2 b ) n e m e m l í t i a su j tásos küsz és A t i s z a i 
i n g o l a e l ő f o r d u l á s á t , a z o n b a n JUHÁSZ ( 1 9 9 3 ) j e l z i az u t ó b b i fa j t a K e m e n c e - p a t a k b ó l . É r -
dekes t o v á b b á , h o g y a k ö v i c s í k o t , m e l y n e k p a t a k o n b e l ü l i r e la t í v a b u n d a n c i á j a f e l m é r é s ü n k 
sze r i n t n y o l c száza lék k ö r ü l i lehet , a neveze t t s z e r z ő k sz in tén n e m e m l í t i k . F e l t é t e l e z z ü k , 
h o g y a k ö v i c s í k h i á n y a a p i s z t r á n g o k k a l (sebes és s z i v á r v á n y o s p i s z t r á n g egyarán t ( В о т т л 
et a l . 1 9 8 4 , E N D E S 1 9 9 1 ) ) v a l ó tú l t e l cp í tés k ö v e t k e z m é n y e v o l t ( p r c d á c i ó s n y o m á s ) , és en -
nek k ö z e l m ú l t b a n t ö r t é n t e l m a r a d á s a e r e d m é n y e z t e a h a l á l l o m á n y k e d v e z ő i r á n y ú v á l t o z á -
sát. A k ő k a p u i t ó b ó l E N D E S ( 1 9 9 1 ) A k ö v e t k e z ő f a j o k j e l e n l é t é t n e v e z i meg : sebes p i s z t -
r á n g , s z i v á r v á n y o s p i s z t r á n g , fe jes d o m o l y k ó , ezüs tká rász , a m u r , p o n t y , a m i az e g y k o r i 
ha las í tás i t e v é k e n y s é g e k t e r m é s z e t i ado t t ságoka t és é r tékeke t figyelmen k í v ü l h a g y ó , o s t o -
ba m i v o l t á t t ü k r ö z i v i ssza . 
A N y í r i - p a t a k f e l ső szakaszá ró l ( H o l l ó h á z a és F ü z é r k o m l ó s ) H A R K A ( 1 9 9 2 b ) A k ö v i c s í k 
és f e n é k j á r ó k ü l l ő f a j o k a t k ö z l i . A pa tak a lsó s z a k a s z á r ó l ( K i s b ó z s v a ) származó a d a t a i n k 
n é g y f a j j a l egész í t i k k i a p a t a k b a n e l ő f o r d u l ó h a l f a j o k l i s tá já t . 
B á r E N D E S ( 1 9 9 1 ) A T o l c s v a - p a t a k o t h á r o m h e l y s z í n e n ( O h u t a , H a l l g a t ó , T o l c s v a ) is 
m e g v i z s g á l t a , c supán a k ö v i c s i k k a l t a l á l k o z o t t . E z z e l s z e m b e n H A R K A ( 1 9 9 2 b ) A p a t a k t e l -
j e s h o s s z - s z e l v é n y e m e n t é n ( Ú j h u l a , E r d ő h o r v á t i , T o l c s v a , V á m o s ú j f a l u ) végzet t k u t a t á s o -
ka t és g a z d a g h a l f a u n á r ó l ( t í z f a j ) s zámo l be. N e m e m l í t i v i s z o n t a su j tásos küsz, a P e t é n y i -
m á r n a és a h a l v á n y f o l t ú k ü l l ő e l ő fo rdu lásá t , m e l y e k v i z s g á l a t u n k s o r á n sz in tén e l ő k e r ü l t e k 
a p a t a k b ó l . 
A V a s o n c á b ó l H A R K A ( 1 9 9 2 a ) a fe jes d o m o l y k ó t , f e n é k j á r ó k ü l l ő t , k ö v i c s í k o t , v á g ó c s í -
k o t és a s z i v á r v á n y o s ö k l é t , H A R K A & SZEPESI ( 2 0 0 9 ) ezeken k í v ü l a n y ú l d o m o l y k ó t , 
k ü s z t , su j tásos küsz t , P e t é n y i - m á r n á t és a h a l v á n y f o l t ú k ü l l ő t k ö z l i . 
E z t a l is tá t e r e d m é n y e i n k a b o d o r k á v a l , ezüs tká rássza l , s ü g é r r c l , r azbó ráva l és a c s u k á -
va l e g é s z í t i k k i . 
E r e d m é n y c i n k e t ö s s z e v e t v e a haza i h a l f a u n a ku ta tása i ró l H A R K A & SALLAI ( 2 0 0 4 ) á l t a l 
kész í t e t t összegző m u n k á v a l megá l l ap í t ha tó , h o g y a k ö v e t k e z ő v é d e t t h a l f a j a i n k n a k a m e g -
a d o t t v í z f o l y á s o k b a n v a l ó e l ő fo rdu lásá t a k ö z e l m ú l t b a n végzet t m á s v i zsgá la tok n e m j e l e z -
t é k : a k ö v i c s í k o t az A r a n y o s - p a t a k b ó l és a K e m e n c e - p a t a k b ó l ; f e n é k j á r ó k ü l l ő t a G ö n c i -
p a t a k b ó l ; h a l v á n y f o l t ú k ü l l ő t a T o l c s v a - p a t a k b ó l ; su j tásos küsz t a G ö n c i - p a t a k b ó l , K e m e n -
c e - p a t a k b ó l , N y í r i - p a t a k b ó l és T o l c s v a - p a t a k b ó l . E z arra u ta l , h o g y a k o r á b b i v i z s g á l a t o k 
á l t a l b e m u t a t o t t f a u n i s z t i k a i á l l a p o t h o z képest a t é rségnek az e l m ú l t i dőszakban v é g b e m e n t 
e g y i k l e g f e l t ű n ő b b h a l f a u n i s z t i k a i vá l tozása a su j tásos küsz ö r v e n d e t e s á l l o m á n y n ö v e k e d é s e . 
Javaslatok 
A K e m e n c e - p a t a k s z a b á l y o z a t l a n m e d r é v e l , é r i n t e t l e n p a r t i v e g e t á c i ó j á v a l a r é g i ó e g y i k 
l e g k i e m e l k e d ő b b t e r m é s z e t i é r téke . A p a t a k n a k és v ö l g y é n e k m e g ó v á s a tudatos t e r m é s z e t -
v é d e l m i f e l ada toka t k í v á n . Ezé r t j a v a s o l j u k a k ő k a p u i tó h a l f a u n i s z t i k a i m o n i t o r o z á s á t , a 
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tá j idegen ha l f a jok tóbó l va ló e l távo l í tását , i l le tve azok v isszakerülésének megakadá lyozá-
sát. U g y a n a k k o r szem előtt tar tva a patak vö lgyének természet i értékét, a lapvetően a tó lét-
j ogosu l t sága is megkérdő je lezhető . 
Meg f i gye lése ink szerint a Gönc i - pa tak alsó szakasza kedvező i vadéknevc lkedés i é lőhe-
lyet b iz tos í t a fokozo t tan védett Petény i -márnának, a felső szakasza ped ig szinte ér in te t len 
középhegység i patak i é lőhelyet képv ise l . Ezért indoko l t f okozo t t te rmészetvéde lmi figyel-
met fo rd í tan i с patak t e rmészc tközc l i á l lapotának megőrzésére. Javasol juk , hogy a 
ha l faun isz t i ka i fe lmérések során a gone 1 mintavéte l i he lysz ín felett meg f i gye l t v ízá tc rcsz-
hez hason ló mesterséges bar r ie rck (p l . Id. még HoiTSY 1994c) észlelését a kutatási j e l en té -
sek hangsú lyozo t tan tá r ják az i l le tékes szakhatóságok felé, kezdeményezve azok „ h a l b a r á t " 
átalakítását, m i v e l a várható v ízhozam- ingadozások esetén a patak i halak reg ioná l is fenn-
maradása érdekében vélhetően egyre fon tosabbá vá l ik ma jd a hossz i rányú át járhatóság sze-
repe a ko lon i zác iós d inamikában . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Л szerzők a kutatási engedélyek biztosításáért köszönetet mondanak az Észak-
erdő Zrt.-nck, az. Aggteleki Nemzeti Park igazgatóságának és a Zempléni Pisztráng Sporthorgász 
KHE-nek. A terepi munkában nyújtott segítségéért köszönetünket fejezzük ki dr. CSOMA EszTKRnek. 
ÉRŐS TIBOR munkáját a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíja, i l letve az 
ОТК.Л PD-77684 számú pályázata támogatta. 
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Fish faunistical surveys in the northern region of 
Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary 
PÉTER SÁLY1 , PÉTER TAKÁCS 2 & TlBOR ERŐS 2 
'Szent István University, Department of Zoology and Animal Ecology, l'áter Károly utca 1., 
II 2103 Gödöllő, Hungary E mail: Salv.Peler@mkk.szie.hu 
2Hungarian Academy of Sciences, Balaton Limnological Research Institute, Klcbclsberg Kuno út 3., 
H 8237 Tihany, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94( I): 73 91. 
Abstract . This paper presents the results o f a fish faunistical survey o f 16 submontane and highland 
streams located in the region o f Zempléni Mountains and west o f Cserehát, Hungary. Investigations 
were conducted at 27 sampling sites in September 2009. Fish were collccted wi th a backpack elec-
trofishing gear along a 150-m long stream rcach at each sampling site. The channel was desiccated at 
six o f the 27 sampling sites. The number o f detected fish species from the remaining 21 sampling 
sites was 20 altogether. Three non-native species and nine nationally protected species were collected. 
Squalius cephalus, Barhatula barhatula, Gobio gobio, Rhodeus sericeus and Alburnoides bipunctatus 
were the most abundant species o f the region, and Barhatula barhatula, Squalius cephalus, Gobio 
gobio and Barbus peloponnesius petenyi were the most frequent species. Disadvantageous altering 
effect o f fish ponds (angling and recreational) on the local fish fauna was observed at two sampling 
sites (Abodi stream, Abod; Kemence stream, Kőkapu). Compared with previous findings, the in-
creased occurrence o f Alburnoides bipunctatus was one o f the most notable changes in the fish fauna 
o f the study region. 
Keywords : Zempléni Mountains, Kemence stream, Carpathian lamprey (Eudonlomyzon danfordi), 
Pctenyi's barbel (Barbus peloponnesius petenyi), fish pond. 
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1. mel lék le t . Л mintavételi helyszíneken fogott halfajok egyedszámai. A 'Röv. ' oszlopban a halfajok 
tudományos neveinek rövidítése található. Az oszlopokban a mintavételi helyek rövidítései olvasha-
tóak. A mintavételi helyek teljes nevét az I. táblázat tartalmazza. 
Appendix I . Number of individuals of the species caught at the sampling sites. The second column ('Röv.') con-
tains the abbreviations of the species names. Labels in the heads of the other columns arc the abbreviations of the 
sampling sites (see Table I for the full names o f lhe sites). Row before the last one contains the total number of 
individuals caught at the given site. Last row contains the total number of species caught al the given site. 
























X X X 
и DC DC DC и 
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz albbip 243 9 
Albumus alburnus - küsz albalb 49 
Barbatula barbatula kövicsík oribar 5 25 16 12 35 43 1 1 69 
Barbus peloponnesisus petenyi Petényi-márna barpel 3 26 2 27 4 84 
Carassius gibeliu ezüstkárász cargib 26 
Cobitis elongatoides vágócsík cobelo 7 8 
Esox lucius csuka esoluc 
Eudontomyzon danfordi tiszai ingola euddan 
Gobio gobio fenékjáró küllő gobgob 27 95 4 39 8 18 
Lepomis gihbosus naphal lepgib 3 
Leuciscus leuciscus nyúldomolykó leuleu 
Perca fluviatilis - sügér pcrflu 
Phoxinusphoxinus fürge csellc phopho 6 72 3 
Pseudorasbora parva razbóra psepar 
Rhodeus sericeus szivárványos ökle rhoser 154 23 
Romanogobio albipinnatus halványfoltú küllő romalb 
Rutilus rutilus bodorka rutrul 3 
Salmo tmtta morphafario sebes pisztráng saltru 13 23 6 5 
Squalius cephalus fejes domolykó squcep 91 14 97 7 1 98 14 74 
Vimba vimba szilvaorrú keszeg vimvim 1 
Egyedek száma összesen 313 39 192 27 321 56 470 124 263 5 
Fajok száma összesen 7 2 2 3 5 4 10 5 7 1 
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1. mel lékle t . Folytatás. 


























-C. a -C -C. -C с if) > 
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz albbip 2 4 5 16 16 81 
Alhurnus alhurnus küsz albalb 1 16 
Barhatula barhatula kövicsík oribar 4 11 5 3 2 11 214 83 21 19 
Barhus peloponnesisus petenyi Petényi-márna barpcl 9 1 1 6 3 18 13 15 
Carassius gibelio ezüstkárász cargib 7 
Cobitis elongatoides vágócsik cobelo 14 
Esox lucius csuka esoluc 2 
Eudontomyzon danfordi tiszai ingola cuddan 1 1 
Gobio gobio fenckjáró küllő gobgob 1 5 2 4 3 136 127 55 
Lepomis gibbosus naphal lepgib 
Leuciscus leuciscus nyúldomolykó lculcu 19 
Perca fluviatilis sügér pcrllu 1 1 3 
Phoxinus phoxinus íürgc cselle phopho 
Pseudorasbora parva razbóra psepar 3 
Rhodeus sericeus szivárványos ökle rhoser 133 
Romanogobio albipirmatus halványfoltú küllő romalb 4 
Rutilus rutilus bodorka rutrut 1 52 
Salmo trutta morphafarío sebes pisztráng saltru 15 21 3 12 7 1 
Squulius cephalus fejes domolykó squccp 45 1 31 1 1 26 95 6 149 64 
Vimba vimba szilvaorrú keszeg vimvim 
Egyedek száma összesen 19 32 61 47 105 40 60 445 107 395 502 
Fajok száma összesen 2 2 5 8 7 6 6 3 3 6 13 
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Kisrákegyüttesek (Crustacea: Cladocera, Copepoda) vizsgálata a 
hansági Nyirkai-Hany vizes élőhely-rekonstrukciós területen* 
H O R V Á T H Z S Ó F I A 1 , F O R R Ó L Á S Z L Ó 2 , SZÖVÉNYI G E R G E L Y ' és fANDRiKOVics S Á N D O R ' 
1
 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológia Tanszék, H 1117 Budapest, Pázmány Péter s. 1/C, 
E mail: hhzsofia@gmail.com 
2
 Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, H 1088 Budapest, Baross u. 13. 
1
 Eszterházy Károly Főiskola, Állattani Tanszék, H 3330 Eger, Leányka u. 6. 
Összefoglalás. Л 2001 2002-ben elárasztott Nyirkai-Tlany vizes élőhely-rekonstrukciós terület há-
rom részterületén havi rendszerességgel végeztünk zooplankton-mintavételezést, 2007-ben ápri l istól 
októberig, majd 2008-ban márciustól májusig. Vizsgálataink során 12 Copepoda és 35 Cladocera fajt 
találtunk, amelyek közül 7 Copepoda és 22 Cladocera faj a Nyirkai-Hanyból korábban nem vol t is-
mert. A területről a hazánkban még ritkának számító, de az európai kontinensen egyre jobban elter-
jedt, észak-amerikai eredetű Dciphnia amhigua és Pleuroxus denticulatus Cladocera fajokat is k imu-
tattuk. A Nyirkai-Hany jelenlegi, jóval fajgazdagabb kisrákfaunája számottevően elkülönül a korábbi 
vizsgálatokban leírt állapotokétól, ugyanis az elmúlt években a kisrákegyüttesekben bekövetkezett 
változások hatására a terület faunája egyre jobban különbözik az árasztóvízétől. Ugyanakkor a kisrá-
kok abundanciaviszonyai, a kistermetű fajok nagy relatív gyakorisága a halak erős predációs nyomá-
sára utalnak. 
Kulcsszavak: Zooplankton, Daphnia amhigua, Pleuroxus denticulatus, fauniszt ika, elárasztás. 
Bevezetés 
A Fer tő-Hanság N e m z e t i Park 2 0 0 1 - 2 0 0 2 - b e n hozta létre a dc l -hansági N y i r k a i - H a n y 
vizes é lőhc l y - r ckons t ruke iós területet, ame ly Bősá rkány és Acsa lag községektő l északra 
feksz ik , területén h á r o m nagyobb v íz fo lyás ta lá lható , a Hanság- főcsatorna, a Rábca és a 
Kismetszcs-csatorna. 
A N y i r k a i - H a n y összesen 460 hektár k i te r jedésű, ezen be lü l há rom, egymástó l tö l tések-
kel e lvá lasztot t medencét a lakí to t tak k i (TAKÁCS et al. 2002, PELLINGER & TAKÁCS 2 0 0 6 ) . 
A z I. sz. kazetta terü lete 85 hektár, а I I . sz. kazettáé 130 hektár, a I I I . sz. kazettáé ped ig 215 
hektár. 
A z elárasztás a Rábca és a K ismetszés-csatorna v izéve l , zs i l i pek segítségével tö r tén t , 
fe lhasználva és k iegészí tve a meg lévő csatornarendszert . A h á r o m terület v ízsz in t je ezek 
segítségével k ü l ö n - k ü l ö n , de egységesen is szabá lyozható . 
* Előadták a szcr/.ők a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 970. iilcscn, 2008. november 5-én. 
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A te rü le t fo l yamatos mon i to rozása igen lényeges, m i v e l a Nemze t i Park az i t teni tapasz-
ta la tok figyelembe véte léve l t ovább i terü letek elárasztását is tervez i . 2 0 0 7 - 2 0 0 8 - b a n át fo-
góan v i z sgá l t uk a v íz i ger inc te len á l la tokat , m i n t a v íz imadarak po tenc iá l i s táp lá lékbáz isát 
(ennek á l ta lánosabb e redménye i t , i l le tve a m a k r o g e r i n c t e l c n együt tesek j e l l e m z ő i t ko rábban 
már b e m u t a t t u k (HORVÁTH et al. 2009a és 2 0 0 9 b ) ) . K ö z l e m é n y ü n k b e n kutatásunk k i s rák -
együ t tesekre vona tkozó e redménye i rő l s z á m o l u n k be. 
M i v e l a terü le t rő l ko rábban is születtek m á r a C ladoccra és Copepoda együt teseket 
v i zsgá ló m u n k á k 2001 /2002 -ben (FORRÓ LÁSZLÓ gyű j tése) és 2004 /2006 -ban ( K i s s ANIT A 
gyű j tése ) (DINKA 2006) , így cé lu l tűztük k i , h o g y hozzá já ru l junk a rekons t ruá l t v izes é lőhe-
lyek mon i to rozásához , és amenny iben lehetséges, ú jabb adatokat szolgál tassunk a k i s rák -
faunáró l . C é l u n k vo l t összehasonl í tani az egyes m in tavé te l i he lyek k is rákegyüt tese i t m i n d 
tér-, m i n d i dőbe l i skálán, v a l a m i n t megv izsgá ln i , m e n n y i b e n vá l tozo t t a terület fa jösszetéte-
le az e d d i g i szak i roda lmi m u n k á k által leírt á l l a p o t o k óta. 
M ó d s z e r e k 
A te rü le t m i n d h á r o m részterü letén k i j e l ö l t ü n k egy-egy m in tavé te l i helyet (1. táb lázat ) . 
A m i n t a v é t e l t hav i rendszerességgel végeztük , 2007 -ben ápr i l i s tó l ok tóber ig , m a j d 2008-
ban m á r c i u s t ó l május ig. 
A z I . és I I . számú m in tavé te l i helyhez me l l cs i zmában , a I I I . - hoz m inden a l k a l o m m a l 
csónakka l j u t o t t u n k be. 
1. t á b l á z a t . Mintavételi helyek a Nyirkai-Hany területen. 
T able I. Sampling sites in the Nyirkai-Hany wetland reconstruction area. 





Növényzet GPS koord ináták 




II. 47 Nymphoicles peltata, Nuphar lutea, Nymphaea alha 
N47° 42,200' 
E017° 10,543' 




A gyű j t és során há romszo r i ismét lésü 30 l i teres m in táka t ve t tünk . A szükséges v i z ösz-
szegyű j tése m inden esetben vödör re l tör tént , l ehe tő leg miné l nagyobb terü le t rő l mer í tve , 
h o g y k i k ü s z ö b ö l j ü k a p l ank ton i kus k is rákok aggrcgá l tságából esetlegesen adódó h ibát . A 
m i n t á k a t 60 pm-es l yukbőségű p lank tonhá lón szűr tük át, ma jd a he lyszínen 7 0 % - o s e t i l -
a l k o h o l b a n rögzí te t tük. 
A később iekben megszámo l tuk a m i n t á k b a n ta lá lható Copepoda , C ladoccra és Ostra-
coda egyedeket , ma jd a denz i tást egyedszám/ l i te r fo rmában adtuk meg. Ezek után az első 
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3 0 0 Cyc lopo idá t (Copepoda) és C ladocc rá t lehetőség szerint f a j i ( j uven i l i s egyedek eseté-
ben genus) sz in t ig azonosí to t tuk EINSLIÍ ( 1 9 9 3 és 1996) , FLÖSSNER ( 2 0 0 0 ) , v a l a m i n t G U -
LYÁS & FORRÓ ( 1 9 9 9 és 2 0 0 1 ) munká i a lap ján . 
A z adatok e lemzése során P C o A o rd i nác i ós módszert és U P G M A h ie ra rch ikus osztá-
lyozást a l ka lmaz tunk , amelyekhez a S Y N - T A X 2000 (PODANl 1997) p rog ramcsomago t 
használ tuk. 
Eredmények 
Vizsgá la ta ink során összesen 13019 k is ráko t azonosí to t tunk. 12 Copepoda és 35 
C ladocera fa j t mu ta t tunk k i , ebből 7 C o p e p o d a és 22 C ladocera fa j t e lőször í r tunk le a 
N y i r k a i - I l ánybó l ( 2 . és 3. táblázat). 
A Cyc l opo idák k ö z ü l m i n d h á r o m részterületen megta lá l tuk v izsgá la ta ink során az 
Acanthocyclops robostus, Cyclops vicinus vicinus, Thermocyclops crassus és T. oithonoides 
fa joka t . A C ladoccrák esetében ugyanez m o n d h a t ó el a Bosmina longirostris, Ceriodaphnia 
pulchella, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. hycilina, D. longispina, Ilyocryptus 
sordidus, Macrothrix laticornis, Moina brachiata, M. micrura, Pleuroxus aduncus, 
Pseudochydorus globosus, Scapholeberís mucronata, Sida crystallina és Simocephalus 
vetulus fa jok ró l . 
2. táblázat. A Nyirkai-Hany területéről eddig kimutatott Cyclopoida (Copepoda) fajok (a jelenlét X -
szel jelölve). 
Table 2. Cyclopoida (Copepoda) spccics from the arca of the Nyirkai-Hany (presence signed with X). 
A gyűj tő neve és a gyűjtés ideje 
H O R V Á T H 
Cyclopoida (Copepoda) FORRÓ Kiss et al. 
(2001,2002) (2004,2006) (2007 2008) 
( i n : D I N K A 2 0 0 6 ) ( i n : D I N K A 2 0 0 6 ) I . I I . 111. 
Acanthocyclops robostus SARS, 1863 X X X X X 
Acanthocyclops vernalis (FISCHER, 1853) X X 
Cryptocyclops bicolor SARS, 1863 X 
Cyclops strenuus strenuus FISCHER, 1851 X X 
Cyclops vicinus vicinus ULIANINE, 1875 X X X 
Diacyclops bisetosus RHIIBKRG, 1880 X 
Eucyclops serrulatus (FISCHER, 1851) X X X X 
Eucyclops speratus (LILIJEBORG, 1901) X 
Macrocyclops albidus (JURINE, 1820) X X 
Macrocydops distinctus (RICHARD, 1887) X 
Megacyclops viridis (JURINE, 1820) X X 
Paracyclops fimbriatus (FISCHER, 1853) X 
Thermocyclops crassus (FISCHER, 1853) X X X X X 
Thermocyclops oithonoides (SARS, 1863) X X X 
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3. t á b l á z a t . A Nyirkai-Hany terüle téről eddig kimutatot t Cladoccra fa jok (a je len lé t X-szel jelölve). 
Table 3. Cladoccra species from the arca of the Nyirkai-Hany (presence signed with X). 
A gyű j tő neve cs a gyűjtés ideje 
HORVÁTH 
Cye lopo ida (Copepoda) FORRÓ KISS et al. 
( 2 0 0 1 , 2 0 0 2 ) ( 2 0 0 4 , 2 0 0 6 ) (2007 2008)  
(in: DINKA 2006) (in: DINKA 2006) I. [[. III. 
Along afJinis (LEVŐIG, 1860) x x 
Aiona coslata SARS, 1862 X X 
Along guttata SARS, 1862 X 
Aiona intermedia SARS, 1862 X 
Aiona quadrangularis (O.E. MÜLLER, 1785) X X 
Aiona rectanguia SARS, 1862 X 
Alonella excisa (EISCHER, 1854) X 
Aloneila exigua (LlLUEBORG, 1853) x X 
Bosmina iongirostris (O.E. MÜLLER, 1785) X X X X X 
Ceriodaphnia dubia RICHARD, 1894 X 
Ceriodaphnia pulchella SARS, 1862 X X X 
Ceriodaphnia quadrangula (O.E. MÜLLER, 1785) X X 
Ceriodaphnia reticulata (JURINE, 1820) X X 
Chydorus gihhus SARS, 1890 X 
Chydorus sphaericus (O.E. MÜLLER, 1776) X X X X X 
Daphnia ambigua SCOURFIELD, 1946 X X 
Daphnia cucullata SARS, 1862 X 
Daphnia curvirostris EYLMANN, 1887 X X 
Daphnia galeatu SARS, 1863 X X X 
Daphnia hyalina LEYDIG, 1860 X X X X 
Daphnia longispina (O.K. MÜLLER, 1 776) X X X X X 
Daphnia magna STRAUS, 1820 X X 
Diaphanosoma braehyurum (LlKVIN, 1848) X X 
Diaphanosoma mongolianum ÜF.NO, 1938 X X 
Disparalona rostrata (KOCI1. 1841) X 
Eurycercus lamellatus (O.E. MÜLI.ER, 1776) X 
Graptoleberis testudinaria (FISCHER, 1848) X X 
llyocryptus agilis KURZ, 1878 X 
Ilyocryptus sordidus (LlÉVIN, 1848) X X X 
Leptodora kindtii (FOC'KE, 1844) X X 
Leydigia acanlhocercoides (FISCHER, 1854) X X 
Levdigia leydigi (SCHOEDLER, 1863) X 
Macrothrix laticornis (JURINE, 1820) X X X 
Macrothrix rosea (JURINE, 1820) X 
Moina brachiata (JURINE, 1820) X X X X 
Maina micrura KURZ, 1874 X X X X 
Pleuroxus aduneus (JURINE, 1820) X X X X X 
Pleuroxus denticulatus BIRG к, 1879 X 
Pleuroxus truncatus (O.F. MÜLLER, 1785) X X X X 
Polyphemuspediculus (LINNAEUS, 1758) X 
Pseudochydorus globosus (BA1RD, 1843) X X X 
Scapholeberis mucronata (O.E. MÜLLER, 1785) X X X X X 
Scapholeberis rammneri DUMONTcs PENSAERT, 1983 X X X X 
Sida crystallina (O.E. MÜLLER, 1 776) X X X X X 
Simocephalus vetulus (O.E. MÜLLER, 1776) X X X X 
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A k is rákegyüt tcsck éves d inam iká já t egy b inár is adatokka l ( j e len lc t /h iány ) készül t fö -
koord ináta-ana l íz is ( P C o A ) eredménye szemlé l te t i (1. ábra), m e l y e n fe l fedezhetők a szezo-
nál is vá l tozások: ba l ró l j o b b r a ha ladva há rom, v i szony lag j ó l e l kü lön í the tő csopor to t a l ko t -
nak a tavaszi, az őszi és a nyár i m in ták . A z egyes helyek esetében tehát e lmondha tó , hogy 
va lósz ínű leg a szezonal i tás határozta m e g a fa jkészletct . U g y a n a k k o r а I I . sz. területhez tar-
t ozó nyár i és őszi adatok j o b b a n e l kü lön í the tők , am i megmuta t j a a tündér fá ty las á l l o m á n y 
k i fe j lődéséve l a faj készletben j e l en t kező eltéréseket. A 2007-es és 2008-as év tavaszi m i n -
tá i köz t i kü lönbség is meg f i gye lhe tő . 
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1. ábra. A kisrákegyüttesek tér-és időbeli változásai a fajok jelenlét/hiány adatai alapján (PCoA) (a 
2007-es adatok kisbetűs, a 2008-as adatok nagybetűs rövidítéssel; tavasz: vastagon, nyár: dőlttel, ősz: 
szürkével szedve). 
Figure I. Spatial and temporal changes of the microcrustaccan communities using prcscncc-abscncc data (PCoA) 
(data from 2007: lower case letters, data from 2008: capitals; spring: bold, summer: italic, autumn: grey). 
Értékelés 
Ri t ka Cladocera fa jnak számít hazánkban az eredet i leg észak-amer ika i Daphnia 
ambigua SCOURFIELD, 1 9 4 6 , ame ly 1 9 9 9 - i g n e m vo l t ismert Magya ro r szág terü letérő l ( G U -
LYÁS & FORRÓ 1 9 9 9 ) . A z ó t a a H ídvég i - t óbó l (a k is -ba la ton i elárasztás I. üteme) kerü l t e lő 
(KORPONAI 2 0 0 2 ) , emel le t t e lő fo rdu lása ismeretes a Sz ige tközbő l is az o t tan i mon i to rozás 
eredményeként , így a N y i r k a i - H a n y a faj ha rmad ik hazai e lő fordu lása. 
Sz intén emlí tésre mé l tó az ugyancsak észak-amer ika i eredetű Pleuroxus denticulatus 
BLRGE, 1 8 7 9 e lőkerülése, ugyanis a faj hazánkbó l mostanáig csak a Sz ige tközbő l (GULYÁS 
& FORRÓ 1 9 9 9 ) és a Duna gemenc i ár terérő l (KLSS & SCHÖLL 2 0 0 9 ) vo l t ismert . 
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Érdemes megjegyezn i , h o g y a hansági Fehcr - tóbó l és a N y i r k a i - H a n y b ó l az elárasztás 
első évében megtalá l t Polyphemus pediculus C ladocera faj sem a később i fe lmérések során 
(2004 , 2006) , sem je len v izsgá la t a l ka lmáva l n e m kerü l t elő. U g y a n a k k o r k imu ta t tuk a 
N y i r k a i - H a n y I I . es I I I . kazet tá jábó l másik ragadozó ágascsápú rák fa junka t , az i i vegrákot 








For ró K i s s Rábca п 
Ш Fehér- tó 
2. ábra. A Nyirkai -Hany k i s r ák fauná j ának vál tozása az elárasztás óta: saját e redménycink (I, II, III) 
összehasonl í tása A korábbi i rodalmi adatokkal (FORRÓ, KISS), valamint A hansági Fehér- tó és A Rábca 
fauná jáva l ( U P G M A , je lenlé t /h iány adatok a lapján) . 
Figure 2. Changes of the microcrustaccan communities since the flooding of the reconstruction area: our data (1. 
11, 111) compared to the former sudics (FORRÓ, KISS), the Lake Fehér in the Hanság and Ihe River Rábca 
(UPGMA, using presence-absence data). 
Összehasonlí tva a há rom részterületet (I . , II. és III .) , a terü let rő l két korább i a l ka lomma l 
készül t faj l istákat (DINKA 2006) , a N y i r k a i - H a n y t vízzel e l látó Rábcát (DINKA 2006), és a 
hansági Fehér- tóról készült fauniszt ika i fe lmérések eredményei t (KLSS & BHRCZIK 2001, KLSS 
2004) , azt talál tuk, hogy a ko rább i évek két fa j l is tá ja igen hasonlónak b izonyu l t , és inkább a 
Rábcából származó árasztóvízzc l mutatot t hasonlóságot. Ezektő l a N y i r k a i - H a n y je len leg i , 
j ó v a l fajgazdagabb faunája e lég erősen e l kü lönü l (2. és 3. ábra), vagy is látható, hogy az el-
mú l t években a k isrákegyüt tcsekben bekövetkezet t vál tozások hatására a terület faunája egyre 
inkább kü lönbözővé vá l i k az árasztóvízétől. A három részterület v izsgálata ink során a fa jok 
je len lé té t tek intve meglehetősen hasonlónak mutatkozot t , a Fehér-tó faunája pedig m i n d a 
P C o A , m i n d az U P G M A módszer re l va lamenny i fa j l is tától el térő képet mutatot t . 
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3. ábra. Л Nyirkai-Hany kisrákfaunájának változása az elárasztás óta: saját eredményeink (I, II, III) 
összehasonlítása a korábbi irodalmi adatokkal (FORRÓ, KISS), valamint a hansági Fehér-tó és a Rábea 
faunájával (PCoA, jelenlét/hiány adatok alapján). 
Figure 3. Changes of the microcnistaccan communities since the flooding of the reconstruction area: our data 
(I, II, III) compared to the former sudies (FORRÓ, KISS), the Lake Fehér in the Hanság and the River Rábca 
(PCoA, using prcscncc-abscncc data). 
A Rábcából származó tápvíz erősen c u t r ó f j e l l e g ű , így a rekonst rukc iós terület sok nö -
vény i tápanyagot (e lsősorban ni t rátot és fosz fá to t ) kap (DINKA 2 0 0 6 ) . A halak ehhez j á r u l ó 
hatása szak i roda lm i ada tok szerint hosszú távon cu t ro f i zác ióhoz vezethet (DE BERNARDI et 
al. 1987). Erős ger inces prcdációs nyomás t fe l téte lez ugyanis , hogy az ágascsápú rákok k ö -
zül a N y i r k a i - H a n y b a n a k is tcstmérctü t axonok dominanc iá ja f i gye lhe tő meg, a C o p e p o d á k 
közü l ped ig nagy t cs tmérc tü fa jokat csak igen k is egyedszámmal ta lá l tunk. Ez va lósz ínű leg 
a je len tős ha lá l l ománynak köszönhető (me l ye t a Nemze t i Park munkatársa i és saját te rep i 
tapasztalataink is megerősí tenek) . 
M i v e l a ger inces á l la tok elsősorban v i zuá l i s , a ger inc te lenek többsége ped ig t a k t i l i s 
vagy kém ia i úton keres i zsákmányát , így e lőbb iek á l ta lában a nagyobb méretű C l a d o c c r a 
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egyedeket p re ferá l ják , e l len té tben az u tóbb iakka l (BROOKS & DODSON 1965, DE BERNARDI 
et al. 1987) . A nagyobb ágascsápú rákok j ó v a l ha tékonyabb szűrőszervezetek a k isebbek-
nél, ezér t ezek el távol í tása egy rendszerből hosszú távon cu t ro f i zác ió t okoz (size-efficiency 
hypothesis, BROOKS & DODSON 1965). A N y i r k a i - H a n y b a n fennál l ennek lehetősége, m i v e l 
a h á r o m m in tavé te l i terü let 9 a l ka lomma l , összesen 27 min tavé te lbő l á l ló v izsgálata során 
13 a l k a l o m m a l a Bosmina longirostris, 2 2 a l k a l o m m a l egy-egy Pleuroxus fa j , 1 a l k a l o m -
ma l p e d i g a Chydorus sphaericus b izonyu l t d o m i n á n s n a k , melyek va l amenny ien k i smére tű 
á l la tok . 
Ez a j e l enség leg inkább az I. terület esetében f igye lhe tő meg, ahol 3 a lka lmat k i véve 
m i n d i g a Bosmina longirostris vo l t a legnagyobb re lat ív gyakor iságú ágascsápú rák. Itt a 
v izsgá la t i időszak alatt á l ta lában egyedsürűségc is j ó v a l magasabb vo l t a másik két területen 
meg f í gye lhc tőné l . M i v e l ez hosszú távon cu t ro f i zác ióhoz vezethet, így a szak i roda lm i ada-
tok a lap ján indoko l t lehet a terü leten a ha lá l l omány részletes fe lmérése, az á l l omány (e lső-
sorban a pon ty fé lék ) csökkentése vagy ragadozó ha lak betelepítése (JEITESEN et al. 1996). 
Köszönetnyi lvání tás . Köszön jük segítségét HORVÁTH IsrvÁNnak, HORVÁTH TiBORnak és HORVÁTH 
BÉl.Ának, va lamint családjaiknak a kutatás körü lményeinek biztosításában. Köszönet illeti a terepi és 
egyéb m u n k á k b a n való segítségéért HORVÁTH IsxvÁNt, HORVÁTUNK BAKÓCZY ESZTERÍ, JÓZSVAI DÁ-
v i o o t , H O R V Á T H ÁDÁMot , V A D C s A B Á t , PÁSTI GABRIELLÁÉ PÉNTEK ATTILÁÉ HORVÁTH GERGELYÍ é s a 
Fer tő -Hanság Nemzeti Park munkatársai t : NÉMETH ÁRPÁDOE PELLINGER ATTILÁÉ HORVÁTH BÉLÁt és 
HORVÁTH ANDREÁT A kutatás a Pro Renovanda Cul tura Hungár iáé anyagi támogatásával valósult meg. 
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IMicrocrustaccan (Crustacca: Copepoda, Cladocera) assemblages 
in the Nyirkai-Hany wetland reconstruction area 
(Fertő-Hanság National Park, Hungary) 
Z S Ó F I A H O R V Á T H 1 * , L Á S Z L Ó FORRÓ 2 , G E R G E L Y SZÖVÉNYI 1 & SÁNDOR ANDRIKOVICS 3 F 
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 Department of Systematic Zoology and Ecology, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány 1/C, 
H 11 17 Budapest, Hungary *H mail: hhzsofia@gmail.com 
'Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum, Baross u. 13, H 1088. Budapest, Hungary 
'Department of Zoology, Hsztcrházy Károly College, Leányka u. 6, H 3330, Eger, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94( I): 93 102. 
A b s t r a c t . From Apri l unti l Octobcr 2007 and from March unti l May 2008, on a monthly basis wc 
collected Zooplankton samples in the Nyirkai-Hany wetland reconstruction area created in 2001 
2002. We collected 12 copepod and 35 cladoceran species from the three wetland parts o f the area, o f 
which 7 Copepoda and 22 Cladocera species proved to be new to the fauna o f the Nyirkai-Hany. 
Daphnia ambigua and Pleuroxus denticulatus (Cladocera) were also found as rare taxa o f the 
Hungarian fauna. Comparing our results with the former studies, we found that the Nyirkai-Hany had 
a richer crustacean fauna and it dif fered from the former years' stages, which, on the other hand, were 
more s imi lar to the water o f the River Rábca (which is used to supply the restored area with water). 
The h igh relative abundance o f the small species in the crustacean assemblages probably indicates 
strong prcdation pressure by fish. 
Keywords: Zooplankton, Daphnia ambigua, Pleuroxus denticulatus, faunistics, flooding. 
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Kctcltűállományok összehasonlító vizsgálata 
Budapest különböző vizes élőhelyein 
RÁcz. M Á R T A J U D I T , KISS ISTVÁN* és SÁLY P É T E R 
Szcnl István Egyelem, Állatlani és Állatökológiai Tanszék, H 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
* E mail: kiss.istvan@mkk.szie.hu 
Összefogla lás . Л városi környezet számos á l la t fa jnak biztosít megte lcpedcs i , táplálkozási , szaporodá-
si teret. Л fájok á l lományainak nem természetes é lőhe lyükön történő fenn ta r t ásához szükséges be-
avatkozások lehetőségeiről kevés informáeióval rendelkezünk. Л 2005 2007 -e s évek fo lyamán hat 
budapest i , kü lönböző emberi hatás alatt álló vizes élőhelyen vizsgáltuk az ott e lőforduló kété l tűkö-
zösségek és az élőhelyek adot tságai közti összefüggéseke t . Л három éves ada tgyű j t é s során kiderült , 
hogy a városi környezetben található tavak kétcl tüközösscgci fontos természet i értéket képviselnek. 
Vizsgálataink során esak olyan fa jokat találtunk, melyeke t a szakirodalom is az emberi zavarást j o b -
ban tűrő fajként említ. Ezek közül is csak egy fa jcsopor t , a R. esculenta k o m p l e x fordult elő k imagas-
lóan nagy gyakorisággal és egyedszámban . Л környeze t minősegétől j o b b a n függő , de több helyről 
e lőkerülő fajok a B. bufo, a R. dalmaiina cs a H. arborea. Végül ritkán ós rendkívül alacsony egyed-
számban , de előfordult a T. vulgaris és a B. bombina. Pozitív összefüggés van az adott é lőhelyen e lő-
forduló kétél tűközösségek fa jgazdagsága , abundanc iá ja , valamint a tó minősege , a vízi növényzet j e -
lenléte és a tó tágabb környezetében található zöldterület mérete és m i n ő s é g e között. Fa jokban 
szegényebb kété l tüközösség található a nagyobb mér tékben zavart, kiépített partú, erősen beépített 
környezetben található tavaknál . 
Kulcsszavak: városi környezet, élőhelyi adottságok, kétéltűek, fajgazdagság, abundancia , dominancia. 
Problémafelvetés 
Az, e lmú l t év t izedekben számos pub l i kác ió fog la l kozo t t a városok és a városkörnyék i te-
rü letek é lőv i lágával . Мил.ER & HOBBS ( 2 0 0 2 ) rámutat ezen m u n k á k szükségességére, a m i -
kor bí rá l ja , hogy a konzervác iób io lóg ia ko rábban csak az ér intet len terü le tek v izsgálatával 
fog la lkozot t . A z ér intet len természel i terü le lek megőrzése elsőbbségei ke l l é lvezzen, ugyan-
akkor k ih ívás a j ö v ő számára az, hogy az ember a mezőgazdasági és az. urbanizációs hatá-
soknak k i l c t t é lőhe lyeken is fenntartsa az ot t lévő értékeket (MILLER & HOBBS 2 0 0 2 , 
PlLLSBURY 2 0 0 8 ) . A városi környezet alakítása során elsősorban az l k e l l t udnunk , me ly f a jok 
képesek egyál ta lán az ember közelében létezni , i l le tve ezeknek m i l y e n igénye ik vannak 
( L E H T I N E N e t a l . 1 9 9 9 , S E M L I T S C H & B O D I E 2 0 0 3 , L Ö F V E N H A F T e t a l . 2 0 0 4 , J O L Y e l a l . 
2 0 0 3 , H E R M Y & C O R N E L I S 2 0 0 0 , R U B B O & K I E S E C K E R 2 0 0 5 , V E R S H I N I N 1 9 9 0 ) . 
A z ember i települések ter jeszkedése, az u rban izác ió je lentős terü le tvesz lést okoz , de ha-
tásai a köze l i é lőhe lyekre is k iha tnak . A f o l yama t sok esetben együ t t j á r a természetes v izes 
é lőhe lyek lecsapolásával, fe l tö l téséve l vagy k i ko t rásáva l , a l ka lma t lanná léve azokat a kété l -
tűek életben maradására. U g y a n a k k o r létesülhetnek új vizes é lőhe lyek is, amelyeket b i r t o k -
ba vehetnek a kétél tűek. A város i tájat egyé r te lműen az épített kö rnyeze t ura l ja ; épü le tek . 
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h i d a k , u tak , l e b e t o n o z o t t f e l ü l e t e k , m e l y e k e t k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú , a l a k ú és á l l a p o t ú „ z ö l d " 
é l ő h e l y f o l t o k szak í t anak m e g , m e l y e k a g o n d o z o t t p a r k t ó l k e z d v e a k e r t e k e n k e r e s z t ü l a 
t e r m é s z e t e s n ö v é n y t a k a r ó m a r a d v á n y á i g s o k f é l é k l ehe lnek ( G A R D E N et a l . 2 0 0 6 ) . 
A k é t é l t ű e k n e d v e s s é g - , f o l y ó - v a g y á l l ó v í z i g é n y e , i l l e t v e a l e l e l ő - , s z a p o r o d ó h e l y és 
n y á r i t á p l á l k o z ó h e l y k ö z ö t t i m o z g á s a n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a az t , h o g y f e n n t u d n a k - e 
m a r a d n i a vá ros i k ö r n y e z e t b e n . A n ö v é n y z e t i bo r í t ás és a n e d v e s t e r ü l e t e k csökkenése , a 
m e g n ö v e k e d ő h ő m é r s é k l e t n ö v e l i a k i szá radás k o c k á z a t á t ( O V A S K A e l a l . 2 0 0 4 ) . A z u tak 
l i n e á r i s f u t ásuk , a t á j b a n v a l ó e l ő f o r d u l á s u k g y a k o r i s á g a , i l l e t v e az á l t a l u k á tsze l i t e rü l e t ek 
h a t a l m a s mére te m i a t t az é l ő l é n y e k t e r j e d é s é n e k , szokásos v á n d o r l á s a i n a k spec iá l i s a k a d á -
l y á t j e l e n l i k ( O V A S K A e l a l . 2 0 0 4 ) . A k é t é l t ű e k m o z g á s u k m i n t á z a t a , gyo rsasága , p o p u l á c i ó -
i k sze rkeze te és é l e t c i k l u s u k so rán a k ü l ö n b ö z ő é l ő h e l y e k h e z v a l ó k ö t ő d é s ü k m i a t t a k é t é l -
t ű e k s o k k a l é r z é k e n y e b b e k az u tak j e l e n t e t t e v e s z é l y e k r e , m i n t m á s f a j o k (HELS & B U C H -
W A L D 2 0 0 1 ) . 
A v í z te rek i z o l á c i ó j a e l s ő s o r b a n a vá ros i k ö r n y e z e t b e n v a n j e l e n t ő s hatással az e g y e s 
k é l é l l ü f a j o k p o p u l á c i ó i r a ( M A R S H & T R E N H A M 2 0 0 1 ) . A m e t a p o p u l á c i ó s d i n a m i k á i m u t a t ó 
k é t é l t ü f a j o k f o k o z o t t a n é r z é k e n y e k az i z o l á c i ó r a . A m é g m e g l e v ő é r t é k e k megőrzése é r d e -
k é b e n f o n t o s az e g y m á s t ó l e l s z i g e t e l i l e r m é s z e l i t e rü le tek k ö z t i f o l y o s ó k he ly reá l l í t ása . 
A vá ros fe j l esz tés so rán a z o k a t a v í z t es teke t , m e l y e k e l n e m s z á m o l n a k fe l , sok ese tben 
k i k o t o r j á k , a k ö r ü l ö l t e l e v ő te rü le te t p a r k o s í t j á k , és ho rgásza t c é l j á b ó l ha laka t t e l e p í t e n e k 
b e l e . A r a g a d o z ó h a l a k e m b e r á l ta l v a l ó be te lep í tésének k ö v e t k e z m é n y e a k é l é l t ű k ö z ö s s é -
g e k fa jössze lé te lének v á l t o z á s a , szé lsőséges esetben b i z o n y o s f a j o k l oká l i s e l t űnése 
( H E C N A R & M ' C L O S K E Y 1 9 9 7 ) . S z o r o s ö s s z e f ü g g é s t ta lá l t ak p é l d á u l a h a l a k j e l e n l é t e és a 
z ö l d l e v e l i b é k a h i á n y a k ö z ö t t ( B R Ö N M A R K & EDENHAMN 1 9 9 4 ) . 
A z é l ő h e l y e k j e l e n t ő s á ta l aku lása és d e g r a d á l ó d á s a e l l ené re a v á r o s i te rü le tek s z á m o s 
g e r i n c e s f a j nak é l e t t e re l b i z t o s í t a n a k . A v á r o s i ha tások m é r t é k e és i r á n y a az egyes f a j o k r a , 
m i n d i g az adot t fa j é l e t t ö r t é n e t é n e k j e l l e g z e t e s s é g e i t ő l , a k ö r n y e z e t i zavarás ra v a l ó é r zé -
k e n y s é g é t ő l , f a j o k k ö z t i i n t e r a k c i ó j á t ó l és t e r j e d é s i képességé tő l f ü g g ( G A R D E N et al. 2 0 0 6 ) 
T ö b b o l y a n á l l a t f a j r ó l ( e l s ő s o r b a n m a d a r a k r ó l , e m l ő s ö k r ő l ) s z á m o l be a s z a k i r o d a l o m , 
m e l y e k g y a k r a n s i k e r e s e b b e k a v á r o s i k ö r n y e z e t b e n , m i n t a t e r m é s z e t b e n (Turdus mentla, 
Pica pica, Corvus corone comix, Falco tinnunculus, Falco peregrinus, Sciurus vulgaris). 
E z t a j e l e n s é g e i h í v j á k s z ü n u r b a n i z á c i ó n a k (LUNIAK . 2 0 0 4 ) . A k é t é l t ű e k r e v o n a t k o z ó a n i g e n 
k e v é s adat á l l r ende l kezés re a vá ros i k ö r n y e z e t b e n é lő p o p u l á c i ó k k ö r n y e z e t i i génye i t i l l e t ő -
en . E g y é r t e l m ű , h o g y m í g egyes f a j o k képesek f e n n m a r a d n i v á r o s i k ö r n y e z e t b e n , a d d i g m á -
s o k v i sszaszo ru lnak a z o k r a a te rü le tek re , a h o l m e g m a r a d t a t e rmésze tes n ö v é n y z e t , v a g y he -
l y i l e g k i p u s z t u l n a k ( D R I N N A N 2 0 0 5 , G E R H Á T O V A 2 0 0 7 , JELLINEK et a l . 2004 ) . A z o n b a n a 
f e n n m a r a d á s , i l l e t v e e l t ű n é s m i n t á z a t a f ö l d r a j z i r é g i ó n k é n t e l t é rő lehe t ( G A R D E N et al. 2 0 0 6 ) . 
Ú g y t ű n i k , h o g y az é l ő h e l y e k egyes f a k l o r a i n a k re la t í v f on tossága j e l e n t ő s e n e l tér az egyes 
f a j o k esetében. 
V i z s g á l a t a i n k b a n a v á r o s i k ö r n y e z e t k é t é l t ű e k r e g y a k o r o l t ha tását t ö b b s z e m p o n t b ó l k ö -
z e l í t e t t ü k meg . V á l a s z t k e r e s t ü n k arra, h o g y a v á r o s i k ö r n y e z e t b e n m e l y k é t é l t ü f a j o k f o r d u l -
n a k e l ő , az összes j e l e n l é v ő fa j k i m u t a t á s á h o z m i l y e n n a g y s á g r e n d ű m i n t a v é t e l i r á f o r d í t á s 
szükséges , az egyes f a j o k n a k m i l y e n az e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g a , az egyedszáma és a 
d o m i n a n c i a s o r r e n d j e a k ü l ö n b ö z ő v í z t e r e k b e n . Össze függés t k e r e s t ü n k a tavak k ö r n y e z e t i 
á l l a p o t a és az o t t e l ő f o r d u l ó k é t é l l ű k ö z ö s s é g e k összetéte le k ö z ö l t . 
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Anyag és módszer 
Vizsgált tavak kiválasztása, jellemzése 
A vizsgál t terü letek kiválasztása úgy tör tént , hogy azok nagyság, zavartság, eredet, par t -
minőség, használat stb. szempont jábó l m iné l szélesebb skálán helyezkedjenek el ( I . ábra). 
1. ábra. A vizsgált tavak elhelyezkedése Budapest területén ( I . Gőtés-tó, 2. Feneketlen-tó, 3. Kék-tó, 
4. Balázs-tó, 5. Mely-tó, 6. Káposztásmegycri-tó). 
Figure I. Location of the investigated ponds in Budapest. 
A vizsgálat ide je alatt még fo ly t a kav icsbányászat a Káposztásmegyer i - tavon ( I V . ke-
rü let ) , melyet 1983-ban kezdtek meg. A z o k o n a he lyeken, ahol már régen, 15-20 éve fe l -
hagyták a bányászatot , gazdag nádas található. O t t , ahol ma is f o l y i k bányászat, a part k a v i -
csos, növényzet n e m bor í t ja . A tavat 2007 j anuá r j ában reku l t i vác ió és parlrendezés c é l j á b ó l 
lezárták, ezért er rő l a he lysz ínrő l csak a 2005-ös és 2006-os adatok á l lnak rendelkezésünkre. 
A Gőtés- tó ( I I I . kerü le t ) az e lmú l t években beépült kertes házas övezetben ta lá lha tó . 
Tágabb környezete e g y k o r v izenyős rét vo l t , m e l y e i 1977-ben sz in te tel jes egészében f e l t ö l -
tőnek és lakótelepet építet tek helyére. A z épí tkezések befe jeztéve l a kele lkezel t t ö r m e l é k 
egy részét a j e l en leg i tó területén rakták le, f e l t ö l t ve a mélyedést . A terület rendezésére csak 
1 9 9 6 9 8 közöl t ke rü l t sor, a m i k o r a tó medré t és a forrást k i k o t o r t á k , 4 tómedret a lak í to t tak 
k i , me l yeke t kis csatornák kötnek össze (Ml iRKL 1 9 9 8 , NAGY 1 9 9 5 ) . A tavat és a k ö r ü l ö t t e 
k ia lak í to t t parkot a h e l y i lakosok k ikapcso lódás i cé lok ra használ ják . A területen horgász te-
vékenységet nem fo l y ta tnak . 
A Feneke l len- tó (XI. kerület) terü letén a XVIII. századig lakat lan pusztaság v o l t , rö -
gös, te rméke l len f ö l d e k k e l , mocsarakkal . A z 1800-as évek derekán egy téglagyár m ű k ö d ö t t 
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i l t , m e l y n e k agyag fe j t ő göd rébe 1870-ben be tö r t a t a la j v í z , k ö r ü l b e l ü l 1 hek tá ros tavat h o z -
va lé t re. A z 1900-as évek e le jé re beépül t a t ó k ö r n y é k e , az '50-es é v e k b e n ped ig k i a l a k í t o t -
ták az az t k ö r ü l v e v ő pa rko t . A z 1900-as évek v é g e fe lé a tavat t áp l á l ó fo r rások e lapad tak , 
v í z u l á n p ó t l á s már csak a csapadékbó l é rkezet t . A tó fenekén ta lá lha tó iszap ro thadásnak 
i n d u l t , és a t ó é l őv i l ága 1983- ra g y a k o r l a t i l a g te l jesen k ipusz tu l t . A f o l y a m a t o t a ' 8 0 - a s 
évek k ö z e p é n beszerel t l evegőz te tőve l s i ke rü l t m e g á l l í t a n i . A z 1983-as pusztu lást k ö v e t ő e n 
a tó é l ő v i l á g á t természetes v i z e k b ő l hálózással b e f o g o t t á l l a tokka l p r ó b á l t á k he ly reá l l í t an i . 
Ennek so rán 29 hal- és 2 k é t é l l ű f a j ke rü l t a t óba . A tavat ho rgász tókén t is hasznos í t j ák , 
a m u r t , c s u k á t , keszegeket , p o n t y o t te lepí tenek be le . 
A K é k - t ó ( X I . ke rü l e t ) eredetét t e k i n t v e agyagbánya tó , m e l y n é l a k i t e r m e l é s i az 
1900-as é v e k első é v t i z e d e i b e n hagyták abba. E t t ő l kezdve ezt a tavat is ho rgász tókén t 
hasznos í t j á k . 1995-ben megá l l ap í t o t t ák , hogy a tó v i z e erősen e u t r o f i z á l ó d o t t , f enekén pe-
d i g vas tag , he lyenkén t t öbb m i n t 2 m f e l i s z a p o l ó d o t t ré teg ta lá lható, de v í zm inőségé t e l f o -
g a d h a t ó n a k ta lá l ták (LIPTAI et al. 1994). H o r g á s z a t i cé l bó l e lsősorban p o n t y o t te lep í tenek 
rendszeresen , de fogha tó i t t az a m u r , a keszeg, a c s u k a és a harcsa is. 
K e r t v á r o s i k ö r n y e z e t b e n ta lá lható a B a l á z s - t ó ( X V I I I . ke rü le t ) , m e l y a 20-as évek 
e le jén k e l e t k e z e t i a te rü le ten f o l y ó agyagbányásza t során, me lye t 1 9 3 8 - i g f o l y ta t t ak . A tava t 
m a h o r g á s z t ó k é n t haszná l ják . A j e l e n l e g i ho rgászegyesü le t 1945 óta k e z e l i a tavat. H a v o n t a 
3 - 5 q h a l a t : p o n t y o t , a m u r t , a f r i k a i harcsát, ká rász t , i l l e t ve keszeg fé léke t te lepí tenek. A tó 
l á toga to t t sága v i s z o n y l a g k i s m é r t é k ű , de k ö z e l á l l a n d ó . 
A M é l y - t ó ( X . k e r ü l e t ) agyagbányakén t f u n k c i o n á l t , és a bányásza t fe lhagyása u tán 
h o r g á s z t ó v á a lak í to t ták . A tó k ö r ü l k ö r ü l b e l ü l 3 ,5 hek tá ros park ta lá lha tó sok fáva l . T á g a b b 
k ö r n y e z e t e azonban t ú l n y o m ó r é s z t lakó te lep , k e v é s z ö l d fe lü le t te l . A p a r k o t és a horgász ta -
vat is v i s z o n y l a g sokan l á toga t j ák , kü l önösen hé tvégéken . A tóban f o g h a t ó ha lak : p o n t y , 
p i s z t r á n g s ü g é r , csuka, harcsa, vö rösszá rnyú k e s z e g és kárász. 
Felmérések módszerei 
A v i z s g á l t te rü le teken 2 0 0 5 tavaszátó l k e z d v e h á r o m évben v é g e z t ü n k fe lmérés i . A z 
a d a t g y ű j t é s e lsősorban a tavasz i h ó n a p o k b a n t ö r t én t , a kété l tűek szaporodás i pe r iódusában . 
Ezt egész í te t te k i néhány n y á r v é g i , i l l e t ve ősz i m i n t a v é t e l . 
A b é k á k a t a terepi be já rások során a tópar t 5 m - e s sáv jában s z á m l á l t u k . A Káposz tás -
m e g y e r i - t ó k i vé te léve l m i n d e n tavat tel jes pa r l hosszában á t v i zsgá l t unk . A K á p o s z t á s m e -
g y e r i - t ó mére te i ezt n e m te l ték lehetővé, ezér t i t t 12db 50m-es m i n t a v é t e l i szakaszt j e l ö l -
tünk k i , m e l y a tó ke rü le tének 4 0 % - á t fed te le. A z egymást k ö v e t ő években m i n d i g 
u g y a n a z o k o n a szakaszokon g y ű j t ö t t ü n k ada to l . 
A v i z u á l i s m e g f i g y e l é s t számos esetben egészí te t te k i , i l l e tve erősí te t te m e g hang a lap -
j á n t ö r t é n ő fa jmegha tá rozás . M i v e l a m e g f i g y e l t békáka t nem k í v á n t u k b e f o g n i , ezér t csak 
azoka t az egyedeket í r tuk le R. ridibunda-ként, m e l y e k je l legze tesen mu ta t t ák a fa j m o r f o -
l ó g i a i b é l y e g e i t , i l l e tve azonos í tha tóak vo l t ak h a n g a lap ján. A h o l ez n e m j á r t s iker re l , o t t az 
e g y e d e k e t a R. esculenta c o m p l e x tag jaként a d t u k m e g . 
A v i zuá l i s megf igyelések időpont ja i az egyes tavaknál a következőképpen alakul tak: K á -
posztásmegyer i tó (2005.04.03. , 2005.04.22., 2005.10.05. , 2006.04.05., 2006.04.19., 2006.05.06. , 
2006.10.02. , ) ; Gőtés-tó (2006.05.03. , 2006.09.04. , 2007 .03 .03 , 2007 .03 .18 , 2 0 0 7 . 0 4 . 0 4 , 
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2007.04.09. , 2007.05 .01 . ) ; Feneke l len- ló (2005.04.09. , 2005.04 .15 . , 2006.03.25. ) ; M é l y - t ó 
(2005.04.02. , 2005.04 .15 . , 2005.09.23. , 2006.03 .31 . , 2006.04.11. , 2006.05.11. , 2007 .03 .15 . , 
2007.04.16. , 2007.08 .07 . ) ; Balázs- tó (2005 .04 .02 . , 2005.04.16. , 2005.09.23. , 2006 .03 .31 . , 
2 0 0 6 . 0 4 . 1 1 , 2 0 0 7 . 0 3 . 1 5 , 2 0 0 7 . 0 3 . 3 0 , 2007.08.07. ) ; K é k - t ó ( 2 0 0 5 . 0 4 . 0 3 , 2 0 0 5 . 0 5 . 0 7 , 
2 0 0 6 . 0 3 . 2 5 , 2 0 0 7 . 0 3 . 1 1 , 2 0 0 7 . 0 4 . 1 6 , 2007 .08 .07 . ) . 
A g ő t é k j e l e n l é t é n e k igazo lására a 2 0 0 6 - o s év f o l y a m á n t a v a n k é n t á l ta lában ké t sze r he-
l y e z t ü n k k i 1 5 - 1 5 d b é l v e f o g ó p a l a c k c s a p d á t . A z a l k a l m a z o t t m ó d s z e r m e g e g y e z e t t a 
N B m R g ő t é k v i z s g á l a t á r a m e g a d o t t s z e m p o n t j a i v a l (KlSS 2 0 0 5 ) . M i n t a v é t e l i i d ő p o n t o k : 
K á p o s z t á s m e g y e r i - l ó ( 2 0 0 6 . 0 4 . 1 9 , 2 0 0 6 . 0 5 . 0 6 . ) , G ő t é s - t ó ( 2 0 0 6 . 0 5 . 0 3 , 2 0 0 7 . 0 4 . 0 4 , 
2 0 0 7 . 0 5 . 0 1 . ) , M é l y - t ó ( 2 0 0 6 . 0 4 . 1 1 , 2 0 0 6 . 0 5 . 0 9 . ) , Ba lázs - tó ( 2 0 0 6 . 0 4 . 1 1 , 2 0 0 6 . 0 5 . 0 9 . ) , i l -
l e t ve K é k - t ó ( 2 0 0 6 . 0 5 . 0 9 . ) . A F e n e k e t l e n - t ó n á l az ü z e m e l t e t ő n e m j á r u l t h o z z á a c s a p d á k 
k i h e l y e z é s é h e z . 
A z egyes tavak k ö r n y e z e t i á l l a p o t s z e r i n t i e l kü l ön í t ése 14 p a r a m é t e r a l a p j á n t ö r t é n i (2 . 
t áb láza t ) , m e l y e k i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t t a k az adot t é l őhe l y m i n ő s é g é r ő l , z a v a r t s á g á r ó l , k ü -
l ö n ö s t ek i n te t t e l a k é t é l t ű e k s z e m p o n t j á b ó l . A tó á l ta lános t u l a j d o n s á g a i a te rü le t , k e r ü l e t , 
m é l y s é g a d a t o k , m e l y b ő l az e lső ke t tő t l é g i f o l ó k o n m é r t ü n k le, a m é l y s é g r e v o n a t k o z ó ada -
t o k a t p e d i g az ado t t tava t k e z e l ő h o r g á s z e g y e s ü l e t , i l l e t ve az a d o t t k e r ü l e t ö n k o r m á n y z a t a 
b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s ü n k r e . A tó és k ö r n y e z e t é n e k „ t e r m é s z e t e s s é g é t " , az é l ő h e l y m i n ő s é -
gét j e l l e m z i a par t v í z i n ö v é n y e k k e l v a l ó b o r í t o t t s á g á n a k a ránya , a tó k ö r ü l 50 m - e s k ö r b e n 
t a l á l h a t ó z ö l d f e l ü l e t a r á n y a , i l l e t v e az á r n y é k o l l s á g mér téke . A t á g a b b k ö r n y e z e t m i n ő s é g é t 
r e p r e z e n t á l j a az e r d ő k I k m suga rú k ö r b e n mér t terü le te . E z e n ada tok m i n d e g y i k é t a 
G o o g l e Ear th l é g i f o t ó i n m é r t ü k le. A f o t ó k o n mér t t ényezőke t m i n d e n esetben összeve te t -
t ük a te rep i be já rások so rán ész l e l t ekke l . A par t meredekségé t a p a r l s z e g é l y r e m e r ő l e g e s 2 
m - e s szakaszon m e g f i g y e l h e t ő s z i n t v á l t o z á s s a l j e l l e m e z t ü k , m e l y é r t ékeke t a tó p a r t j á n 2 0 0 
m - e n k é n t m é r t ü k m e g , s a k a p o t t e r e d m é n y e k á t l agáva l j e l l e m e z t ü k az egyes t a v a k a t . A z 
e m b e r i j e l e n l é t e t , a k ö r n y e z e t e m b e r á l t a l v a l ó módos í tásának m é r t é k é t , a „ v á r o s i a s o d á s t " a 
tó k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n e l h a l a d ó u t a k száma, a tó k ö z é p p o n t j a k ö r ü l i 5 0 0 m - e s s u g a -
rú k ö r b e n az u tak hossza , a beép í t e t t ségének j e l l e g e , i l l e t v e a zava rás m é r t é k e j e l l e m z i . 
E z e k k ö z ü l az e lső k e l t ő t sz in tén l é g i f e l v é t e l e k e n m é r t ü k le, a m á s i k ke t t ő t p e d i g a t e r e p e n 
szerze t t m e g f i g y e l é s e k a l a p j á n f e l á l l í t o t t k a t e g ó r i á k b a soro lássa l h a t á r o z t u k m e g . 
A h o r g á s z l a v a k b a te lep í te t t h a l f a j o k r ó l i l l e t v e a te lep í te t i m e n n y i s é g r ő l ada toka t a h o r -
gászegyesü le tek szo l gá l t a t t ak . 
Statisztikai elemzések módszerei 
A z ada tok s ta t i s z t i ka i e l emzése i t a S Y N - T A X (PODANL 2 0 0 1 ) és az R ( R D E V E L O P M E N T 
C O R E T E A M 2 0 0 9 ) p r o g r a m c s o m a g o k k a l v é g e z t ü k . 
A t a v a k k ö r n y e z e t i p a r a m é t e r e i k s z e r i n t i , i l l e t v e az e l ő f o r d u l ó k é t é l t ü f a j o k a l a p j á n t ö r -
t é n ő h i e r a r c h i k u s o s z t á l y o z á s á t c s o p o r t á t l a g e l járással ( U P G M A ) v é g e z t ü k . A k ö r n y e z e t i 
v á l t o z ó k esetében G o w e r i n d e x - e l d o l g o z t u n k , m e l y e t keve r t ( k v a n t i t a l v és k v a l i t a t í v v á l t o -
z ó k a t egya rán t t a r t a l m a z ó ) ada t t í pusok e l e m z é s é r e d o l g o z t a k k i , és PODANl ( 1 9 9 9 ) á l t a l 
m ó d o s í t o t t v e r z i ó j a az o r d i n á l i s a d a t o k r a is a l k a l m a z h a t ó . A k é t é l t ű e k esetében p e d i g 
Jaeeard h a s o n l ó s á g i i n d e x e l h a s z n á l t u n k , m e l y b iná r i san k e z e l i az ada toka t , tehát a t a v a k a t 
a k é t é l t ü f a j o k j e l e n l é t e i l l e t v e h i á n y a a l a p j á n osz tá l yoz ta . 
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M i n d a környezet i paraméterek , m ind ped ig az e lő fo rdu ló ké té l tű fa jok alapján elvégeztük 
a tavak standardizált főkomponens-ana l íz isé t is. A kétél tűek alapján tör ténő főkomponens 
elemzés lehetőséget adott a tavak kété l tüá l lományainak abundancia a lapú összehasonlítására. 
A tavak környezet i vá l t ozó i és a fajok köz t i kapcsolatokat , kanon ikus korreszpondencia-
e lemzéssel v izsgál tuk, a m i h e z az R 'vegan' csomagjá t használtuk (OKSANIÍN et al. 2009). 
Eredmények és értékelésük 
Az előforduló kétéltűfajok 
A 2 0 0 5 - 2 0 0 7 - e s pe r i ódusban a 29 terepen tö l tö t t nap összesen 4 0 min tavéte le során a 
v i zsgá la t i területeken összesen öt kété l tűfa j és a kecskebéka- fa jcsopor t je len lé té t muta t tuk 
k i ( I . táb lázat) . Fe lmérése ink az i roda lmi ada tokka l jó rész t megegyezően azokat a fa joka t 
t a r t a lmazzák , amelyek j o b b a n t ű r i k a városi kö rnyeze te t , az ember i zavarást. 
1. táb láza t . A vizsgált t avakná l e lőforduló kété l tűfa jok. 
Tabic 1. Amphibian spccics occurred at the investigated ponds. 
Balázs-tó Feneketlen-tó Káposztás-
megyeri- tó 
Kék- tó Mé ly - tó Gőtés-tó 
ké té l t ű fa jok 
Triturus vulgaris X 
Bombina bombina X 
Bufo bufo X X X 
Hyla arborea X X 
Rana dalmatina X X 
Rana esculenta 
complex X X X X X X 
A n n a k ellenére, b o g y a Káposz lásmegyer i tó kevesebb m in t 30 éve lé tez ik , legkorábban 
f e l h a g y o t t részei ped ig n e m idősebbek 15 -20 évné l , a v izsgá l t terü letek k ö z ü l itt fo rdu l t e lő 
a l e g t ö b b kétél tűfaj . Ez t ö b b e k közöt t va lósz ínű leg annak köszönhető , h o g y a tótól n e m 
nagy távo lságban, kb. 2 k m - r e találhatóak a dunakesz i tőzegtavak, i l l e t ve a tó tó l a l ig 20 m -
n y i r e f o l y i k egy patak, a h o n n a n a kétél tűek k ö n n y e n ko lon izá lha t ták az ú jonnan lé t re jövő 
é l ő h e l y e i . Ezen k ívü l , a v i z sgá l t területek k ö z ü l , ez kezdet t el a legkésőbb beépülni . M í g 
egyes tavaka t , mint pé ldáu l a Fenekel len- tó , a M é l y - t ó vagy a Balázs- tó , már több m in t 6 0 -
70 v a g y akár 80 éve is épü le tegyüt tesek övez ték , add ig a Káposz tásmegyer i - tó kö rnyékén 
csak 2 0 - 3 0 éve kezdték m e g az építkezésekel. A m i a ké té l tűközösség összetételét i l le t i , ez 
hason ló képet mutat, m i n t a több i v izsgálat i terü leté. A R. esculenta f a j csopor l domináns-
nak b i z o n y u l t , melyhez képes t a többi kété l tű k i s arányban f o r d u l e lő. 
Ezze l szemben a legszegényebb ké té l tűközösség a M é l y - t ó n á l vo l t , ahol csak a R. 
esculenta complex f o rdu l t e lő . A he ly i ha lőr e lmondása szerint a tó ko rábban sem adott o t l -
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hont más kété l tűeknek. T ö b b a l k a l o m m a l te lep í te i l ck is a tóba kecskebékákat , me lyeke t bé-
kamentő akc iók során fog lak össze. 
A m in tavé te l i rá fordí tás növelésével a fa jok előkerülését le í ró te l í tet tségi görbérő l leo l -
vashatóan nőtt a fa jok száma (2. ábra). U j a b b f a j o k egészen a huszonegyed ik m in tavé te l i g 
kerü l tek e lő , az azt k ö v e t ő min tavé te lek során új fa j ja l már nem ta l á l koz tunk . Ez arra enged 
következ te tn i , hogy nagy va lószínűséggel a v izsgá la t i terü leteken e l ő fo rdu ló va l amenny i 
fa j t s ikerü l t megta lá lnunk . A G ö d ö l l ő i - d o m b s á g m in tegy 34 v í z te rü le tén végzett ké té l l ü -
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2. ábra. Fa jszám alakulása a mintavételek során. 
Figure 2. Cumulative number of species plotted against the number of sampling occasions. 
A fajok előfordulási gyakorisága 
A meg f igye l t ké té l t ű fa jok v izsgálat i terü le teken va ló e lő fo rdu lásá t összegzi a 3. ábra, 
m e l y r ő l leolvasható, h o g y a 6 v izsgál t te rü le tbő l hányná l fo rdu l t e lő az. adott faj. 
V izsgá la t i területek m i n d e g y i k é n e lő fo rdu l t va lame ly , a R. esculenta fa jcsopor thoz tar-
tozó faj (a R. esculenta vagy a R. ridibunda). Ez többek közöt t a fa j csopor t tagjainak j o b b 
a l ka lmazkodó - i l le tve tűrőképességének és e lsősorban v íz i é l e tmód jának köszönhető. M i v e l 
az egyedek szaporodás után is a v ízben vagy a víztest közvet len környezetében maradnak 
(KISS 1989), kevésbé vannak k i téve a városi kö rnyeze tbő l adódó veszé ly fo r rásoknak (u tak , 
maeskák, emberek) . A ví/. lest kö rnyékén ta lá lható szárazfö ld i é l őhe l yek minőségétő l kevés-
sé függnek , hiszen á l ta lában a v íz iszapjában te le lnek. M indezek lehetővé teszik j e l en lé tü -
ket o l yan környezetben is, ahol a l ó k ö r ü l kevés a zö ldterü let , i l l e t ve a vándor lás h iánya 
n e m je len t közvet len veszé ly for rás t . 
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Rana esculenta Bufo Bufo Hyia arborea Rana dalmatina Bombina bombina Triturus vulgaris 
complex 
fajok 
3. ábra. Megf igye l t kété l tűfajok e lő fordu lása a vizsgálati te rüle teken. 
Figure 3. Number of ponds where a given species occurred. 
E l ő f o r d u l á s i gyako r i ságban ezt a f a j csopo r l o t a Bufo bufo k ö v e t i , m e l y r ő l szintén az 
e m b e r á l ta l be fo lyáso l t kö rnyeze lben gyak rabban e lő fo rdu ló fa j kén t számo l be az i r oda lom. 
A f a j gyako r ibb j e len lé tének va lósz ínű leg gátat szab az, h o g y a te le lőhe lye és nyár i 
t á p l á l k o z ó h e l y e a tó kö rze tében lévő száraz fö ld i he lyeken van, a m e l y e k közöt t i vándor lás 
az u tak gép já rmű fo rga lma m ia t t fokozo t t veszé ly t je len t . A t öbb i ké té l t ü fa jhoz képest gyak -
r a n k i fe jezet ten messze e l t á v o l o d i k a szaporodóhe ly tő l . A B. bufo városias környeze tben 
v a l ó megmaradását v i szon t e lősegí thet i é jszakai é le tmódja . 
A Rana dalmatina és a Hyla arborea fa jok csak két-két v i zsgá la t i he lyen kerü l lek elő. A 
H. arborea faj t MOLLOV ( 2 0 0 5 ) is városi kö rnyeze tben r i t kán e l ő f o r d u l ó fa jként í r ja le. 
C s a k l - l v izsgál t t óná l s ikerü l t k imu ta tn i a Bombina bombina és a Triturus vulgaris j e l en -
lé tét . A T. vulgaris Gő tés - tóná l va ló e lő fo rdu lásá ró l már ko rább i m u n k á k is beszámolnak 
( M E R K L 1998 , NAGY 1 9 9 5 ) . A s zak i r oda lom is e m l í t i , hogy A fa j képes a kevésbé vonzónak 
t ü n ő é lőhe lyeket is e l f o g l a l n i (DLESNER et al. 1 9 9 7 ) . 
A fajok dominanciasorrendje 
A f a j o k dominanc iaso r rend jé t ábrázo ló g r a f i k o n (4. ábra) nagy mér tékben hasonl í t az 
e l ő f o r d u l á s i gyakor i ságo t ábrázo ló g r a f i k o n r a (3. ábra), m e l y b ő l arra következ te the tünk , 
h o g y az ember i zavarást j o b b a n tű rő fa jok több helyen, és az adot t he lyen található é le tkö-
zösségben nagyobb a rányban fo rdu lnak e lő , m i n t az érzékenyebb f a j o k . 
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Rana esculenta Rana dalmatina Bufo Bufo Hyla arborea Bombina botrbina Triturus vulgaris 
complex 
fajok 
4. ábra. Megfigyel t ké té l tüfa jok dominane iasor rcnd jc . 
Figure 4. Number of individuals of the species standardized by the number of sampling occasions. 
U g y a n a k k o r a 4. ábrán még szembetűnőbb, hogy hazai ké té l tűek közü l a városi k ö r n y e -
zethez va ló a l ka lmazkodásban messze f e l ü l m ú l j a a több i fa j t a Rana esculenta c o m p l e x , 
m e l y a hal v izsgá l t é lőhe ly közü l ötnél dominánsnak b i zonyu l t . A z e lő fo rdu lás i gyako r i sá -
got ábrázoló g r a f i k o n n a l összehasonlí tva az R. esculenta fa j csopor to t követően a d o m i -
nanciasorrendben k i s e l térési tapasztalunk. A másod i k legnagyobb egyedszámban e l ő f o r d u -
ló fa j a R. dalmatina, m e l y mindösszesen két tóná l v o l t j e l e n . E b b ő l arra köve tkez te the tünk , 
hogy ugyan kevesebb városias é lőhe ly a lka lmas a fa j á l l ománya inak életben maradásához, 
azonban, ahol m e g tudnak telepedni, ot t a rány lag s ikeresnek m o n d h a t ó k . 
A B. bufo sem e lő fo rdu lás i gyakor iság, sem egyedszám szempon t jábó l nem m u t a t k o z o t t 
k i eme l kedő fa jnak. A z egy mintavéte l re j u t ó egyedszám tek in te tében csak a R. dalmatina 
után köve tkez i k , a m i azt j e len t i , hogy bár több he lyen fo rdu l e lő (3. ábra), az egyes tavak 
kété l tűközösségének kevésbé domináns faja. 
A vizsgált területek hasonlóságának elemzése a környezeti változók alapján 
A v izsgálat i terü le teket 14 környezet i paraméter a lap ján hason l í to t tuk össze, m e l y e k e t a 
2. láblázat összesít. A tavak környezet i paramétere ik szer in t i h ie ra rch ikus osz tá lyozásábó l 
k i zá r tuk a v íz fe lü le t vá l tozót , hogy a kerü le t vá l t ozóva l va ló igen erős k o r r e l á c i ó j a 
(Pearson-fé le ko r re lác ió , r p =0,95, p=0,0()3) ne zavar ja az e lemzési , va lam in t a te lepí tet t ha-
lak je len lé té t j e l z ő muta tó t . 
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2. táb lázat . A vizsgált tavaknál mér t környezeti pa raméte rek , a: a tó szegélyétől mért 50m-es sávban 
a tó ke rü l e t ének hányadrészét övezi zöldterület, b: a tavat hány oldalról határol ja út a közvet len kör-
nyeze tében . с : a tó környékének beépítet tsége, a beép í te t t ség minősége 0=beépí te t len; l=ker tváros i 
környeze t ; 2=belváros i , lakótelepi környezet , d: te lepí tet t ha l fa jok csoportosí tása táplálkozási m ó d j u k 
szerint 0 = a tóban nincs hal; l=c sak növényevő ha lak; 2=csak ragadozóhalak; 3 = n ö v é n y e v ő és raga-
dozóha lak egyaránt jelen vannak, c: zavarás mér t ékének becsült értéke 0=nincs ; l=csak hé tvégén; 
2 = f o l y a m a t o s kis mértékű; 3= fo lyama tos nagy mér tékű . 
Table 2. Environmental conditions of the studied ponds, a: proportion of the vegetation cover in a 50-m wide zone 
around the pond, b: number of roads next to the pond, c: quality of the area covered with bulidings around the 
pond: 0=no buildings; I^suburban area; 2=town centre with hausing estate, d: introduced fishes: 0=no fish; l=only 
non-piscivourous fishes; 2=only piscivourous fishes; 3=piscivourous and non- piscivourous fishes alike, c: 
magnitude of disturbance: 0=no disturbance; 1-disturbance only at weekends; 2-permanent but little disturbance; 
3= permanent great disturbance. 
Tavak 





megyeri- tó Kék- tó Mély-tó Gőtés - tó 
Vízfe lü le t ( i t t ) 4 6 8 0 11000 155000 2 6 5 0 8080 2805 
Kerület ( m ) 260 440 1490 175 400 600 
Át lagos v í z m é l y s é g (m) 5 3,6 13 3 8 1 
Л part m e r e d e k s é g e (fok) 43,5 20,5 15 29,5 12,5 18 
A pa r t s zegé ly növénybor í -
tot tsága ( % ) 30 80 20 50 60 70 
A pa r t szé lcn álló fák ár-
nyéko ló ha t á sa (%) 50 44 9 42 22 44 
50 m - e s környeze tben zöld 
terület a r á n y a ( % ) a 4 0 50 75 25 65 70 
Az I k m - e s körzetben lévő 
erdők m é r e t e (ha) 3,5 1 23 3 4,5 45 ,5 
Kiépítet t (be tonozot t ) part-
szakasz a r á n y a (%) 65 0 0 19 22 0 
Úttal v a l ó határol tság b 1 1 0 3 3 2 
500 m - e n belül található 
utak h o s s z a (km) 8 ,743 8,713 2,194 8,862 5,669 6 ,107 
Környék beépí te t t sége c 1 2 0 1 2 1 
Telepí te t t ha l ak d 3 3 3 3 3 0 
Zava rás m é r t é k e c 2 3 3 1 3 1 
A kö rnyeze t i vá l tozók a lap ján a Káposz tásmegyer i - tó k ü l ö n b ö z i k a legnagyobb mér ték -
ben t ö b b i t ó tó l (5. ábra). N e m csak méretében és mélységében haladja m e g a t öbb i v izsgá l t 
v íz testet , hanem abban is, h o g y ez az egyet len o l y a n tó, m e l y n e k közve t len környezete 
n incs m é g beépítve, u g y a n a k k o r arány lag i n tenz í ven látogatot t , és a kav icsk i te rme lés is f o -
l y i k m é g . Köve tkezőkén t a Gőtés- tó k ü l ö n ü l e l a több i tő l (5. ábra), m e l y ugyan beépítet t , 
kertes házas övezetben ta lá lható , de kö rü lö t te v i s z o n y l a g nagy zö ld te rü le t feksz ik . Bár az 
ana l í z i sben nem szerepelt , megeml í tendő , h o g y ez v o l t az egyet len tó, me lye t n e m haszno-
sí tot tak horgásztóként . 
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A dend rog ram más ik ágán a j ó v a l beépí te t tebb környezetben ta lá lható, mesterséges ere-
de tű horgásztavak ta lá lhatók. Je l lemző rá j uk , hogy nagymér tékben e l iszaposodtak, s v i z ü k 
m inősége sem tú l j ó . Ezen az osztá lyon b e l ü l k ü l ö n csoportot a l ko t a ker tváros i övezetben 
ta lá lható , kevésbé zavart Balázs- és a K é k - t ó , i l le tve a Feneket len- és a M é l y - t ó (5. ábra), 
m e l y u tóbb i ket tő k ö r ü l ugyan nagyobb park ta lá lható, tágabb kö rnyeze tük v iszon t be lváros 
i l l e t ve lakóte lep, és igen sokan látogat ják a területet . 
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5. á b r a . A vizsgálati területek hierarchikus osztályozása a környezet i paraméterek a lapján . 
Figure 5. Hierarchical clustering of the investigated ponds based on the environmental variables using Gower index. 
A tavak környeze t i j e l l e m z ő k szer int i egymáshoz való v i szonyá t o rd inác iós e lemzéssel 
is megv i zsgá l tuk , hogy fe l tá r juk a tavak k ö z t i kü lönbségeket l eg inkább magyarázó kö rnye -
zet i vá l tozóka t . A standardizál t f okomponens-ana l í z i s eredménye szerint az első h á r o m f ő -
komponens ( A x i s ) vo l t a legfontosabb a tavak környezet i vál tozatosságának leírásában, me-
lyek egyenként rendre 49 ,34%-o t ( A x i s l ) , 22 ,43%-o t ( A x i s 2 ) és 16 ,33%-ot ( A x i s 3 ) 
együt tesen ped ig 88 ,09%-o t magyaráz lak a tavak környezet i vá l tozatosságából 
A h ie ra rch ikus osztá lyozás eredményét a főkomponens e lemzés első és ha rmad i k f ő -
komponense szer int készített b ip lo t szó rásd iagram megerősítette (6. ábra). A z e lső k o m p o -
nens a tavak természetességi á l lapotát le í ró grádienst képv ise l i : a negatív pó lus fe lé a 
te rmészetköze l i á l lapot mér téke, m íg a p o z i t í v pólus felé a bo lyga to t t ság mér téke n ö v e k -
sz ik . A Káposz tásmegyer i - tó éles e l kü lönü lésé t nagy kerülete és az 5()m-es part i sáv nagy -
mér tékű z ö l d borítása, va lamin t a bo lyga to t tságra utaló j e l l e m z ő k (p l . út tal va ló határo l tság, 
k iépí te t t partszakasz) h iánya magyarázza. E l l enben a Kék - l ó és a Balázs- tó vo l t a l egbo l y -
gato t tabb á l lapotban a v izsgál t tavak k ö z ü l . A bolygatot tságért fe le lős környeze t i vá l tozók 
az első és a másod ik főkomponens szer int készí tet t ord inációs b i p l o l - o n (nem k ö z ö l i ábra) a 
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K é k - t ó esetén az utak hossza, m í g a Balázs- tó esetén a k iépí tet t , be tonozo t t pari aránya. Bá r 
m i n d az e lső, m i n d a m á s o d i k főkomponens mentén a közepesen bo l yga to t t Mé l y - , Fene-
k e l l e n - és Gőtés- tavak e l ég köze l he lyezkednek el egymáshoz , azonban a harmadik f ő -
k o m p o n e n s mentén, a m i e g y zavarás-erdőborí tás grádienst képv ise l , határozot tan e lvá lnak 
e g y m á s t ó l (6. ábra). A M é l y - és Feneket len- tavak k ö r n y é k e beépített és je lentős mér tékű 
zavarásnak k i te l i , e l lenben a Götés- ló kö rnyéke j e l l e m z ő e n erdőve l bor í to t t és mérsékel t 
zavarás i ) . 
komyzeü_vahozok 
Axis 1 
6. á b r a . A vizsgálati területek környezeti paramétere ik a lapján végzett s tandardizál t főkomponens -
ana l í z i se ( I . cs 3. f ő k o m p o n e n s ) . (árnyék a partszclen álló fák hány %-át á rnyékol ják a kerületnek; 
b e é p í t e t t s é g e környék m i n ő s e g e betonpart kiépített par tszakaszok aránya; e rdő 1 km-es környezetben 
t a l á lha tó erdős területek n a g y s á g a ; meredekség=par tmeredckség ; út határol úttal való határoltság; 
ú t h o s s z = 5 0 0 m - e n belül ta lá lha tó utak hossza; v íz i_növ=a part hány %-á t fedi v ízben álló növényzet ; 
zö ld_ t e r=50m-es körzetben zöld területek aránya) 
Figure 6. Principal Component Analysis of the ponds based on Ihe correlation matrix of the environmental 
variables. 
T e h á t a környezete i paraméterek alapján tö r ténő v izsgá la tok e redménye i szerint a K á -
posz tásmegyer i - l ó , i l l e t ve a Gőtés- tó a több ihez képest kevésbé bo l yga to t t környezetben 
ta lá lha tó és j o b b á l lapo tban van, m in t a be lváros i é lőhe lyek . 
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A m e n n y i b e n nu l l h i po téz i sünk m isze r in t a tavak környezet i á l l apo ta be fo lyáso l ja az ot t 
é lő kété l tűközösség összetételét igaz, a k k o r a tavak környeze t i paraméterek szer in t i cso-
portosí tásához hasonló képet ke l l adn ia a tavaknál é lő ké té l tűközösség alapján tö r ténő osz-
tá lyozásnak. 
A vizsgált területek hasonlóságának elemzése kétéltüközösségeik alapján 
A z egyes é lőhe lyeken e lő fo rdu ló kété l tűközösségek a lapján végzet t h ierarch ikus e lem-
zés is azt mu la t ja , h o g y a Káposz tásmegyer i - tó e l kü lönü l a t öbb i v izes é lőhe ly tő l (7. ábra). 
Ez annak köszönhető , hogy i t t ta lá lható a leg több fa j , s ezek k ö z ü l ke l t ő ezen k í v ü l is csak 
egy he lyen fo rdu l t e lő. 
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7. á b r a . Vizsgálat i területek hierarchikus osztályozása ké tc l tűközösscgeik alapján. 
Figure 7. Hierarchical clustering of the ponds investigated based on incidcncc data of the species using Jaccard 
coefficient. 
A több i tó tó l e l k ü l ö n ü l ő , de egymáshoz nem nagymér tékben hason l í tó csoportot a l k o t a 
Gőtés- tó és a Feneke l len- tó . A 4. ábrához hasonlóan a Gőlés- tó h a m a r e lkü lönü l a t öbb i tő l . 
A Feneket len- tóva l va ló egy csopor tba kerülését annak köszönhet i , h o g y mindkét tóná l e lő -
fo rdu l t o l yan faj , m e l y csak annál a lóná l vo l t j e len , ezek: a Gő tés - l óná l a T. vulgaris, a Fe-
neke l len - lóná l ped ig a B. homhina. A z e lemzés a j e len lé t -h iány szer in t i f a j k o m p o z í c i ó j u k 
a lap ján a Mé ly - tava t és a Kék- tava t talál ta a leghasonlóbbnak e g y m á s h o z (7. ábra). 
A h ierarch ikus e lemzés i ebben az esetben is kiegészítette o r d i n á c i ó s analízis, ame ly sze-
r in t a több i tó tó l a Feneke l len- , és a Gőtés- tó kü lönü l t el l eg inkább (8. ábra). A k o r á b b i a k -
hoz hasonlóan e l k ü l ö n ü l ő ob jek tumkén t j e l en t meg a Káposz tásmegyer i - tó , me lye t a R. 
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dalmatina és a T. vulgaris f a j o k kü lön í tenek el. A z osztályozás e r e d m é n y é v e l összhangban, 
e g y m á s h o z közelebb he l yezkednek el a Balázs- , a K é k - és a M é l y - t ó , m e l y tavakat a B. 
bufo és a H. arborea f a j o k j e l l e m z i k leg inkább. 
k é t é l t ű 
-1 0 1 
Axis 1 
8 . á b r a . A vizsgálat i te rü le tek ké té l t üá l l ománya a lap ján végzett s tandard izá l t f őkomponens -
anal íz ise ( I . és 2. főkomponens) . 
Figure 8. Principal Component Analysis of the ponds based on (he correlation matrix of the species. 
A környezeti tényezők és kétéltüközösségek összetétele közti kapcsolat 
A z é r t , hogy az egyes tavak esetében fe l t á r j uk a környezet i v á l t o z ó k és a fa jok köz t i 
k a p c s o l a t o t , kanon ikus ko r reszpondenc ia -e lemzés t is végeztünk. A kö rnyeze t i vá l tozók k ö -
z ü l az elemzésbe csak az arányská lán mért adatokat vettük be, azok k ö z ü l is sze lektá l tunk 
a z o k magas fokú k o r r e l á c i ó j a m ia t t . így marad tak az elemzésben a tó kerülete (me l l ye l a 
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tavat övező zö ld terület nagysága ko l l i neá r i s vo l t , ezért ezt a vá l tozó t k i h a g y t u k ) , az á rnyé-
ko l tság, me l ynek mér téke arányos a tavat ö v e z ő fák menny iségéve l , tehát v a l a m i l y e n mér -
tékben reprezentá l ja a tó k ö r ü l i természeteshez köze lebb i á l lapotot , az é lőhe ly vál tozatossá-
gát. Ezeken k í v ü l a l ó mesterséges j e l l e g é v e l van szoros összefüggésben a part k iép í te t t -
sége, környezetének beépítettségét, városias j e l l egé t ped ig az 500 m - e n be lü l mér t úthossz 
j e l l e m z i . A környeze t i vá l tozókat a 9. ábrán n y i l a k j e l z i k , me lyek re leve t í tve a fa joka t j e l -
képező pon toka t o l yan fajsorrendet kapunk , m e l y többé-kevésbé a f a j o k n a k az adott kö r -
nyezet i vá l t ozó mentén, öko lóg ia i o p t i m u m u k szer in t i rendeződését t ük röz i . A hosszú n y i -
lak erősebben kor re lá lnak a tenge lyekke l , m i n t a röv idek , így e lsősorban ezek j ö h e t n e k 
számításba a fajösszetétel elemzésében (PODANl 1997). 
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9. ábra. A fajok, a környezeti paraméterek és az egyes vizsgálati területek közti összefüggések, (ámyékolt-
ság^a partszélen álló fák hány %-át árnyékolják a kerületnek; kövczeHség=kiépíteH, betonozott partsza-
kaszok aránya; úthossz 5(X)m-en belül található utak hossza; bombom Bomhina bomhina: btilbuf Bufo 
bufo: hylarb Hyla arborea: randal Rana dalmatina; rancsc Rana esculenta complex; trivul Triturus 
vulgaris). 
Figure 9. Canonical Correspondence Analysis of the amphibian assemblages. 
A leghosszabb ny í l a part k iépítettségét (köveze t l ség , betonozot tság) j e l ö l i (9. ábra). E 
vek to r ra levet í tve a fa joka t a köve tkező sorrendet kap juk : II bufo, R. esculenta, H. arborea, 
B. bomhina, T. vulgaris R. dalmatina. A z egyes fa jok k ö z l i távolság e vek to r mentén azon-
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ban ( leszámí tva В. bufo k imagas ló ér iékét) n e m tú l nagy. A par t k iépítettsége szoros kap -
cso la tban ál l azzal, h o g y az adot t ló menny i re mesterséges, m i l y e n mér tékű az ember i be-
ava tkozás . E redménye ink megegyeznek a szak i roda lomban o lvaso t takka l . A fe l le l t hat fa j 
k ö z ü l a leg inkább k iép í te t t pa r tú tavaknál e l ő fo rdu ló , vagy is az ember i zavarási l eg jobban 
l ű r ő f a j o k a B. bufo, i l l e t ve a R. esculenta c o m p l e x , m e l y u tóbb i o r i góhoz közel eső poz íc i -
ó já t a v izsgál t tavakban v a l ó általános e lő fo rdu lása okozza, így egy á l ta lunk mért vá l t ozó -
h o z sem köthető k i e m e l t e n az e lőfordulása. Ez a két fa j to le rá l ja leg inkább a szaporodáskor 
fe lkereset t víztestnél t ö r ténő ember i beavatkozásokat . 
Hason ló e redmény i k a p u n k , ha a tó középpon t j a k ö r ü l i 500 m sugarú körben ta lá lható 
u lak összes lemért hosszát v i zsgá l juk . Ez nem meg lepő , m i v e l m i n d k é t mutató az e m b e r i 
hatás mér tékéve l á l l összefüggésben. 
H a a ló közvet len környeze tének minőségét reprezentá ló vá l tozó t , az árnyéko l tságot 
v i z s g á l j u k , mely hosszúságál tek in tve a másod ik leghosszabb vek to r , azt lá t juk , hogy e v e k -
tor men tén a fa jok s o k k a l nagyobb szórást mu ta tnak , m in t az e lőző ké l paraméter mentén . 
A v íz test körü l i á rnyéko l t sághoz a köve tkező sorrendben k ö l ö d n e k a megtalá l t f a j o k : B. 
bufo, T. vulgaris, R. dalmatina, R. esculenta, H. arborea, B. bombina. A T. vulgaris és R. 
dalmatina o lyan he l yekhez k ö t ő d i k , ahol az á rnyéko l tság , tehát a tó környeztében levő z ö l d 
te rü le t vál tozatossága n a g y , v iszont a beépítettség, az ember i hatás alacsonyabb. A 9. ábrá-
ró l lá tsz ik is, hogy i l y e n a Gőtés- tó , az egyet len he ly , aho l a T. vulgaris e lő fo rdu l t . A R. 
esculenta csakúgy, m i n t a t öbb i paraméter tek in te tében, i t t sem muta t k iug ró értéket, m i v e l 
g y a k o r l a t i l a g m i n d e n h o l e lő fo rdu l t (ezért ta lá lható a v e k l o r o k o r igó jához nagyon köze l ) . 
K ü l ö n ö s azonban, h o g y e redménye ink szerint a szárazfö ld i per iódusát elsősorban f ákon t ö l -
tő H. arborea a több i f a j h o z képest n e m k ö t ő d i k anny i ra a tó k ö r ü l ta lá lható fák menny i sé -
géhez ; talán azért, mer t a rány lag j ó l tű r i , ha nagyobb távo lságokat ke l l megtenn i fás te rü le -
tek eléréséhez. 
A tavak kerületének vek to ra gyakor la t i lag egy egyenesre esik a kövezettség vek toráva l , 
csak ellentéles i rányba muta t , tehát a fa jok sorrendje pont fordí to t t ja . Nagyobb tavakhoz kö -
t őd i k a R. dalmatina, a T. vulgaris, a B. bombina, a H. arborea. A R. esculenta számára ke-
vésbé van jelentősége a víztest méretének, a B. bufo pedig inkább k isebb tavaknál fo rdu l t e lő. 
Össze fog la l ás 
Eredménye ink szer in t a v izsgál t kö rnyeze t i tényezők k ö z ü l a tó k ö r ü l i növényzet k i t e r -
j edése és minősége k e d v e z ő , m í g a part , i l l e tve tágabb környezetének beépítettsége kedve -
z ő t l e n ü l be fo lyáso l ja a l oká l i s kété l tűközösségek szerkezetét. A nagyváros i kö rnyeze l e l le -
nére, az arra a lka lmas é lőhe lyeken, tavakban több ké té l tű fa j is képes stabi l á l l o m á n y o k 
k ia lakí tására, azonban az ezzel j á r ó á l landó ember i hatásokai csak kevés faj (pé ldáu l Rana 
esculenta comp lex egyes tag ja i ) képes j ó l to le rá ln i . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . K ö s z ö n j ü k a felkeresett önkormányza tok és horgászegyesüle tek do lgozó inak 
segí tőkészséget , amel lyel nagymér tékben hozzájárul tak a terepi m u n k a kivitelezéséhez és a hát tér-
i n fo rmác iók összegyűj téséhez . 
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Abst rac t . Numerous animal species find optimal feeding and reproductive habitats in the urban envi-
ronment. We have only l itt le information on the managing possibilities concerning the maintenance o f 
populations o f those species in such non-native habitats. The relationships between amphibian assem-
blages and environmental conditions at six ponds having different human impact in a large c i ty , Bu-
dapest (Hungary), were investigated from 2005 to 2007. Six tolerant taxa were detected at the study 
area. The most frequent and abundant taxa was the R. esculenta complex. B. bufo, R. dalmatina and 
H. arborea were moderately frequent, and 7". vulgaris and B. bombina were rare (present on ly w i th 
some individuals). The most species-rich pond was in nearly natrual state. Ponds exposed to perma-
nent anthropogenic disturbance (e.g. concrete shoreline, buildings and roads around the pond) were 
species-poor habitats. Contrary to the unfavourable urban conditions, results show that some amphib-
ian species arc able to survive and reproduce in such ponds, so that as the loss o f natural habitats pro-
ceeds the conscrvational importance o f those modif ied habitats may increase in the future. 
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ÚTMUTATÓ Л SZERZŐK RÉSZÉRE 
A z Állattani Közlemények cél ja az á l la t tan szakterü le te ive l kapcsolatos hazai és a 
nemze tköz i te rmésze t tudományos eredmények bemutatása az á l la t tan i t udományok m a g y a r 
nye lven tör ténő műve lésének fenntartása és fej lesztése erdekében. 
A z Á l l a t t an i K ö z l e m é n y e k b e n áttekintő tanulmányok ( r e v i e w ) , közlemények és rö-
vid közlemények j e l e n n e k meg. Á t t ek i n t ő t anu lmányok írására a szerkesztő b izot tság ese-
tenként kér fel szerzőt. A fo lyó i ra t e lsősorban o l yan eredet i do lgoza toka t közö l , m e l y e k 
anyagai az Á l la t tan i Szakosz tá ly üléscin e lhangzot tak . Л szerkesztő b izot tság döntése a lap-
j á n kon fe renc iák , tanácskozások, t a n f o l y a m o k anyagai e lőadás n é l k ü l is megje lenhetnek. A 
r ö v i d köz lemények e lőadása lehetséges, de n e m kötelező. Csak másho l még nem p u b l i k á l t 
kéz i ra tokat fogadunk el . 
1.) A kéziratok benyújtásának mé>dja 
A közlésre szánt kéz i ra toka t 2 pé ldányban nyomta tva é s e l ek t r on i kus fo rmában ( C D - n 
vagy c -ma i l - c sa to lmánykén t ) ké r jük a szerkesztő c ímérc bekü lden i . A z e lek t ron ikus v á l t o -
zatot M i c r o s o f t W o r d szövegszerkesztővel , lehető leg r t f f o r m á t u m b a n ké r jük rögz í ten i . A 
kézirat szövegét cs az ábrákat külön fájl(ok)ban ke l l beadn i , n e m fogadunk c l szövegbe 
szerkesztett vagy ahhoz csato l t i l lusz t rác iókat . ( A z ábrák és táb lázatok fo rmai k ö v e t e l m é -
nye i t ld. a lább! ) 
Ne a l ka lmazzon s e m m i l y e n szerkesztési megoldásokat , p l . hasábtördclést , kép- és táb-
lázat-bei l lesztést, az á l l ó A4-es tő l e l térő o l d a l f o r m á t u m o t , láb jegyzete t , é lőfe jet . Ta r t suk 
szem előt t , hogy a kéz i ra t va lóban n y o m d a i előkészítésre vá ró kéz i ra t , tehát n e t ö r e k e d -
jünk a (modern e lek t ron i kus szövegszerkesztő p r o g r a m o k k a l ház i lagosan is könnyen e lőá l -
l í tható) „szemet g y ö n y ö r k ö d t e t ő kü la lak ra " , hanem legyen a kéz i rat m iné l egyszerűbb, 
semlegesebb f o r m á t u m ú . 
A z ábrák cs táb lázatok 2 nyomtato t t pé ldányán k ívü l szükség van azok nyomda i m u n -
kákhoz. fe lhasználható, eredet i pé ldányai ra is. (Ez t he lyet tesí thet ik a megfe le lő m i n ő s é g ű 
e lek t ron ikus vá l tozatok is.) A köz lemény teljes terjedelme nem haladhatja meg a 20, rö-
vid közlemény esetében a 6 gépelt oldalt. 
K é r j ü k , hogy a kéz i ra to t foga lmazza lényegre törően, v i l ágos magyar nye lven. N y e l v h e -
lyesség tek intetében az M T A Magyar Helyesí rás Szabálya inak leguto lsó (11.) k iadása az 
i rányadó. A mér tékegységeket az SI rendszer szer int ke l l a l ka lmazn i . 
2.) A kéziratok formai követelményei 
A közleménynek szánt kéziratot 12 pontos T i m e s N e w R o m a n betűt ípussal , 2-es sor tá-
vo lsággal , a l u l - f c l ü l és ké to lda l t 3 cm-es m a r g ó k k a l , egyolda lasan, a lu l középen számozot t 
fehér A4 -es papí r lapokra nyomta t va ké r j ük e lkészí teni . 
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A szöveget ál talában t ip i zá lás né lkü l ( k i v é t e l a k iskap i tá l i s és d ő l t betűt ípusok, ld. 
a lább) , o lda lanként 25 sorra l ós soronkent á t lagosan 80 leütéssel (cz a be tűmére tbő l , a sor-
t á v o l s á g b ó l és a m a r g ó k b ó l adód i k ) , az o lda laka t a lu l , középen so rszámozva kü ld je c l a 
szerkesz tőnek . Kerü l je az e lő re meghatározot t bekezdés fo rmákat , sorbehúzásokat , a sorok 
ele v a g y m ö g e i l lesztett f é l - v a g y tö redéksorokat , stb. A szöveg v é g i g ba l ra zárt legyen. A 
s z ö v e g b e n szereplő lat in f a jneveke t (tehát csak a genus- és .v/ jec/ev-ncvekct) ké r j ük dő l t be-
tűve l ( k u r z í v vagy italics) í r n i , a személynevekre ( szak i roda lm i té te lekre) va ló h ivatkozáso-
kat p e d i g KlSKAPlTÁLlS-sal. A fa jnevek m ö g ö t t á l ló szerző- (auk to r - ) neveket is 
KISKAPITÁLIS-Sal kér jük í rn i . 
A közlemények szokásos tagolása legyen a köve tkező : 
C í m . R ö v i d , lényegre tö rő . A c í m után k ü l ö n sorban, tüntesse fe l azt is, hogy a köz le -
m é n y a n y a g a az Á l la t tan i Szakosz tá ly m e l y i k ( m i k o r i es hányad ik ) ülésén hangzot t c l . 
S z e r z ő k . A c ím után a szc rző (k ) tel jes neve KISKAPITÁLIS (SMALLCAPS) betűvel , m í g 
a lat ta a pon tos postai c í m ( e k ) n o r m á l be tűve l következzen. T ö b b szerző nevet egymástó l 
vesszőve l , i l le tve az u to l sóná l az „és " szócskáva l válassza el. A z egyes szerzőket nevük 
után f e l ső indexben ( ' ) számozza meg, és a meg fe l e l ő c ímet ugyanezze l a számmal , k ü l ö n 
s o r o k b a n ad ja meg. Je lö l je m e g ( * - g a l ) a köz l eményé r t felelős szerző személyé t és annak e-
m a i l c í m e t is. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A l eg fon tosabb eredmények bemutatása, leg fe l jebb 200 szóban. A z ösz-
szc fog la lásban nem szerepelhetnek i r oda lm i h i va tkozások . 
Kulcsszavak. L e g f e l j e b b ö t szó vagy k i fe jezés , ame ly nem i smét l i a c í m b e n már meg je -
lenő szavakat . 
Bevezetés. A témához ta r tozó legfontosabb i r o d a l m i e lőzmények át tekintése, va lamin t a 
c é l k i t ű z é s e k , a megvá laszo landó új t udományos kérdés(ck) megje lö lése. 
A n y a g és módszer. A ku ta tás ob je tuma inak és az elvégzett v i zsgá la tok kö rü lménye inek 
rész letes ismertetése. A z a l ka lmazo t t e l járásokat o l y a n módon ke l l l e í rn i , hogy az e legendő 
i n f o r m á c i ó t tar ta lmazzon a v izsgá la tok esetleges megismét léséhez. 
Eredmények . A kapo t t e redmények v i l ágos és lényegre tö rő leírása. A szöveges ered-
m é n y e k e t táblázatok, ábrák , g r a f i k o n o k egészí thet ik k i , aszerint, h o g y m e l y i k megje lení tés i 
m ó d ad t ö b b in fo rmác ió t az e redmények dokumentá lása és megértése szempont jábó l . A kü -
l ö n f é l e ismertetési lehetősegek egészítsék k i egymást , kerü l je az e redmények többször i 
meg ismé t l ésé t . 
Értékelés . A kapott e redmények e lemző összehasonlí tása a cé lk i tűzésekben meg foga l -
m a z o t t kérdésekkel , és a saját vagy más, k o r á b b i szak i roda lm i e redményekke l . D e r ü l j ö n k i 
v i l á g o s a n , hogy m i l yen új t udományos megál lap í tásokat tar ta lmaz a do lgoza t . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Szemé lyek , i n t ézmények , pályázat i támogatók felsorolása. Leg-
f e l j e b b 10 sor hosszúságú lehet. 
Irodalomjegyzék. Csak a f o l y ó szövegben h i va tkozo t t i r oda lm i té te leket tar ta lmazhat-
j a , s z e r z ő k szerint szoros A B C sorrendben, ezen be lü l időrendben. A f o r m a i köve te lménye-
ket Id. a lább , kü lön pontban. 
Idegen nyelvű összefoglaló. A n g o l (Abstract) , német, f ranc ia v a g y spanyol nye l vű , a 
szerző á l ta l nye lv i l eg már lek torá l ta to t t össze fog la lóka t fogadunk c l , de elsősorban ango l 
össze fog la lóka t várunk. Ez t nyomtassa k ü l ö n lapra, amely k e z d ő d j ö n a kézirat c íméve l , 
a la t ta a szerző(k) nevéve l , a magyar kez i ra tkezdés f o rma i fe l té te le inek megfe le lően. A 
1 2 6 
sze rzők c ímé t i t t n e m k e l l m é g egyszer m e g a d n i . A z ö s s z e f o g l a l ó maga l e g f e l j e b b 2 0 sor 
t e r j e d e l m ű l egyen , l ényegében a m a g y a r Ö s s z e f o g l a l á s n a k m e g f e l e l ő e n , de anná l lehe t k i s -
sé rész le tesebb. A z ö s s z e f o g l a l ó t ( k ü l ö n s o r b a n ) a K e y w o r d s z á r j a , l eg fe l j ebb ö t s zóban . 
A f e l ké r t áttekintő tanulmány f o r m a i k ö v e t e l m é n y e i á l t a l ában a közleményéhez ha-
s o n l ó a k , tago lása a z o n b a n e l té rő lehet. K é r j ü k , esetenként egyez tessen a s z e r k e s z t ő v e l a 
pon tos fe l té te lekér t . 
A rövid közlemények á l ta lános f o r m a i k ö v e t e l m é n y e i m e g e g y e z n e k a közleményével, 
de tago lása a k ö v e t k e z ő k szer in t e g y s z e r ű s ö d i k : c í m , szerzők , r ö v i d összefog la lás , a m u n k a 
leírása a k ö z l e m é n y e k tago lásának m e g f e l e l ő e n (de a fe jeze tek e l m e i n e k k i í r ása n é l k ü l ) , 
i r o d a l o m j e g y z é k . A r ö v i d k ö z l e m é n y te l jes hosszúsága n e m ha ladha t j a m e g a 6 gépe l t o l -
da l t , áb rák és táb láza tok á l ta lában k e r ü l e n d ő k . 
3.) Az irodalmi hivatkozások és az irodalomjegyzék formai követelményei 
A szöveg k ö z b e n i irodalmi hivatkozások a m o n d a t b a i l l e sz t ve , p l . TÓTH ( 2 0 0 5 ) sze-
r i n t , v a g y a megá l l ap í t ás végén zá ró j e l ben l ehe tnek (TÓTH 2 0 0 5 ) . A szerző és az é v s z á m 
k ö z ö t t soha n incs vessző ( szemben a f a j n e v e k a u k t o r n c v c i v c l , a h o l vessző után k ö v e t k e z i k 
a t u d o m á n y o s leírás évszáma) . K é t szerző esetén & - j c l a l k a l m a z a n d ó : TÓTH & S Z A B Ó 
( 2 0 0 5 ) v a g y ( T Ó T H & S Z A B Ó 2 0 0 5 ) , k e t t ő n é l t ö b b szerzőné l p e d i g T Ó T H et al. ( 2 0 0 5 ) , i l l e t -
ve ( T Ó T H et al . 2 0 0 5 ) a he lyes h i va t kozás i f o r m a . U g y a n a z o n sze rzők több c i k k é n e k s o r o -
zatos h i va t kozása : T Ó T H ( 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2 0 0 5 ) , v a g y (TÓTH 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2005) . U g y a n a z o n 
sze rzők e g y a z o n é v b e n m e g j e l e n t c i k k é r c t ö r t é n ő h i va tkozás esetén az a, b, с s tb. b e t ű k k e l 
k ü l ö n b ö z t e t j ü k m e g az egyes té te leket : T Ó T H ( 2 0 0 5 a ) és T Ó T H ( 2 0 0 5 b ) , i l l e t v e ( T Ó T H 
2 0 0 5 a , 2 0 0 5 b ) . A „ n y o m t a t á s a l a t t " ( ango l c i k k n é l in press) k i f e j ezés t csak a z o n k é z i r a t o k 
esetében haszná l j uk , m e l y n e k e l fogadásáró l a szerző számára az i l l e tékes sze rkesz tő b i z o t t -
ság m á r í rásban n y i l a t k o z o t t . 
A z Irodalomjegyzék tételeinél á l ta lános f o r m a i k ö v e t e l m é n y a szerzők KLSKAPITÁLIS 
( S M A L L C A P S ) be tű t ípusa ( k ü l f ö l d i s ze r zőkné l a név u tán vessző, m a g y a r s z e r z ő k n é l n i n c s 
vessző) , a ke resz tnevek röv id í tése , a m e g j e l e n é s évszámának z á r ó j e l b e tétele ( u t á n a ke t t ős -
p o n t ) , a c í m n o r m á l (csak M o n d a t k e z d ő n a g y b e t ű s ) be tű t ípusa , a f o l y ó i r a t n e v é n e k te l jes 
( n e m r ö v i d í t e t t ) k i í rása, kurzív (italics) be tű t í pussa l , a k ö t e t s z á m után ke t tőspon t és az o l -
d a l s z á m o k kö tő je lesen . A k ö n y v e k n é l a sze rkesz tő neve után, de az évszám e lő t t a ( s z e r k . ) 
m e g j e g y z é s t a l k a l m a z z u k , a k ö n y v c íme kurzív (italics), s azt k ö v e t i a K i a d ó , m a j d a k i adás 
H e l y e , v é g ü l a k ö n y v te l jes o lda l száma: 3 0 0 pp . K ö n y v b e n h i v a t k o z o t t részlet a s z e r z ő k k e l , 
é v s z á m m a l és a f e j e z e t c í m m e l k e z d ő d i k , m a j d In : SZERKESZTŐ ( s z c r k . / a n g o l k ö n y v n é l ed . ) : 
Könyvcím. K i a d ó , H e l y , . . . pp . kö tő je les o l d a l s z á m k ö v e t k e z i k . Pé ldák : 
Tudományos közlemény (folyóiratcikk): 
l e e , K. e. & P a n k h u r s i , c . e. (1992): S o i l o rgan i sms a n d susta inable p r o d u c t i v i t y . 
Australian Journal of Soil Research 30: 855-892. 
B U H L , E. H., HALASY K. & SOMOGYI P. (1994): D ive rse sources o f h i p p o c a m p a l u n i t a r y 
i n h i b i t o r y pos t synap t i c po ten t i a l s and the n u m b e r o f synap t i c release sites. Nature 368: 
823-828. 
Könyv, könyvrészlet: 
M Ó C Z Á R L . ( sze rk . ) ( 1 9 6 9 ) : Állathatározó I. T a n k ö n y v k i a d ó , Budapes t , 7 2 4 pp . 
A N D E R S O N , J. M. (1975): T h e e n i g m a o f s o i l a n i m a l species d i v e r s i t y . In : V A N E K , J. 
(ed . ) : Progress in soil zoology. A c a d e m i a , Prag & J u n k , D e n Haag, pp . 51-58. 
Számítógépes program: 
S T A T S O F T , Inc. ( 1 9 9 5 ) : STATISTICA for Windows. P r o g r a m m a n u a l , Tulsa. 
4.) Az ábrák és táblázatok formai követelményei 
Egyszerű, áttekinthető, nyomtatásra alkalmas minőségű táblázatokat és vonalas 
ábráka t ( á rnyéko lás n é l k ü l ) készítsen. A z áb rák és táb láza tok m a x i m á l i s mérete 12,5 x 
19,5 c m lehet . K i s e b b m é r e t ű ábrák , táb láza tok szé lessége 6 cm, i l l e t v e 12,5 c m lehet. A z 
á b r á k a t , g r a f i k o n o k a t ne ke re tezze , és az ábrán b e l ü l is t a r t ó z k o d j o n a fölösleges k e r e t e k t ő l , 
k é p l e t e k t ő l , j e l m a g y a r á z a t o k t ó l . Ü g y e l j e n arra, h o g y az i n f o r m á c i ó t a r t a l o m m a l a rányos m é -
retet vá lasszon . A t á b l á z a t o k a t és ábrákat á l t a l á b a n a szerző á l ta l e lkész í te t t f o r m á b a n és 
n a g y s á g b a n n y o m t a t j u k , s z ü k s é g esetén azonban sor k e r ü l h e t k i c s i n y í t é s ü k r e . A m e n n y i b e n 
az á b r á t , táb lázato t k ü l ö n l e g e s o k o k mia t t a m e g a d o t t mé re t re n e m t u d j a e lkész í ten i , a k k o r 
ü g y e l j e n arra, hogy o l y a n m é r e t ű betűket , j e l e k e t a l k a l m a z z o n , m e l y e k az esetleges k i c s i -
n y í t é s t k ö v e t ő e n m é g j ó l o l v a s h a t ó k ( m i n i m u m 8 p o n t o s a k ) legyenek . 
M i n d e n táb lázato t és á b r á t k ü l ö n lapra n y o m t a s s o n , és m i n d e g y i k n e k ad jon c íme t , v a -
l a m i n t , ha szükséges, j e l m a g y a r á z a t o t is. E z e k nc l e g y e n e k az áb rába v a g y a táb láza tba 
s z e r k e s z t v e , hanem e g y ü t t c s e n ke rü l j enek egy k ü l ö n l a p r a Abraaláírások c í m m e l . A z á b r a 
és t á b l á z a t a lá í rása inak s z ö v e g é t az ö s s z e f o g l a l ó n a k m e g f e l e l ő idegen nyelven is kész í tse 
el ( F i g u r e 1., T a b l e 2 . ) . A z áb rában és t áb láza tban a z o n b a n csak m a g y a r n y e l v ű szöveg le-
g y e n . A táb láza toka t és á b r á k a t nc i l lessze a s z ö v e g b e , de j avaso l t h e l y ü k e t szükség esetén 
(a s z ö v e g b e n va ló é r t e l e m s z e r ű : 1. ábra, 2. t áb láza t s tb. h i va t kozáson t ú l m e n ő e n ) b e j e l ö l h e -
t i c e r u z á v a l a n y o m t a t o t t k é z i r a t margó ján . M i n d e g y i k áb ra és táb lázat n y o m t a t o t t v á l t o z a -
t ának há to l da lá ra c e r u z á v a l í r j a fe l annak so rszámát . 
F é n y k é p köz lésére ( á l t a l á b a n feke te - fehér f o r m á b a n ) v a n lehetőség, ehhez k i t ű n ő m i n ő -
ségű p a p í r f é n y k é p e t k é r ü n k . E l f o g a d j u k a n a g y f e l b o n t á s ú t i f és j p g f o r m á t u m ú f á j l o k a t is. 
Sz ínes f é n y k é p k ö z l é s é h e z a szerző anyag i h o z z á j á r u l á s a szükséges. 
4.) Bírálat, nyomdai előkészítés, megjelenés 
A beérkeze t t k é z i r a t o k a t ké t (a szerkesztő és a sze rkesz tő b i zo t t ság á l t a l f e l ké r t ) f ü g g e t -
len s z a k m a i lektor b í r á l j a c l . A meg je lenés rő l a l e k t o r i v é l e m é n y e k a l a p j á n a sze rkesz tő 
b i z o t t s á g dön t . A z e l n e m f o g a d o t t kéz i ra toka t a s z e r z ő n e k v i s s z a k ü l d j ü k . A z e l f ogado t t , de 
m ó d o s í t á s o k a t k í v á n ó k é z i r a t o k a t jav í tás ra , a l e k t o r o k v é l e m é n y é v e l e g y ü t t á tdo lgozás ra 
v i s s z a k ü l d j ü k a sze rzőnek . A szerkesztőnek j o g á b a n á l l , h o g y a k é z i r a t b a n k i sebb , t a r t a l m i 
k é r d é s e k e t n e m é r i n t ő vá l t oz ta tásoka t ( s t i l i s z t i k a i j a v í t á s o k , r öv i d í t ések , ábrák , t áb láza tok 
sze rkesz tése stb.) v é g e z z e n . A szerző a l ek to r és a sze rkesz tő á l ta l v é l e m é n y e z e t t j a v í t á s o -
ka t á t v e z e t i az e l e k t r o n i k u s f á j l ba , és azt p o s t a f o r d u l t á v a l v i sszakü ld i . Ú j n y o m t a t o t t v á l t o -
zat beadásá ra e k k o r m á r n i n c s szükség. A z c l n e m f o g a d o t t l ek to r i j a v a s l a t o k a t k ü l ö n k ísé -
r ő l e v é l b e n ke l l té te lesen i n d o k o l n i . 
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A n y o m d á b a adás e lő t t a szerkesztet t , t ö rde l t kéz i ra to t p d f f o r m á t u m b a n végső k o r r e k -
tú rára v i s s z a k ü l d j ü k az e lső szerzőnek. A szerző a saját maga á l ta l k i n y o m t a t o t t p é l d á n y r a 
vezet i rá az esetleges ap ró j a v í t á s o k a t és azt k ü l d i v issza. 
A meg je lenés a l k a l m á v a l a szerző ( t ö b b szerző esetén az e lső sze rző ) részérc 25 külön-
lenyomatot k ü l d ü n k . K ü l ö n kérésre az e lső szerzőnek a c i k k e l e k t r o n i k u s A d o b e p d f -
vá l toza tá t is m e g k ü l d j ü k ( k i z á r ó l a g e - m a i l e n ) . 
A szerkesztő ( t echn i ka i szerkesz tő) a kéz i ra toka t a do lgoza t meg je l enésé ig , a l ek to r i v é -
l eményeke t ped ig a do lgoza t meg je lenése után egy é v i g ő rz i meg . 
K é r j ü k , hogy m i n d e n szerző a köz lés re szánt kéz i ra t beadása e lő t t gondosan t a n u l m á -
n y o z z a a fent részletezett köve te lmény rendsze r t . A kéz i ra tok e l kész í téséve l kapcso la tos t o -
v á b b i kérdésekre a szerkesz tőhöz lehet f o r d u l n i az a lább i c ímen : 
Korsós Zoltán 
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A kiadásért felel a Magyar Biológiai Társaság 
Az Állattani Közlemények megrendelhető a Magyar Biológiai Társaság címén. 
i s s n 0002-5658 
Az Ál lat tani Közlemények 2009(2) kötetének megjelentetését 
"A tudomány eredményei, az eredmények közlésének tudománya a Szent István Egyetemen " 
című TÁMCIP-4.2.3-08/1/KMR-2008-0004 j e l ű európai uniós pályázat támogatta. 
Tudományterületi áttekintés (Review) ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK. (2009) 94(2): 131-145. 
Néhány halfaj ivadékának táplálkozási adaptációja 
a zooplankton-kínálathoz 
H O R V Á T H LÁSZLÓ 1 *, CSORBÁI B A L Á Z S 1 , URBÁNYI BÉLA 1 é s T A M Á S G I Z E L L A 2 
2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, KTI, Halgazdálkodási tanszék 
H-2103 Gödöllő, Páter К. u. 1. * E-mail: hoi-vath.laszlo@nikk.szie.hu 
2Attalai Hal Kft. H-7252, Attala, Halászház. 
Összefog la lás . Az Európában őshonos legtöbb pon ty fe l e (és néhány faunaidegen betelepült gyomha l f a j ) 
szaporodása szorosan összefügg a folyók víz járásával és a csapadékviszonyokkal (árterületekre k i lépő 
alacsony ionsürüségü tavaszi nagy vizekkel). Л f o lyók áradását követően az öntésterületek állóvízi je l le -
gű víztereinck Zooplankton együttesében az apró mére tű Protozoa és Rotatoria szervezetek dominálnak . 
Ezek a planktonszcrvezetek méretükből adódóan megfe le lő táplálékot biztosítanak az árterületeken sza-
porodó halfa jok kis termetű és lassú mozgású ivadéka inak a külső táplálkozás megkezdésekor . Az ő sho -
nos ragadozó halfa jok szaporodása általában mege lőz i a későbbi prédaál la ta ikként szolgáló apró-
ál latcvő pontyfé lék ivadéka inak kikelését. É p p e n ezért ezeknek a po tamál i s b io tópokban fon tos 
szerepet betöl tő ragadozó ha l fa joknak a p l ank tonbó l származó első tápláléka n e m a későbbi prédaál la -
tok (a pontyfé lék) induló táplálékköréből ke rü lnek ki, hanem a hosszú ide je vízzel borított te rü le teken 
mind ig j e l en lévő Copepoda taxon fajainak k ü l ö n b ö z ő korosztályaiból. Ezek a ragadozó ha l fa jok a téli 
p lanktonban mindig n a g y s z á m b a n je lenlévő C o p e p o d a plankton kü lönböző korcsopor t ja i ra specia l i -
zálódtak (pl. a süllő - Sander lucioperca LlNNAEUS, 1758 a naupliusz lárvára, a csuka - Esox lucius 
LINNAEUS, 1758 a kifejlett C o p e p o d a egyedekre) , ezér t nem befolyásol ják a táplálékállataik u tóda inak 
túlélési esélyeit . A ragadozó és zsákmányál la tok szaporodási stratégiája terén muta tkozó időbel i és 
táplálkozásbiológiai el térések olyan adaptációs fo lyama tok eredményei , melyek opt imál isan biz tos í t -
j ák a hal fogyasztásra át térő ragadozók (süllő és c s u k a ) ivadékának a megfe l e lő mennyiségű és mére tű 
prédaál lományt . A gazdasági szempontból is f o n t o s halaink természetes á l lománya inak megőrzése és 
genetikai adottságaik le romlásának elkerülése é r d e k é b e n ezért nélkülözhete t lenek az adaptív szaporo-
dási stratégiát biztosítani képes ártéri fo lyószakaszok . 
Kulcsszavak: pontyfélék, ivadék, táplálkozási a lka lmazkodás , Zooplankton, Rotatoria, C ladoce ra , 
Copepoda . 
A mérsékeltövi pontyfélék szaporodása 
Európa és Ázs ia mérséke l t öv i édesv íz i ha l faunájában, kü lönösképpen a seké ly tavak -
ban és a f o l y ó v i z e k a lsó (potamál is) szakaszában dominá lnak a pon ty fé lék ( C y p r i n i d a e ) 
családjába tar tozó h a l f a j o k (BER1NKEY 1966 , PINTÉR 1989). Ezek a vá l tozatos táp lá l kozású , 
főkén t apróá l la tevő ha lak elsősorban az á l l ó v i z e k b e n és a lassú fo lyású f o l yószakaszokon 
(dévér sz in t tá j ) ta lá l ják m e g élet fe l téte leket . Táp lá lékuka t a kö rnyeze tükben élő ge r inc te len 
faunábó l szerz ik. A nagy á l l ományoka t k é p e z ő apróál latevő p o n t y f é l é k a k ü l ö n b ö z ő t a x o -
nokba (Perc idac, S i l u r idae stb.) tartozó ragadozó hal fa joknak szo lgá lnak prédául . A p réda-
á l la tként szereplő p o n t y f é l é k új generác ió inak túlélése szempon t jábó l a kö rnyeze t i fe l té te -
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l ek k ö z ö t t fontos szerepe v a n a szaporodási kö rnyeze tnek , m i v e l csak sikeres szaporodás 
b i z tos í tha t j a az adott fa j u tánpót lását . A ha lak e redményes szaporodásának két leg fon tosabb 
fe l té te le a véde lem n é l k ü l i ko ra i é le tszakaszokban ( i k ra és e m b r i ó szakasz) a m e g f e l e l ő 
o x i g é n s z i n t , és a r a g a d o z ó k e lő l i ha tékony menekü lés (BALON 1981, BÍRÓ 1993). A z 
egyed fe j l ődés köve tkező fáz isában (öná l ló táp lá l kozás megkezdése) az e lőzőek me l le t t a 
m e g f e l e l ő méretű és m e n n y i s é g ű exogén táp lá lék fo r rás megléte v á l i k meghatározó ténye-
z ő v é (JlNGHRAN & PULLIN 1986) (1. ábra). A mérséke l t ö v i p o n t y f é l é k szaporodási g u i l d c k -
be t ö r t é n ő besorolásuk sze r i n t leggyakrabban a l i t o - f i t o f i l , i l l e t ve a fitofil t ípusba tar toznak. 
L á r v á i k lehetnek f é n y k e r ü l ő k vagy f é n y k e d v e l ő k (BALON 1975). A z ezekbe a gu i l dekbe 
t a r t ozó pon ty fé lék k ö z ü l sok fa j szaporodása szorosan összekapcso lód ik a vízjárással: a f o -
l y ó v i z e k estében a tavasz i fe lmelegedés me l l e t t a hó és j é g o lvadásábó l , esőzésekből szár-
m a z ó tavasz i v izek f e l h í g u l á s a (az ionkoncen t rác ió h i r te len csökkenése) és a víz sz in t jének 
eme lkedése a leg fon tosabb ivást k ivá l tó k ö r n y e z e t i tényezők . 
1 á b r a . A ponty (Cyprians carpio) egyedfejlődése 1. A z ivarérett halak szaporodása. I. kifejlett ha-
lak, 2. ivarsejtek, 3. megtermékenyülés, 4. embrionális fejlődés, 5. lárvaállapot, 6 -7 . fiatalkori élet-
szakaszok, 8 - 9. növekedés és ivari érés. 
Figure 1. Ontogeny of the common carp (Cyprinus carpio) I. Reproduction of mature fish: I. Adult fish, 2. gam-
etes, 3. fertilization, 4. embryonic development, 5. larval stage, 6-7 . juvenile life stages, 8-9 . growth and sexual 
maturation. 
A f o l y ó v i z e k á l lóv íz j e l l e g ű szint tá jain az áradások a l ka lmáva l k i l é p ő v íz tömeg te remt i 
m e g a p o n t y f é l é k ívásához szükséges környezetet (SCHAPERCLAUS 1967, HORVÁTH 1985). 
A rendszeresen áradó f o l y ó k b a n élő ha l fa jok többsége i k rá i t az elárasztot t területek nagy 
c e l l u l ó z ta r ta lmú, k e m é n y szárú, nehezen b o m l ó fű fé lé i re ragaszt ja (HORVÁTH 1 9 8 5 , 
REICHHOLF 1986). A f i t o f i l ha l fa jokná l az ívás i szubsztrát je len lé te is fon tos ivást k i v á l t ó 
tényező nemcsak a mérséke l t ö v i , hanem a t rópus i p o n t y f é l é k szaporodásában is (JHINGRAN 
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es PULLIN 1 9 8 5 ) ( 2 . ábra). M i v e l ezeknek a p o n t y f é l é k n c k a csopor tosan elő fa ja i i k rá i ka t 
kü l önböző v íz a la t t i növény i részekre (v íz i növények re , vízbe lógó gyökerek re ) és áradás 
a l ka lmáva l víz a lá ke rü lő száraz fö ld i -mocsár i növények re ragaszt ja, a h i pox ia n e m veszé-
lyeztet i az e m b r i ó k fe j lődését , m i v e l az ik rákat lassan áramló vagy á l l óv í z veszi k ö r ü l , aho l 
h iányzanak az ü ledék szerves anyagának degradác ió ja során fe l lépő o x i g é n e l v o n ó f o l y a m a -
tok . Ebben a kö rnyeze tben tehát a k i k e l ő u tódoknak a kora i tú lé lésre nagyobb esélyük van, 
m i n t ha az i k ra a fo l yamatosan l e b o m l ó szerves anyagot ta r ta lmazó ü ledékben fe j l ődne , 
ezért a f i t o t l l i k ra t ípus kétségte lenül e lőnyös a l ka lmazkodás t j e len t a h i p o x i a okoz ta mor ta -
l i tás csökkentésére. A f i t o f i l , ragadós fe lsz ínű ik ra t ípusnak tehát az evo lúc iós értéke az ál-
l óv i zekben je len tős az u tódok tú lé lése szempon t jábó l . A másik nagy mor ta l i tás t o k o z ó té-
nyező az ontogenez is fo l yamatában a predác ió . A kelés után a függeszkedő é le tmódo t 
f o l y ta tó lárva p redác ió já t á l l óv í z i kö rnyeze tben a legnagyobb arányban rendszer int a Cope -
poda k is rákok ragadozó fa ja i ( C y c l o p s sp.) v é g z i k (SZUHANOVA 1 9 6 8 , SZOBOLHV 1 9 7 0 , 
TAMÁS & HORVÁTH 1 9 7 6 ) . Ezek a Copepoda rákok a tavaszi áradó v i zekben a h i r te len hí-
gulás miat t a lacsony egyedszámban vannak j e l e n az elárasztott í vó te r i i l e tcken, ezért a lár-
vák mor ta l i tásában ekko r még k is szerepeket já tszanak . A z i v a d é k k o r i mor ta l i tás más i k o k a 
az a l jzaton, vagy a mak ro f i t a vegetác ió közö t t é lő ragadozó rova r l á rvák tömeges j e len lé te 
lehet. A f r issen elárasztott ár téreken cz a veszé ly tényező is h i á n y z i k , m i v e l a r ova r l á r vák 
megtelepedéséhez és a ha l i vadékra veszélyes méret eléréséhez hosszabb idő szükséges. 
2. ábra. Az ivarérett pontyok szaporodását kiváltó környezeti tényezők: 1. a másik nem jelenléte, 2. a 
vízszint emelkedése (áradás) 3. melegedő hőmérséklet (16 18 °C elérése) 4. ívási aljzat észlelése 
(elárasztott területek növényzete). 
Figure 2. Environmental factors inducing reproduction of sexually mature common carp: I. presence of the other 
sex, 2. increasing water level (flood), 3. increasing water temperature (to 16 18°C), 4. sensation of the spawning 
substrate (vegetation of flooded areas). 
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Pontyfélék ivadékának adaptációja a zooplankton-kínálathoz 
A z i v a d c k k o r i m o r t a l i t á s b a n az o x i g é n v i s z o n y o k és a r a g a d o z ó k m e l l e t t az ö n á l l ó t á p -
l á l k o z á s m e g i n d u l á s a u t á n a t á p l á l é k v i s z o n y o k j á t s s z á k a l e g f o n t o s a b b szerepet ( JLRGRAN 
és PULLIN 1985, T A M Á S és H O R V Á T H 1976). A z ö k o l ó g i a i r e n d s z e r e k b e n az egyes t r o f i k u s 
s z i n t e k e n h o z z á f é r h e t ő e n e r g i a m e n n y i s é g szab ja m e g a p r o d u k c i ó t ( B Í R Ó 1993), ezé r t a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó t á p l á l é k s z e r v e z e t m e n n y i s é g e és m i n ő s é g e az e g y i k l e g a l a p v e t ő b b p o p u -
l á c i ó d i n a m i k á t s z a b á l y o z ó t ényező . A p o n t y f é l é k n é l a m e g f e l e l ő m é r e t ű , z s á k m á n y o l h a t ó 
t á p l á l é k n a k azér t m e g h a t á r o z ó a j e len tősége , m e r t az a p r ó t e s t n a g y s á g ú (á l t a lában 5 - 8 m m ) 
i v a d é k n a k a s z i k a n y a g b ó l hasznos í tha tó e n e r g i a c s a k n é h á n y n a p i t ú l é l éshez e l e g e n d ő . A 
t á p l á l k o z á s r a képes i v a d é k n a k ezér t n a g y szüksége v a n k ü l s ő e r e d e t ű ene rg i a fo r rás ra , a m i t 
k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t e t á p l á l é k k í n á l a t á b ó l szerez be. A z e x o g é n t á p l á l é k csak a b b a n az eset -
b e n h a t é k o n y , ha a m e g s z e r z e t t ene rg ia m e n n y i s é g e n a g y o b b , m i n t a megszerzésére f o r d í -
to t t ( b e f e k t e t e t t ) ene rg i a , tehá t az e n e r g i a m é r l e g p o z i t í v . M i v e l a k i s h a l n e m t u d j a d a r a b o l n i 
t á p l á l é k á t , a tú lé lése s z e m p o n t j á b ó l tehát a k k o r k e d v e z ő e k a t á p l á l k o z á s i f e l t é te lek , ha s o k 
és k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t ő , m e g f e l e l ő m é r e t ű e g é s z b e n e l f o g y a s z t h a t ó t áp l á l ék á l l r e n d e l -
kezésére . 
A z e v o l ú c i ó so rán a h a l f a j o k i v a d é k a i t e s t m é r e t ü k k e l is a l k a l m a z k o d t a k s z a p o r o d á s i h e -
l y e i k t á p l á l k o z á s i f e l t é t e l e k h e z . A p o n t y f é l é k n é l ez a m é r e t 5 - 8 m m , a m e l y t e s t m é r e t h e z 
t a r t ozó s z á j n y í l á s é p p e n a l k a l m a s az 50-120 p m m é r e t ű t á p l á l é k s z e r v e z e t c k e l f o g y a s z t á s á -
ra. V i z s g á l j u k m e g , h o g y a f o l y ó k a lsó szakaszá ra j e l l e m z ő dévé r s z i n t t á j , i l l e t v e az á l l ó v í z i 
( t a v i ) k ö r n y e z e t l i t o r á l i s és p e l a g i á l i s v í z i é l e t t á j a i b a n m i l y e n k ö l c s ö n h a t á s o k s z a b á l y o z z á k 
a p o n t y f é l é k u t ó d a i s zámára o p t i m á l i s é l ő l é n y e g y ü t t c s e k ( b i o c ö n ó z i s o k ) k i a l a k u l á s á t és a n -
nak v á l t o z á s a i t a k i s h a l a k t á p l á l é k k í n á l a t a s z e m p o n t j á b ó l . A z e lá rasz to t t t e rü le tek i v a d é k -
b ö l e s ő i b e n k i a l a k u l ó k e d v e z ő t á p l á l k o z á s i k ö r n y e z e t e t az u t ó d o k n a g y l é t s z á m ú t ú l é l é s e 
b i z o n y í t j a . 
H E R M A N N O T T Ó (1888) k ö n y v é b e n m á r a 19. s zázadban rész le tesen b e m u t a t t a a p o n t y -
szapor í tás D u b i t s - f é l c m ó d s z e r é t . DUBITS T A M Á S , a D u n a m e l l e t t é l ő ha lász m e g f i g y e l t e a 
p o n t y o k szapo rodásá t az e lá rasz to t t á r t é r i t e r ü l e t e k e n , és erre a m e g f i g y e l é s r e a l a p o z t a 
p o n t y s z a p o r í t á s i m ó d s z e r é t . E b b e n a p o n t y o k t e rmésze tes í vás i k ö r n y e z e t é t u tánoz ta le t ó -
g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k i v á l ó e r e d m é n n y e l . A h o r m o n i n d u k c i ó r a a l apozo t t p o n t y -
szapor í tás t é r h ó d í t á s á i g ( W O Y N Á R O V I C H 1 9 6 2 ) ez t a m ó d s z e r t e r e d m é n y e s e n a l k a l m a z t á k 
szerte a v i l á g o n . A D u b i t s - m ó d s z e r k ö z r e a d á s a ó ta a h a l t e n y é s z t ő k k ö z ö t t k ö z i s m e r t t é v á l t 
az á r t e r ü l e t e k n e k , m i n t i v a d é k t e r m ő h a l b ö l c s ő k n e k a j e l e n t ő s é g e az o t t s z a p o r o d ó h a l f a j o k 
á l l o m á n y p ó t l á s á b a n ( e z e k n e k a t e r ü l e t e k n e k a m e g s e m m i s í t é s e m i a t t v o l t végzetes hatása a 
k o r a b e l i f o l y a m s z a b á l y o z á s o k n a k a f o l y ó k h a l b ő s é g é r e ) . A z á r té r i i v a d é k b ö l c s ő k b e n a h a l -
l á r v á k k e d v e z ő t ú l é l é s é b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r ra , h o g y az e lá rasz to t t t e rü l e t ek a b i o t i k u s 
k ö r n y e z e t i f e l t é te l e i ( o x i g é n v i s z o n y a i ) és b i o c ö n ó z i s a i m i n d az a l a c s o n y p r e d á c i ó , m i n d a 
t á p l á l k o z á s i f e l t é t e l e k s z e m p o n t j á b ó l i deá l i sak a p o n t y f é l é k u t ó d a i számára . 
A k e d v e z ő tú lé lés re v o n a t k o z ó évszázados m e g f i g y e l é s e k m e l l e t t az i v a d é k h a l a k b é l t a r -
t a l m á n a k e l e m z é s e is f o n t o s ada toka t s z o l g á l t a t a k i s h a l a k t á p l á l é k á n a k összeté te lére és 
m e n n y i s é g i v i s z o n y a i r a . A k ü l ö n b ö z ő h a l f a j o k i v a d é k a i n a k b é l t a r t a l o m - v i z s g á l a t a i ( W U N -
DER 1 9 4 9 , T A M Á S 1 9 7 0 ) az t i g a z o l j á k , h o g y f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y az a d u i t h a l a k n a k m i -
l y e n lesz a v é g l e g e s t á p l á l k o z á s i f o r m á j a ( k i s á l l a t e v ő v a g y r a g a d o z ó ) , a t á p l á l k o z á s k e z d e t i 
n é h á n y h e t é b e n a t á p l á l k o z n i k e z d ő i v a d é k h a l a k t á p l á l é k a a l e g n a g y o b b a r á n y b a n a 
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z o o p l a n k t o n b ó l k e r ü l k i . A m e g f e l e l ő m é r e t ű Z o o p l a n k t o n á l t a l á n o s t á p l á l é k p r e f c r e n c i á j á -
n a k n e m c s a k m é r e t b e n i , h a n e m fiziológiai o k a i v a n n a k ( n a g y v í z t a r t a l o m , m ű k ö d ő e x o g é n 
e n z i m e k , i d e á l i s t á p a n y a g - és v i t a m i n - ö s s z e t é t e l s tb) . E z e k r e a l á r v a f i z i o l ó g i a i k é r d é s e k r e 
j e l e n l e g n e m t é r ü n k k i . S z a k i r o d a l m i f o r r á s o k sze r in t a p l a n k t o n i k u s t á p l á l é k s z c r v c z c t c k 
d o m i n a n c i á j a m e l l e t t e g y h a r m a d n y i a r á n y b a n a l i t o r á l i s z ó n á b a n é l ő b i o t e k t o n s z á m o s 
m e g f e l e l ő m é r e t ű t a g j a is sze repe lhe t a t á p l á l é k á l l a t o k k ö z ö t t ( W U N D E R 1949) . A p a r t s z e -
g é l y b e n é l ő i v a d é k p o n t y o k n a k e l s ő s o r b a n az a l j z a t o n é l ő R o t a t o r i a f a j o k , k i s t e r m e t ű 
C l a d o c c r a r á k o k , k é s ő b b i n ö v e k e d é s ü k s o r á n p e d i g a n ö v é n y z e t e n m e g t e l e p e d ő á r v a s z ú -
n y o g l á r v á k s z o l g á l n a k t á p l á l é k u l . 
A l e g t ö b b p o n t y f é l e a k ü l s ő t á p l á l k o z á s m e g k e z d é s e u t á n i k e z d e t i i d ő s z a k b a n t e s t m é r e -
téné l f o g v a az 5 0 - 1 2 0 p m m é r e t ű é l ő l é n y e k e t képes e l f o g y a s z t a n i . H a a szóba j ö h e t ő t á p l á -
l é k s z e r v e z c t e k e t ( m i k r o z o o p l a n k t o n t ) n e m r e n d s z e r t a n i a l a p o n , h a n e m m é r e t ü k sze r i n t c s o -
p o r t o s í t j u k , m i u t á n a k i s p o n t y is m é r e t s z e r i n t v á l o g a t a p o t e n c i á l i s z s á k m á n y s z e r v e z e t e k 
k ö z ö t t , m e g á l l a p í t h a t ó h o g y a z o o p l a n k t o n o n b e l ü l csak n é h á n y k i s e b b c s o p o r t j e l e n t h e t i 
s z á m u k r a az i n d í t ó t á p l á l é k o t . 
V i z s g á l j u k m e g a p o n t y (Cyprinus carpio L INNAEUS, 1 7 5 8 ) i v a d é k á n a k és a k ö r n y e z e -
t é b e n e l ő f o r d u l ó p l a n k t o n s z e r v e z e t e k n e k a m é r e t v i s z o n y a i t ( 3 . áb ra ) . A m é r e t a r á n y o s 3. 
á b r á n l á tha tó , h o g y m é r e t ü k n é l f o g v a e l s ő s o r b a n h á r o m c s o p o r t é l ő l é n y e i f e l e l n e k m e g a 
p o n t y o k e l ső t á p l á l é k á n a k . 
3 . ábra . A t á p l á l k o z n i k e z d ő ponty ivadek é s a Zooplankton mére tv i s zonya i (a körben a l e h e t s é g e s 
t á p l á l é k á l l a t o k ) . 
F igure 3. Size proportions of Zooplankton and carp fry at the onset of exogenous feeding (possible food organisms 
are circled). 
A k ö r ö n b e l ü l á b r á z o l t u k a P r o t o z o a f a j o k a t , a k e r e k e s f é r g e k e t és a C o p c p o d a p l a n k t o n 
n a u p l i u s z l á r v á i t , m i n t k ö z e l a z o n o s t e s t m é r e t ü p l a n k t o n i k u s é l ő l é n y e k e t . Ezeke t a c s o p o r -
t o k a t t o v á b b e l e m e z v e s z ű k í t h e t ő a p o t e n c i á l i s t á p l á l é k a l k a l m a s s á g a . A C o p e p o d a k i s r á k o k 
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naup l i usz lá r va inak mérete néhány t íz m i k r o n . Ezeket a gyors, szöke l l ő he lyvá l toztatásra 
képes lá rvákat a lassú m o z g á s ú pon ty i vadék rossz hatás fokka l tud ja z s á k m á n y u l ej teni. A z 
i v a d é k energiabefektetése, a zsákmányszerzésre fo rd í to t t energia leg többször nagyobb, 
m i n t a számos s iker te len p róbá lkozás után z s á k m á n y u l ejtett naup l i usz energ iatar ta lma, 
ezér t a k isha lak energ iamér lege negatív lesz, éheznek , m a j d e lgyengü l ve á ldozatává vá lnak 
a k i f e j l e t t ragadozó C o p e p o d a rákoknak . 
H a s o n l ó a n elégte len táp lá lék a Protozoa csopor t is, m iu tán ezeknek igen nagy v íz tar -
t a l m u k m ia t t az energ ia ta r ta lma igen a lacsony, és csak nagyon nagy egyedsürűség esetén 
t u d n á ez a csoport e l l á tn i a k isha lakat a növekedéshez szükséges energ iamenny iségge l . A 
P r o t o z o a csopor thoz ta r tozó C i l i a ta fa jok abban az egyedsürűségben, a m e l y e legendő ener-
g iá t szá l l í tana a táp lá l kozó k isha lnak , csak n a g y o n magas szervesanyag- terhelésű, sok v í z i 
b a k t é r i u m o t és szerves t ö r m e l é k e t ta r ta lmazó szennyv i zekben f o r d u l n a k e lő , am i az érzé-
k e n y i v a d é k életben maradásához a l ka lma t lan környeze te t je lentene, ezért a potenc iá l is táp-
l á l é k f o r r á s o k közü l l eg több esetben a Pro tozoa f a j o k n a k is k ics i a je len tősége. 
A z ideál is kezdet i t áp lá léká l l a t a p o n t y i v a d é k számára az á l l óv i zek re j e l l e m z ő kerekes-
f é reg (Ro ta to r ia ) taxon számos faja. Ezek a lassan m o z g ó és a táp lá lékban bő környeze tben 
g y o r s a n szaporodó, f i l t r á l ó p lank tonszervezc tck n e m képesek e l m e n e k ü l n i a fiatal pon ty fé -
lék e l ő l , azok könnyen z s á k m á n y u l e j t ik őket . K i e m e l t je lentőségűek a főkén t a Brachionus 
és Keratella nembe ta r tozó szabadon úszó, p l a n k t o n t a lko tó á l l óv í z i f a j o k (4. ábra). 
4. á b r a . Eutróf állóvizek kerekesférgei (Rotatoria): A. Keratella cochlearis, B. Keratella quadrala C. 
Brachionus calyciflorus. 
Figure 4. Rotifers of eutrophic standing waters (Rotatoria): A. Keratella cochlearis, B. Keratella quadrata C. 
Brachionus calyciflorus. 
Árvízi területek jelentősége a halak szaporodásában, az ivadék táplálkozásában 
A Rota to r ia fa jok l egha tékonyabb a m i k t i k u s szaporodásához (RUTTNER-KOLISKO 1 9 7 4 , 
K i s s 2 0 0 3 ) a környezet rendszer in t akkor kedvező , a m i k o r még a lacsony az agresszívebben 
szűrő , meleg igényes C l a d o c e r a és a ragadozó Copepoda sűrűség az á l l óv izekben . Ez a 
A. b. 
c. 
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he lyze t akko r k ö v e t k e z i k be, amikor az a lsó fo lyás j e l l e g ű f o l y ó v í z i sz in t tá jon a tavaszi 
áradáskor az egyébként is p lank tonszcgény f o l y ó v í z k i lép a mederbő l , m a j d je l lege m e g v á l -
toz i k és h i r te len á l l óv ízzé a lakul . I l yenko r az elárasztot t ár terü le teken fe lha lmozódo t t növé-
n y i tápanyagok, és az o l t l ebomló szerves anyagok egyaránt kedvező tápanyag fe l té te leket 
te remtenek a m i k r o a l g á k és a v íz i b a k t é r i u m o k szaporodása számára. Ezek az élő fo r rások 
k iegészü lnek a szintén a táp lá lékaként szo lgá ló , áradáskor beo ldódó és összetöredező szer-
ves tö rme lékke l (de t r i tusz) , amely sz in tén fon tos táp lá lék for rása a ke rckes fc rgcknck . Ez az 
ideál is táp lá lkozási kö rnyeze t a Rotator ia f a j o k gyors szaporodását e redményez i . Ebben az 
u tóda i k túléléséhez k e d v e z ő első táp lá léko t b iz tos í tó kö rnyeze tben szaporod ik a f o l y ó k 
medrében élő több pon ty fé le . A mederbő l a fr iss vízborí tású, e lárasztot t , többny i re füves 
te rü le tekre vonu lnak k i í v n i a szaporodásra fe lkészü l t ivarcret t ha lak (5. ábra). 
A z u tóbb i év t i zedekben nagy je len tőségre tett szert a fo l yószabá lyozások után m é g 
megmarad t árterületek l i m n o l ó g i a i e lemzése. A z ár terü letek v i szonya i t ku ta tó l i m n o l ó g u s o k 
fe l i smer ték ezeknek a vá l tozatos és az áradások a l ka lmáva l h i r te len á ta laku ló v ízbor í to t ta 
te reknek a b io lóg ia je len tőségét . A r e n d k í v ü l i e n nagy b iod iverz i tás és a f l uk tuá ló v ízsz in t 
okoz ta h i r te len f i z i ka i k ö i n y e z c t vá l tozásai a f i g ye lme t ráterel ték ezekre a nagy vá l tozáso-
k o n keresztü lmenő é lőhe l yek re cs é lő lényegyü t tcse ik re . 
5. á b r a . A pon ty ívása ártéren. 
Figure 5. Spawning of common carp on a (loodplain. 
Részleteiben v i zsgá l va az elárasztott te rü le tek j e l l e m z ő é lőhe lye i t és é lő lény á l l ománya -
inak változásait JUGET és ROUX ( 1 9 8 2 ) , PETTS és munkatársa i ( 1988 ) , va lam in t BÍRÓ 
( 1 9 9 3 ) több j ó l kö rü lha tá ro lha tó a legységre osztot ták az ártereket. A z áradásmentes i dő -
szakban e lkü lön í the tő a f o l yóv í z j e l l e g ű főmeder , ahol lo t i kus v i s zonyok u ra l kodnak . 
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E z e k b e n a v i z e k b e n a z o o p l a n k t o n - b i o m a s s z a s z e g é n y e s , f ő k é n t P r o t o z o a és Rotatoria fa -
j o k b ó l áll . A f ő m e d e r r e l ö s s z e k ö t t e t é s b e n l é v ő m e l l é k á g a k v í z m o z g á s a lassúbb, v á l t o z ó 
i r á n y ú , a z o o p l a n k t o n b a n itt i s d o m i n á l n a k az e l ő b b i é l ő h e l y h e z h a s o n l ó a n a kis mére tű é l ő -
l é n y e k b ő l á l ló Z o o p l a n k t o n c s o p o r t o k . A f ő á g h o z v i s z o n y í t v a a Z o o p l a n k t o n b i o m a s s z á j a 
n a g y o b b az i d ő s z a k o s á l l ó v í z j e l l e g miatt. 
A z á rv í z i terü letek k o r á b b i á rv ize inek v isszahúzódása u tán v isszamaradó időszakos 
v a g y á l landó kis tavak á l l ó v í z j e l l egűek , Zoop lank ton á l l o m á n y u k b iomasszá ja nagy, ve-
gyesen fo rdu lnak elő k i s r á k o k és kerekesférgek, m a k r o f i t a á l l o m á n y a i k b iomasszája i gen 
j e l e n t ő s . 
A r e n d s z e r e s e n b e k ö v e t k e z ő á r h u l l á m o k i d e j é n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó tér m e g t e l i k e s ő 
v a g y h ó o l v a d á s eredetű i o n s z e g é n y v í z z e l . A k o r á b b a n e lkü lönü l t , é s a Zooplankton á l l o -
m á n y t t ek in tve e l térő v í z t c s t c k v i z e é s é l ő l é n y e g y ü t t e s e i az á r a d á s o k a lka lmáva l ö s s z e v e -
g y ü l n e k , a Zooplankton b i o m a s s z á j a a f e l h í g u l á s é s a s o d r ó d á s miat t a l a c s o n y . A z áradás 
n a g y m o z g á s i energ iá ja mia t t f e l k e v e r e d ő ü l e d é k t á p a n y a g tartalma bekerü l a v íz térbe , aho l 
e l s ő s o r b a n a detr i tofág Rota tor ia fa joknak j e l e n t b ő s é g e s táp lá lékot . A g y o r s a n é s a m i k -
t i k u s a n s z a p o r o d ó k c r e k c s f é r g e k n a g y s z á m a miatt n é h á n y n a p i g / h é t i g a z í v ó t e r ü l c t e k e n a z 
e l ú s z ó , é p p e n táp lá lkozni k e z d ő p o n t y f é l é k i v a d é k a ezért b ő s é g e s táp lá léke l lá tású , a l a c s o n y 
m o r t a l i t á s t o k o z ó k ö r n y e z e t b e n kezd i m e g ö n á l l ó é letét . 
A zooplankton-közösségek szerkezetének változásai 
Ezeke t a fo l yamatoka t j ó l lehet mode l l ezn i o l y a n hal né l kü l i k i s tavakban, ahol a ha lak 
fogyasz tása nem b e f o l y á s o l j a a p lank ton összetételét. A fr issen fe láraszto t t mesterséges k is 
tavak p lank tonvá l tozása i n a g y o n hasonl í tanak az ár terü let re k i l épő , á l l óv ízzé átalakul t ár tér i 
t e rü le tek p l a n k t o n v i s z o n y a i h o z (TAMÁS & HORVÁTH 1976, Kiss 1985) 
A k is tavakban l e f o l y t a to t t mode l l k í sé r le tekben menny i ség i l eg n y o m o n köve the tők a 
k e z d e t b e n p lank tonszegény, vegyes p l a n k t o n á l l o m á n y vál tozásai , az egyes csopor tok do -
m i n a n c i á j a és időbe l i egymás ra épülése. Ezen v i zsgá la tok szerint a kerekesférgek gyors á l -
l ománynövekedése csak néhány nap ig tart , mer t hamar fe l l épnek egyrészt a ragadozó 
R o t a t o r i a f a jok gyorsan szaporodó á l l ománya i (Asplanchna sp.), másrészt egy nagyon haté-
k o n y táp lá lékkonkurens csopo r t j e l e n i k m e g és szor í t ja v issza a kerekesférgeket . A 
C l a d o c e r a rákok a ke rekes fé rgekné l nagyobbak , néhány száz m i k r o n mére tűek , va lam in t a 
tavasz i fe lmelegedő v ízbe i gen gyorsan és sz in tén szűznemzéssel szaporodnak (6. ábra). 
A C ladocera fa jok á l ta lában nagyobb mére tük m ia t t a ke rekes fé rgekné l ugyan lassabban 
szapo rodnak , de f i l t rá ló t evékenységük azokéná l sokka l ha tékonyabb, ezért a Cladocera rá-
k o k szaporodásával pá rhuzamosan a kerekcs fé rgek éhezn i kezdenek, á l l ományuk gyorsan 
ö s s z e o m l i k (Kiss 1987). 
A v izsgá la tok összegzéseként megá l lap í tha tó , h o g y e lsőként a tavasz i zoop lank tonban 
„ r " s t ratégis ta csopor tnak é r téke lhe tő n ö v é n y e v ő - t ö r m e l é k e v ő Ro ta to r i a f a j o k szaporodnak, 
néhány nap alatt megsokszorozzák á l l ománya ika t . Ezeket a filtráló f a j oka t zsákmányo l j ák a 
bőséges préda k íná la ton sz in tén gyorsan e lszaporodó, ragadozó Ro ta to ra fa jok (Asplanchna 
sp). A ragadozó ke rckes fé rgck mel le t t a p l a n k t o n b a n fokoza tosan teret nyerő ragadozó 
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Copepoda fa jok is nagy szerepet játszanak a k i s testű, növényevő kc rekcs fé reg -á l l ományok 
gyors lé tszámcsökkenésében. 
Ez a f o l y a m a t néhány nap alatt leza j l i k . A kerckesférgek á l l o m á n y a i n a k összeomlása 
után megszűn i k a pon t y fé l ék számára ideál is táp lá lkozás i környezet , a m e l y a tavaszi áradá-
sok a l k a l m á v a l a mérsékel t égöv fo l yó inak á r te re in (ha lbö lcső iben) évenként k i a laku l / k i -
a lakul t . 
A Ro ta to r i a gradációt köve tő Crustacea d o m i n a n c i á j ú zoop lank tonban a táp lá lékv iszo -
n y o k már kevésbé kedvezőek a később születet t pon ty fé lék számára, m i v e l ekko r m á r 
csökken a kerckcs féreg- lé tszám és nő az e lső táplá léknak a l ka lma t l an Crustacea p l a n k t o n 
aránya ( T A M Á S & HORVÁTH 1975). A z o k n a k a korábban kel t , a Ro ta to r ia dom inanc ia i dő -
szakában táp lá l kozn i kezdet t pon ty fé léknek , a m e l y e k időközben tes t tömegüket e redménye-
sen növe l ték a bőséges és kedvező összetételű Rotator ia táp lá lékon, a k i a l a k u l ó termetesebb 
C ladocera p lank ton kedvező hatású, inert táp lá lék fo ly tonosságot b iz tos í t és nagyobb ener-
g iamenny isége t közvet í t a növekvő k isha lak fe lé (TÖLGct al. 1981). 
A kerckesférgek után a k ishalak a f i a ta l , f r issen k ike l t C ladoce ra egyedeket zsákmá-
nyo l j ák , m a j d az adui t , de k isebb méretű C l a d o c e r a fa jok (Alona s p , Chidorus sp., Bosmina 
sp.) köve tkeznek , a növekedésük e lőreha ladtáva l ped ig képesekké v á l n a k a nagyobb te rme-
tű Daphnia f a j ok fogyasztására is (6. ábra) ( T A M Á S ct al. 1982). 
A. b. c. 
e. e. G. 
6. ábra. Gyorsan szaporodó ágascsápú rákok (Cladocera): A. Dapnia magna, В. Dapnia magna (tar-
tós petével), С. Dapnia longispina, D. Dapnia cucullala, E. Moina rectiroslris, F. Scapholeberis 
mucronala, G. Diaphanosoma brachiurum. 
Figure 6. Quickly reproducing cladoccrans: A. Dapnia magna, В. Dapnia magna (tartós petével), С. Dapnia 
longispina, D. Dapnia cucullala, E. Moina rectiroslris, F. Scapholeberis mucronala, G. Diaphanosoma 
brachiurum. 
A p lank tonban za j ló á l l ományvá l tozások n e m ál lnak meg a C ladocera fa jok időszakos 
dominanc iá jáná l . I dőközben a Copepoda rákok csoport ja is szaporodásnak indu l . Ezek a 
többségükben o m n i v o r vagy ragadozó Copepoda fa jok időben lassúbb, de igen ha tékony , 
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l á r v a s t á d i u m o k o n k e r e s z t ü l t ö r t é n ő i va ros szapo rodása a tavasz i s e k é l y á l l ó v i z e k b e n á ta la -
k í t j a a Z o o p l a n k t o n fa j össze té te lé t . Hosszabb t á v o n a k i a l a k u l ó á l l ó v í z i Z o o p l a n k t o n e g y ü t -
t e s b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p j u t tehát a „ K " s t ra tég i s tának t e k i n t h e t ő C o p c p o d a f a j o k n a k , 
a m i n a g y veszé ly t j e l e n t az i d ő b e n később, i l l e t v e szakaszosan í v ó p o n t y f é l é k u tóda i ra . K ü -
l ö n ö s e n é rzékeny a C o p e p o d a f a j o k p r e d á c i ó j á r a a lassú m o z g á s ú , l á r v a k o r b a n f ü g g e s z k e d ő 
é l e t m ó d o t f o l y t a tó p o n t y , c o m p ó és más, k i s i v a d é k m é r e t ű p o n t y f é l e . A z o k a részben f o l y ó -
v í z i p o n t y f é l é k , a m e l y e k e v o l ú c i ó j u k során s i k e r r e l n ö v e l t é k l á r v a m é r e t ü k e t ( jászkeszeg Leu-
ciscns idus LINNAEUS , 1 7 5 8 , vö rösszá rnyú k e s z e g Scardinius erythrophtalmus, LINNAEUS, 
1758 és a t a v i kö rnyeze te t is j ó l e l v i se lő ezüs tká rász Carrasius gibelio B L O C H 1782), n a g y o b b 
e s é l l y e l é l i k t ú l a k o r a i C o p e p o d a p r cdác ió t és k é p e s e k n e m c s a k az e rede t i lassú fo l yású , a l -
s ó s z a k a s z j e l l e g ű f o l y ó v í z i k ö r n y e z e t b e n , h a n e m a t a v i k ö r n y e z e t b e n is h a t é k o n y a n szapo -
r o d n i . 
A z á l l ó v í z i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a Z o o p l a n k t o n á l l o m á n y b a n z a j l ó v á l t o z á s o k so rán a 
C o p e p o d a csopor t o l y a n m é r t é k ű növekedés t m u t a t , h o g y az á r v i z e k u t á n hosszabb i d ő i n -
t e r v a l l u m e l te l t éve l r e n d s z e r i n t m á r ez a c s o p o r t v á l i k d o m i n á n s s á . 
A „ K " s t ratégis ta C o p e p o d a t a x o n s ikeressége a z o o p l a n k t o n o n b e l ü l tehát a lassú m o z -
gású , g y á m o l t a l a n , a C o p e p o d a p l a n k t o n b a n s z e g é n y í vás i k ö r n y e z e t b e n s z a p o r o d ó p o n t y -
f é l é k u t ó d a i r a nagy v e s z é l y t j e l e n t . E z e k m i a t t a r a g a d o z ó p l a n k t o n s z e r v e z e t c k m i a t t n e m 
t u d j á k á l l o m á n y a i k a t f e n n t a r t a n i , e r e d m é n y e s e n s z a p o r o d n i a z o k a p o n t y p o p u l á c i ó k , a m e -
l y e k á l l a n d ó , köze l e g y e n l e t e s v í z b o r í t á s ú t e r ü l e t e k e n (p l . h o r g á s z t a v a k b a n ) é lnek . 
A m i n d i g nagy s z á m b a n j e l e n l é v ő C o p e p o d a r á k o k u g y a n a k k o r á l l a n d ó ene rg ia fo r rás t 
j e l e n t h e t n e k az o l y a n h a l f a j o k i v a d é k a i n a k , a m e l y e k az e v o l ú c i ó s o r á n s i k e r r e l szerez ték 
m e g a n n a k képességét, h o g y hasznos í t sák az a d u i t v a g y a l á r v a k o r ú C o p e p o d a e g y e d e k b e n 
f e l h a l m o z o t t té len és k o r a t a v a s s z a l is r e n d e l k e z é s r e á l l ó e n e r g i a f o r r á s t . 
A pontyfélékkel együtt élő néhány ragadozó halfaj ivadékának táplálkozási stratégiája 
A C l a d o c e r a r á k o k m e l e g i g é n y e s , n a g y b i o m a s s z á t képező f a j a i (Moina sp., Dapbnia 
sp.) a t a v a s s z a l f e l m e l e g e d ő s e k é l y á l l ó v i z e k b e n s z a p o r o d n a k . E z e k a c s o p o r t o k m é r e t ü k n é l 
f o g v a n e m j ö h e t n e k szóba a k i s m é r e t ű , s z ű k s z á j n y í l á s ú p o n t y f é l é k e l ső t áp l á l ékakén t . E r r e 
a b ő s é g e s t á p l á l é k f o r r á s r a a p o n t y f é l é k h e z r é s z b e n h a s o n l ó é l ő h e l y e n é l ő , r agadozó é le t -
m ó d o t f o l y t a t ó harcsa (Silurus glanis) i vadéka s z a k o s o d o t t . A fa j l á r v á i n a k n a g y szá jny í l ása 
és n a g y o b b lá rvamére te a l k a l m a s s á teszi a ha rcsá t a R o t a t o r i a g r a d á c i ó t k ö v e t ő C l a d o c e r a 
á l l o m á n y n a k a hasznos í tására , a C l a d o c e r a r á k o k b a n f e l h a l m o z o t t b i o l ó g i a i ene rg ia f e l -
h a s z n á l á s á r a ( W O Y N Á R O V I C H & H O R V Á T H 1980). 
A h a r c s a á l ta lános f o t o f ó b t u l a j d o n s á g a m i a t t a f r i s sen ke l t l á r v á k h a m a r l e h ú z ó d n a k az 
á r n y é k o l t ü l edék re , aho l s z á m u k r a az ü l e d é k l a k ó b e n t i k u s é l ő l é n y e k ( O s t r a c o d a f a j o k , ü l e -
d é k l a k ó C o p e p o d a és C l a d o c e r a f a j o k , v a l a m i n t g y ü r ű s f é r g e k b i z t o s í t j á k a t á p l á l é k o t , tehát 
m á r a r a g a d o z ó é l e t m ó d r a v a l ó á t térés e lő t t a p l a n k t o n he l ye t t e g y r e i n k á b b a ben tosz é l ő l é -
n y e i t f o g y a s z t j a . A p l a n k t o n b a n és ben toszban t a l á l h a t ó t á p l á l é k s z e r v e z e t e k r ő l a harcsa 
k é s ő b b , 3 - 6 hetes k o r b a n á t t é r az ü l e d é k f e l s z í n é n é l ő h a l i v a d é k z s á k m á n y o l á s á r a , a z o n b a n 
n e m k i z á r ó l a g o s a n , m i v e l m i n d e n o l y a n t á p l á l é k o t e l f o g y a s z t ( b é k a l á r v a , n a g y o b b r o v a r -
l á r v á k , e l p u s z t u l t v í z i é l ő l é n y e k ) , a m e l y e k e t k i c s i e n e r g i a - r á f o r d í t á s s a l m e g t u d szerezn i . 
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A harcsa és a vele csaknem egy időben k i k e l t pon ty fé lék fiatal i vadéka i közöt t m é g a 
p l a n k t o n fogyasz tó kora i é le tszakaszokban is k i c s i a táp lá l ckkonkurenc ia , m i v e l a pon ty fé -
lék sokka l nagyobb testméret elérése után (egyhónapos korban) , térnek át az i i l cdék lakó á l -
la tok fogyasztására. (7. ábra). 
7. á b r a . A három hetes pontyivadék és az ál lóvizek élőlényeinek méretviszonyai . 
Figure 7. Size proportions of the three-week old carp fry and organisms in standing waters. 
V i z s g á l j u k meg két o l y a n gazdasági lag és b io lóg ia i l ag is fontos ragadozó hal fa j táp-
lá lkozását , ame lyek a később i zsákmányá l la tkén t szereplő p o n t y f é l é k k e l azonos f o l y ó v í z i 
és tav i é lőhe lyeken é lnek. Ezek az á l ta lunk k i e m e l t fa jok : a csuka, a m e l y a csukafé lék csa-
ládjába (Esoc idac) ta r toz ik , va lamin t sügér fé lékhez (Percidae) tar tozó sü l lő . 
A bé l ta r ta lom v izsgálatok és a halastavi ivadéknevc lés i adatok a lapján ny i l vánva lóvá vá-
l ik , hogy e két koratavasszal szaporodó, é le tmód juka t tekintve ob l igá t ragadozó é le tmódot 
fo ly ta tó hal fa j az evo lúc ió során teljesen e l térő stratégiát követett , annak el lenére, hogy m i n d -
két ragadozó halfaj ugyanarra a tél i p lank tonban domináns Copepoda Zooplankton csopor t ra 
épít i ivadékának túlélését a h ideg mérsékelt égövön. A kü lönbség a két faj közöt t az, hogy 
amíg a sü l lő első táplá lékát a Copepoda f a j o k néhány m ik ronos naupl iusz lárvá ja j e l e n t i 
(HORVÁTH 2009), addig a csuka ivadék az adu i t Copepoda fa jok zsákmányolására specia l izá-
lódott . 
A csuka az É s z a k - A m e r i k a és Észak -Európa h ideg mérséke l t égöve in f e b r u á r - m á r c i u s -
ban szaporod ik , a m i k o r többségében adui t C o p e p o d a egyedek ta lá lhatóak a t é l i - k o r a t a v a s z i 
p lank tonban . Ezt a nagymére tű , akár 8 0 0 - 1 0 0 0 p m nagyságot is e lérő táp lá lék for rás t k ö v e t -
te a t áp lá l kozn i kezdő csuka mérete ( 9 - 1 l m m testméret, nagy szájnyí lással ) , ezért a csuka 
képes a k i f e j l e t t ragadozó Copepoda tagja i t is zsákmányu l e j ten i . A kever t táp lá lékra á t térő 
csuka lárva v i szony lagosan nagy testméreténél f o g v a nem v á l i k a Copepoda fa jok á ldozatá-
vá (8. ábra). 
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U g y a n a k k o r a sü l l ő , a m e l y a h ideg mérséke l t égövön kb . egy hónappa l később, m á r c i -
u s - á p r i l i s b a n í v i k , í g y a k i k e l ő lárva a kora tavasz i Copepoda-szaporodás nagy s z á m ú 
naup l iusz lá rvá t e r e d m é n y e z ő időszakában kezd táp lá l kozn i (WOYNÁROVICH 1954). A s ü l l ő 
képes zsákmányu l e j t en i a gyors, szöke l lő m o z g á s ú naup l iusz lá rvá t , m i v e l már ebben a 
k o r b a n is a ragadozó zsákmányszerzés j e l l e m z i . Lassan köze l í t k i szeme l t zsákmányá l la -
tához , testét S a lakban meggö rb í t i , m a j d v i l l á m g y o r s a n rácsap a prédára (WOYNÁROVICH 
1961, ZAKES & SZCZEPKOWSZKI 2004). Ehhez a k i smére tű (10-30 p m ) naup l iusz táp lá -
l é k h o z a sü l lő - e v o l ú c i ó j a során az igen k i c s i n y testméretével , szük gara tméretévc l is a l -
k a l m a z k o d o t t . A s ü l l ő i v a d é k n á l szóba sem j ö h e t az adui t Copepoda egyedek fogyasztása, 
m e r t ezek a p l a n k t o n t a g o k gyakran t ö m e g ü k b e n is nagyobb te rmetűek , m i n t maga a sü l l ő -
lárva. A sü l lőnek a k i s tes tméret mel le t t egy m á s i k tu la jdonsága is segít az a l ka lmazkodás-
ban, és a Copepoda p r e d á c i ó elkerülésében. A k i s testméretü sü l l ő lá rva e lmé le t i l eg k i v o l n a 
téve az adui t C o p e p o d a egyedek támadásának, am i t a l i t o - f i t o f i l i k ra t ípushoz rendszer in t 
ta r tozó , he lyhez kö tö t t , függeszkedő é le tmód esetén n e m lett vo l na képes e lkerü ln i . Ezér t a 
sü l l ő l á r vának igen hasznos a lka lmazkodása a Copepoda p redác ió elkerülésére a gye r t yázó 
úszás képességének megszerzése, ami többségében a f o l y ó v í z i , pe lág ikus ik ra t ípusú ha l fa -
j o k r a j e l l e m z ő . A sü l l ő tehát ikrá ját tek in tve szubsz t ra to f i l i k ra t ípusú, m í g lárvája n y í l t v í z i 
( pe lág i kus ) gyer tyázó tu la jdonságo t szerzett ( H U E T 1986). 
8. á b r a . Ragadozó ( C y c l o p s sp. - 1, 2) és növényevő ( D i a p t o m u s sp. 3) Copepodák és fejlődési 
alakjaik (orthonauplius - 4, metanauplius - 5, copepodit - 6). 
Figure 8. Predatorial (Cyclops sp. - 1, 2) and herbivorous (Diaptomus sp. - 3)copepods and their developmental 
stages (orthonauplius -4 , metanauplius -5 , copepodit -6) . 
A k o r a i p l ank ton fogyasz tás ró l a ragadozó é le tmódra va ló áttérés u tán fontos tú lé lés t 
be fo l yáso ló tényező a r a g a d o z ó ha l fa jok és a po tenc iá l i s táp lá lékba lak (prédaá l la tok) v i szo-
nya, i d ő b e l i egymásra épülése. A ragadozó h a l f a j o k i vadékának a táp lá lékvá l tás során (3—4 
hét te l az öná l ló táp lá lkozás megindulását k ö v e t ő e n ) op t imá l i s esetben megfe le lő mére tű 
zsákmányo lha tó prédaá l la t ta l k e l l ta lá lkoznia. A k ü l ö n b ö z ő f a j o k ívásának időbe l i e l to lódá-
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sa mia t t ez a természetes szaporodási he lyeken be is köve tkez ik , m e r t m i re a t ömega l ko tó 
pon t y fé l ék ivadéka k i k e l , a ko rábban kel t ragadozók (elsősorban a csuka és a sü l lő) már ra-
gadozó é le tmódot fo ly ta t . Ebben a p réda - ragadozó egymásra épü lésben nemcsak az ősho-
nos ha l fa jok , hanem a fauna idegen invaz ív f a j o k (p l . az ezüstkárász, k ína i razbóra) nagy-
számú ivadéka is részt vesz. 
Kitekintés 
A j ó e l lenál ló képességet b iz tos í tó , az adot t v íz térhez tény legesen adaptálódot t genet ika i 
anyagot képv ise lő á l l o m á n y o k n a k , m in t természetes génbankoknak a megőrzéséhez fontos 
lenne b iz tosí tan i a természetes v i zekben élő á l l o m á n y o k számára a természetes szaporodási 
fe l téte leket . I l yenre lehetőség pé ldául az ár tér i é lőhe lyek újralétcsí tésére, ártér i terü le tek 
megny i tására i r ányu ló rekons t rukc ió . 
Köszönetnyi lvání tás . A szerzők köszönik HORVÁTH iLDiKÓnak a rajzok elkészítését, és HORVÁTH 
ÁKOSnak az angol nyelvű szövegrészek megírását. 
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Fccding adaptation of several fish species to the available Zooplankton 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 131-145. 
Abstract . Reproduction o f most cyprinids native to Europe (as well as that o f some exotic introduced 
species) is closely related to changes in the water level o f rivers and precipitation (low ion-density 
waters covering the floodplains in the spring). Fol lowing the floods, small protozoans and rotifers 
dominate in the Zooplankton community o f floodplains that have characteristics o f standing waters. 
These planktonic organisms due to their small size provide adequate food for the slowly moving f ry 
o f fish reproducing on the floodplains during the onset o f exogenous feeding. Reproduction o f native 
predator fish species typical ly precedes the hatching o f their prey cypr in id fry that feed on zoo-
plankton. Thus, the first planktonic food o f these predator fish species that have an important role in 
riverine biotopes does not coincide with the init ial food used by their later prey organisms (Cyprinids) 
but wi th different age groups o f copepod species continuously present on areas covered with water for 
a long period o f time. These predator fish have specialized to feeding on different age groups o f co-
pepod plankton which is always present in the winter plankton in high concentrations, the pikeperch 
(Sander lucioperca LINNAEUS, 1758) to naupli i and the pike (Esox lucius LINNAEUS,1758) to adult 
copcpods, thus, they do not have an impact on the survival o f the larvae o f their prey. Differences in 
the reproduction strategies o f predator and prey fish species regarding their season and feeding b io l -
ogy are results o f adaptation processes that provide the opt imum quantity and size o f prey for the f ry 
o f predators (pike and pikeperch) converting into consumption o f fish. Thus, floodplains o f rivers that 
provide a space for this adaptive reproduction strategy are extremely important for the conservation o f 
natural stocks o f our predator fish species as wel l as for the prevention o f risks o f degradation o f their 
genetic traits. 
Keywords: cyprinids, f ry , feed ing adaptat ion, Zooplankton, rotifers, c ladocerans , copcpods. 
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Ritka domb- és hegyvidéki fa jok Deliblát Or thop te ra - f auná jában 
NAGY BARNABÁS 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Állattani Osztály, H 1525 Budapest, Pf. 102. 
E-mail: nagybarnabas@nki-julia.hu 
Összefogla lás . A Nagyalföld déli peremén, a mezőgazdasági területek övezte Deliblát-homokpusztán 
olyan szöcske- és sáskafajokat (Orthoptera) találtunk, amelyek a Kárpát-medencében csak domb- és 
hegyvidéken honosak, ritkák és szórványos előfordulásúak. A megtalált pókszöcskék (Poecilimon 
fussii, P. brunneri, P. thoracicus), továbbá a túlnyomóan ragadozó Pachytrachis gracilis, Plerolepis 
germanica szöcskék számyatlanok, vagy csökevényes számyúak, aktív terjedési képességük korláto-
zott. Ugyanez vonatkozik a Paracaloptenus caloptenoides sáskára, részben a gyengén röpképes Ar-
cyptera microptera sáskára is. Ezért az említett hét Orthoptera-fajt a Deliblát területén elszigetelt a 
legközelebbi domb/hegyvidéktől kb. 15-27 km-rc lévő - szubpopulációknak tekinthetjük, ami előfor-
dulásukat lokális állatföldrajzi és kiemelkedő természeti értékké emeli. Többségüket (Poecilimon 
fussii, P. thoracicus, Pterolepis germanica, Arcyptera microptera, Paracaloptenus caloptenoides) a 
jugoszláv Orthoptcra-fajjegyzékek nem említ ik a Vajdaságból (Vojvodina), tehát e területre faunisz-
tikailag újak. Röpképtelenségük folytán aligha valószínű, hogy a kb. 15-27 km távolságban kezdődő 
domb- és hegyvidékről aktív vándorlás útján jutottak volna be Deliblát területére. Feltehetően egy ko-
rábbi időszakban „lefűződött" és így földrajzi/ökológiai elszigeteltségbe került szubpopulációkról van 
szó. Túlélésüket valószínűen a dclibláti buckavidék változatos előhelymozaikja tette lehetővé. E fajok 
delibláti megmaradása elvileg továbbra is biztosított, mivel a terület természetvédelem alatt áll, azon-
ban éppen az állatföldrajzilag különösen értékes Poecilimon pókszöcskcfajok itteni élőhelyeit túlzott 
bokrosodás/felerdösödés fenyegeti. Ezért további fennmaradásuk aktív beavatkozást igényelhet. 
Kulcsszavak: Egyenesszárnyú rovarok, faunisztika, izolált szubpopulációk, állatföldrajz, természet-
védelem, Szerbia/Vajdaság. 
B e v e z e t é s 
Del ib lá t a Pannon-síkság (Nagya l f ö l d ) dél-bánát i részén - köz igazgatás i lag a Va jdaság 
(Szerbia: V o j v o d i n a ) dél i peremén - e l terülő, intenzív mezőgazdasági területek által körbe-
vett, részben löszös homokbuckav idék . Legmagasabb buckatc tő i is csupán megköze l í t i k a 
200 m tengerszint felet t i magasságot. De l ib lá thoz a legközelebbi hegy /dombv idékek észak 
felé (Versééi -dombság, V rsack i breg) kb. 27, kelet felé ( L o k v a hegység / M u n t i i Locve i / 
Báziás környékén) kb. 15 k m távolságban kezdődnek. Ezért a De l ib lá to t közvet len hegyv idék i 
hatások a l igha ér ik . Ennek megfe le lően az egyenesszárnyú rovar fauna (Or thoptera) zöme 
ny i l vánva lóan s íkv idék i , homokpusz ta i fa jokbó l tevőd ik össze (ADAMOVIC 1971). Ezek j e l -
legzetes képv ise lő i t észle l tük magunk is 2008. j ú l i us első felében Gcrcbenc (Grcbenac) fa lu 
körzetében (pl . Acrida hungarica, Stenobothrus fischen, Oedaleus deconts, Calliptcimus 
barbants stb, 1. táblázat). 
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1. táblázat . A Delibláton h á r o m kü lönböző élőhelyen gyűj töt t Or thop tc ra - fa jok j e g y z é k e (2008. júl . 
7-i mintavéte lezés alapján; i= imágó , L= lárva, fe j lődés i fokozattal) . 
Table 1. Orthoptera species collected at 3 different habitats of the Deliblat Sanddunes (July 7, 2008). (I Sand steppe 
pasture, degraded (Corispenneto-Polygonetum arenariae), 2 - Saud steppe, ungrazed (Chrysopogonetum parmonicum), 
3 Diversified sandy meadows, between sandhills (clearings with grove), i=adult, L= larval stadium) 
1. 2. 3. 




sztyeprét változatos rét 
(buckahát ) (l igetes tisztás) 
E N S I F E R A 
Epliippigera ephippiger (FLEBIG, 1784) 
Leptophyes albovittala (KOLLÁR, 1833) 
Phaneroptera falcata (PODA, 1761) L2 
Phaneroptera nana FIEBER, 1853 L6 
Poecilimon brutmeri (FRIVALDSZKY, 1867) 
Poecilimon fitssii BRUNNER VON WATTENWYL, 1878 
Poecilimon thoracicus (FIEBER, 1853) 
Pachytrachis gracilis (BRUNNER V. WATTENWYL, 1861 i, L6 
Decticus verrucivorus (LINNAEUS, 1758) 
Metrioptera bicolor (PLLLLIPPI, 1830) 
Platycleis albopunctata (GOEZE, 1778) 
Pterolepis germanica (HERRICH-SCHAFFER, 1840) L3-6 
C A E L I F E R A 
Caliiptamus italicus (LINNAEUS, 1758) 
Calliptaimis barbarus (COSTA, 1836) 
Paracaloptenus caioptenoides (BRUNNER V. W, 1861) 
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) L5 
Acrida hungarica (HERBST, 1786) L3, 4-5 L3 4 
Arcyptera microptera (FISCHER DE WALDHEIM, 1833) 
Chorthippus biguttulus (LINNAEUS, 1758) i, L5 
Euchorthippus pulvinatus (FISCHER DE WALDHEIM, 1846) 
Euthystira brachyptera (OCSKAY, 1826) 1 
Omocestus rufipes (ZETTERSTEDT, 1821) i L4,5 
Omocestus haemorrhoidalis (CHARPENTIER, 1825) 
Omocestus minutus (BRULLÉ, 1832) i, L5 
Stenobothrus fitscheri (EVERSMANN, 1848) i 
Stenobothrus nigromaculatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1840) i 
Stenobothrus crassipes (CHARPENTIER, 1825) 
Oedaleus decorus (GERMAR, 1826) i 
Oedipoda caerulescens (LINNAEUS, 1758) L5 
Acrididae ( lárva) l 1 m 
Fajszám (Ensi fera/Cael i fera) 0/6 3/15 10/1 
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D e l i b l á t b o t a n i k a i , e rdésze t i v o n a t k o z á s b a n e lég j ó l fe l tá r t ( A J T A Y 1 9 1 2 , W A G N E R 1 9 1 4 , 
STEPANOVIC-VESELICIC 1979, P O P O V 1994). Á l l a t t a n i t e k i n t e t b e n ez k e v é s b é m o n d h a t ó e l , 
bá r n é h á n y á l l a t csopor t t a n u l m á n y o z á s a so rán j e l e n t ő s e r e d m é n y e k szü le t tek , a z o n b a n a 
c s o p o r t o k ku ta to t tsága e g y e n e t l e n ( ö s s z e f o g l a l ó a n : BUTORAC et al. 2002, RÜDLCS 1994). 
E z ú t t a l n e m c é l u n k D e l i b l á t O r t h o p t c r a - f a u n á j á n a k rész letes i smer te tése . E r re v o n a t k o -
z ó a n f ő k é p p e n PETRIK (1958), G R A D O J E V I C (1963) és A D A M O V I C (1971) m u n k á i b a n ta lá -
l u n k u ta lás t , sőt má r FRIVALDSZKY J. (1876) is k ö z ö l t d c l i b l á t i ada toka t . K i e m e l t e n f o g l a l -
k o z u n k a z o n b a n az e m l í t e t t s z e r z ő k m u n k á i b a n n e m , v a g y a l i g sze rep lő , de r i t k a és 
á l l a t f ö l d r a j z i l a g k ü l ö n ö s e n figyelemre m é l t ó f a j o k k a l . N e v e z e t e s e n , d c l i b l á t i é l ő h e l y e k e n 
t ö b b o l y a n r i t k a - e d d i g o n n a n m é g i s m e r e t l e n - O r t h o p t c r a - f a j t is m e g t a l á l t u n k , a m e l y e k 
m á s u t t , a K á r p á t - m e d e n c é b e n sz in te c s a k n e m k i z á r ó l a g d o m b - , i l l e t v e h e g y v i d é k e n f o r d u l -
n a k e lő . A n n a k e l lenére , h o g y ezze l k a p c s o l a t o s a n csak k o r l á t o z o t t v i z s g á l a t r a v o l t a l k a l -
m u n k , e r e d m é n y e i n k e t m é g i s c é l s z e r ű n e k l á t j u k k ö z ö l n i . Részben azér t , m e r t a B á n á t o t és 
í gy D e l i b l á t o t is m a g á b a f o g l a l ó V a j d a s á g t e r ü l e t é r ő l a m a g u n k g y ű j t ö t t e f a j o k t öbbségé t az 
e g y k o r i J u g o s z l á v i a te l jes t e r ü l e t é t f e l ö l e l ő O r t h o p t c r a - f a j j c g y z é k s e m j e l z i ( U S & M A T -
VEJEV 1967). Más rész t c i k k ü n k k e l k í v á n j u k f e l h í v n i a figyelmet az i t t i déze t t r i t k a , t e r m é -
szet i é r téke t j e l e n t ő O r t h o p t c r a - f a j o k r a , i l l e t v e e z e k t o v á b b i , b e h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s á n a k 
szükségességére . 
Vizsgált terület, módszer 
A N a g y a l t ö l d d é l i p e r e m é n l é v ő d c l i b l á t i h o m o k v i d é k ( D e l i b l á t , D c l i b l a t s k i Pesak, 
D e l i b l a t o Sands, 2 0 , 5 0 ° - 2 1 , 1 6 ° K , 4 4 , 4 7 ° ^ 1 5 , 1 0 o É ) j e l e n t ő s k i t e r j e d é s ű t e rü l e tének h á r o m 
p o n t j á n v é g e z t ü n k m i n t a v é t e l e k e t . E z e k r e 2 0 0 8 . j ú l i u s 7 - é n 1 0 - 1 7 ó r a k ö z ö t t , 2 2 - 2 5 ° C h ő -
m é r s é k l e t e n , t ú l n y o m ó a n n a p o s i d ő b e n k e r ü l t sor . 
A g y ű j t é s i ( é l ő - ) h c l y e k r e v o n a t k o z ó rész le tesebb ada tok : 
1. G e r e b c n c ( G r e b a n a c ) , 2 0 0 8 . V I I . 8 . ( 1 0 ó. k b . 2 5 ° C , napos i d ő ) . E l s ő g y ű j t ő h e l y ü n k (1 . 
t áb láza t , 1.) D e l i b l á t d é l k e l e t i , n é h á n y k i l o m é t e r e s szakaszán v o l t , m é g p e d i g G e r e b c n c 
( G r e b c n a c , „ S t r c l i te - D c a u l p u s k á t " ) f a l u k ö r z e t é b e n . E t e r ü l e t e n e rősen é r v é n y e s ü l t a k ö -
z e l i f a l u és a j u h l e g c l t e t é s s z e n n y e z ő / d e g r a d á l ó hatása: d e g r a d á l t , n y í l t h o m o k - p u s z t a , j u h -
l e g e l ő (Corispermeto-Polygonetum arenaríae, Festucetum vagimitae deliblaticum m o z a i k ) , 
s z ó r v á n y o s Juniperus b o k r o k k a l , 1 0 - 2 0 ( - 3 0 ) c m - e s v e g e t á c i ó , k b . 3 0 - 5 0 - 7 0 ( - 8 0 ) % - o s 
bo r í t ás , vá l t oza tos le j tésű h o m o k d o m b o k o n . I g e n g y é r O r t h o p t c r a népesség. 
2. Ge rebcnc , 2008 . V I I . 8. ( 12 ó. kb . 2 4 ° C , v á l t o z ó fe lhőze t , szeles i dő ) . M á s o d i k g y ű j t é s i 
p o n t u n k a D e l i b l á t É K - i p e r e m i részén, e rősen tago l t , j e l en tős s z i n t k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t ó , m e -
redek l e j t ő j ű h o m o k b u c k á s te rü le t v o l t ( „ D u m a k a " , l . táb lázat , 2 . ) : h o m o k i löszös sz tyep ré t 
b u c k a - t e t ő n és -ge r incen . (Chrysopogonetum pannonicum- -Koelerieto- Festucetum wagneri 
m o z a i k ) , 3 0 - 5 0 cm-es v e g e t á c i ó magasság, 9 0 - 1 0 0 % bor í tás ( k b . 8 5 % Gram ineae ) . F e l t ű -
n ő b b n ö v é n y e k : Chrysopogon, Carex humilis, Andropogon, Asperula cynanchica, Marru-
bium, Festuca, Achillea. Becsü l t O r t h o p t c r a abundac ia : 3 - 4 p é l d á n y / m " . 
3. G e r e b e n c / A l i b u n a r , 2 0 0 8 . V I I . 8. ( 1 6 ó. k b . 2 2 ° C , napos i d ő ) . H a r m a d i k g y ű j t é s i p o n -
t u n k a D e l i b l á t be lső - u g y a n c s a k b u c k á s - t á j á n e l h e l y e z k e d ő b o k r o s / b o z ó t o s Tilia l i g e t e k 
és Rhamno-Quercetum virgilianae n ö v é n y t á r s u l á s övez te b u c k a k ö z i t i s z t á s o k o n v o l t ( „ C r n i 
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v r h " , 1. t áb láza t , 3 . ) : v á l t o z a t o s b u c k a k ö z i , d ú s , m e z o f i l ré t , ( l i g e t e s - b o z ó t o s k ö r n y e z e t ű 
t i sz tás ) , 2 5 - 4 0 ( - 6 0 ) c m n ö v é n y z e t i magasság , 1 0 0 % bor í tás ( k b . 8 0 % G r a m i n e a e ) F e l t ű -
n ő b b n ö v é n y e k : Iris variegata, Allium flavum, Stachys recta, Cytisus, Diartthus, Prunus 
nana, Melica ciliata, Echinops ruthenica, Chrysopogon, Phleum, Teucrium, Ligustrum, 
Tilia argentea ( e l s z ó r t a n ) / a c s a t l a k o z ó D N y - i l e j t ő n t o v á b b á : Gypsophila, Iris pumila, 
Dictamnus, Allium sphaerocephalum, Stipa). B e c s ü l t O r t h o p t e r a a b u n d a c i a : 0 , 5 - 0 , 8 p c l -
d á n y / m : . 
A z e m l í t e t t h e l y e k e n az O r t h o p t e r a e g y e d e k e t r o v a r h á l ó s és egye léses m ó d s z e r r e l g y ű j -
t ö t t ü k be. A megha tá rozás b i z t o s a b b á té te léhez a b i z o n y t a l a n u l h a t á r o z h a t ó l á r vák egy részét 
B u d a p e s t r e h o z v a ü v e g h á z b a n t o v á b b n e v e l t ü k . A g y ű j t ö t t a n y a g - r é s z b e n szá razon p r e p a -
r á l v a , r é s z b e n f o r m a i i n b a n — az M T A N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó i n t é z e t r o v a r g y ű j t e m é n y é b e 
k e r ü l t . 
Eredmények 
E l s ő s o r b a n azon d o m b - és h e g y v i d é k i O r t h o p t e r a - f a j o k d e l i b l á t i e l ő f o r d u l á s á n a k j e l e n -
tőségé re és e lemzésére t é r t ü n k k i , a m e l y e k a K á r p á t - m e d e n c é n b e l ő l s í k o n , v a g y h o m o k -
b u c k á s v i d é k r ő l - t u d o m á s u n k sze r i n t - e d d i g n e m ( v a g y a l i g ) v o l t a k i smere tesek . 
A G e r e b e n c f a l u k ö r z e t é b e n fe l ke rese t t , a f a l u s z o m s z é d s á g á b a n k ü l ö n ö s e n szennyeze t t , 
d e g r a d á l t h o m o k p u s z t a (1 . t á b l á z a t , 1.) t ú l n y o m ó a n Corispermeto-Polygonetum arenariae 
n ö v é n y t á r s u l á s s a l b o r í t o t t é l ő h e l y e i n a D u n a - T i s z a k ö z é n e k h o m o k p u s z t á i r ó l i s m e r t 
O r t h o p t e r a - e g y ü t t e s e k e l e m e i t t a l á l t u k ( R Á c z 1 9 8 6 , S C H M I D T 1987 , SZELÉNYI et al. 1974 ) , 
k i v é v e az Omocestus minutus sáska - f a j t , a m e l y i t t - a reá jának é s z a k i p e r e m é n - e l k ü l ö n í t ő 
f a j k é n t m u t a t k o z i k az é s z a k a b b r a f e k v ő h o m o k p u s z t á k O r t h o p t e r a - e g y ü t t e s e i h e z képes t . 
A l öszös h o m o k i s z t y e p r é t t ö b b n y i r e zá r t , h e l y e n k é n t m a g a s Andropogon-Chtyso-
pogon-Festuca g y e p j é v e l b o r í t o t t b u c k a t c t ő és b u c k a g e r i n c v i s z o n y l a g o s a n g a z d a g sáska-
n é p e s s é g n e k (15 fa j ) n y ú j t o t t é l ő h e l y e t (1 . t áb láza t , 2 . ) . E n n e k a d e l i b l á t i O r t h o p t e r a -
e g y ü t t e s n e k á l l a t f ö l d r a j z i l a g és f a u n i s z t i k a i l a g l e g m e g l e p ő b b t a g j a i az Arcyptera microp-
tera és Paracaloptenus caloptenoides sáskák, a m e l y e k a K á r p á t - m e d e n c e i g e n s z ó r v á n y o -
san, e l s z i g e t e l t e n - k i z á r ó l a g d o m b / h e g y v i d é k e n - e l ő f o r d u l ó f a j a i . E z e n é l ő h e l y t í p u s b a n 
g y ű j t ö t t e m az e g y é b k é n t u g y a n c s a k d o m b / h e g y v i d é k i Pterolepis germanica szöcské t is. 
A D e l i b l á t k ö z é p t á j á n f e k v ő , Tilia-Quercus l i g e t e k k e l h a t á r o l t , dús , vá l t oza tos b u c k a -
k ö z i t i s z t ás ré ten - j ú l i u s e l e j é n - sz in te k i z á r ó l a g csak s z ö c s k e f a j o k b ó l ( T e t t i g o n i o i d e a ) 
s z e r v e z ő d ö t t O r t h o p t e r a - e g y ü t t e s t t a l á l t u n k (1 . t áb láza t , 3 . ) . A z e b b e n az e g y ü t t e s b e n t a l á l t 
h á r o m Poecilimon fa j k i e m e l k e d ő f a u n i s z t i k a i és á l l a t f ö l d r a j z i é r téke t j e l e n t , de i t t t a l á l t u k a 
K á r p á t - m e d e n c é b e n az u g y a n c s a k d o m b / h e g y v i d é k i f a j k é n t i s m e r t Pachytrachis gracilis 
szöcské t is. 
A h á r o m m i n t a v é t e l i h e l y h a b i t a t ö k o l ó g i a i k ü l ö n b s é g e i j ó l t ü k r ö z ő d n e k az E / C ( = 
E n s i f e r a / C a e l i f e r a ) f a j o k a r á n y á b a n is. M í g a l e g s z á r a z a b b , d e g r a d á l t h o m o k p u s z t á n a szá-
razság k e d v e l ő / t ű r ő s á s k a f a j o k d o m i n á l t a k (1 . t áb láza t 1.), a d d i g a l i ge tes , zár t n ö v é n y z e t ű 
b u c k a k ö z b e n a párásabb é l ő h e l y e t k e d v e l ő s z ö c s k e f a j o k a l k o t t á k az O r t h o p t e r a - e g y ü t t e s t 
(1 . t áb l áza t , 3 . ) . 
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A z á l ta lunk gyű j tö t t és k i eme l t en kezel t fa jok e l te r jedéséve l /e lő fordu lásáva l kapcsolatos 
kárpá t -medence i vonatkozásokat , va lam in t a kapcso lódó dc l ib lá t i tapasztalatainkat az a láb-
b i akban fa jonkén t tag la l j uk . 
Poecilimon fitssii BRUNNER VON WATTENWYL - (Fuss-pókszöcskc), e rdé ly i -ba lkán i arcá-
j ú szöcske. A Kárpát -medencében - Erdé lyen k í v ü l - erősen d isz junk t e lőfordulású. M i n d e n 
edd ig k imuta to t t hazai le lőhe lye k izáró lag hegy- , i l le tve d o m b v i d é k r ő l ismert . így , M a g y a r o r -
szágon a Mecsek, a V i l l ány i -hegység , a Bakony , a Buda i - , a B ü k k és az Agg te lek i -hegység 
egy-egy pont ján, he ly i leg igen kor lá tozot t , mindössze csak néhány hektáron élő szub-
popu lác ió i ró l tudunk. De l ib lá t közepén, buckaköz i - Iris variegata, Cytisus és Prunus nana 
t övekben is dús - mezo f t l réten észlel tük k is populác iósürüségü á l lományát , 2008. j ú l . 8 -án 
va lamenny i példányt h ím, i l le tve nőstény imágóként . M i u t á n a jugosz láv faunakatalógus ( U s 
& MATVEJEV 1967) a Va jdaságbó l nem eml í t i , dc l i b lá t i e lőfordulása révén с területre új. 
Poecilimon brunneri FRIVALDSZKY - (B runnc r -pókszöcske ) . Ba l kán i areájú, kü lső m e g -
je lenésben az e lőzőhöz hasonló szöcske. A Kárpá t -medencében igen r i tka , csaknem k i z á r ó -
lag a Medence dé l i pe remén je len tkez i k . D e l i b l á t h o z legköze lebb i ismer t le lőhe lye Fehér -
t e m p l o m (Be la C rkva , FRIVALDSZKY 1876). De l i b l á t közepén, b u c k a k ö z i - Iris variegata és 
Primus nana t övekben is dús, zárt növényze tű - réten ész le l tük, mégped ig a P. fussii és P. 
thoracicus r okon f a j okka l közös é lőhe lyen, m indössze egyet len h í m pé ldányban (Gerebcnc , 
2008. j ú l . 8.). E faj k i eme lendő á l l a t f ö ld ra j z i érdekessége, hogy néhány évve l ko rábban j e -
lentős, bár te rü le t i leg igen kor lá tozo t t , d i sz junk t á l l ományá t fedeztük fe l a Kárpá t -medence 
közepén, a Péccl k ö r n y é k i d o m b o k o n (N A G Y 2003). A dc l i b lá t i e lő fo rdu lás fe l fedezése 
f o l y t á n tehát a pécc l i és a dé l i szubpopu lác iók e lő fo rdu lás i he lye közö t t i f ö l d ra j z i távo lság 
n é m i l e g csökkent . 
Poecilimon thoracicus (FIEBER) - (Darázssz ínű pókszöcske) , ba lkán i , dé l -e rdé ly i e l te r -
jedésü, vá l tozatosan tarka-sz ínü szöcske. A z e lőző két Poecilimon-ía))a1 e l lentétben a P. 
thoracicus Magya ro rszág ró l n e m ismeretes. A köze l i L o k v a hegységben (Né ra -szu rdok 
kö rnyéke ) 2008. j ú l i u s i m in tavé te le inkben g y a k o r i fa jnak b i zonyu l t . A másik két Poeci-
limon f a j j a l va ló együttes, de l i b lá t i e lő fo rdu lása á l l a t fö ld ra j z i meglepetés és érdekesség. 
Egyrészt i t teni e lő fo rdu lása areájának északnyugat i peremére esik, másrészt szokat lan a la-
csony tengersz in t - fe le t t i magasságon va ló j e len lé te is f i gye lemre mé l tó . M i u t á n a j u g o s z l á v 
faunakata lógus (US & MATVEJEV 1967) a Va jdaságbó l n e m eml í t i , de l ib lá t i e l ő fo rdu lása 
révén e terü letre új. 
Pachytrachis gracilis (BRUNNER VON WATTENWYL) - (Ka rcsú szöcske) Ká rpá t -meden -
cei , észak-ba lkán i e l ter jedésü. Szórványosan a Kárpá t -medence t ú l n y o m ó részében meg ta -
lá lható, azonban az Északi Középhegység tő l északabbra már csak e lvé tve f o rdu l elő. Észak-
med i te r rán j e l l egének megfe le lően , ná lunk . To lnában , Mecsekben már gyako r i bb (SzÖVÉ-
NYI et al. 2 0 0 7 ) , de i t t is csak d o m b és h e g y v i d é k i é lőhe lyeken. D c l i b l á t i , a l f ö l d i sz in tű e lő -
fo rdu lása - ugyancsak dúsabb növényze tű l igetes he lyen - éppen ezért kü lönösen figyelem-
re mé l tó (1. táblázat, 3.). 
Plerolepis germanica (HLRRICH-SCHÄFFER) - (Német szöcske). Dé lke le t -eu rópa i ; rész-
beni ragadozó é le tmód jában és szórványos hazai e lő fordu lásában jó rész t m e g e g y e z i k az 
e lőző fa j ja l , azonban inkább a ny í l tabb növényze tű , naposabb, szárazabb é lőhe lyekhez k ö -
töt t . A magyarország i középhegységek karsz tbokore rdő inek je l legzetes szöcskefaja. N o h a 
igen gyors mozgású, b rachypter vo l ta f o l y t á n ak t ív te r jedő képessége b izonyára ko r l á tozo t t . 
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A K á r p á t - m e d e n c é b e n u g y a n c s a k d o m b / h e g y v i d é k i f a j k é n t i smere tes , é p p e n ezér t d e l i b l á t i 
e l ő f o r d u l á s a k ü l ö n l e g e s és figyelemreméltó ( 1 . t áb láza t 2 . ) . E fa j d e l i b l á t i l é tezésérő l - m i n t 
i g e n r i t k a f a j r ó l - e l s ő k é n t A D A M O V I C ( 1 9 7 1 ) t u d ó s í t , a z o n b a n a j u g o s z l á v f a u n a k a t a l ó g u s 
( U S & M A T V E J E V 1967) a V a j d a s á g b ó l m é g n e m e m l í t i . 
Saga pedo (PALLAS) - ( F ü r é s z l á b ú s z ö c s k e ) A P a l e a r k t i k u m b a n s z é l e s k ö r ű e n e l t e r j e d t . 
D e l i b l á t i e l ő f o r d u l á s á r ó l c s a k e g y e t l e n i r o d a l m i ada to t i s m e r ü n k ( l eg . О . G R E B E N S C I K O V , 
c i t . A D A M O V I C 1975) . M a g u n k a D e l i b l á t b a n n e m g y ű j t ö t t ü k , és a D e l i b l á t o t / B á n á t o t is 
m a g á b a f o g l a l ó V a j d a s á g b ó l a j u g o s z l á v f a u n a k a t a l ó g u s m é g n e m e m l í t i ( U s & M A T V E J E V 
1 9 6 7 ) . A m a g y a r o r s z á g i , e l é g j ó l fe l tá r t e l ő f o r d u l á s i a d a t o k d o m b s á g i - h e g y v i d é k i é l ő h e -
l y e k r e v o n a t k o z n a k ( N A G Y et a l . 1983 , B A U E R et a l . 2 0 0 2 , K O L I C S et a l . 2 0 0 8 ) . E g y e t l e n 
k i v é t e l B u g a c , aho l a l f ö l d i , tehá t s í k v i d é k i - b á r e n y h é n h o m o k b u c k á s - é l ő h e l y r ő l v á l t i s -
me re tessé ( N A G Y et a l . 1 9 9 7 ) . E z e k szer in t a d e l i b l á t i (és g a l a m b ó c i ) . S a g a - e l ő f o r d u l á s o k 
u g y a n c s a k k i vé te les és r i t k a a l f ö l d i / s í k v i d é k i é l ő h e l y e t j e l e n t e n e k ( A D A M O V I C 1975 ) . 
D c l i b l á t t ó l ke le t re eső, h e g y v i d é k i e l ő f o r d u l á s á t ( R o m á n i a , L o k v a h e g y s é g : N é r a s z u r d o k , 
Szászka ( S a s k a M o n t a n a ) , 2 0 0 8 . j ú l . 9 -én , k b . 4 0 0 m t .sz. f . m a g a s s á g b a n ) m a g u n k is ész le l -
t ü k , e g y j e l e n t é k e n y e n m i n t á z o t t sz íneze tű i m á g ó a l a k j á b a n . 
Arcyptera microptera ( F I S C H E R DE W A L D H E I M ) - (Sz tyep le j tősáska) . P a l e a r k t i k u m i e l te r -
j edésű . M a g y a r o r s z á g o n k e v é s , t e rü le t i l eg j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó e l ő f o r d u l á s i p o n t r ó l i s m e r t ( f ő -
kén t a B a k o n y b a n , a T o k a j i - h e g y e n ; a G ö d ö l l ő i - d o m b v i d é k e n ; N A G Y 1987 , KENYERES et al. 
2 0 0 8 ) . E l ő f o r d u l á s á b a n az a l a c s o n y hegy - , i l l e t v e d o m b v i d é k i s zá raz /me leg é l ő h e l y e k h e z k ö -
t ő d i k . N é h á n y , k o r á b b a n á l t a l u n k m é g i smer t s z u b p o p u l á c i ó j á n a k meg lé té t - az u t ó b b i é v t i -
zedek s o r á n — már n e m t u d t u k megerős í ten i ( B u d a p e s t : H á r m a s h a t á r h e g y ) , i l l e t ve t o v á b b i lé-
tezésük kérdésessé vá l t ( P o m á z : M a j d a n - f e n n s í k , Sóskú t : T é t é n y i - f e n n s í k , u t ó b b i KLNÁL 
F E R E N C e g y s z e r i észlelése; N A G Y 1987). M i n d h á r o m eml í t e t t h e l y e n - v a l ó s z í n ű e n - a n t r o -
p o g é n e r e d e t ű zavarás szo r í t o t t a v issza, i l l e t ve pusz t í t o t t a k i . E f a j n a k a D e l i b l á t e g y i k észak-
ke le t i h o m o k d o m b j a g e r i n c é n erőte l jes p o p u l á c i ó j á t ész le l tük (Ge rebenc , 2008 . j ú l . 8. t ö b b 
h í m és n ő s t é n y i m á g ó k é n t ) , t ú l n y o m ó a n Andropogon, Chrysopogon, Festuca d o m i n a n c i á j ú 
zár t g y e p e s é lőhe l yen . M i u t á n a j u g o s z l á v f a u n a k a t a l ó g u s ( U s & M A T V E J E V 1967) a V a j d a -
ságbó l n e m e m l í t i , d e l i b l á t i e l ő f o rdu lása r é v é n e te rü le t re f a u n i s z t i k a i l a g ú j . FRIVALDSZKY 
( 1 8 7 6 ) e f a j t (Arcyptera variegata néven) a K r a s s o v á ( R o m á n i a : Ca ra§ova ) k ö r n y é k i h e g y e k -
ben ( M - t i i A n i n e i ) gyű j t ö t t e , a m e l y he l y a D e l i b l á t szé lé tő l ke le t fe lé l é g v o n a l b a n kb . 90 k m -
re van . E z a D c l i b l á t h o z l e g k ö z e l e b b eső i s m e r t e l ő f o r d u l á s . 
Paracaloptenus caloptenoides ( B R U N N E R VON W A T T E N W Y L ) - ( Á l - o l a s z s á s k a ) , t ú l -
n y o m ó a n b a l k á n i f a j ; a K á r p á t - m e d e n c é b e n és í g y M a g y a r o r s z á g o n is a f e n t e b b i e k b e n tá r -
g y a l t Arcyptera microptera sáskához h a s o n l ó a n , e rősen d i s z j u n k t és h e l y i l e g k o r l á t o z o t t 
e l ő f o r d u l á s ú , í g y a B a k o n y b a n ( R Á C Z 1979) , a B ö r z s ö n y b e n , a V i s e g r á d i - , a M á t r a , a B ü k k 
és az A g g t e l e k i - h e g y s é g b e n ( N A G Y 1987 , N A G Y c t a l . 1999) , tehát k i z á r ó l a g d o m b - és 
h e g y v i d é k i é l ő h e l y e k e n . M i n d e n ü t t s z ó r v á n y o s a n , k i s p o p u l á c i ó s ű r ű s é g g e l f o r d u l e l ő ; M a -
g y a r o r s z á g o n l e g j e l e n t ő s e b b n e k t ű n i k a j ó s v a f ő i s z u b p o p u l á c i ó j a . 
A f e n t i e k a l a p j á n k ü l ö n ö s e n m e g l e p ő d e l i b l á t i e l ő f o r d u l á s a , a h o l a K á r p á t - m e d e n c é b e n 
- e d d i g i i s m e r e t e i n k sze r in t - l e g a l a c s o n y a b b t e n g e r s z i n t f e l e t t i m a g a s s á g b a n , l é n y e g é b e n a 
N a g y a l f ö l d d é l k e l e t i p e r e m é n t a l á l t u k , v a l ó s z í n ű e n e rősen e l sz i ge te l t s z u b p o p u l á c i ó j á t 
( G e r e b e n c , 2 0 0 8 . j ú l . 8 . 3 3 9 i m á g ó ) . A t ú l n y o m ó a n Andropogon, Chrysopogon, Festu-
ca d o m i n a n c i á j ú , zár t gyepes , l öszös h o m o k b u c k a g c r i n c e n együ t t esen f o r d u l t e l ő ŰZ Arcyp-
tera microptera sáskáva l . A Paracaloptenus s á s k á n a k a d e l i b l á t i p o n t h o z k ö z e l i h e g y v i d é k i 
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e lő fo rdu lásáró l ( A l - D u n á n á l , V a s k a p u ) ADAMOVIC (1971) tudósít . M i u t á n a j ugosz láv fau-
nakata lógus (US & MATVEJEV 1967) a Va jdaságbó l nem eml í t i , d c l i b l á t i e lő fordu lása réven 
e terü letre faun isz t i ka i l ag ú j . 
Természetvédelmi vonatkozások 
A n n a k el lenére, hogy D c l i b l á t természetessége nagyrészt á l doza tu l esett a korább i év t i -
zedek k i te r jed t kopár fás í tása inak (AJTAY 1912, WAGNER 1914, POPOV 1994), a természe-
tesként v a g y te rmésze tközc l i kén t megmarad t f o l t ok bo tan ika i és z o o l ó g i a i ér tékei végü l is 
oda vezet tek, hogy 1 9 6 5 - t ő l az egész De l i b l á to t te rmésze tvéde lmi terü le t té ny i l ván í to t ták 
(BUTORAC ct al. 2002). A véde lemre rászo lgá ló Or thop tc ra - fa jok a Kárpá t -medencében és 
így De l i b lá tban is t ú l nyomórész t erdőmentes, ny í l t területen é lnek. Ennek megfe le lően i t t a 
homokpusz ták és a b u c k a k ö z i rétek j e l e n t i k számukra a leg fon tosabb é lőhelyeket . A m i a 
dc l i b l á t i v i szonyoka t i l l e t i , az Arcyptera microptera és Paracaloptemts caloptenoides sás-
kák , va lam in t a Pterolepis germanica é lőhe lye - legalább is az á l t a lunk megta lá l t p o n t o k o n 
- b iz tosí to t t . I t t egyelőre az agresszív akác és ga lagonya fc lbokrosodás / fc lc rdősödés csak 
mérséke l ten fenyeget. U g y a n e z v o n a t k o z i k a Saga pedo szöcskére is. U t ó b b i fa j ja l kapcso-
latban meg lepő , hogy a nagysága fo l y tán i nkább fe l tűnő r o v a r r ó l csupán GREBENSCIKOV 
( idéz i ADAMOVIC 1975) egyet len korább i tudósítása szól és a néhány évve l később p u b l i -
k á l t j u g o s z l á v i a i fauna jegyzék még ezt az adatot sem tar ta lmazza (US & MATVEJEV 1967). 
Loká l i s k ipusztu lása fe l té te lezhető; ezért is szükségesnek látsz ik d c l i b l á t i e lő fo rdu lásának 
(megmaradásának?) - ú jabb - megerősítése. 
A három faun isz t ika i lag értékes, taxonómia i l ag köze l rokon szöcske (Poecilimon brunneri, 
P.fussii, P. tboracicus) - legalább is az észlelési területen - táv la t i lag kevésbé van b iz tonság-
ban. A bokrosodással, a fák fe lnövésével „ b e s z ű k ü l t " t isztások egyre kevésbé lesznek a lka l -
masak e három, á l la t fö ld ra jz i lag is igen értékes ál lat túlélésére. Ez részben vona tkoz ik a 
Pachytrachis gracilis szöcskére is. A z eml í te t t m i n d a négy faj erősen redukált szárnyú, 
röpképtelen. Ezért akt ív helyvál toztatási képességük nagyon kor lá tozo t t , a he ly i leg je len tkező 
é lőhe ly i leromlás elkerülésére, el lensúlyozására nem vagy a l ig képesek. Éppen ezért célszerű 
lenne fe lmérn i e fa jok he ly i elterjedtségét, gyakor iságát, s ha ez t ú l n y o m ó a n negatív ered-
ményt mutat , akkor a j e len leg i é lőhelyen esetleges lokál is beavatkozásra kerülhetne sor a nö-
vényzet v iszony lagos nyí l tságának a fenntartása érdekében. N y i l v á n v a l ó , hogy ez esetben is 
nemcsak e 3 - 4 szöcskcfaj veszélyeztetéséről, megmaradásáról van szó, hanem az ezekhez 
kapcsolódó, az ezeket tar ta lmazó élő lénytársulásról is. A z Or thoptera-együt tcsek érdekében is 
- fak ivágások út ján - megnagyobbí to t t t isztások, nyí l tabb é lőhe lyek kedvező hatásáról a B u -
da i -hegyekben már korábban is meggyőződhet tünk ( N a g y 1996). 
A rova rpopu lác ióka t fenyegető veszé lyek közöt t eml í tendő a terü le ten esetenként j e -
lentkező leégés is. A De l i b l á tban évenként j e l en t kező k i sebb -nagyobb tüzek közöt t k ü l ö n ö -
sen k i te r jed t vo l t az 1973. év i márc ius i és az 1996. év i augusztusi égés, azonban ezek rova r -
tani hatására konkré t h e l y i adatokat n e m ismerünk . Fel tehető, h o g y koratavaszi tüzek a 
ko ra i ke lésü Phaneroptcr idae (p l . Poecilimon) lárvákat , m íg a n y á r i tüzek inkább a sáska-
popu lác ióka t károsí t ják , azonban az égésből k imaradó k i sebb -nagyobb f o l t ok popu lác i ó i bó l 




A D e l i b l á t t e r ü l e t e n v i z s g á l t h á r o m é l ő h e l y e n - j ú l i u s e l e j i m i n t a v é t e l e z é s e k a l a p j á n -
2 9 O r t h o p t e r a - f a j ( 1 2 E n s i f c r a , 17 C a e l i f e r a ) j e l e n l é t é t á l l a p í t h a t t u k m e g (1 . táb láza t ) . A z 
O r t h o p t c r a - f a j o k t ö b b s é g é r e n é z v e f e n o l ó g i a i l a g m e g f e l e l ő i d ő b e n , j ó i d ő j á r á s i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t t ö r t én t gyű j t és j ó r é s z t e l l e n s ú l y o z t a a v i s z o n y l a g kevés m i n t a v é t e l t , a m i t a k o r á b b i 
k u t a t ó k h o z képest k i m u t a t o t t f a j s z á m is i g a z o l . A ta lá l t f a j o k t ö b b s é g e a K á r p á t - m e d e n c é b e n 
- m e g f e l e l ő é l ő h e l y e k e n - szé l t ében e l t e r j e d t , a z o n b a n - a földrajzi h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő e n 
- a d é l i / b a l k á n i e l t e r j edés i ! f a j o k j e l e n t ő s e b b m é r t e k b e n szerepe lnek . K ö z ü l ü k is k i e m e l e n d ő 
az Omocestus minutus a p r ó t e r m e t ű sáska, a m e l y i t t f e l t ehe tően a r e á j á n a k észak i p e r e m é n 
f o r d u l e l ő ; a D u n a - T i s z a - k ö z i h o m o k v i d é k m a g y a r o r s z á g i r é s z é r ő l m á r n e m i smere tes 
( R Á C Z 1986 , SCHMIDT 1987 ) . N o h a ezú t ta l n e m c é l u n k a D e l i b l á t O r t h o p t e r a - f a u n á j á n a k te l -
j e s s z á m b a v é t e l e , m é g i s k i e m e l e n d ő n e k t a r t j u k a h á r o m m i n t a v é t e l i h e l y r ő l e l ő k e r ü l t j e l e n -
tős f a j s z á m o t ( 29 ) , a m e l y j ó l k i egész í t i a k o r á b b i k u t a t ó k e r e d m é n y e i t : PHTRIK. ( 1 9 5 8 ) 3 2 , 
G R A D O J E V I C ( 1 9 6 3 ) 2 5 , A D A M O V I C ( 1 9 7 1 ) 23 f a j r ó l tudósí t . V i z s g á l a t u n k ér téké t a j e l e n t ő s 
f a j s z á m m e l l e t t m é g i n k á b b k i e m e l i az a k ö r ü l m é n y , h o g y az á l t a l u n k k i m u t a t o t t f a j o k 
m i n t e g y 1/3-át e d d i g m é g n e m k ö z ö l t é k a D e l i b l á t b ó l és k ö z ü l ü k 3 s z ö c s k e - és 2 sáska fa j a 
V a j d a s á g te rü le té re f a u n i s z t i k a i l a g is ú j . L e g m e g l e p ő b b a z o n b a n az, h o g y n é h á n y , a K á r -
p á t - m c d e n c é b e n e g y é b k é n t is r i t k a , d o m b s á g i / h e g y v i d é k i O r t h o p t e r a - f a j t a D e l i b l á t b a n -
a m i l é n y e g é b e n a N a g y a l f ö l d a l k o t ó r é s z e - m e g l e p ő e n a l acsony t e n g e r s z i n t f e l e t t i magas -
s á g b a n ( k b . 8 0 - 1 5 0 m t . sz . f . ) t a l á l t u n k . A f e n t e b b i e k b e n f e l s o r o l t n y o l c O r t h o p t e r a - f a j a 
K á r p á t - m e d e n c é b e n sz i n te k i v é t e l n é l k ü l d o m b - é s / v a g y h e g y v i d é k i é l ő h e l y e k r ő l i smere tes , 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a D e l i b l á t az e g y e t l e n h e l y a K á r p á t - m e d e n c é b e n , a h o l ezek a f a j o k -
a Saga pedo k i v é t e l é v e l - l é n y e g é b e n a p a n n o n a l f ö l d ö n f o r d u l n a k e lő . A d e l i b l á t i h o m o k -
v i d é k e n , v a l ó j á b a n tehát a N a g y - a l f ö l d d é l i p e r e m é n v a l ó - e g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s u k ezér t 
k ü l ö n l e g e s e n k i e m e l k e d ő f a u n i s z t i k a i , á l l a t f ö l d r a j z i , ö k o l ó g i a i és t e r m é s z e t i é r téke t k é p v i -
se l , a m e l y a N a g y a l f ö l d tá j f e j l ő d é s - t ö r t é n e t é h e z is f on tos ada lék . V a l ó s z í n ű , h o g y az e m l í -
t e t t O r t h o p t c r a - f a j o k a D e l i b l á t b a n e l s z i g e t e l t e n e l ő f o r d u l ó s z u b - p o p u l á c i ó k n a k t e k i n t h e t ő k , 
m i v e l k ö r n y e z e t ü k szé les ö v b e n i n t e n z í v m e z ő g a z d a s á g i t e rü le t . L e g k ö z e l e b b i d o m b o s -
h e g y e s v i d é k kb . 1 5 - 2 7 k m - r e v a n , i l l e t v e k e z d ő d i k . E s z u b p o p u l á c i ó k d e l i b l á t i e l k ü l ö n ü l é -
se n y i l v á n v a l ó a n e g y j ó v a l k o r á b b i i d ő s z a k b a n mehe te t t végbe , a m i k o r e l t e r j e d é s ü k össze-
f ü g g é s b e n v o l t a k ö r n y e z ő h e g y e s - d o m b o s v i d é k p o p u l á c i ó i v a l . T e k i n t e t t e l e f a j o k h i á n y z ó , 
v a g y i g e n csökevényes s z á r n y á r a és k i s m é r t é k ű vag i l i t ásá ra ( ú j a b b ) „ b e v á n d o r l á s r ó l " a l i g h a 
l e h e t szó . D e l i b l á t i m e g m a r a d á s u k v a l ó s z í n ű e n az a l ka lmas é l ő h e l y e k nagy rész t v á l t o z a t l a n 
l é t ezésének , másrészt a h o m o k b u c k á k á l t a l b i z t o s í t o t t n a g y f o k ú é l ő h e l y i m o z a i k o s s á g n a k 
k ö s z ö n h e t ő . K e v é s b é v a l ó s z í n ű f e l t evéskén t u g y a n m e g e m l í t h e t ő , h o g y az é v t i z e d e k e n k e -
r e s z t ü l t a r t ó erdősí tés - a m e l y so rán f ő l e g f e n y ő - és n y á r f a j o k ( f a j t á k ) , t o v á b b á a k á c c s e m e -
t é k t í z e z r e i t v i t t é k be a D e l i b l á t t e rü le té re - ese t leg k i i n d u l ó f o r r á s a lehe te t t egyes f a j o k 
a k a r a t l a n b e h u r c o l á s á n a k . E n n e k - l e g a l á b b i s k ö z v e t e t t - i gazo lása m e g l e h e t ő s e n k ö r ü l m é -
n y e s o k n y o m o z ó m u n k á t i g é n y e l n e , bá r a s z ó b a n f o r g ó f a f a j o k s z i n t e k i z á r ó l a g s í k v i d é k i 
e r e d e t ű e k l évén , a d o m b - és h e g y v i d é k i e r e d e t ű b i o l ó g i a i „ s z e n n y e z é s " lehe tősége g y a k o r -
l a t i l a g k i z á r t . 
A d e l i b l á t i h o m o k p u s z t á b a n m e g t a l á l t d o m b - / h e g y v i d é k i O r t h o p t e r a - f a j o k f a u n i s z t i k a i , 
ö k o l ó g i a i és t e r m é s z e t v é d e l m i t e k i n t e t b e n e g y a r á n t t o v á b b i , r ész l e tesebb v i z s g á l a t o t é rde -
m e l n e k . Ez t m e g e r ő s í t i az is , h o g y az A D A M O V I C ( 1 9 7 1 ) á l ta l a D e l i b l á t h o m o k d ű n é i r ő l 
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k i m u t a t o t t 12 E n s i f e r a - és 11 C a e l i f c r a - f a j k ö z ö t t - n e m s z á m í t v a a m á r A D A M O V I C á l t a l is 
i s m e r t e t e t t Pterolepis germanica-X és a G R L B L N S C I K O V ( i d é z i A D A M O V I C 1970) á l t a l k i m u -
t a to t t Saga pech s zöcské t - e g y i k s e m s z e r e p e l azok k ö z ö t t , a m e l y e k e t 2008 j ú l i u s á b a n 
g y ű j t ö t t ü n k és á l l a t f ö l d r a j z i l a g , ö k o l ó g i a i l a g k i e m e l k e d ő f a j k é n t é r t é k e l t ü n k . E z e k a l a p j á n a 
s z ó b a n f o r g ó f a j o k (Poecilimon brunneri, P. fussii, P. thoracicus, Pachytrachis gracilis, 
Paracaloptenus caloptenoides, Arcyptera microptera) a D e l i b l á t (és részben a V a j d a s á g ) 
O r t h o p t e r a - f a u n á j á n a k is ú j o n n a n f e l i s m e r t , k i m u t a t o t t fa ja i . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . K ö s z ö n e t illeti MARIUS OLDA ura t ( P a n c s o v a , S z e r b i a ) , De l ib l á t ( D e l i b l a t s z k a 
P e s c s a r a ) t e r m é s z e t v é d e l m i t e rü le t m u n k a t á r s á t , ak i t é r k é p p e l , a k i v á l a s z t o t t de l ib lá t i h e l y s z í n e k f e l -
k e r e s é s é v e l és k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k k a l n y ú j t o t t k i v á l ó seg í t s ége t . A v o n a t k o z ó s ze rb s z a k i r o d a l o m 
m e g s z e r z é s é b e n F. BACA ( Z i m o n y ) , D. CAMPRAG ( Ú j v i d é k ) és S. CURCIC ( B e l g r á d ) p r o f e s s z o r o k a t 
i l leti k ö s z ö n e t . Dr . HÖHN MÁRIA ( C o r v i n u s E g y e t e m , N ö v é n y t a n i T a n s z é k ) a n ö v é n y t á r s u l á s o k f e l i s -
m e r é s é b e n n y ú j t o t t é r t é k e s s eg í t s ége t . A z a n g o l k i v o n a t r e v i d e á l á s á t JERMY TIBOR a k a d é m i k u s n a k , 
n é h á n y e l ő f o r d u l á s i ada t k ö z l é s é t KÍNÁL FF.RENCnek é s SZÖVÉNYI GERGELYnek k ö s z ö n ö m . 
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Detection of rare, sub-mountain Orthoptera species on the S Pannonian 
Plain: Deliblat sand-dunes (Serbia/Vojvodina) 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 147-157. 
Abst rac t . The Deliblát sand-dunes (Dcliblatske Pescara, Serbia/Vojvodina, 20.50° 21.16° E, 44.47°-
45.10° N) represent a relatively isolated area situated at the SE edge o f the Pannonian Plain at a 
distance o f 15 to 27 km from the nearest hi l ly/mountain regions surrounded by intensive 
agricultural zone. In spite o f these facts, we have detected here some tettigonids (PoeciHmon fussii, P. 
brunneri, P. ihoracicus, Pachytrachis gracilis) and acridids (Arcyptera microptera, Paracaloptenus 
caloptenoides) which, however, occur sporadically in the Carpathian Basin, but, in the hil ly/sub-
mountain habitats exclusively. Therefore, their occurrence here represents the lowest elevation a.s.l. 
w i th in the Carpathian Basin. The species mentioned above, together wi th the Pterolepis germanica 
and Saga pedo (Tettigonioidea) the last two were reported even earlier f rom the Deliblat - are all 
taxa wi th restricted mobi l i ty and low dispersion capabil ity because o f their rudimentertary or missing 
wings. The presence o f these sub-mountain/hil ly grasshopper species at such a low level as in the 
Deliblat, represents a zoogeographically valuable faunal inclusion, being separated from the 
mountain/hi l ly districts. The time o f separation o f these sub-populations is unknown so far. It should 
have happened much earlier when these species populated a contiguous area stretching to the 
hi l ly/mountain districts. A l l species mentioned above reach the northern zone o f their distribution area 
wi th in the Carpathian Basin. Beside this, their Zoogeographie value is increased by their very sporadic 
and disjunctive occurrence here. The Deliblat sand-dune area is presently under nature protection as a 
„Spccial Reserve o f Nature", however, most o f these rare grasshopper species are endangered by the 
succession process o f the bushy/woody vegetation. 




ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 159-166. 
Pikkely-morfometriai vizsgálatok halfajok, illetve populációk 
elkülönítésére 
STASZNY Á D Á M 1 ' 5 , F E R I N C Z ÁRPÁD 2 , W E I P E R T H ANDR ÁS 3 , HAVAS ENIKŐ 4 , 
PAULOVITS G Á B O R 5 és URBÁNYI B É L A 1 
'SZILi, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, H-2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Staszny.Adam@mkk.szie.hu 
2ELTE, ТТК, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, H 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
'МТА-ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás, H-2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14. 
"SZIE, MKK, Állattani és Állatökológiai Tanszék, H 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
!MTA Balatoni Limnológiai Kulatóintézete, 11 X237 Tihany, Klcbelsberg Kuno út 3. 
Összefoglalás: Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a Cyprinidae családba tartozó halak pikkelyeinek 
alakja alkalmas-e fajok, i l letve populációk elkülönítésére. Ehhez a geometriai morfometria eszköztá-
rát vettük igénybe. A módszerrel a ponty (Cyprians carpio LINNAEUS) és az ezüstkárász (Carassius 
gibelio BLOCH) pikkelyeit 99,6%-os megbízhatósággal különítettük el egymástól. A négy mintavétel i 
helyről származó ezüstkárászokat 3 jó l elkülönülő csoportba tudtuk sorolni, ami figyelembe véve a 
vizsgált élőhelyek földrajzi elkülönülésének mértékét a várakozásnak megfelelő. A leírt módszerrel 
egy könnyen, gyorsan, olcsón és a vizsgált halra nézve kíméletesen elvégezhető vizsgálatot kívánunk 
bevezetni. 
Kulcsszavak: geometriai morfometria, mérőpontok, Cyprinus carpio, Carassius gibelio. 
Bevezetés 
Rcgóta f o g l a l k o z n a k kutatások a ha l f a jok m i n é l pontosabb e lkü lön í téséve l - a m i a r o -
k o n fa jok g y a k o r i természetes h ibr id izá lása (HUBBS 1955, ARNOLD et al. 1999) m ia t t n e m 
m i n d e n esetben k ö n n y ű fe ladat i l le tve az egyes fa jok popu lác i ó i nak szétválasztásával , 
azok köz t i kü lönbségek feltárásával. Ezen v izsgá la tok többfé le módszer t a l ka lmaznak a 
kérdések megválaszolására. A z 1960-as évek tő l nap ja ink ig a l ka lmazo t t módszer a h a g y o -
mányos m o r f o m e t r i a , me lye t BERINKEY LÁSZLÓ vezetett be a haza i kutatásba, és m i n d a 
m a i nap ig széles k ö r b e n a lka lmazzák (BERECZKL & TAKÁCS 2007 , BÍRÓ et al. 2 0 0 8 , 
SPECZ1ÁR et al. 2009) . A módszer alapja, hogy a hal testén fe l le lhe tő m i n é l több ( n a p j a i n k -
ban ez legalább 20) testparamétert vesznek fe l , így j e l l e m e z v e a test formáját . A ha lak 
a l l omc t r i kus növekedése f o l y t án a fe lvet t adatokat s tandard izá ln i ke l l . A kezdet i i d ő k b e n ez 
a standardizálás a n n y i t je len te t t , hogy az egyes testparamétereket e losztot ták a s tandard 
testhosszal (BERINKEY 1973), ami az egyes egyedek testhosszbel i kü lönbségei t u g y a n k i -
küszöbö l te , azonban a növekedés során fe l l épő tcs tarányvál tozásokat nem. A s ta t i sz t i ka i 
módszerek fe j lődéséve l ezt a prob lémát is mego ldo t ták , mára b o n y o l u l t matemat ika i kép le -
tek á l lnak rendelkezésre a megoldáshoz (LLEONART et al. 2000) . A hagyományos m o r f o -
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m e t r i a i m ó d s z e r há t ránya , h o g y v a l a m e n n y i e s e t b e n a v i z s g á l t e g y e d e k p u s z t u l á s á v a l j á r , 
v a l a m i n t h o g y n e m k a p u n k i g a z i képe t a k ü l ö n b s é g e k m i b e n l é t é r ő l , m i v e l n e m a f o r m á t , 
h a n e m a n n a k e g y k ö z v e t e t t t u l a j d o n s á g á t (a h o s s z m é r e t e k e t ) v i z s g á l j a . A m á s i k m ó d s z e r a 
g e n e t i k a i m a r k e r e k a l k a l m a z á s a , m e l y e t e g y r e szé lesebb k ö r b e n h a s z n á l n a k f e l , a k á r az 
egyes p o p u l á c i ó k e r e d e t é n e k f e l k u t a t á s á r a is ( I M S I R I D O U et a l . 1 9 9 7 , B E R N A T C H E Z & 
W I L S O N 1998). E z e n m ó d s z e r e k g y a k o r l a t i l a g m i n d e g y i k e k e l l ő k é p p e n p o n t o s , a z o n b a n 
d r á g a és h o s s z a d a l m a s , e m e l l e t t a k ö r n y e z e t i h a t á s o k c s u p á n a z o n részé t képes é s z l e l n i , 
a m e l y e k m á r o l y régó ta f e n n á l l n a k , h o g y a h o z z á j u k v a l ó a l k a l m a z k o d á s t u l a j d o n s á g a i m á r 
g e n e t i k a i l a g is r ö g z ü l t e k . A h a r m a d i k m ó d s z e r a z e b b e n a m u n k á b a n is h a s z n á l t g e o m e t r i a i 
m o r f o m e t r i a , m e l y a 70 -es é v e k v é g é n , 80 -as é v e k e l e j é n a l a k u l t k i a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e -
rek , i l l e t v e a d i g i t á l i s t e c h n i k á k f e j l ő d é s é v e l . A z e l m ú l t 30 é v b e n a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a -
l o m b a n e g y r e t ö b b o l y a n p u b l i k á c i ó j e l e n i k m e g , m e l y ezt a m ó d s z e r c s o p o r t o t h a s z n á l j a f e l 
az a l a k b a n ész l e l he tő e l t é r é s e k le í rására ( A D A M S e t a l . 2 0 0 4 ) . K é t n a g y i r á n y z a t a a l a k u l t k i . 
A z e g y i k c s o p o r t a k ö r v o n a l - a n a l í z i s e n a l a p u l ó m ó d s z e r e k e t t a r t a l m a z z a , a l k a l m a s s á g á t 
a z o n b a n s o k a n v i t a t j á k ( C A D R I N 2 0 0 0 ) . A m á s i k n a g y i r á n y z a t a m é r ő p o n t o k a l a p j á n t ö r t é -
n ő v i z s g á l a t , m e l y e t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b á l l a t c s o p o r t o k k a l k a p c s o l a t b a n h a s z n á l n a k , s ő t 
o l y a n p u b l i k á c i ó is s z ü l e t e t t , m e l y b e n a s k i z o f r é n i a á l ta l k i v á l t o t t a r c t o r z u l á s t í r j á k l e 
( H E N R I K S S O N et al . 2 0 0 6 ) . I t t b i z o n y o s s z á m ú m é r ő p o n t o t v e s z n e k f e l a v i z s g á l t e g y e d d i g i -
t a l i z á l t k é p é n . A k é s ő b b i e k b e n ezen m é r ő p o n t o k k o o r d i n á t á i j e l e n t i k a v i z s g á l t v á l t o z ó k a t , 
az e g y e d e k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k e t t ö b b v á l t o z ó s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l e l e m z i k . Je l en v i z s -
g á l a t b a n a r r a v o l t u n k k í v á n c s i a k , h o g y a m ó d s z e r a l k a l m a s - e h a l f a j o k , i l l e t v e p o p u l á c i ó k 
e l k ü l ö n í t é s é r e p i k k e l y e i k m o r f o l ó g i á j a a l a p j á n . í g y e g y g y o r s a n , k ö n n y e n és m i n d e n e k e l ő t t 
a v i z s g á l t e g y e d e k r e n é z v e k í m é l e t e s e n e l v é g e z h e t ő m ó d s z e r t s z e r e t n é n k b e v e z e t n i . 
A n y a g és m ó d s z e r 
A v i z s g á l a t so rán e l ő s z ö r a p o n t y (Cyprinus carpio LLNNAEUS) és az e z ü s t k á r á s z 
(Carassius gibelio B L O C H ) p i k k e l y e i t , m a j d az ezüs t ká rász k ü l ö n b ö z ő p o p u l á c i ó i t k ü l ö n í -
t e t t ü k e l . A m i n t a v é t e l e k 2 0 0 8 n y a r á n t ö r t é n t e k , e l e k t r o m o s h a l á s z a t i m ó d s z e r r e l ( A G K -
t í p u s ú h a l á s z g é p p e l ) . A z e l s ő v i z s g á l a t s o r á n 8 3 p o n t y és 139 e z ü s t k á r á s z e g y e d p i k k e l y e i t 
v i z s g á l t u k . V a l a m e n n y i e g y e d a K i s - B a l a t o n V í z v é d e l m i R e n d s z e r l - e s és I l - es ü t e m é r ő l 
s z á r m a z o t t . A m á s o d i k v i z s g á l a t b a n 4 m i n t a v é t e l i t e r ü l e t r ő l s z á r m a z ó 2 3 3 e z ü s t k á r á s z 
e g y e d p i k k e l y e i t v i z s g á l t u k . A m i n t a v é t e l i t e r ü l e t e k a k ö v e t k e z ő k : I s a s z e g i t ó rendsze r l - e s 
tava ( 4 3 e g y e d ) , K i s - B a l a t o n l - e s ü t e m ( 8 7 e g y e d ) , K i s - B a l a t o n I l - e s ü t e m ( 6 2 e g y e d ) , 
N a g y b e r e k ( 4 1 egyed ) . A p i k k e l y e k e t az e l s ő k e m é n y ú s z ó s u g á r r ó l az o l d a l v o n a l r a v e t í t e t t 
f ü g g ő l e g e s á l t a l k i j e l ö l t t e r ü l e t r ő l , az o l d a l v o n a l és a h á t v o n a l k ö z t i f e l e z ő k ö r n y é k é r ő l v e t -
t ük . V a l a m e n n y i e g y e d r ő l 5 - 5 d b j ó l f e j l e t t , n e m r e g e n e r á l ó d o t t p i k k e l y t v e t t ü n k le. A f e l -
d o l g o z á s i g sa já t n y á l k á j á v a l p a p í r l a p o k k ö z é r a g a s z t o t t u k őke t . F e l d o l g o z á s k o r c s a p v í z z e l 
l e m o s t u k a p i k k e l y e k e t , m a j d t á r g y l e m e z k ö z é r a g a s z t o t t u k őke t . E z u t á n f e l s ő m e g v i l á g í t á -
sú s z k e n n e r r e l 2 4 0 0 d p i f e l b o n t á s s a l d i g i t a l i z á l t u k a p i k k e l y e k e t . E z z e l az e l já rássa l i g e n j ó 
m i n ő s é g ű d i g i t a l i z á l t k é p e t k a p t u n k . H é t k ö n n y e n m e g h a t á r o z h a t ó m é r ő p o n t o t v e t t ü n k f e l 
v a l a m e n n y i p i k k e l y e n a t p s D i g 2 n e v ü s z o f t v e r r e l ( R O H L F 2 0 0 8 ) . F o n t o s a m é r ő p o n t o k 
u g y a n o l y a n s o r r e n d b e n t ö r t é n ő f e l vé te le . A t o v á b b i e l emzés t a M o r p h o J n e v ü s z o f t v e r c s o -
m a g g a l v é g e z t ü k ( K L I N G E N B E R G 2 0 0 8 ) . A n y e r s a d a t o k o n te l jes P r o k r u s z t é s z - i l l e s z t é s t v é -
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gez tünk a fő tenge lyek alapján. így a mérőpon toka t bemére tez tük , beforgat tuk és be igaz í to t -
tuk. A h o g y a hal testénél meg f i gye lhe t j ük , úgy a p i k k e l y e k növekedésénél is a l l o m c t r i k u s 
növekedést tapaszta lhatunk. Ez anny i t j e len t , hogy a m e n n y i b e n a m in tánkban szereplő cso-
po r t ok n e m muta tnak tökéletesen át fedő ko rosz tá l y i szerkezetet , i l l e tve azonos méretet ( a m i 
g y a k o r l a t i m u n k á k során k iv i te lezhete t len , már csak azért is, m i v e l kü lönböző te rü le teken 
k ü l ö n b ö z ő é le tko rban más és más méretet érnek el a ha lak) , úgy az el térő mére tekbő l adódó 
a lakkü lönbséget k i k e l l küszöbö lnünk . Ennek m ó d j a a köve tkező : Regressziót i l l esz te t tünk 
a Prokrusz tész-koord iná ták ra (a lakvá l tozók ) és a cen t ro i dok logar i tmusára (mé re t vá l t ozók ) , 
m a j d a s tat iszt ika i e lemzést a regresszió rcz iduá l isáva l végez tük . Kanon i kus var ianc iaana l í -
zist ( C V A ) v a l a m i n t funkc ioná l i s d i szk r im inanc ia -e lemzés t ( D F A , D isc r im inan t f u n c t i o n 
analys is) végez tünk annak k iderí tésére, hogy - első esetben - a két faj - , másod ik esetben -
a m in tavé te l i he l yeken élő ezüs tkárász-popu lác iók e l k ü l ö n ü l n e k - e egymástó l . Permutác iós 
tesztet végez tünk az e redmények megbízhatóságának erdekében. 
E r e d m é n y e k 
A z első v izsgá la t során sikeresen kü lön í te t t ük el a p o n t y és az ezüstkárász egyede i t p i k -
k e l y e i k m o r f o m e t r i a i v izsgálata a lap ján (1. ábra). A csopo r tok közöt t i M a h a l a n o b i s -
távo lság 5,93, a T : érték 1824,65, m indke t t ő igen magas ér ték. 
ezüstkárász 
-4 
8 .6 -4 
-2 0 
Canonical variate 1 
1. á b r a . Ponty és ezüstkárász e lkülöní tése kanon ikus varianciaanalízissel . 
Figure 1. Discrimination of Carp and Prussian carp with Canonical Variate Analysis. 
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A pe rmu tác i ós teszt e redménye a lap ján az ér tékek magas sz in ten megb ízha tóak 
( p < 0 , 0 0 0 1 ) . A D F A e redményekén t kapot t va l i dác iós és keresztva l idác iós (va l ida t ion /c ross -
v a l i d a t i o n ) e redmények (1. táb lázat) szer int a v á l t o z ó k a lap ján tör ténő csopor tba sorolás 
á t lagosan 9 9 , 6 4 % - b a n egyezet t a va lós csopor tokka l . 
1. táblázat . Ponty és ezüstkárász DFA-val történő elkülönítéséből származó validációs/keresztvali-
dációs táblázat. 
Table 1. Validation/Cross-validation table of the discrimination of Carp and Prussian carp with DFA. 
Val idáció Kereszt -va l idác ió 
besorolt besorolt 
fajok ezüstkárász ponty összeg ezüstkárász ponty összeg 
e g y e d s z á m 
ezüstkárász 138 1 139 138 1 139 
ponty 0 83 83 0 83 83 
száza lék 
ezüstkárász 99,28 0,72 100 99,28 0,72 100 
ponty 0 100 100 0 100 100 
A m á s o d i k v izsgálat során a 4 előre megha tá rozo t t csopor tbó l 3-at s i ke rü l t e l kü lön í t en i 
(2. ábra) . A K i s - B a l a t o n két ü temén élő ezüstkárászok p i k k e l y e i k a lap ján egy csopor to t al-
ko t tak . A csopo r tok közö t t i Maha lanob i s - t ávo l ságok és T 2 ér tékek a 2. táb lázatban lá thatók. 
2. táblázat . Ezüstkárász-populációk közötti Mahalanobis-távolságok és T :-értékek. 
Table 2. Malialanobis distances and Г2 statistic of Prussian carp populations. 
T2-értékek 
Isaszeg Kis-Balaton-I. Kis-Balaton 11. N a g y b e r e k 
Isaszeg 534,4407 337,5777 675,7496 
M a h a l a n o b i s - Kis-Balaton-I . 3,8199 60,4817 2116,6513 
t á v o l s á g o k Kis-Balaton 
II. 
3,6701 1,1745 1079,1647 
Nagyberek 5,5309 7,2678 7,3503 
A p e r m u t á c i ó s teszt e redménye a lap ján ( p < 0 , 0 0 0 1 ) va lamenny i ér ték magas sz in ten 
megb ízha tó . A D F A ál ta l adot t va l idác iós és keresz tva l idác iós ( va l i da t i on /c ross -va l i da t i on ) 
e r e d m é n y e k (3 . táblázat) a lap ján a legrosszabbul e l k ü l ö n ü l ő két csoport a K i s - B a l a t o n l -es 
és I l -es ü t e m e (át lagos va l i dác iós érték: 7 4 % , át lagos kereszt -va l idác iós ér ték: 6 8 % ) , azon 
csopor tok me l yeke t e l k ü l ö n ü l ő n e k tek in te t tünk , á t lagos va l idác iós értéke: 9 8 , 6 2 % , át lagos 
ke resz tva l i dác iós értéke: 9 7 , 6 3 % . 
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3. táblázat. Ezüs tkárász-populác iók DFA-val tör ténő elkülönítéséből s zá rmazó val idációs/kereszt-
val idációs táblázatok. 
Table 3. Validation/Cross-validation tables of ihe discrimination of Prussian carp populations with DFA. 
Validáció Kereszt-val idáció 
besorolt besorolt 
területek Isaszeg Kis-Balaton-I. összeg Isaszeg Kis-Balaton-I. összeg 
egyedszám 
ezüstkárász 43 0 43 42 1 4 3 
ponty 3 84 87 4 83 87 
százalék 
ezüstkárász 100 0 100 97,67 2,33 100 
ponty 3,45 96,55 100 4,60 95,40 100 
területek Isaszeg Kis-Balaton-II. összeg Isaszeg Kis-Balaton-II. összeg 
egyedszám 
ezüstkárász 41 2 43 41 2 43 
ponty 1 61 62 5 57 62 
százalék 
ezüstkárász 95 4,65 100 95,35 4,65 100 
ponty 1,61 98,39 100 8,06 91,94 100 
területek Isaszeg Nagyberek összeg Isaszeg Nagyberek összeg 
egyedszám 
ezüstkárász 43 0 43 43 0 43 
ponty 1 40 41 1 40 41 
százalék 
ezüstkárász 100 0 100 100 0 100 
ponty 2,44 97,56 100 2,44 97,56 100 
területek Kis-Balaton-I. Kis-Balaton-II. összeg Kis-Balaton-I. Kis-Balaton-II. összeg 
egyedszám 
ezüstkárász 69 18 87 64 23 87 
ponty 19 43 62 23 39 62 
százalék 
ezüstkárász 79 20,69 100 73,56 26,44 100 
ponty 30,65 69,35 100 37,10 62,90 100 
területek Kis-Balaton-I. Nagyberek összeg Kis-Balaton-I. Nagyberek összeg 
egyedszám 
ezüstkárász 87 0 87 87 0 87 
ponty 0 41 41 0 41 41 
százalék 
ezüstkárász 100 0 100 100 0 100 
ponty 0 100 100 0 100 100 
területek Kis-Balaton-I 1. Nagyberek összeg Kis-Balaton-II. Nagyberek összeg 
egyedszám 
ezüstkárász 61 1 62 61 1 62 
ponty 0 41 41 0 41 41 
százalék 
ezüstkárász 98 1,61 100 98,39 1,61 100 
ponty 0 100 100 0 100 100 
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Canonical variate 1 
2. ábra. Ezüs tkárász populációk e lkü lön í t é se kanonikus var ianciaanal íz issel . 
Figure 2. Discrimination of Prussian carp populations with Canonical Variate Analysis. 
Értékelés 
A z e r e d m é n y e k a lap ján k i je len the tő , h o g y az á l t a l unk használt módsze r a lka lmas ha l f a -
j o k , i l l e t v e popu lác iók e lkü löní tésére. A p o n t y és az ezüstkárász p i k k e l y é n e k egyszerű v i -
zuá l is e l kü lön í tése szakembernek természetesen n e m je len t p rob lémá t , éppen ezért a l ka l -
mas a m ó d s z e r megbízhatóságának v izsgálatára. A z , hogy a m é r ő p o n t o k a lap ján több m i n t 
9 9 % - o s b iz tonságga l s i ke rü l t a p i kke l yeke t a m e g f e l e l ő fa jba soro ln i , a módszer erejét m u -
tat ja. M i v e l a keresz tva l idác iós ér tékek pon tosan megegyeztek a va l i dác iós ér tékekke l , az 
e r e d m é n y max imá l i san megbízha tó . A z ezüstkárász popu lác ió inak e lkü löní tése során is 
m e g b í z h a t ó eredményeket kap tunk , ami t a pe rmu tác i ós tesztek magasan sz ign i f i káns ér té-
ke i m u t a t n a k , va lamin t az, h o g y a va l idác iós é r t ékek egy i k esetben sem térnek el számot te-
vően a keresz tva l idác iós é r tékek tő l . A z , h o g y a két k i s -ba la ton i csopor t n e m tért el egymás-
tó l , n e m meg lepő . A két v íz test nemcsak h o g y összeköt tetésben á l l egymással , hanem az I -
cs ü t e m b ő l a víz k i zá ró lag a I l -es ü temen keresz tü l haladhat a Ba la ton i rányába, am i óhata t -
lanu l az egyedek egymás k ö z t i keveredését, k ö z ö s popu lác ió a lkotását eredményez i . A ka -
pot t e r e d m é n y ennek a fe l té te lezésnek a megerősí tése, va lamin t a módszer a lka lmasságának 
ú jabb b i zony í t éka . A z azonban , hogy m é g ezt a ké t csoportot is 7 0 % k ö r ü l i megbízhatóság 
me l le t t s i ke rü l t a módszer re l e lkü lön í ten i , azt mu ta t j a , hogy az e redményeke t sz igorúan k e l l 
é r téke ln i , va lam in t , hogy n e m szabad csupán egyes értékeket f i g y e l e m b e venni . 
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Köszöne tny i l ván í t ás . K ö s z ö n e t t e l t a r t ozunk a B a l a t o n - f e l v i d é k i N e m z e t i P a r k I g a z g a t ó s á g á n a k a z 
e n g e d é l y e k m e g a d á s á é r t , v a l a m i n t dr. HEGYI ÁRPÁDnak az i s a szeg i m i n t a v é t e l e k b e n n y ú j t o t t s e g í t s é -
géér t . Л p i k k e l y e k d i g i t a l i z á c i ó j á b a n nyú j to t t s e g í t s é g é é r t k ö s z ö n e t illeti BALÁZS BOLDIZSÁRL 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 159-166. 
Abst rac t . Dur ing this work we examined whether the shape o f the scales are suitable to discriminate 
species and populations. This involved the use o f tools o f geometric morphometry. We could 
discriminate the common carp (Cyprians carpio LINNAEUS) and the prussian carp (Carassius gibelio 
BLOCH) scalcs from each other w i th 99.6% reliabil i ty. We classified the prussian carps from the four 
sampling locations to 3 distinct groups, in line wi th the expectations, according to the geographical 
dist inct ion between the two stages o f KBVR. Wi th this method, we would l ike to introduce a cheap, 
fast and an animal-fr iendly method. 
Keywords : geometric morphometry, landmark, Cyprians carpio, Carassius gibelio. 
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Zöld gyíkok színezete és morfológiája: jelzések és funkciók 
B A J E R K A T A L I N 1 , M O L N Á R O R S O L Y A , HEGYI G E R G E L Y , H E R C Z E G G Á B O R , 
LACZI M I K L Ó S és T Ö R Ö K J Á N O S 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani cs Ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiái Csoport 
H 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 'E- mail: cascadis@gmail.com 
Összefogla lás . Korábbi tanulmányokból ismeretes, hogy egyes hül lőfajok esetében az inter- és az 
intraszexuális kommunikációban szerepet játszhatnak az egyedek morfológiai jel lemzői és a szaporo-
dási időszakban kialakított feltűnő színezeti bélyegei. Vizsgálatunk alanya az e tekintetben még nem 
kutatott zöld gyík (Lacer la viridis) volt. Célunk vol t annak kiderítése, hogy с bélyegek előrejelzik-e a 
nőstények párválasztási preferenciáját és a hím hím versengés kimenetelét. 2005-ben az aktivi tási 
időszakban összesen 57 állatot fogtunk be, és rögzítettük azok morfológiai és spektrális változóit. A 
nőstények vizuális ingerek alapján választhattak a potenciális szaporodási partnerek közül. A hímek 
közötti versengés tesztelésekor két két hím harcolt egymással, az összes lehetséges kombinációban. 
Eredményeink szerint a nőstények a nagyobb testhosszú hímeket választották gyakrabban, ugyanak-
kor a színezet nem játszott szerepet a nöstényválaszban. Az analízisek föltárták, hogy a fejmagasság, 
a fejszélesség és a fejhossz, valamint a torokfol t relatív kék-UV intenzitása és a hasoldal relatív U V 
intenzitása pozitívan asszociálódott a versengés kimenetelével. Mindezek azt bizonyítják, hogy a zöld 
gyík hímek esetében a színezeti illetve a morfológiai tulajdonságok szignálként funkcionálhatnak a 
párválasztás illetve a hím hím versengés során, s ezen bélyegek előre jelezhetik a nőstények párvá-
lasztási preferenciáját és a versengések eredményét. 
K u l c s s z a v a k : Lacerta viridis, szignalizáció, párválasztás, hím hím verseny. 
Bevezetés 
A z á l l a t v i l ágban sok fe le szignál t t a lá lunk , ame l l ye l az egyedek in fo rmác ió t szo lgá l ta t -
nak szoc iá l is vagy rep roduk t í v s tá tuszukró l (ANDERSSON 1994). I l yenek a szín je lzések is, 
me lyeke t számos h ü l l ő f a j n á l v izsgál tak. Egyarán t ismeretesek ku ta tások a faj fe l i smerés , a 
h í m - h í m versengés és a nőstény pre ferenc ia sz igna l i zác ió jának témakö rébő l (COOPER & 
GREENBERG 1 9 9 2 , OLSSON 1993 , LOSEY et al. 1 9 9 9 , SEEHAUSEN et al. 1 9 9 9 , MARTÍN & 
FORSMAN 1999, HOFFMAN & BOULIN 2000, LEBAS & MARSHALL 2001, STUART-FOX & 
O R D 2004). N a g y részük azonban csak e g y - e g y k i ragadot t bé lyegge l fog la lkozo t t ( M A R T Í N 
& FORSMAN 1999, OLSSON 1993); összetettebb, több egyed i j e l l e m z ő t tar ta lmazó ana l í z i -
seket n e m végeztek. Eme l le t t az ember i szent számára lá thatat lan köze l i u l t ra ibo lya ( 3 2 0 -
' Előadták a szerzők a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 957. előadóülésén, 2007. március 7-én. 
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4 0 0 n m ) sz íneze t a k o r á b b i k u t a t á s o k b a n k e v é s f i g y e l m e t kapo t t , í g y a n n a k eset leges sz ig -
n á l f u n k c i ó j a a l i g i smer t . A z U V színezet te l k a p c s o l a t o s t a n u l m á n y o k b a n e s z í n k o m p o n e n s -
n e k e l s ő s o r b a n a nős tények pá rvá lasz tásában b e t ö l t ö t t szerepére k o n c e n t r á l t a k ( L E B A S & 
M A R S H A L L 2001), s csak a k ö z e l m ú l t b a n f o r d í t o t t a k f i g y e l m e t a h í m - h í m ve rsengésben 
b e t ö l t ö t t f u n k c i ó j á r a ( W H I T I N G et a l . 2006). 
A h í m e k versengése i g e n f o n t o s m e c h a n i z m u s a a szexuá l is s z e l e k c i ó n a k , m i v e l a ve r -
s e n y b e n s i ke resebb h í m e k s o k s z o r t ö b b n ő s t é n y t t u d n a k szerezn i m a g u k n a k . A g y í k o k n á l a 
t e s t m é r e t n e k i l l e t ve a sz íneze tnek m i n t v i z u á l i s j e l z é s n e k nagy b e f o l y á s a v a n a versengés 
k i m e n e t e l é r e (OLSSON 1 9 9 2 b , SALVADOR & V E I G A 2 0 0 1 ) , a m i p e d i g g y a k r a n m e g h a t á r o z -
za a s z a p o r o d á s i s iker t . M á s o k szer in t a v e r s e n g é s b e l i d o m i n a n c i a n e m e r e d m é n y e z m i n d i g 
n a g y o b b szapo rodás i s i ke r t , m i v e l egyes e g y e d e k a l t e rna t í v szapo rodás i s t ra tég iáka t a l k a l -
m a z h a t n a k ( G R O S S 1996, S I N H R V O & LIVELY 1 9 9 6 ) , v a g y a n ő s t é n y e k v á l a s z t h a t n a k o l y a n 
j e l l e g e k a l a p j á n , a m e l y e k f ü g g e t l e n e k a h í m e k h a r c i képessége i tő l (LÓPEZ et a l . 2 0 0 2 ) . 
M i n d e n e s e t r e azt m o n d h a t j u k , h o g y a h í m e k r e l a t í v ha rc i képessége, és ezá l ta l a ve rsengés-
b e n v a l ó e l t é r ő s ikerességük v a r i a n c i á t o k o z a n ő s t é n y e k h e z v a l ó h o z z á f é r é s ü k b e n ; a m i le-
he tősége t t e r e m t a szexuá l i s s z e l e k c i ó r a ( W H I T I N G et a l . 2006 ) . 
A h ü l l ő k sz ínezetének l é t r e j ö t t éé r t ké t e l té rő m e c h a n i z m u s fe le l . A x a n t o p h o r o k b a n és a 
m c l a n o p h o r o k b a n ta lá lha tó p i g m e n t e k á l ta l i f é n y a b s z o r p c i ó (a k a r o t i n o i d o k v ö r ö s , p i r os , 
sárga sz ín t h o z n a k létre, az e u m e l a n i n feke té t és sö té tbarná t ) , v a l a m i n t az i r i d o p h o r o k b a n 
l é v ő g u a n i n , h i p o x a n t i n v a g y h ú g y s a v k r i s t á l y s z e r ü e l rendeződése á l t a l i f ényszó rás , m e l y a 
k é k és UV sz ínér t fe le lős ( G R E T H E R ö s s z e f o g l a l ó j a 2004). A z ö l d sz ín m i n d e z e k együ t tes 
h a t á s á b ó l e red . A z egyes p i g m e n t e k és a s t r u k t u r á l i s sz ínek k ü l ö n b ö z ő f o l y a m a t o k so rán 
j ö n n e k l é t r e , s í gy e l té rő k ö l t s é g g e l j á r h a t n a k ; ezé r t az e g y e d i m i n ő s é g k ü l ö n f é l e aspektusa-
i r ó l h o r d o z h a t n a k i n f o r m á c i ó t ( M C G R A W et a l . 2002, SENAR et al . 2003). B i z o n y í t o t t , h o g y 
az U V é rzéke lése az á l l a t v i l á g b a n i g e n e l t e r j ed t j e l e n s é g , és h o g y a s z í n e k u l t r a i b o l y a k o m -
p o n e n s e s z á m o s f u n k c i ó t t ö l t h e t be ( T O V É E 1995). Haszná la tos p r i v á t v i z u á l i s csa to rnakén t , 
a m e n n y i b e n e g y fa j és r a g a d o z ó j á n a k spek t rá l i s szenz i t i v i t ása e l té rő , m i á l t a l m é r s é k l ő d h e t 
a s z i g n a l i z á c i ó p redác iós k ö l t s é g e (HÄSTAD et a l . 2005, C U M M I N G S et al . 2003). A z UV 
sz íneze t a p r e d á t o r o k n a k a v i z u á l i s hát térbe v a l ó beo lvadásá t is seg í the t i ( G R E E N & 
L E B E R G 2005). Egyes f a j o k n á l az u l t r a i b o l y a f é n y érzéke lése j e l e n t ő s é g g e l b í r a t á p l á l é k k e -
resésné l is (SLITARI et al. 1999), az in te r - és i n t r a s z e x u á l i s k o m m u n i k á c i ó b a n b e t ö l t ö t t m i -
n ő s é g j e l z ő szerepe p e d i g s z á m o s t a x o n esetében s z i n t é n b i z o n y í t o t t ( p l . A L O N S O - A L V A R E Z 
et a l . 2004, W H I T I N G et al . 2006). 
A g y í k o k n á l g y a k o r i az i v a r i d i k r o m a t i z m u s , és s o k esetben m e g f i g y e l h e t ő a szezoná l i -
san, s z a p o r o d á s i i d ő s z a k b a n k i a l a k í t o t t nászsz íneze t . A z ö l d g y í k (Lacerta viridis L A U -
RENTI, 1 7 6 8 ) h í m e k sz in tén f e j l esz tenek nászsz íneze te t , a m e l y a t o r o k t á j é k á n ta lá lha tó k é k 
f o l t f o r m á j á b a n m u t a t k o z i k m e g . E g y sz ín je lzés h a t é k o n y s á g á n a k fe l té te le , h o g y az ado t t 
v i z u á l i s h á t t é r és f é n y v i s z o n y o k k ö z ö t t f e l t ű n ő l e g y e n a j e l zés f o g a d ó j a számára ( E N D L E R 
1992, F L E I S H M A N & P E R S O N S 2001). I smere tes , h o g y a g y í k o k k ö z ö t t az UV é rzéke lése 
á l t a l á n o s a n e l t e r j ed t , k o n z e r v a t í v t u l a j d o n s á g ( F L E I S H M A N et al . 1993, L O E W et al . 2002), s 
föltételezhetően j e l l e m z ő j e a z ö l d g y í k n a k is. 
V i z s g á l a t u n k arra i r á n y u l t , h o g y k i d e r í t s ü k , m i l y e n je len tésse l b í r n a k a h í m z ö l d g y í k o k 
m o r f o l ó g i a i b é l y e g e i és a n á s z i d ő s z a k b a n f e l ö l t ö t t sz íneze tük ( m e l y az e m b e r i m e g f i g y e l ő 
s z á m á r a l á t ha ta t l an U V - r e f l e k t a n c i á v a l is r e n d e l k e z h e t ) az egymássa l v a l ó versengés és a 
n ő s t é n y e k párvá lasz tása során . 
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M ó d s z e r e k 
Morfológiai jellemzők 
2005 m á j u s á t ó l j ú n i u s k ö z e p é i g 57 g y í k o t f o g t u n k T á p i ó s z c n t m á r t o n me l l e t t , és e g y - e g y 
4 0 x 8 0 c m a lap te rü le tű t e r r á r i u m b a n h e l y e z t ü k c l őke t . A l j z a t u l s zű rőpap í r szo lgá l t , és e g y -
egy b ú v ó h e l y e t is b i z t o s í t o t t u n k az á l l a t o k n a k . T á p l á l é k k é n t a természetes é l ő h e l y ü k ö n f e l -
l e lhe tő egyenesszá rnyúaka t és l i s z t kukaco t a d t u n k . A k í sé r l e tek e lvégzése e lő t t 0,1 m m - e s 
pon tosságga l m e g m é r t ü k a testhosszt ( o r r c s ú c s - k l o á k a t ávo l ság , snouth-vent length S V L ) , a 
fa rokhossz t ( k l o á k a - f a r o k v é g távo lság) , a fe jszé lességet ( szá j szög le t ck k ö z t i t á vo l ság ) , a 
fe jmagasságo t (a p a r i c t á l i s szemet h o r d o z ó f e j pa j zs és az a lsó á l l kapocs alsó pe reme k ö z t i 
t ávo l ság ) , a fe jhossz t (az a lsó á l l kapocs csúcsa és d i sz tá l i s vége k ö z t i t ávo lság) , v a l a m i n t a 
tes tsú ly t 0 ,1 g r a m m pon tosságga l . 
Színjellemzők 
S p e k t r o f o t o m é t e r r e l ( O c e a n O p t i c s U S B 2 0 0 0 ) m é r t ü k a fe j te tő , a t o r o k , a hát- és a 
haso lda l r e f l e k t a n c i á j á t , M i n i - D 2 d e u t é r i u m - h a l o g é n l á m p a ( O c e a n O p t i c s Eu rope ) f é n y -
fo r rássa l és s z á l o p t i k á v a l . A z R P H - 1 t í pusú szonda ta r t ó b i z tos í t o t t a a kü l ső f ény k i zá rásá t , 
és h o g y a szonda a m é r e n d ő fe lü le t te l 9 0 ° - o s szöget z á r j o n be, v a l a m i n t a t tó l á l l a n d ó 
( 3 m m ) távo lságra l egyen . W S - 1 t ípusú fehér r e f l c k t a n c i a s tandardo t haszná l tunk . A f e k e t e 
re fe renc iá t a m é r ő f e j f é n y m e n t e s e l fedéséve l á l l í t o t t u k e lő . A s p e k t r o f o t o m é t e r 1 7 9 - 8 7 7 n m 
k ö z t i t a r t o m á n y b a n , 0 , 3 7 n m - e s i n t e r v a l l u m o k b a n m é r t e a re t l ek tanc iá t , m e l y e t a p r o g r a m 
( O O I B a s e 3 2 ) % - o s é r t é k b e n adot t meg , a f ehé r re fe renc iá t v é v e 1 0 0 % - n a k a fekete r e f e -
r enc i ához képest . A z u t ó b b i t e legendő v o l t n a p o n t a egysze r r ögz í t en i , m i v e l ennek é r t é k e 
e l h a n y a g o l h a t ó a n k i s m é r t é k b e n vá l t ozo t t a mérések köz t . A fehér re fe renc iá t a z o n b a n 
egyedenkén t ú j ra k e l l e t t m é r n i a f ény fo r rás i d ő b e l i h ő m é r s é k l e t - v á l t o z á s a m ia t t , a m i b e f o -
l yáso lha t ta v o l n a az á l t a la k i bocsá to t t f é n y spek t rá l i s összeté te lé t , eset leg r o n t v a a m é r é s 
megb ízha tóságá t . 
A z egyedek sz ínezeté t az a lább i spek t rá l i s v á l t o z ó k k a l j e l l e m e z t ü k : 
In tenz i tás ( b r i g h t n e s s ) : A k ü l t a k a r ó r ó l v i s s z a v e r ő d ő á t lagos f é n y m e n n y i s é g e t ad ja m e g 
(R320-700; SZIGETI et a l . 2007). 
Rela t í v U V in tenz i tás (UV chroma): M e g a d j a , h o g y a te l jes f ény in tenz i t ás hányad részé -
ért fe le lős az UV t a r t o m á n y b a n v isszaver t f é n y m e n n y i s é g ( R по-лоо! R 320-700; SZIGETI et a l . 
2 0 0 7 ) . 
Rela t í v k é k i n tenz i t ás (kék chroma)'. M e g a d j a , h o g y a te l jes f ény in tenz i t ás m e k k o r a há -
nyadáér t fe le lős a k é k t a r t o m á n y b a n v i sszave r t f é n y m e n n y i s é g ( R 320^90/ R 320-700)-
Rela t í v z ö l d és sárga in tenz i tás (zöld és sárga chroma): M e g a d j a , h o g y a te l jes f é n y i n -
tenz i tás m e k k o r a hányadáé r t fe le lős a z ö l d - s á r g a t a r t o m á n y b a n v i sszaver t f é n y m e n n y i s é g 
(R 490 600/ R 320-700)-
A z egyedek t o r o k f o l t j á n mér t á t lagos r e f l c k t a n c i a - g ö r b e n e m m u t a t o t t csúcsot a z ö l d -
sárga t a r t o m á n y b a n , í g y e z e k n e k a k ü l ö n t ö r t é n ő ana l i zá lása n e m i n d o k o l t ; az U V és a k é k 
t a r t o m á n y a z o n b a n é lesen e l k ü l ö n ü l t , í gy ezeke t e g y e n k é n t v o n t u k be az ana l íz isekbe. 
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A s z á m í t o t t sz ín je l l emzők ismételhctősége j e l z i a mérés megbízhatóságát , így a mérés i 
i smét léseke t á t lago l tuk ( in tenz i tás : R=0 ,90 , F ( l , 194)=819,17, p<0 ,001 ; re la t ív U V -
in tenz i tás : R=0 ,73 , F ( l , 9 3 ) , p<0 ,001 ; re la t ív k é k intenzi tás: R=0 ,84 , F ( l , 4 7 ) = 117,06, 
p < 0 , 0 0 1 ; re la t í v zöld-sárga intenzi tás: R=0 ,54 , F ( l , 145)=59,19, p<0 ,001) . 
Nőstények párválasztási preferenciája 
E v i zsgá la thoz még n e m párzot t nős tényeket ( N = 2 5 ) használ tunk. A 80x60 c m te rü le tű 
t e r r á r i u m o k a t háro in részre oszto t tuk . A két k i s e b b térrészbe kerü l t egy -egy h í m (ame lyeke t 
vé le t l ensze rűen vá lasz to t tunk k i a rendelkezésre á l l ó 12 egyed k ö z ü l ) , egymás tó l át látszat-
lan f a l l a l e lvá lasztva, a h a r m a d i k részbe a n ő s t é n y ( L E B A S & MARSHALL 2001) . Ez u tóbb i 
tér részén ta lá lha tó egy „ n e u t r á l i s k é n t " d e f i n i á l t te rü le t (1. ábra), ame lyen ta r t ózkodva a nős-
tény egysze r re mindkét h í m r e rálátot t , így ezt a sz i tuác ió t n e m tek in te t tük választásnak. A 
m e g f i g y e l é s e k során 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 óra közt 15 percenként fe l j egyez tük , m e l y i k o l d a l o n tar-
t ó z k o d i k a nőstény. E g y é r t e l m ű párválasztási p re fe renc iának azt tek in te t tük , ha az e g y i k 
o l d a l o n fe l j egyze t t ta r tózkodások száma lega lább elérte a más ik o lda lon , i l l e tve a semleges 
terü le ten fe l jegyze t t ta r tózkodások együttes számát . A z á l la tok a meg f igye lés t végző sze-
mé l y t n e m láthatták. 
• <5 • 
i i 
1. á b r a . A párválasztásos k ísér le thez használt t e r r á r i um vázlatos rajza. A vas tag fo ly tonos vonal 
á t lá t sza t lan falrészletet, a szaggato t t vonal á t lá tszó üveg lapo t jelöl . A vi lágosszürke területrész a 
„ s e m l e g e s terület". A söté tszürke tégla lapok a gy íkok számára behelyezet t búvóhe lyek . 
Figure 1. The schematic picture of the treatement of the mating preference experiment. The opaque wall is mar-
ked as continuous thick line, the transparent glass wall is marked as dashed lines. The light grey area is the neutral 
area, the dark grey areas are coverts. 
Hím—hím versengés 
A h í m - h í m versengés v izsgála tában 12 h í m ve t t részt. H o g y e l ke rü l j ük a hamis eredmé-
nyeket , ame lyeke t a rezidens ál lat előnye generá lha t (COOPER ct al. 1987, OLSSON 1992b), a 
g y í k o k e g y m indke t te jük számára ismeret len arénában harcol tak egymással . A 4 0 x 8 0 c m 
terü le tű arénát átlátszatlan fa l l a l választot tunk ket té . A z így lét re jöt t két tér fé len he lyez tük el 
a h ímeke t , m a j d a 10 perces szoktatási idő e l te l t éve l a válaszfalat fe lhúz tuk , és e t tő l kezdve 
rögz í te t tük a v iselkedésüket. A meg f igye lő s z e m é l y paraván mögö t t he lyezkedet t el, így a 
g y í k o k n e m láthatták. M i n d e n h í m ta lá lkozot t az összes több ive l , és a kísér letek időrend je 
úgy le t t k i a l ak í t va , hogy m i n d e n a versengő h í m p á r o k tagjai előzetes harc i tapaszta lata ikban 
(összecsapások száma) n e m kü lönböz tek számot tevően , és hogy az egyedeknek legyen egy 
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p i h e n ő n a p j a két összecsapás közöt t . A ha rco t akko r tek in te t tünk befe jezet tnek , a m i k o r az 
e g y i k á l la t agresszív magatar tást mu ta to t t , i l l e t ve ha 20 perc ig n e m mu ta t kozo t t agresszív 
magatar tás e g y i k h í m részérő l sem. F e l j e g y e z t ü k , hogy m e l y i k e g y e d kezdeményez te a har-
co t , és h o g y m e l y i k let t a győztes. A z agressz ív magatartás mér téké t MARTÍN & FöRSMAN 
( 1 9 9 9 ) m u n k á j a a lap ján ka tegor i zá l tuk és így á l lap í to t tuk meg a versengés k imene té t : 
Visszavonulás: e l fu tás a más i k h í m e l ő l . 
Neutrális viselkedés: a h í m e k e g y m á s h o z k ö z e l he lyezkednek e l , de n incs agressz ió . 
Megközelítés: az e g y i k h í m agressz ió n é l k ü l megköze l í t i a m á s i k a t , ennek e l l enére 
g y a k r a n a m á s i k h í m v i sszahúzódásához vezet. 
Kihívó viselkedés: a h í m leeresztett fe j je l , fe lemel t testtel, ívelt hát ta l és fe l fú j t t o r o k k a l 
köze l í t i m e g a másikat . Ez a v ise lkedés gyakran üldözésbe v a g y verekedésbe t o r k o l l i k . 
A f e n t i e k me l l e t t a z ö l d g y í k v i se l kedésében m é g egy tovább i esetet is e l k ü l ö n í t e t t ü n k : 
Megadó viselkedés: a h i m felemelt fe j je l , leeresztett testtel ál l , me l l ső lábaival integet. E v i -
selkedés gyak ran eredményezi , h o g y az agresszív h í m nem támad ja meg ezt a h ímet . 
Statisztikai módszerek 
M i v e l a test tá jak t ö b b s z í n j c l l c m z ő j c is k o r r e l á l t egymással (1 . táb lázat ) , v a l a m i n t cé l -
szerű v o l t r e d u k á l n i a v á l t o z ó k számát , f ő k o m p o n e n s ana l íz is t (Principal Component 
Analysis, P C A ) v é g e z t ü n k . A P C A során k a p o t t f ő k o m p o n e n s e k ( P C I , PC2) e g y m á s t ó l sta-
t i s z t i k a i l a g f ügge t l en vá l t ozók . A m o r f o l ó g i a i j e l l e m z ő k m i n d e g y i k e erősen k o r r e l á l t e g y -
mássa l (összes p < 0 , 0 2 ) , ezért azokon is P C A - t végeztünk. M i n d k é t esetben a 4 2 h í m t ő l 
szá rmazó j e l l e m z ő k b ő l s z á m o l t u k a P C - k e t . 
A nős tények párvá lasz tás i p r e f e r e n c i á j á n a k a h ímek szín- i l l e t v e m o r f o l ó g i a i j e l l e m z ő i -
ve l va ló kapcso la tá t á l ta lános l ineár is m o d e l l e k k e l (General Linear Models, G L M ) v i z s g á l -
t u k , v issza fe lé i r á n y u l ó (backward stepwise) mode l l sze lekc ió t haszná lva . A f ü g g ő v á l t o z ó a 
nős tény vá lasztás i p re fe renc iá ja , a f ü g g e t l e n v á l t o z ó k a PC-k v o l t a k . 
A h í m - h í m versengés és a h í m j e l l e m z ő k k ö z t i kapcsolat e lemzése esetében a g y ő z t e s 
és a vesztes h í m e k P C - j e i n e k eltérését k é t m i n t á s t - teszt te l á l l ap í t o t t uk meg. 
A z e lemzésekhez a S T A T 1 S T I C A f o r W i n d o w s v. 7.0 (S ta tso f t , Tu l sa , O k l a h o m a ) p r o g -
r a m c s o m a g o t haszná l tuk . 
E r e d m é n y e k 
A 2. t áb láza tbó l lá tható , bogy a sz íneze t i P C I a haso lda l U V c h r o m á j á v a l , v a l a m i n t a 
t o r o k U V és k é k c h r o m á j á v a l s z i g n i f i k á n s a n poz i t í v , a has zö ld - sá rga c h r o m á j á v a l s z i g n i f i -
kánsan nega t ív k o r r e l á c i ó t muta to t t . A P C 2 a haso lda l in tenz i tásáva l s z i g n i f i k á n s a n p o z i t í v 
kapcso la tban á l l t . A m o r f o l ó g i a i P C I s z i g n i f i k á n s a n függöt t össze a fe j magasságga l ( f a k -
t o r sú l y : 0 ,87 ) , a fe jszé lességgel (0 ,80 ) és a fe jhossza l (0 ,93) , v a l a m i n t az S V L - l e l ( 0 , 6 9 ) , a 
P C 2 csupán az S V L - l e l (0 ,69) . A P C I az összvar ianc ia 6 9 % - á t , a PC2 p e d i g az össz-
v a r i a n c i a 19%-át magyaráz ta . 
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1. t áb láza t . A zöld gyík hímek színváltozói közti korrelációk ( V U V C : hasoldal U V chromája, VZSC: 
hasoldal zöld-sárga chromája, TBRI : torok brightness, T U V C : torok U V chromája, TKCHR: torok 
kék chromája). 
Table 1. The correlations between colour measurements of male green lizards (VUVC: UV chroma of abdomen, 
VZSC: green-yellow chroma of abdomen, TBRI: brightness of throat, TUVC: UV chroma of throat, TKCHR: blue 
chroma of throat). 
V U V C V Z S C T B R I T U V C T K C H R 
V B R I r 0,25 -0 ,29 0,17 - 0 , 2 0 -0 ,16 
N 42 42 41 41 41 
P 0,11 0,061 0,29 0,20 0,33 
V U V C r -0 ,87 -0 ,24 0,42 0,39 
N 42 41 41 41 
P 0,000 0,13 0,006 0,011 
V Z S C r 0,22 -0 ,28 0,5 
N 41 41 41 
P 0,17 0,074 0,001 
T B R I r - 0 ,02 -0,33 
N 42 42 
P 0,91 0,035 
T U V C r 0,43 
N 42 
P 0,005 
A G L M - b e n kapot t ana l íz isek a lap ján a nős tények pre ferenc iá ja csak a m o r f o l ó g i a i 
P C 2 - v e l függöt t össze s z i g n i f i k á n s a n poz i t í van ( F ( l , 2 3 ) = 4 , 4 4 , t=2 ,11 , p=0 ,046) , vagy is a 
n ő s t é n y e k a nagyobb tes thosszú h ímeket részesítették e lőnyben. A t ö b b i vá l tozó nem muta -
tot t s z i g n i f i k á n s kapcso la to t a hö lgyvá lassza l (összes p>0 ,05 ) . 
A t - tesz tek e redménye i szer in t sz ign i f i káns kapcso la t á l l t fenn a k ü z d e l m e k k imenete le 
és a sz íneze t i P C I ( N = 6 6 , t =3 ,18 , p=0 ,002) , v a l a m i n t m i n d k é t m o r f o l ó g i a i PC közöt t ( P C I : 
N = 6 6 , t = 4 , 4 6 , p<0 ,001 ; P C 2 : N = 6 6 , t=3 ,71 , p<0 ,001 ) . 
2. táb lázat . A színjellcmzőkből származtatott PC-k és a színjellemzők kapcsolata zöld gyík hímeknél 
( faktorsúlyok; V U V C : hasoldal U V chromája, VZSC: hasoldal zöld-sárga chromája, TBRI: torok 
intenzitás, TUVC: torok U V chromája, TKCHR: torok kék chromája). 
Table 2. Factor loadings of principal components of the colouration of male green lizards (VUVC: UV chroma of 
abdomen, VZSC: green-yellow chroma of abdomen. TBRI: brightness of throat, TUVC: UV chroma of throat, 
TKCHR: blue chroma of throat). 
p c i p c 2 
V B R I 0,07 0,90 
V U V C 0,88 0,27 
V Z S C -0,88 -0 ,33 
T B R I -0 ,39 0,35 
T U V C 0,58 -0 ,35 
T K C H R 0,73 -0 ,35 
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Értékelés 
A h ü l l ő k szexuá l i s s ze l ekc i ó j áva l f o g l a l k o z ó k u t a t á s o k b a n sok f a j j a l k a p c s o l a t b a n azt 
t a lá l t ák , h o g y a n ő s t é n y e k párvá lasz tásáná l i g e n f o n t o s szerepet j á t s z i k a p o t e n c i á l i s szapo-
r o d ó pa r t ne rek tes tmére te , és h o g y a n a g y o b b , r obusz tusabb h í m e k n e k t ö b b l ehe tőségük 
v a n a párzásra , m i n t k i s e b b tá rsa iknak (p l . C O O P E R & V I T T 1 9 9 3 , C E N S K Y 1 9 9 7 , SALVA-
DOR & V EIGA 2 0 0 1 ) . 
E r e d m é n y e i n k sze r in t a z ö l d g y í k ese tében a n ő s t é n y e k a s z á m u k r a f e l k í n á l t h í m e k k ö -
z ü l a z o k a t vá lasz to t t ák g y a k r a b b a n , a m e l y e k n a g y o b b tcs thossza l r e n d e l k e z t e k . A p r e f e r á l -
t abb h í m e k n a g y o b b tes tmérete tehát p re fe rá l t t u l a j d o n s á g enné l a f a j n á l is , a h o g y az ak t í -
v a n vá lasz tó n ő s t é n y e k k e l r ende l kező h ü l l ő f a j o k n á l á l ta lában. E z z e l e l l e n t é t b e n a h í m e k 
színezete n e m b e f o l y á s o l t a a nős tények p r e f e r e n c i á j á n a k a laku lását . E l k é p z e l h e t ő , h o g y en-
nek o k a a k ísé r le t i e l rendezésben r e j l i k , m i v e l a h í m e k és a n ő s t é n y e k k ö z ö t t ü v e g b ő l ké -
szü l t v á l a s z f a l h ú z ó d o t t . A z ü v e g azonban e l n y e l i a k ö z e l i U V - s u g a r a k a t , a m i a h í m e k lát -
v á n y á t i l l e t ő e n te rmésze te l lenes he lyze te t t e remthe te t t , s ez e g y b e n j e l e z h e t i az U V 
sz íncsa to rna haszná la tának esetleges j e l e n t ő s é g é t is. E n n e k t isz tázására ú j a b b k í sé r l e tek re 
v a n szükség. 
A n a g y o b b testhossz e l ő n y b e n részes í tésének o k a lehet , h o g y a n a g y o b b , j o b b ha rc i -
képességge l r e n d e l k e z ő h í m e k n e k kevesebb ene rg iá t k e l l f e k t e t n i ü k a n ö v e k e d é s b e , és t ö b -
bet f o r d í t h a t n a k a r e p r o d u k c i ó r a ( A N D R E W S 1 9 8 2 ) , ez p e d i g n y i l v á n v a l ó a n f on tos a nős tény 
szapo rodás i s i ke rének s z e m p o n t j á b ó l . H a b á r a sz ínek szerepe n e m m u t a t k o z o t t m e g a nős-
t é n y e k párvá lasz tása során, a h í m e k ve rsengésének k i m e n e t e l é v e l össze függés t m u t a t o t t . 
Ezé r t ha e g y h í m - a m e l y kékebb , és n a g y o b b az U V - r e f l c k t a n c i á j a - s i ke resebb a t e rü le té r t 
f o l y t a t o t t ve rsengésben , a k k o r n a g y o b b v a g y j o b b m i n ő s é g ű t e r r i t ó r i u m o t ta rha t f enn , és 
ezze l t ö b b po tenc iá l i s szapo rodó par tne r t szerezhet magának . í g y a k é k e b b t o r k ú h í m e k 
m é g i s s i ke resebbek lehe tnek . 
A n a g y o b b tes tmére t j e len tőségé t a h í m e k k ö z t i ve rsengésben sz i n t én k i m u t a t t á k más 
f a j o k n á l ( O L S S O N 1992 , COOPER & V I T T 1987 , T O K A R Z 1985) , s ezen v i z s g á l a t o k e r e d m é -
n y e i v e l a m i e r e d m é n y e i n k is összhangban á l l n a k . A robusz tusabb tes t fe lép í tésü , v a g y i s 
n a g y o b b fe jszé lcsség, fe jhossz és f e j m a g a s s á g é r t é k e k k e l r e n d e l k e z ő h í m e k k e r ü l t e k k i 
t ö b b s z ö r győz tesen . E m e l l e t t egyes sz íneze t i j e l l e m z ő k fontosságát is s i k e r ü l t f e l t á r n u n k . 
A z á l l a t o k t o r o k f o l t j á n a k k é k sz ín in tenz i tása i l l e t v e a t o r k o n és a h a s o l d a l o n m é r t U V -
r c f l e k t a n c i a sz in tén m e g h a t á r o z ó n a k b i z o n y u l t . A z o k az á l l a t o k , a m e l y e k t o r o k f o l t j a ké -
k e b b v o l t , és a t o r o k v a l a m i n t a haso lda l c r ő s e b b e n re f l ek tá l t az U V t a r t o m á n y b a n , s i ke re -
sebbnek m u t a t k o z t a k a k ü z d e l e m b e n . Összességében e l m o n d h a t ó , h o g y a z o n p é l d á n y o k 
esetében, a m e l y e k tes tmére te i kben és s z í n j e l l e m z ő i k b e n h a s o n l ó k v o l t a k , hosszabb i d e i g 
ta r to t t a pá rba j , és g y a k r a b b a n vezetet t f i z i k a i összecsapáshoz, bá r s t a t i s z t i k a i l a g é r t éke lhe -
tő a d a t u n k n i n c s er re nézve. M i n d e z e k a r ra u t a l n a k , h o g y a tes tmére t , a t o r o k k é k s é g i l l e t v e 
az U V - r e f l c k t a n c i a a l a p j á n p r c d i k c i ó k t ehe tők a h í m ve rscngésbe l i s ikerességére v o n a t k o -
zóan . V a g y i s e g y h í m ezen j e l l e m z ő k a l a p j á n e lőzetes i n f o r m á c i ó h o z j u t h a t a v e t é l y t á r s m i -
nőségéve l kapcso la tban , í gy e l k e r ü l h e t i az e n e r g e t i k a i l a g kö l tséges f i z i k a i összeü tközés t , és 
az eset leges sérü léseket , v a l a m i n t a t e r r i t o r i á l i s v i se lkedés a la t t m e g n ö v e k e d ő p redác iós 
k o c k á z a t o t is c sökken the t i . A z á l l a t o k sz íneze tének v i z sgá la tako r k i d e r ü l t , h o g y a g y í k o k 
h á t o l d a l a az U V - t a r t o m á n y b a n n e m r e f l e k t á l , az i n f o r m á c i ó t szo lgá l ta tó U V - r e f l e k t á l ó f e l ü -
let az á l l a t o k haso lda l án ta lá lha tó , a m i a f a j t á r sak számára f e l t ű n ő , de n e m a k a d á l y o z z a a 
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p r c d á t o r o k e l ö l v a l ó r e j t ő z k ö d é s t , a m e l y f o n t o s s z e m p o n t , f i g y e l e m b e v é v e , h o g y a z o k k ö -
z ü l s z á m o s fa j képes az U V - é r z é k e l é s r e . í g y m é r s é k l ő d i k a v e r s e n g é s r e és a p r c d á t o r o k e l -
k e r ü l é s é r e f o r d í t a n d ó e n e r g i a , a m e l y v i s z o n t t ö b b l e t e t j e l e n t az u t ó d o k b a a l l o k á l h a t ó e n e r -
g i a m e n n y i s é g é b e n , v é g s ő s o r o n tehá t az á l l a t s z a p o r o d á s i s i k e r e nő . 
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M I K L Ó S LAGZI & J Á N O S T Ö R Ö K 
Department of Systematic Zoology and Ecology, Behavioural Ecology Group, Eötvös Loránd University, 
Pázmány Péter sétány L/C, H -1117 Budapest, Hungary, 'E mail: cascadis@gmail.com 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ( 2 0 0 9 ) 94 (2 ) : 167-176. 
Abs t rac t . Morphological traits and elaborate colouration may play important roles in inter- and 
intrasexual communication, but sexual signalling has been l i t t le studied in reptiles. We conducted 
experiments o f female choice and male competition in green lizards (Lacerta vir idis), a species f rom 
which no information on sexual selection is available. We performed 24 mate choice trials using a 
total o f 57 males, and al lowed 12 males to compete in all potential pairwise combinations. Correlated 
aspects o f morphology and colour were condensed into principal components. On ly the body shape o f 
males predicted the outcome o f female choice trials. Females preferred males wi th longer body and 
narrower head. However, both morphology and colour seemed important in male competition. Our 
study species was the green l izard (Lacerta viridis), which has not been studied in this aspect. Our 
aim was to examine the associations between t.hese traits, the female mating preference, and the 
outcome o f male-male contest. We captured 57 males in 2005, and we measured their morphological 
and spectral properties. The females chose between the possible mating partners exclusively by visual 
cues. In the contest trial, 12 males fought with each other in all potential combinations . However, the 
results revealed that the colourat ion did not associate wi th the female mate choice, but there was a 
strong association between the choice and some morphological characters o f males: females preferred 
males w i th larger body length and smaller head width. According to thee analyses the height, w id th 
and length o f the head, U V and blue chroma of the throat, and U V chroma o f the abdomen were 
associated positively wi th the f ight ing ability; i f the two r ival males were more similarly for each 
other in the case o f the above mentioned traits, they were much more aggressive during contest. Our 
results suggest that the expression o f multiple ornamental colouration and morphological traits o f 
green l izard males may serve as inter- and intrasexual signals advertising individual quality honestly. 
Keywords : Lacerta viridis, signalisation, mate choice, male-male competition. 
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Újabb adatok az ezüstkárász {Carassius gibelio (BLOCH, 1782)) 
populációk ivararányáról 
HEGYI ÁRPÁD 1 , T Ó T H BALÁZS 2 , B É R E S T I B O R 1 , O L Á H K Á R O L Y 3 és URBÁNYI B É L A 1 
1
 Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
Halgazdálkodási Tanszék, H-2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. E-mail: Hegyi.Arpad@mkk.szie.hu 
1
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, H 1121 Budapest, Költő u. 21. 
3
 Béke Horgászegyesület, H-2103 Gödöllő, Isaszegi út 
Összefoglalás . Az ezüs tkárász napja ink egyik legfontosabb gyomhala , h i szen a tógazdasági ha l t e rme-
lés során je lentősen csökkenthet i a l egnagyobb mennyiségben termelt ha lunk , a ponty hozamát . Ezér t 
is fon tos ennek a ha l fa jnak az etológiai és a szaporodásbiológiai v izsgála ta . Korábban az ö tvenes 
években csak és k izárólag nőstény egyedekből álló populációk voltak megta lá lhatók Magyaro r szá -
gon, de néhány évtized múlva már h ím egyedeket is megfigyel tek mind természetes , mind ped ig mes-
terséges vizekben egyaránt . Munkánk során arra kerestük a választ, h o g y a ki lencvenes évekhez ké-
pest milyen ivararányú á l lományt találunk egy intenzív horgásztavon, egy hasznosí tás alatt má r rég 
nem álló horgásztavon és egy természetes á l lóvízben. A vizsgált há rom víz térben a populációk ivar-
aránya közel azonos volt . Egy vízfolyáson (Gödöl lő-Isaszcgi- tórcndszer I. sz. tava) igaz kis e g y e d -
számban , de ta lálkoztunk steril egyedekkel is. 
Kulcsszavak: ezüstkárász , ivararány, invazív halfa j . 
Bevezetés 
A z Európába tör ténő t ranszkont inentá l is halbetelepítési f o l y a m a t o k a 19. századtól kezd-
ve ismertek, me lyek során észak-amer ika i eredetű ha l fa jok (pl . p isz t rángfé lék , törpcharcsafé-
lék) kerül tek eleinte a nyugat -európa i országokba, m a j d onnan szerte Európába, így M a g y a r -
országra is. A 20. század másod ik fe lében több távo l -ke le ten őshonos hal fa j t is betelepítet tek 
hazánkba, közö t tük a pon ty fé lék közé tar tozó ezüstkárászt (Carassius gibelio (BLOCH, 
1782)) is. E faj betelepítése gazdasági megfon to lásbó l tör tént . A z t feltételezték ugyan is , 
hogy az ezüstkárász e l lená l ló a pon tyá l l ományoka t károsító tavasz i v i rémia betegséggel 
szemben, és így a tógazdaságokban esetlegesen fe l lépő betegség esetén ma jd pó to l ja az el-
maradt pon tyhozamot . A későbbiek során azonban k iderü l t , hogy ez a betegség az ezüstká-
rász-á l lományokban is nagy pusztítást végez, így a faj betelepítése n e m vál tot ta be a hozzá-
fűzöt t reményeket . Betelepítését köve tően a tógazdaságokból k i k e r ü l v e az ezüstkárász még is 
tartósan megtelepedett hazánkban. Tógazdaságainkban ma g y o m h a l k é n t tar t juk számon, 
természetes v i ze inkben ped ig két r i t ka őshonos fa junk , a széles kárász ( C a r a s s i u s carassius 
(LINNÉ, 1758)) és a c o m p ó (Tinea tinea (LINNÉ, 1758)) nemkívánatos versenytársa. 
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A z ezüstkárász megte lepedésének s ikere m i n d e n b izonnya l a faj természetesen honos 
h a l a i n k r a nem j e l l e m z ő szaporodásb io lóg ia i sajátosságainak is köszönhe tő . K o r á b b i m e g f i -
g y e l é s e k szerint a hazai p o p u l á c i ó k k i zá ró lag nős tény egyedekbő l á l l t ak (CSÁKÁNY 1958), 
és á l ta lános vo l t az a nézet , hogy a szaporodás g inogenet ikus m ó d o n tö r tén ik (PINTÉR 
2 0 0 2 ) . A z o n b a n a v o n a t k o z ó k ü l f ö l d i i r o d a l o m (ZHOU et al. 2000) és az ú jabb hazai m e g f i -
g y e l é s e k is arra u ta lnak, h o g y faj szaporodási mechan izmusáró l e l f ogado t t ismerete ink re-
v í z i ó r a , k iegészítésre szo ru lnak . 
1. t á b l á z a t . Ezüstkárászhímek megjelenése a hazai vizekben (PÉNZES & TÖLG 1994). 
Table 1. Appearance of male Prussian carp in Hungarian waters (PÉNZES & TÖLG 1994). 
A d a t k ö z l ő Az a d a t k ö z l é s éve h í m e k a r á n y a h i n t e k % - o s a r á n y a 
Harka Akos 1987 Tisza tó 3/16 18,75% 
Guelmino János 1993 Tisza-Palics csatorna - 26% 
Herke Zsol t 1993 Gaja-patak 3 - 7 % 
Horeczki Tibor 1994 Sárcgrcs horgásztó 3/11 27,27% 
Molnár T ibor 1994 Mosoni-Duna 7/74 9,45% 
Koczán Csaba 1994 Kis-Balaton 3/50 6% 
Anonymus 1993 Rába Győr mellett 2/11 18,18% 
Magya ro rszág ra 1954-ben csak nőstény egyedek kerü l tek , m í g 1977-ben nős tényekbő l 
és h í m e k b ő l á l ló vá l toza to t is hoz tak be. (BERCSÉNYI 1997). Egészen 1993- ig á l ta lánosan 
e l f o g a d o t t vo l t az a nézet , m isze r i n t természetes v i ze inkben a faj á l l ománya i t k i zá ró lag 
g inogenez isse l szaporodó nős tény egyedek a l k o t j á k . 1993-ban tör tént a h í m ezüstkárászok 
ész le lésérő l szóló első h i va ta los köz lés: PÉNZES & TÖLG (1993) a K ö z é p - T i s z a i Á l l a m i 
Gazdaság begécsi ha las tava ibó l származó ezüstkárászok közöt t több h í m pé ldányt ta lá l t , de 
a sze rzők c i k k ü k b e n m e g e m l í t i k , h o g y a j e l enség a gyakor la tban már ko rábban is i smer t 
vo l t . A D u n á n az 1980-as évek e le jén f i gye l t ek m e g először h í m pé ldányoka t (RÉVFALVI & 
M A D Á R duna i halászok, személyes köz lés) . A h í m egyedek p o p u l á c i ó b e l i aránya az 1987 és 
1993 k ö z ö t t kü lönböző v í z te rekben tör tént m e g f i g y e l é s e k szerint 3—26% közö t t vá l tozo t t 
(1. táb láza t ) (PÉNZES & T Ö L G 1994). Ugyanez a T isza - tóban HARKA meg f i gye lése i szer int 
az 1990-es években kb. 1 0 - 2 5 % közö t t m o z g o t t ( H A R K A személyes köz lés ) (2. táblázat) . 
2. t á b l á z a t . A Tisza-tavon fogott ezüstkárászok ivararánya az 1990-es években (HARKA személyes közlés). 
Table 2. Sex ratio of silver Prussian carp caught in Lake Tisza in the 1990s (HARKA personal communication). 
év h í m e k a r á n y a h í m e k s z á z a l é k o s a r á n y a 
1992 3/16 18,75% 
1993 2/16 12,5% 
1994 3/16 18,75% 
1995 6/50 12% 
1996 5/31 16,12% 
1997 9/91 9,89% 
1998 26/127 20,47% 
1999 29/116 25% 
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A h ímek hazai megje lenésének okát tek in tve több elképzelés i smer t . Röv iden összefog-
la lva ezek a köve tkezők : 
BERINK.EY ( 1 9 6 6 ) az e z ü s t k á r á s z s z a p o r o d á s á v a l kapcso la tban az t írja, h o g y „a h í m e k 2 
é v e s k o r u k b a n áta lakulnak n ő s t é n y e k k é , é s e z u t á n ú g y s z a p o r o d n a k , h o g y az ikrát a 
Cyprinidae c sa lád m á s f a j a i h o z tartozó h í m e k t erméke ny í t ik m e g ( ú n . g i n o g e n e z i s ) " . A h í -
m e k á ta lakulásáva l k a p c s o l a t o s e l k é p z e l é s r e ta lá lunk utalást JÁSZFALUSI ( 1 9 5 9 ) l e í rásában, 
a m e l y szer int a 15 c m alatti p é l d á n y o k k ö z ö t t 5 0 % - b a n van h í m , a 15 c m feletti p é l d á n y o k 
p e d i g m i n d n ő s t é n y e k . A s z e r z ő szerint a h í m e k a kétnyaras kort e l é r v e - miután az ikrákat 
m e g t e r m é k e n y í t e t t é k áta lakulnak n ő s t é n y e k k é . GORIJUNOVA ( 1 9 6 0 ) p e d i g a n ő s t é n y 
e g y e d e k h í m e k k é , i l l e tve hermafrod i tákká v a l ó áta lakulásának l e h e t ő s é g é r ő l s z á m o l be . 
A fent i szaporodásb io lóg ia i j e l l emzők re vona tkozó elképzelések mel le t t tényként t a r t j uk 
számon azt, hogy 1977-ben 20 h í m és 20 nőstény ezüstkárászegyedet hoztak Magyarország-
ra v izsgálat cé l jából , m a j d a k ihelyezet t k ísér let i á l l omány - és u tóda ik - természetes ú ton 
e lszaporodtak, és így h í m egyedek is kerü l tek természetes v i ze inkbe (BERCSÉNYI 1997). 
A nemze tköz i i r o d a l o m is nagy f i gye lme t fo rd í to t t a Carassius n e m g inogenet ikus po -
pu lác ió i ra és a p o p u l á c i ó k b a n a h ímek megjelenésére. ZHOU et al. ( 2000 ) szerint a h í m e k 
aránya természetes p o p u l á c i ó k b a n ál ta lában 2 0 % kö rü l i . 
A v i z s g á l a t u n k cé l ja vo l t , h o g y h á r o m eltérő v í z t e s tben f e l m é r j ü k az ezüstkárász h e l y i 
p o p u l á c i ó n be lü l i ivararányát, ö s s z e h a s o n l í t s u k az ivarok t c s t h o s s z e l o s z l á s á t a te l jes m i n t á -
ban, v a l a m i n t m e g v i z s g á l j u k a két ivar 15 c m alatti é s feletti e g y e d e i n e k t e s t h o s s z e l o s z l á s á t . 
Anyag és módszer 
A vizsgálatba vont vízterek jellemzése 
Vizsgá la ta inka t a Gödö l lő - I saszeg i I -cs (Béke Horgász Egyesü le t ) , a Babat i - és a V e -
lence i - tóban e l ő fo rdu ló ezüs tkárász-popu lác iókon végeztük. A Gödö l l ő - I saszeg i I. sz. tó 
tu la jdonképpen a Rákos-patak része. A G ö d ö l l ő és Isaszeg közö t t e lhe lyezkedő tórendszer t 
eredet i leg e lsősorban halgazdasági cé lokra létesítették. Feladata a később iekben b ő v ü l t , j e -
lenleg je len tős a horgászat i és pihenésre, üdülésre történő hasznosítása is. A Babat i -
tórendszer az Észak-magyarország i középhegység nagytá ján be l ü l , a G ö d ö l l ő - M o n o r i -
dombság k is tá jcsopor t terü letén, az A ranyos -pa tak vö lgyében f e k s z i k . Táj t ípusát t ek i n t ve a 
v izsgál t terü let a v ö l g y k ö z i hátakra tagol t eróz iós dombságok , agyagos- löszös le j tőü ledéken 
képződöt t ba rna fo ldekke l j e l l emezhe tő ka tegór iába tar toz ik . A 26 négyze tk i lométeres V e -
lencei - tó a Ba la ton és a Fer tő- tó után Magya ro rszág harmad ik l e g n a g y o b b természetes á l l ó 
v ize. Hossza 10,5 k i l omé te r , szélessége 1,5-3 ,3 k i l ométe r közö t t v á l t o z i k . V i zének mé lysé -
ge 1 ,5 -2 méter , v í z tömegé t 4 0 - 4 1 m i l l i ó köbméte r re becsül ik . V í z g y ű j t ő területe 602 n é g y -
ze tk i lométe r . Fe lü le tének csaknem harmadát nádasok bo r í t j ák , t ö b b ezer v í z imadárnak 
nyú j t va ideál is fészke lő- és búvóhe lye t . 
V izsgá la tunk során a Gödöl lő - Isaszeg i - tóbó l 406, a Babat i - tóbó l 203, a Ve lence i - tóbó l 
pedig 111 db egyed ivarát határoztuk meg a gonádok vizuál is megf igye lése alapján. A z ál la-
tok gyűj tése kü lönböző fogási módszerekkel történt. A Gödö l lő - l saszeg i - tóbó l k i zá ró lag 
e lek t romos kutató-halászgéppel ( IUP-12) , a Babat i - tóbó l horgászkészséggel (horoggal ) a V e -
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l c n c c i - t ó b ó l pedig hálós halászattal. A z isaszegi, i l le tve a Babat i - tó ezüstkárász á l l ománya 
k issé e l tér t egymástól . M í g néhány évve l ezelőtt az isaszegi tóban tör tént (2005 májusában) 
ezüstkárász telepités, a Baba t i - tóban v iszont i l yen i rányú tevékenység egyá l ta lán n e m történt. 
A v izsgá la t egyedek k ö z ö t t i vadék n e m vo l t . A z egyedeket a k i f ogás t köve tően n e m vá-
l o g a t t u k sem testhosszúság sem ped ig testsúly a lap ján, így azok m é r e t t ő l függet lenü l ke rü l -
tek be a v izsgá la ta inkba. A z i va rarány meghatározását a Gödö l l ő - I saszeg i - és a Babat i -
t ó b a n 2 0 0 5 - 2 0 0 7 közö t t f o l yamatosan , m á r c i u s t ó l ok tóber ig , a V e l e n c e i - t ó b ó l származó 
ezüs tká rászok v izsgálatát p e d i g 2006 tavaszán és őszén végeztük. 
A z ivararány becslést v i z sgá l t uk a te l jes m in tában , va lamin t a 15 c m alat t i és fe le t t i mé-
re tben , m i n d h á r o m v í z t c rü l c tbcn . A z i va rarány becslés mel le t t v i z s g á l t u k az i va rok test-
hosszelosz lását a tel jes m i n t á b a n és a 15 c m a la t t i és fe let t i mére tka tegór iában m i n d e n tó t í -
pusban . A testhosszeloszlások közö t t i s ta t isz t ika i kü lönbséget egyszempon tos var ianc ia -
ana l í z i sse l ( A N O V A , T u c k e y ' s teszt, P<0.05 . ) v i zsgá l tuk . 
E r e d m é n y e k 
A Gödö l lő - I saszeg i - és a Baba t i - tóban az ezüstkárászok i va ra ránya hasonlónak muta t -
k o z o t t : a h í m egyedek az összes gyű j tö t t egyedek 13,06, i l le tve 10 ,59%-á t tették k i (1. áb-
ra) . A z Isaszcg i - tóbó l származó egyedekné l 1 ,72%-ban ta lá l tunk s te r i l egyedeket is, ame-
l y e k n e k egyál ta lán n e m vo l t ivarszerve. A Ve lence i - t óban v a l a m i v e l kevesebb m i n t 10% 
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1. á b r a . A z ezüstkárászok ivararánya a vizsgált három tóban. Az Isaszegi I. tóban 1,72%-ban voltak 
jelen steril egyedek. 
Figure 1. Sex ratio of Prussian carp in the three ponds examined. In Isaszeg Pond I. sterile individuals were pre-
sent in 1,72%. 
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A 2. ábrán az egyes t avakbó l származó ikrás és tejes ezüstkárászok ivararányát tün te t tük 
fe l 15 c m testhosszúság alatt. A Babat i - és a Vc lece i - t óban 9 0 % - b a n ta lá l tunk ikrás egye-
deket , m í g az isaszegi I. t óban csupán 83%-ban . 15 c m alat t i egyedek v izsgálatakor megá l -
lap í that juk , hogy a tejesek 17%-ban ta lá lhatók m e g az Isaszegi - tóban, a más ik két v íz tcs t -
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2. á b r a . Az ezüs tkárászok ivararánya 15 c m testhossz alatt a vizsgál t há rom tóban. 
Figure 2. Sex ratio of Prussian carp under 15 cm in the examined three ponds. 
Isaszegi I. tó (n = 194) Babati-tó (n = 15) Velencei-tó (n = 16) 
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3. á b r a . Az ezüstkárászok ivararánya 15 c m testhossz felett a vizsgál t három tóban. 
Figure 3. Sex ratio of Pmssian carp above 15 cm in the examined three ponds. 
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M i n d h á r o m tó 15 c m f e l e t t i ezüs tká rász á l l o m á n y á n a k i v a r a r á n y á t a 3. áb ra m u t a t j a be . 
A z I s a s z e g i - és a V e l e n c e i - t ó b a n 9 0 % és 9 4 % - b a n v o l t a k i k rás e g y e d e k , de a B a b a t i - t ó b a n 
15 c m m é r e t fe le t t k i z á r ó l a g n ő i v a r ú e g y e d e k v o l t a k m e g t a l á l h a t ó k . A h í m e k a r á n y a 
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4. á b r a . A z ivarok testhosszeloszlása a teljes mintában. 
Figure 4. Sex-related body length distribution in total samples. 
A 4 . á b r á n az i v a r o k tes thossze losz lásá t t ü n t e t t ü k f e l a te l j es m i n t á b a n . E l m o n d h a t ó , 
h o g y m i n d a n ő i v a r ú , m i n d p e d i g h í m i v a r ú e g y e d e k tes thossza az i saszeg i t ó b a n v o l t a l eg -
n a g y o b b ( 1 6 , 1 2 c m , 15 ,31 c m ) . A V e l e n c e i - t ó b ó l g y ű j t ö t t te l jes e z ü s t k á r á s z á l l o m á n y test -
h o s s z a i v a r szer in t sz in te t e l j e s e n m e g e g y e z e t t ( i k r á s o k 13,92 c m , t e j e s e k 13,89 c m ) . A 
B a b a t i - t ó b a n is m e g e g y e z ő v o l t az i k r á s o k és t e j e s e k testhossza, de j ó v a l a l u l m a r a d a m á s i k 
ké t t ó e g y e d e i h e z v i s z o n y í t v a ( i k r á s o k 12 ,04 c m , h í m e k 11,49 c m ) . A z I saszeg i I . sz. t ó b ó l 
és a B a b a t i - t ó b ó l s z á r m a z ó ezüs tká rász p o p u l á c i ó tes thosszában s t a t i s z t i k a i l a g i g a z o l h a t ó 
k ü l ö n b s é g k i m u t a t h a t ó v o l t , m i n d az i k rás , m i n d p e d i g a te jes e g y c d é k n é l . A V e l e n c e i - t a v i 
n ő i v a r ú á l l o m á n y tes thossza , m i n d az I saszeg i - , m i n d p e d i g a B a b a t i - t a v i á l l o m á n y tes thosz -
s z á t ó l s t a t i s z t i k a i l a g i g a z o l h a t ó a n e l té r t , n e m t ő l f ü g g e t l e n ü l . A V e l e n c e i - t a v i h í m i v a r ú e g y e -
d e k t e s t h o s s z a p e d i g s e m az i saszeg i , s e m p e d i g a b a b a t i e g y e d e k t e s t h o s s z á t ó l n e m tér e l . 
A 15 c m a la t t i p é l d á n y o k á t l ag tes thosszá t is m e g v i z s g á l t u k , a m e l y e t az 5. áb ra s z e m l é l -
tet . A z i s a s z e g i és V e l e n c e i - t a v i á l l a t o k á t l a g t e s t h o s s z a m e g e g y e z e t t i v a r t ó l f ü g g e t l e n ü l 
( 1 3 , 1 7 — 1 3 , 8 9 c m ) . A b a b a t i e g y e d e k á t l agos t e s t h o s s z a p e d i g 2 c m - r e l r ö v i d e b b v o l t ( i k r á -
s o k 1 1 , 6 1 c m , te jesek 11 ,49 c m ) az e l ő z ő e k h e z v i s z o n y í t v a . E g y s z e m p o n t o s v a r i a n c i a a n a l í -
z i s t a l k a l m a z v a e l m o n d h a t j u k , h o g y n e m t ő l f ü g g e t l e n ü l az I s a s z e g i I . sz. és a V e l e n c e i -
t ó b ó l s z á r m a z ó 15 c m a la t t i p é l d á n y o k t es thossza k ö z ö t t s t a t i s z t i k a i l a g i g a z o l h a t ó k ü l ö n b -
ség n i n c s . A B a b a t i - t a v i 15 c m a la t t i e g y e d e k t e s t h o s s z a v i s z o n t s t a t i s z t i k a i l a g i g a z o l h a t ó a n 
k i s e b b v o l t a m á s i k ké t t ó b ó l s z á r m a z ó e g y e d e k t e s t h o s s z á h o z képes t . 
A 15 c m fe le t t i p é l d á n y o k összehasonl í tása a 6. ábra a lap ján lehetséges. A z isaszegi és 
baba t i i k r á s ezüstkárász e g y e d e k testhossza a z o n o s n a k m o n d h a t ó , 18 c m k ö r ü l a laku l t . A z 
i saszeg i h í m e k testhossza v a l a m e l y e s t r ö v i d e b b v o l t az i k rásokhoz képes t , á t lagosan 17,4 c m . A 
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Babat i - tóban 15 c m testhossz felett nem ta lá l tunk egy egyedet sem. A Ve lence i - tóbó l származó 
egyedeknél csak a nő ivar (15 egyed) ér tékelhető (átlagtesthossz 15,86 cm) , a h í m i v a r v iszont 















tsaszeg i k rás Isaszeg tejes It a Iliit i k r á s Baha t tejes Vcl-i tó ik rás Vel-i tó tejes 
5. á b r a . Az ivarok testhosszeloszlása 15 cm testhossz alatt. 
Figure 5. Sex-related body length distribution under 15 cm. 
i i 
Isaszeg ik rás Isaszeg tejes B a h a t i k r á s Bahat tejes Vel-i tó ik rás Vel-i tó tejes 
6. á b r a . A z ivarok testhosszeloszlása 15 cm testhossz alatt. 
Figure 6. Sex-related body length distribution above 15 cm. 
Egyszempontos var ianciaanal íz issel az egyes tavak és i va rok testhossza ebben az esetben 
n e m hasonl í thatók össze, h iszen a Baba t i - tóbó l nem sikerül t 15 c m testhossz felet t i tejes egyedet 
gyű j ten i , a Ve lence i - tóbó l ped ig csak egy egyedet talál tuk a kérdéses méret felett. Egyedü l az 
Isaszegi- tóból származó egyedeknél t ud tunk stat iszt ikai értékelés végezni „ t " p róbáva l a két i var 
közöt t , ame ly után e lmondható , hogy az ikrás és tejes egyedek közöt t van stat iszt ika i lag igazo l -
ható kü lönbség (P = 0,00479) . 
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Értékelés 
M u n k á n k során h á r o m k ü l ö n b ö z ő v í z f o l y á s b a n e l ő f o r d u l ó ezüs t ká rászok i v a r a r á n y á t és az 
i v a r o k tes thossze losz lásá t v i z s g á l t u k . M i n d h á r o m t ó b a n k ö z e l azonos ( 1 0 - 1 3 % ) v o l t a h í m 
e g y e d e k a r á n y a . V i z s g á l t u k az i v a r a r á n y t a 15 c m tes thossz a la t t i és fe le t t m é r e t b e n is. 15 c m 
tes thossz a la t t az I s a s z e g i - t ó b a n 1 7 % , a m á s i k k é t v í z t e s t b e n p e d i g 1 0 % k ö r ü l i v o l t a h í m i v a r ú 
e g y e d e k a r á n y a . 15 c m t cs thossz fe le t t csak az I saszeg i I . sz. h o r g á s z t ó b a n ( 1 0 % ) és a V e l e n -
c e i - t ó b a n ( 6 % ) t u d t u n k h í m e g y e d e k e t k i m u t a t n i , a B a b a t i - t ó b a n v i s z o n t n e m . 
I r o d a l m i a d a t o k sze r i n t ( J Á S Z F A L U S I 1 9 5 9 ) a 15 c m a l a t t i és f e l e t t i t e s t hosszúság és az 
i v a r k ö z ö t t v a n össze függés , a h o g y a n azt a b e v e z e t é s b e n t á r g y a l t u k , a m e l y s z e r i n t a 15 c m 
a la t t i p é l d á n y o k k ö z ö t t 5 0 % - b a n v a n h í m , a 15 c m f e l e t t i p é l d á n y o k p e d i g m i n d n ő s t é n y e k . 
E z t k i s s é c á f o l j á k a sa ját v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i n k , h i s z e n az e r e d m é n y e i n k az t m u t a t j á k , 
h o g y a 15 c m a la t t i e g y e d e k c s a k 1 0 - 1 7 % - a h í m . A z i r o d a l m i f o r rás m á s i k f e l e s e m l á t s z i k 
b e i g a z o l ó d n i a v i z s g á l t h á r o m t a v o n , h i s z e n a 15 c m f e l e t t i p é l d á n y o k n e m m i n d e n ese tben 
n ő s t é n y e k . 19 egyede t s i k e r ü l t b e g y ű j t e n i , a m e l y e k t es thossza m e g h a l a d t a a 15 c m - t . 
V i z s g á l t u k t o v á b b á az i v a r o k t es thossze losz lásá t a t e l j es m i n t á b a n és a 15 c m a la t t i és 
f e l e t t i m é r e t k a t e g ó r i á b a n . A t e l j e s m i n t á b a n az i s a s z e g i 1. sz. t ó b ó l g y ű j t ö t t i k r ás és te jes 
e g y e d e k t es thossza v o l t a l e g n a g y o b b ( 1 6 , 1 c m , 15,3 c m ) , ez t a V e l e n c e i - t a v i e z ü s t k á r á s z o k 
t es thossza k ö v e t t e , a m e l y b e n az i v a r o k k ö z ö t t á t l a g o s a n n e m v o l t k ü l ö n b s é g ( 1 3 , 9 c m ) . A 
l e g r ö v i d e b b á t l ag tes thossz a b a b a t i á l l o m á n y v o l t j e l l e m e z h e t ő ( i k r á s : 12 c m , 11,5 c m ) . 
15 c m tes thossz a la t t az I s a s z e g i - és V e l e n c e i - t a v i h í m és n ő i v a r ú e g y e d e k á t lag tes t -
hossza m e g e g y e z e t t 1 3 , 1 1 - 1 3 , 9 c m k ö z ö t t v á l t o z o t t : A b a b a t i i k r ás és te jes e g y e d e k test -
hossza i s e g y ö n t e t ű v o l t ( 1 1 , 6 c m és 11,5 c m ) , d e a m á s i k k é t t ó e g y e d e i n e k á t l a g á t ó l e l té r t . 
15 c m t e s t m é r e t fe le t t az a d a t o k n e m é r t é k e l h e t ő k , m e r t B a b a t o n e g y á l t a l á n n e m , a V e l c n -
c e i - t ó b a n p e d i g csak e g y 15 c m f e l e t t i h í m e g y e d e t s i k e r ü l t g y ű j t e n i . 
Köszönetnyilvánítás. A munka végrehajtását a N e m z e t i Kutatás i és Techno lóg ia i H i va ta l támogatta. 
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Recent data about the sex profile of Prussian carp 
(Carassius gibelio (BLOCH, 1 7 8 2 ) ) 
Á R P Á D H E G Y I 1 , BALÁZS T Ó T H 2 , T I B O R B É R E S 1 , K Á R O L Y O L Á H 1 & BÉLA URBÁNYI 1 
1
 Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Institute of Environmental and 
Landscape Management, Department of Fish Culture, Páter Károly u. I, H -2103 Gödöllő, Hungary 
2
 Danube-lpoiy National Park Directorate, Költő u. 21, H-1121 Budapest, Hungary 
3
 Angling Club of Béke, Isaszegi út, H 2103 Gödöllő, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 177-185. 
Abstract . Prussian carp is one o f the most important trash fish species o f rccent years in Hungary 
since in pond fish production it is able to reduce significantly the amount o f produced carp. That is 
one reason why cthological and reproduction biological examinations o f the specics would be impor-
tant. Earlier in the 50's only pure female populations could be found in Hungary though some dec-
ades later also male individuals could be detected both in natural and art i f icial waters. In our research 
we aimed to examine the sex ratio o f the local stocks in an intensive angl ing pond, an angling pond 
not used for a longer period o f t ime and in a natural lake (Lake Velencei) in Hungary. Gained results 
were around identical and in a water-course (Pond I. in Gödöllő-Isaszeg pond system) some sterile 
individuals were also detected though in a very small number. 
Keywords: Prussian carp, sex ratio, invasive fish specics. 
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Az aranysakál állománysűrűségének változása 
a hajós-szentgyörgyi erdőben 2004 és 2009 között 
S Z A B Ó LÁSZLÓ 1 *, HELTAI M I K L Ó S ' é s LANSZKI J Ó Z S E F 2 
'Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet, H 2103 Gödöllő, Páter Károly u.l . 
*E-mail: szabol@ns.vvt.gau.hu 
2Kaposvári Egyetem, Természetvédelmi Tanszék, H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 
Összefogla lás . Az aranysakál (Canis aureus) Vörös Könyves ragadozó fajunk, a 20. század utolsó 
évtizedében újra megtelepedett hazánkban. Az ezzel egyidőben indult monitoring-program eddigi 
eredményei alapján úgy tűnik, hogy az invazív fa jokhoz hasonlóan terjeszkedik hazánk területén. Je-
len írásban beszámolunk a faj hazai elterjedési területének egyik központjában végzett öt éves ál lo-
mányfelmérés legfontosabb eredményeiről. A hajós-szentgyörgyi magterület közel 10.000 hektáros 
erdötömbjében a sakálok j ó l fejlett szociális kapcsolatrendszerére alapozott akusztikus állománybccs-
lést hajtottunk végre 2004 és 2009 között. A felméréseket cventc két alkalommal végeztük ősszel és 
tavasszal. Előre rögzített sakálüvöltést játszottunk le megafon segítségével, s figyeltük az esetleges 
válaszokat. Az adatokból egyed- és állománysíirííséget számoltunk egységnyi területre. A válaszok 
közel 80 %-a családtól származott. Ez megerősíti korábbi feltételezéseinket, mely szerint elsősorban 
territóriumot birtokló családok reagálnak az idegen falka üvöltésére. A sürűségadatok, bár csökkenő 
tendenciát mutatnak, de ez statisztikailag nem igazolható (R" : 0,36). A legmagasabb sűrűséget 2005 
őszén mértük (13,1 egyed/1000 ha). Sürüségadataink összehasonlíthatók egyéb kutatási eredmények-
kel (Görögország 17,6 egyed/1000 ha, Bulgária: 10 egyed/1000 ha, Azerbajdzsán: 7,3 egyed/1000 
ha); valamint a hazai rókasürüséggel, amelynek legnagyobb mért értéke is kisebb vol t (13,0 
egyed/1000 ha, Dunántúl, 2002). Az eredmények azt mutatják, hogy az aranysakál kisebb-nagyobb 
sürüségingadozások mellett stabil populációt alkot a hajós-szentgyörgyi erdős területen, mely való-
színűleg alapul szolgál a további terjedéséhez. 
Kulcsszavak: Canis aureus, állományváltozás, akusztikus becslés. 
Bevezetés 
A hazánkban őshonos aranysakál (Canis aureus LINNAEUS, 1758) k is sűrűségben és f o l -
tos el ter jedéssel bár , de stabi l á l l ománnya l rende lkeze t t a Kárpá t -medencében a 20. század 
közepé ig . A számára kedvező é lőhe lyek d rasz t i kus mér tékű és gyo rs ü temű áta lakí tása, 
megszüntetése v a l a m i n t a tú lzo t t vadászati n y o m á s következtében ekkor ra e l tűnt a haza i 
f aunábó l (DEMETER 1984). 
A Ba l kánon csak Bu lgá r iában maradtak f e n n nagyobb á l l o m á n y a i , ám sűrűségük i t t is 
csökkent . Védet té ny i lvání tásának köszönhe tően (1962) a '70-cs években expanz ió j e l e i 
mu ta tkoz tak , a m e l y a köve tkező évt izedben m á r érezhető vo l t az ország határain tú l is. T e r -
jeszkedése észak-nyugat i i rányt mutatot t ( D E M E T E R & SPASSOV 1 9 9 3 , HELL & B L E H O 
1995). 
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H a z á n k t e r ü l e t é n a ' 8 0 - a s é v e k b e n csak n é h á n y k ó b o r l ó fiatal kan t e j te t tek el, á m a ' 9 0 -
es é v e k e l e j é n a m e g f i g y e l é s e k egyre g y a k o r i b b á v á l t a k , s m e g j e l e n t e k az első s z a p o r o d ó 
p á r o k is. A fa j v i ssza te lepedése a dé l i h a t á r v i d é k m e n t é n i ndu l t S z e r b i a és H o r v á t o r s z á g 
i r á n y á b ó l ( D E M E T E R & SPASSOV 1993). A z u t ó b b i k ö z e l ké t é v t i z e d b e n a l e g n a g y o b b sa-
k á l s ű r ü s é g s tab i l an B a r a n y a , B á c s - K i s k u n és S o m o g y m e g y é k e t j e l l e m z i . Bár észak f e l é is 
e g y r e g y a k o r i b b a k az ész le lések , de a s z a p o r o d ó á l l o m á n y o k e l s ő s o r b a n az ország d é l i — 
a l f ö l d i és d o m b v i d é k i - t e r ü l e t e i n é lnek ( S Z A B Ó et a l . 2 0 0 9 ) . K i v á l ó a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é -
ge m i a t t á l l o m á n y a az i n v a z í v f a j o k h o z h a s o n l ó a n t e r j e s z k e d i k h a z á n k te rü le tén ( L A N S Z K I 
& H E L T A I 2 0 0 2 , HF.LTAI 2 0 0 0 , HELTAI et a l . 2 0 0 4 ) . 1997 óta az O r s z á g o s V a d g a z d á l k o d á s i 
A d a t t á r 1 5 6 4 te r í ték re k e r ü l t egyedet reg i sz t rá l t , é v r ő l - é v r e n ö v e k v ő számban . A z 1997 -es 
é v b e n 11 egyede t , 2 0 0 8 - b a n m á r ped ig m á r 4 5 2 p é l d á n y t e j te t tek c l o rszágosan ( n = 1 2 , 
R 2 = 0 , 9 4 , p < 0 , 0 0 1 ) ( O R S Z Á G O S VADGAZDÁLKODÁSI A D A T T Á R ) . B á c s - K i s k u n - m e g y é b e n ez 
i d ő a la t t 2 6 9 egyed eset t , a t e r í t ék növekedése ( 1 9 9 7 : 2 , 2008 : 57 ) i t t is exponenc iá l i s v o l t 
( n = 1 2 , R 2 = 0 , 8 9 , p < 0 , 0 0 1 ) . 
K u t a t á s u n k e g y i k c é l j a az v o l t , hogy a saká l e l t e r j e d é s i t e rü le tének e g y i k k ö z p o n t j á b a n 
az a k u s z t i k u s á l l o m á n y b e c s l é s i módszer s e g í t s é g é v e l m e g h a t á r o z z u k a p o p u l á c i ó s ű r ű s é g c t , 
és n y o m o n k ö v e s s ü k a n n a k vá l tozását . M e g v i z s g á l t u k , van-e k ü l ö n b s é g a p o z i t í v és n e g a t í v 
( v o l t v á l a s z - n e m v o l t vá l asz ) v o k a l i z á c i ó s p o n t o k s z á m á n a k v á l t o z á s á b a n adot t éven b e l ü l 
a f e l m é r é s i i d ő s z a k o k k ö z ö t t , az évek k ö z ö t t összes í t ve , i l l e t ve az é v e k k ö z ö t t az a z o n o s 
i d ő s z a k o k t ek i n te tében . E m e l l e t t ugyanezeke t az összehason l í tásoka t e l v é g e z t ü k a m é r t csa-
lád- és e g y e d s ű r ü s é g e k v o n a t k o z á s á b a n is. 
Anyag és módszer 
A f e l m é r é s t a m á r t ö b b k ü l f ö l d i á l l o m á n y s ű r ü s é g b e c s l é s i k í sé r l e t ben ( H A R R I N G T O N & 
M E C H 1 9 8 2 , C R E E L & C R E E L 1 9 9 6 , JAEGER et a l . 1 9 9 6 , MILLS et al . 2 0 0 1 , GIANNATOS et a l . 
2005, N O W A K et al . 2007) is a l ka lmazo t t a k u s z t i k u s m ó d s z e r r e l v é g e z t ü k . 
A vizsgálati teriilet 
H a j ó s - S z e n t g y ö r g y a D u n a - T i s z a k ö z i h o m o k h á t D K - i részén h e l y e z k e d i k el az I l l a n c s 
t á j e g y s é g b e n ( k ö z p o n t : E O V 6 5 6 6 8 5 108468 ) . A t e rü l e t 5 0 - 1 8 0 m tenge rsz in t f e l e t t i m a -
gasságú, s í k , de m i k r o d o m b o r z a t t a l erősen t a g o l t , b u c k á s h o m o k v i d é k . Te rü l e te m e g k ö z e l í -
t ő l e g 1 0 . 0 0 0 ha. A h o m o k b o r í t á s ú részek k ö z é — z á r v á n y s z e r ű e n - m é l y e b b fekvésű , k o t u s , 
tőzeges f o l t o k é k e l ő d n e k be . A z égha j la t k o n t i n e n t á l i s j e l l e g ű . É v i á t l agos csapadék: 5 3 0 -
6 2 0 m m ; m í g az é v i á t l agos hőmérsék le t : 1 0 , 7 ° C . D o m i n á n s ta la j t í pus a g y e n g é n h u m u s z o s 
h o m o k és k o m b i n á c i ó i , k i s e b b f o l t o k b a n sz ikes és ré t i , i l l e t ve á r té r i t í p u s o k is m e g t a l á l h a -
tóak . A t e r ü l e t kb . 4 5 % - b a n b o r í t o t t e rdőve l , a m i n e k l e g n a g y o b b része te lepí te t t akác (Ro-
binia pseudoacacia), f e ke te f e n y ő (Pinns nigra) és nemesnyá ras (Populus x enramericana). 
A m e z ő g a z d a s á g i m ű v e l é s a la t t á l l ó te rü le tek a r á n y a : 2 0 % . Ezek m e l l e t t m ű v e l é s b ő l k i v o n t 
részek , b o z ó t o s o k , l i ge tes t e rü le tek , l ege lők v á l t a k o z n a k , ezek a ránya : 3 5 % . A s a k á l o k 
számára - v é d e l e m s z e m p o n t j á b ó l - e l sőso rban a v e g e t á c i ó v a l s ű r ű n b o r í t o t t te rü le tek s z o l -
g á l n a k n a p p a l i b ú v ó h e l y ü l . E z e k a terü le tek az e m b e r számára á tha to lha ta t l anok , n ö v é n y z e -
tét e l s ő s o r b a n k ö k é n y (Prunus spinosa) és g a l a g o n y a (Crategus sp.) sü rü , kusza k e v e r é k e i 
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a lko t j ák . A z erdőrész lc tek nagysága 3 és 20 ha közö t t vá l toz ik . A z crdősí tc t t te rü le tek v i -
szony lagos tagol tsága el lenére, azok többé-kevésbé összefüggnek, az átjárás köz tük a cser-
jés részeknek köszönhetően b iz tosí tot t . Te lepü lések érintése né l kü l m i n t e g y 5 0 - 6 0 k m te-
hető m e g egyenes vona lban a terü leten (1. ábra) . 
1. á b r a . A vokalizációs pontok elhelyezkedése a vizsgálati területen (2009). 
Figure i . Vocalization points in the sampling area in 2009. 
Technikai leírás 
T e c h n i k a i fe lszere lésünk egy Ph i l ips S A 2 1 1 0 МРЗ- le játszóhoz csat lakoztatot t M o n a c o r 
N R - 3 5 K S t ípusú tölcséres hangszóró, me l yhez egy Monaco r P A - 3 0 2 mono erősí tő csat la-
koz i k . A rendszer az autó sz i va rgyú j tó já ró l ( 1 2 V ) üzemel. T ö b b f é l e hangmin tá t j á t sszunk 
le, egyrészt a g ö r ö g W W F - t ő l kapot t 32 másodperces fe lvéte l t , másrészt saját rögz í te t t 
hanganyaga inkat . Hangfe lvé te lhez egy M i c r o T r a c k 24/96 t ípusú d ig i tá l i s , p ro fessz ioná l i s 
hangrögzí tő t és egy A u d i o T e c h n i k a A T 8 1 5 b p u s k a m i k r o f o n t haszná lunk. 
A felmérés menete 
M i n d e n évben kétszer végeztük el a becslést: ko ra tavasszal, február -márc iusban, v a g y i s 
a párválasztás időszakában, va lam in t ősz e le jén, szeptember-ok tóberben, a m i k o r a k ö l y k ö k 
e lőször i ndu lnak vadászni a szü lőkke l . 2 0 0 7 - b e n és 2008-ban n y á r o n (augusztus) is végre-
ha j to t tuk a fe lmérést . A faj ak t iv i tásának m e g f e l e l ő e n a szürkület u tán i ó rákban legha téko-
nyabb a v izsgálat . 
A fe lmérés megkezdése előt t számí tógépen meg fe le lő fe lbontású (1 :50 .000) té rkép se-
gí tségével ( T o p o G u i d e Hungary ; G a r m i n L t d . ) e lő re meghatároztuk a megál lás i pon toka t . 
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A p o n t o k m e g v á l a s z t á s a k o r lényeges s z e m p o n t , h o g y k ü l ö n ö s e b b t e r e p i a k a d á l y o k n é l k ü l 
m i n d e n i d ő b e n m e g k ö z e l í t h e t ő e k l egyenek , a l a k o t t t e r ü l e t e k t ő l l e g a l á b b 1 k m t á v o l s á g o t 
t a r t v a ( h o g y az o n n a n s z ű r ő d ő za j , p l . k u t y a u g a t á s ne z a v a r j a a f e l m é r é s t ) . A z á l t a l u n k l e -
j á t s z o t t h a n g a n y a g - e lőze tes m e g f i g y e l é s e i n k s z e r i n t - á t lagosan 1 k i l o m é t e r t á v o l s á g b ó l 
j ó l h a l l h a t ó az e m b e r i f ü l számára. í g y a l e g k ö z e l e b b i p o n t o k e g y m á s t ó l lega lább 2 k m - r e 
k e r ü l t e k . A z é v e n k é n t i i s m é t e l t v i z s g á l a t o k so rán a m e g á l l á s i p o n t o k többé-kevésbé a z o n o -
sak v o l t a k . 
M i n d e n megá l l ás i p o n t o n h á r o m a l k a l o m m a l j á t s z o t t u k le a s a k á l h a n g f c l v é t e l t . A l e j á t -
s z á s o k k ö z ö t t négy perces szüneteke t h a g y t u n k . A hang le já tszás i r á n y á t úgy v á l a s z t o t t u k 
m e g , h o g y b i z tosan e l k e r ü l j ü k u g y a n a z o n te rü le t i s m é t e l t fe lmérésé t . 
A le já tszások u tán r e f l e k t o r r a l k ö r b e p á s z t á z t u k a te rü le te t és v i z u á l i s m e g f i g y e l é s t v é -
g e z t ü n k , a m e n n y i b e n a t e repado t t ságok ezt l e h e t ő v é te t ték . 
A m e g á l l á s i p o n t o k o n az ada toka t j e g y z ő k ö n y v b e n rögz í t e t t ük . A j e g y z ő k ö n y v a k ö v e t -
k e z ő k e t t a r ta lmazza : a m e g á l l á s i p o n t o k he l yé t és so rszámát , f e l m é r é s ide jé t , az i d ő j á r á s i 
v i s z o n y o k a t , a vá lasz t v a g y annak h iányá t , i l l e t v e eredetét ( c s a l á d t ó l , vagy m a g á n y o s 
e g y e d t ő l szá rmazo t t -e ) , a vá laszadás k ö r ü l b e l ü l i , l a p t á j o l ó v a l m é r t i r ányá t és t á v o l s á g á t , 
v a l a m i n t a r e f l e k to ros ész le léseke t és egyéb m e g j e g y z é s e k e t . 
A datfeldolgozás 
A t e r e p i n a v i g á c i ó b a n is segí tő G a r m i n Ques t G P S k é s z ü l é k e n r ö g z í t e t t ü k a m e g á l l á s i 
h e l y e k k o o r d i n á t á i t , e z e k e t PC- re a M a p S o u r c e ( G A R M I N L t d . ) s z o f t v e r f e l haszná lásáva l 
t ö l t ö t t ü k le és j e l e n í t e t t ü k m e g t é r kép i f o r m á b a n . A z ada toka t t é r i n f o r m a t i k a i f e lhaszná lás -
h o z az O z i E x p l o r e r ( D & L S o f t w a r e Pty L t d . ) seg í t ségéve l t r a n s z f o r m á l t u k , m a j d az 
A r c v i e w 3.1-es v e r z i ó j á v a l ( E S R I . U S A ) d o l g o z t u k fe l . A z i rány , az i d ő p o n t és a m e g á l l á s i 
h e l y e k a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n i lehetet t ar ra, ha ké t k ü l ö n b ö z ő m e g á l l ó n á l ugyanazt az e g y e -
de t v a g y egyedeke t h a l l o t t u k , í gy azoka t k i t u d t u k z á r n i a sűrűségbecs lés során. 
A z a d a t o k f e l d o l g o z á s á h o z d i g i t á l i s t é rképen m e g j e l e n í t e t t ü k a G P S - s z c l rögzí tet t p o n t o -
ka t . A tapaszta l t e r e d m é n y t m i n d e n m e g á l l ó n á l 1 k m suga rú kö r re , azaz 3 1 4 hektár ra v o n a t -
k o z t a t t u k ( г 2 П) . Ez a l a p j á n számo lha tó k i a f e l m é r t t e rü le t nagysága. A csa ládok s z á m á n a k 
négysze rese és a m a g á n y o s egyedek száma a l k o t j a a te rü le t m i n i m á l i s saká l -egyedszámát . 
E b b ő l , a t e rü le tnagyságga l e losz tva , m i n i m á l i s e g y e d s ű r ű s é g s z á m o l h a t ó 1000 hek tár ra . A 
m i n i m á l i s csa ládszámot a v á l a s z o l ó csa ládok s z á m á n a k összeadásáva l , a m i n i m á l i s c s a l á d -
s ű r ű s é g e t p e d i g ennek és a be já r t te l jes te rü le t h á n y a d o s á n a k k i s z á m í t á s á v a l kap tuk . A ta -
p a s z t a l a t o k (JAEGER et a l . 1 9 9 6 ) azt m u t a t j á k , h o g y az egy c s o p o r t o n b e l ü l ü v ö l t ő s a k á l o k 
s z á m á t egzak t m ó d o n n e m lehet m e g h a t á r o z n i , m e r t k e t t ő n é l t ö b b e g y e d hang ja n e m k ü -
l ö n b ö z t e t h e t ő m e g e g y é r t e l m ű e n . í g y ke t tő v a g y a n n á l t ö b b egysze r re ü v ö l t ő egyedet csa -
l á d n a k s z á m o l t u n k . 
A z e r e d m é n y e k s t a t i s z t i k a i e lemzéséhez a k ö v e t k e z ő m ó d s z e r e k e t haszná l tuk ( G r a p h -
Pad I n S t a t D e m o ) : K r u s k a l - W a l l i s - t e s z t ( n e m p a r a m e t r i k u s A N O V A ) , eme l l e t t aho l s z i g n i -
fikáns k ü l ö n b s é g v o l t , o t t D u n n s - t e s z t : 
— p o z i t í v - n e g a t i v f e l m é r é s i p o n t o k a ránya ö s s z e v o n v a m i n d e n t a v a s z i és ősz i p e r i ó d u s -
ban , k ü l ö n b ö z ő évek a z o n o s pe r i ódusa iban , ado t t é v e k ( 2 0 0 7 , 2 0 0 8 ) 3 pe r iódusában , éves 
összesí tés . 
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- Egyedsürüség: összes év összes időszaka összevonva, k ü l ö n b ö z ő évek azonos p e r i ó -
dusai, éves összesítés. 
- Családsűrüség: összes év összes időszaka összevonva, k ü l ö n b ö z ő évek azonos p e r i ó -
dusai, éves összesítés. 
M a n n - W h i t n c y U - t csz t : poz i t í v és negat ív p o n t o k aránya inak összehasonlítása p e r i ó d u -
sonként adot t években (2004 , 2005, 2006) . 
E r e d m é n y e k 
A z 1. táblázat össze fog la lva muta t ja be a fe lmérés legfontosabb eredményei t . 
A 2004 tavasza és 2009 tavasza közö t t i i dőszakban összesen 13 a l k a l o m m a l v é g e z t ü k e l 
az akuszt ikus á l l ománybccs lés t a ha jós -szen tgyörgy i -e rdőben. Felmérésenként á t lagosan 21 
voka l i zác iós pon ton j á t szo t t uk le a hangfe lvé te l t , a m i v e l a lefedett terü let nagysága a m e g -
adott ha l ló távo lságot (1 k m ) f i gye lembe véve 5652 és 7536 ha közö t t vá l tozot t ( X = 6 5 7 0 ha, 
S D = 730) . 
1. táblázat. Az akusztikus felmérés eredményei a hajós-szentgyörgyi mintaterületen (T: tél, O: ősz, 
N Y : nyár). 
















































































































































2004 T 22 13 9 6908 23 15 8 68 9,1 1,1 
О 
21 4 17 6594 7 5 2 22 3,3 0,3 
2005 т 18 10 8 5652 12 12 0 48 8,5 0,7 
о 18 11 7 5652 20 18 2 74 13,1 1,1 
2006 т 20 9 11 6280 11 10 1 41 6,5 0,6 
о 18 4 14 5652 4 2 2 10 1,8 0,2 
т 21 5 16 6594 9 9 0 36 5,5 0,4 
2007 N Y 18 2 16 5652 2 1 1 5 0,9 0,1 
О 
24 5 19 7536 6 4 2 18 2,4 0,3 
Т 24 7 17 7536 8 6 2 26 3,4 0,3 
2008 N Y 22 3 19 6908 5 3 2 14 2,0 0,2 
О 23 1 22 7222 1 0 1 1 0,1 0,1 
2009 Т 23 10 13 7222 10 6 4 28 3,9 0,4 
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A z összes fe lmérés át lagát tek in tve azt m o n d h a t j u k , hogy a f e lmé rő pon tok 6 9 % - á n n e m 
k a p t u n k vá laszt ( X = 1 4 , 5 , S D = 4 , 7 ) , m íg a t ö b b i p o n t o n ha l l o t tunk sakálüvö l tés t ( X = 6 , 5 , 
S D = 3 , 8 ) . Ezen be lü l 7 7 % - b a n családtól kap tunk vá lasz t ( X = 7 , S D = 5 , 5 ) . K ö z e l ha rmadeny -
n y i k ü l ö n vá laszo ló egyed válaszát reg isz t rá l tuk ( X = 2 , l , SD=2 ,1 ) . A 2008 őszi fe lmérés 
k i v é t e l é v e l m i n d e n pe r iódusban több családi vá lasz t ha l lo t tunk , m i n t magányos üvöl tést . 
A f e l m é r ő p o n t o k és a vá laszok v iszonyá t t e k i n t v e m inden h a r m a d i k megá l lás i p o n t o n 
k a p t u n k választ . A p o z i t í v és negat ív pon tok a rányá t tek in tve a 2008 ősz i fe lmérés esetében 
v o l t a l egnagyobb a k ü l ö n b s é g ( K W = 32,920, D F = 1 0 , p=0 ,0003) , ekko r mindössze 1 ma-
gányos egyed válaszát ha l l o t t uk . Ez az arány sz i gn i f i kánsan kü l önbözö t t a 2004 tavasz i és 
2005 ősz i i dőszak tó l ( m i n d k e t t ő p<0 ,01) , m í g a 2 0 0 5 tavaszihoz v i s z o n y í t v a k isebb eltérést 
tapasz ta l tunk (p<0 ,05 ) (2. ábra) . 
C s a k az ősz i pe r iódusoka t összehasonl í tva azt ta lá l tuk , hogy a 2005-ben mért k i e m e l k e -
dően magas válaszadási a rány sz ign i f i kánsan k ü l ö n b ö z ö t t a más ik h á r o m év tő l ( K W = 18, 
704 , D F = 4 , p=0 ,0009) . K i s e b b mér tékű ( p < 0 , 0 5 ) e l térés vo l t a 2 0 0 4 és 2007 e redménye ihez 
képest , j e len tősebb ( p < 0 , 0 0 1 ) a 2008 adata ihoz v i szony í t va . 
A z egyes éveken b e l ü l i fe lméréseket összehason l í tva egyedü l 2004-ben ta lá l tunk sta-
t i s z t i k a i l a g is igazo lható el térést (p=0 ,022 , U ' = 3 2 3 , 50) . 
A m i k o r l - l év per iódusa i t összegeztük, s z i g n i f i k á n s kü lönbséget ( K W = 19,001, D F = 4 , 
p < 0 , 0 0 1 ) ta lá l tunk az évek közö t t . Ez a lap ján megá l l ap í t ha t j uk , hogy 2005-ben igazo lha tó -
an t ö b b p o n t o n ha l l o t tunk üvö l tés t , m in t 2 0 0 7 - b e n ( p < 0 , 0 1 ) , és 2008 -ban (p<0 ,001) . 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
• pozitiv pontok • negatív pontok 
2. ábra. A pozitív és negatív pontok arányának változása a felmérés alatt. 
Figure 2. Changing of the rate of positive and negative points during the survey. 
Egyedsürüség 
M i n d e n év m i n d e n időszakára számolva s z i g n i f i k á n s ( K W = 4 4 , 997 , D F = 1 2 , p < 0 , 0 0 0 1 ) 
kü lönbsége t ta lá lunk. A 2005 ősz i időszakára s z á m o l t sűrűség el tér (p<0 ,05 ) a 2007 nyá r i -
t ó l és a 2008 nyár i tó l , i l l e t ve a 2008 ősz i tő l ( p < 0 , 0 1 ) . Igazolható a kü lönbség a 2008 őszi 
e r e d m é n y e k tek in te tében a 2 0 0 4 tavasz (p<0 ,01 ) és a 2005 tavaszhoz (p<0 ,05 ) képest. 
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A z egyes evek őszi egyedsürüségi e r e d m é n y e i közöt t s ta t isz t ika i lag (K .W=21 , 968 , 
D F = 4 , p < 0 , 0 0 1 ) igazo lható különbséget t a l á l unk . A 2005 ősz az összes több i év tő l e l té r : 
2004 : p < 0 , 0 1 ; 2006: p<0 ,05 ; 2007: p<0 ,01 ; 2 0 0 8 : p < 0 , 0 0 l . 
A pe r iódusok összevonása után az egyes éveke t összehasonl í tva sz ign i f i káns kü lönbsé -
get kap tunk ( K W = 2 1 , 3 8 0 , D F = 4 , p=0 ,0003) . Tehá t 2005-ben igazo lha tóan magasabb v o l t a 
terü leten a számol t egyedsűrüség, m in t 2 0 0 7 - b e n (p<0 ,01 ) és 2008-ban (p<0 ,001) . 
Családsiírüség 
Ha m i n d e n év m inden időszakának családsürüségei t összehasonl í t juk , kü lönbséget ta lá-
l unk ( K . W = 4 3 , 913, D F = 1 2 , p<0,001) . A z egyedsűrűséghez hason lóan a 2005-ös ősz i i d ő -
szak sz ign i f i kánsan eltért a következő i d ő s z a k o k t ó l : 2004 ősz (p<0 ,05 ) ; 2007 n y á r 
( p<0 ,05 ) ; 2008 nyár (p<0 ,05 ) ; 2008 ősz ( p < 0 , 0 1 ) , m í g a 2005 tavasz el tér t a 2007 n y á r t ó l 
( p<0 ,05 ) és a 2008 ősztő l (p<0 ,01 ) (3. ábra). 
A z egyes évek őszi időszakai t összehason l í tva ( K W = 2 5 , 527 , D F = 4 , p<0 ,0001 ) az 
egyedsürüségnél tapaszta l takka l megegyező e redmény t kapunk , m e l y szer int a 2005 . év 
adatai sz ign i f i kánsan e l tér tek az összes t ö b b i év azonos időszakátó l : 2004 : p<0 ,01 ; 2006 : 
p<0 ,01 ; 2007 : p<0 ,01 ; 2008: p<0,001. 
A z éven be lü l i pe r iódusok összevonása u tán az egyes évek közö t t i kü lönbségeket v i zs -
gá l tuk ( K W = 2 2 , 1 3 6 , D F = 4 , p=0,0002) : a 2 0 0 5 - ö s esztendő a családsürüségi át lag tek in te -
tében s ta t isz t ika i lag igazo lha tó kü lönbséget muta to t t a több i évhez v i szony í t va : 2 0 0 4 : 
p<0 ,05 ; 2006 : p<0 ,05 ; 2007: p<0 ,01 ; 2008: p < 0 , 0 0 1 . 
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tavasz ősz tavasz ősz tavasz ősz tavasz nyár ősz tavasz nyár ősz tavasz 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
3. ábra. A családsürűség változása a vizsgált időszakban. 
Figure 3. Changing of the density of family groups during the survey. 
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É r t é k e l é s 
A z a k u s z t i k u s á l l o m á n y b e c s l é s i m ó d s z e r a l k a l m a s az ado t t t e r ü l e t e n - m i n i m á l i s a n -
é l ő s a k á l á l l o m á n y becs lésé re . A módsze r s i ke rességé t t ö b b t é n y e z ő ( p l . i dő já rás , e m b e r i 
z a v a r á s ) is n a g y b a n b e f o l y á s o l j a (GLANNATOS et a l . 2 0 0 5 ) , i l l e t v e az, h o g y a s a k á l o k a k k o r 
s e m f e l t é t l e n ü l v á l a s z o l n a k , ha h a l l j á k a l e j á t s z o t t h a n g o t ( J A E G E R et a l . 1996) . E z u t ó b b i 
m e g f i g y e l é s t k u t a t á s u n k b a n is m e g e r ő s í t e t t ü k , a m i k o r is 2 0 0 7 n y a r á n e g y csa lád a h a n g l e -
j á t s z á s u t á n - n é h á n y m é t e r r e - m e g k ö z e l í t e t t m i n k e t , á m n e m ü v ö l t ö t t v issza . 
A m ó d s z e r h i b a l e h e t ő s é g e i n e k i s m e r e t é b e n az e r e d m é n y e i n k b ő l l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e -
tések : 
- A p o z i t í v és n e g a t í v p o n t o k aránya t e k i n t e t é b e n az egyes é v e k e n b e l ü l e g y e d ü l 2 0 0 4 -
b e n t a l á l t u n k s ta t i s z t i ka i l ag is i gazo lha tó el térést . E z azt j e l e n t i , h o g y a t ö b b i évben - e t e k i n -
t e t b e n - n e m m u t a t k o z o t t k ü l ö n b s é g abban, h o g y m e l y p e r i ó d u s b a n v é g e z t ü k a fe lmérés t . 
M i n d e g y i k s t a t i s z t i k a i e l emzésné l az l á t s z i k , h o g y a t a v a s z i f e l m é r é s e k k ö z ö t t n e m 
v o l t s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g , tehá t k i s e b b - n a g y o b b i n g a d o z á s o k k a l , de a szapo rodás i i d ő -
s z a k b a n k i e g y e n l í t e t t e b b e k az e r e d m é n y e k . A k i s e b b f l u k t u á c i ó m e l l e t t a v á l a s z o k s z á m a is 
m a g a s a b b v o l t a t a v a s z i f e l m é r é s e k n é l az 5 év á t l agá t t e k i n t v e ( 1 2 , 6 ) , m i n t őssze l ( 7 , 6 ) . 
E z e k a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y az a k u s z t i k u s k o m m u n i k á c i ó n a g y o b b szerepet k a p a 
s a k á l o k szapo rodás i i d ő s z a k á b a n , m i n t az év t ö b b i részében. 
- A z e l e m z é s e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a 2 0 0 5 ő s z i sű rűségek k i u g r ó a n magasak (3 ,2 csa-
l á d / 1 0 0 0 ha) a t ö b b i ő s z i e r e d m é n y h e z képest is. E l k é p z e l h e t ő , h o g y a k ö r n y e z e t i f e l t é t e l ek 
k e d v e z ő v i s z o n y a i m i a t t - p l . a táp lá lék fo r rás bősége k ö v e t k e z t é b e n - n a g y o b b lehete t t a 
v c m h e s ü l é s i a rány, i l l e t v e a f e lneve l t szaporu la t . Ez t m e g e r ő s í t h e t i az o rmánság i v i z s g á l a t i 
e r e d m é n y ü n k is (3 ,4 c s a l á d / 1 0 0 0 ha) ( L A N S Z K I et a l . 2 0 0 7 ) , m e l y sz i n tén az e d d i g i l egna -
g y o b b m é r t sűrűség v o l t e te rü le ten . M i n d k é t t e r ü l e t e n a k ö v e t k e z ő f e l m é r é s i e r e d m é n y e k j ó -
va l c z a la t t marad tak , í g y fe l té te lezhe tő , h o g y a f e l n e v e l t szaporu la t j ó része az é lőhe l ye t 2 0 0 6 
tavaszá ra e lhagy ta . 
- A h a j ó s i e rdős t e r ü l e t e g y a D u n a - T i s z a k ö z i h o m o k h á t o n D N y - E K - i i r á n y b a n v é g i g -
h ú z ó d ó , t ö b b é - k e v é s b é ö s s z e f ü g g ő e rdősü l t t e r ü l e t e g y része, í g y n e m beszé lhe tünk z á r t 
s a k á l á l l o m á n y r ó l , v a g y i s a k a p c s o l ó d ó t e r ü l e t e k e n é l ő e g y e d e k k e l a k a p c s o l a t f o l y a m a t o s 
lehe t . E z is m a g y a r á z a t o t a d h a t a f l u k t u á c i ó r a . 
- A z e g y e d - és c s a l á d s ű r ű s é g i v á l t o z á s o k n a g y f o k ú h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k , a m i a m a -
g á n y o s a n v á l a s z o l ó e g y e d e k c s e k é l y a r á n y á n a k k ö s z ö n h e t ő . E g y p e r i ó d u s k i v é t e l é v e l ( 2 0 0 8 
ősz ) c s a l á d i c sopo r t m i n d e n ese tben g y a k r a b b a n v á l a s z o l t . T e h á t m e g e r ő s í t h e t j ü k k o r á b b i 
f e l t é t e l e z é s e i n k e t és a k ü l f ö l d i m u n k á k e r e d m é n y e i t ( H A R R I N G T O N & M E C H 1 9 8 2 ) , m e l y 
s z e r i n t n a g y o b b a r á n y b a n v á l a s z o l n a k a m á r t e r r i t ó r i u m o t b i r t o k l ó p á r o k / c s a l á d o k , m i n t a 
h e l y ü k e t ke reső fiatal e g y e d e k . 
G ö r ö g v o k a l i z á c i ó s k í s é r l e t e k során ( G l A N N A T O S et a l . 2005) a t e rü le t re s z á m o l t c s o -
p o r t s ű r ű s é g 0 , 8 és 5 , 0 c s a l á d / 1 0 0 0 ha k ö z ö t t v á l t o z o t t . A m i s ű r ű s é g a d a t a i n k - a m a g t e r ü -
l e t re v o n a t k o z ó a n - e z z e l összeve tve h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k ( 0 , 2 5 - 3 , 2 c s a l á d / 1 0 0 0 ha ) . 
E z e k e t ö s s z e h a s o n l í t h a t j u k m á s k ü l f ö l d i ku ta tás i e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k bár n e m a k u s z t i -
kus m ó d s z e r r e ( k é r d ő í v e s f e l m é r é s r e , h i v a t a l o s v a d á s z a t i s t a t i s z t i ká ra , m e g f i g y e l é s r e ) a l a -
p o z o t t a k , m é g i s n a g y s á g r e n d i v i s z o n y í t á s r a a l k a l m a s a k l e h e t n e k : G ö r ö g o r s z á g : 1 7 , 6 e g y e d / 
1000 h a ( G I A N N A T O S et a l . 2005); B u l g á r i a : 10 egyed /1000 ha ( G E N O V & VASSILEV 1991); 
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az i z rae l i G o l a n - f c n n s í k : 25 e g y e d / 1 0 0 0 ha ( Y O M - T O V c t al. 1995 c i t . FRANKENBERG & 
PEVZNER 1988) ; A z e r b a j d z s á n : 7,3 e g y e d / 1 0 0 0 ha (DEMETER & SPASSOV 1993 c i t . G lDAJ-
TOV 1965) . A sakál á l t a l u n k s z á m o l t á l l o m á n y s ü r ű s é g e összeve the tő a hazánkban á l t a l áno -
san e l t e r j ed t gcnera l i s ta r ó k á é v a l , m e l y l e g n a g y o b b mér t ér téke v o l t h a s o n l ó ehhez ( D u n á n -
t ú l o n 13,0 e g y e d / 1 0 0 0 ha, H E L T A I 2 0 0 2 ) . 
N e m z e t k ö z i tapaszta la tok i gazo l j ák , h o g y a saká lá l l omány r ö v i d i d ő alat t képes regenerá-
l ó d n i és fe l l endü ln i , ha a k ö r n y e z e t i fe l té te lek k e d v e z ő v é vá lnak . S a m o s szigetén ( G ö r ö g o r -
szág) kevesebb m i n t 3 év a lat t az á l l o m á n y k ö z e l másfélszeres n ö v e k e d é s t muta to t t ( G I A N -
NATOS et al. 2005) . B u l g á r i á b a n az á l l o m á n y e l te r jedés i területe 23 év alat t 33-szorosára nő t t 
(KRYSTUFEK et al. 1997) és a da lmá t á l l o m á n y is je len tősen m e g n ő t t e század k ö z e p é n 
(KRYSTUFEK & TVRTKOVIC 1990) . H a z á n k b a n az á l l o m á n y a l ig 10 év a lat t az i nvaz ív f a j o k -
hoz hason ló á l l o m á n y n ö v e k e d é s t mu ta t (HELTAI c t al. 2004) . 
A z e lső s a k á l m c g f í g y c l é s c k az 1990-es é v e k m á s o d i k fe lében v o l t a k a v i zsgá la t i t e rü l e -
ten. A z e z r e d f o r d u l ó u tán i é v e k b e n egy re g y a k o r i b b á v á l t a k az e le j tések . A fa j robbanás -
szerű á l l o m á n y n ö v e k e d é s i képességét i s m e r v e fe l té te lezhető , h o g y akusz t i kus k u t a t á s u n k 
kezde té re ( 2 0 0 4 ) te l í t ődhe te t t az é l őhe l y , és azó ta beá l l t - k i s e b b n a g y o b b i n g a d o z á s o k 
m e l l e t t - egy s tab i l sz in t re . 
É l ő h e l y é t t e k i n t v e - aká rcsak B u l g á r i á b a n (G l iNOV & V A S S I L E V 1991) - ú g y t ű n i k , 
h o g y hazánkban is j e l e n t ő s á l l o m á n y a i k ö t ő d n e k a mesterségesen f e l ú j í t o t t , h o m o k t a l a j 
megkö tésé re használ t akác, n y á r - és f enyő te lep í t ésekhez . E z e k n e k a sű rű cse r jesz in t j e ( ga -
l agonya , k ö k é n y ) g y a k r a n sz in te á tha to lha ta t l an , ezá l ta l zava rásmen tes . A fak i t e rme lés u t á n 
a t e r m ő t a l a j ré tegge l együ t t össze to l t t u s k ó s o r o k ( p r i z m á k ) p e d i g lehe tőséget n y ú j t a n a k k o -
to rékkész í téshez is. K i t ű n ő a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t é l ő h e l y v á l a s z t á s á b a n az is b i z o n y í t j a , 
h o g y az e rede t i l eg á r te reke t , mocsaras , v izes te rü le teke t k e d v e l ő f a j , j e l l e g é b e n egészen ú j -
f a j t a é l ő h e l y e n is c l t u d o t t t e r j e d n i , m i n t p l . az A l f ö l d ö n , szá razabb , m e l e g e b b k l í m a a la t t . 
E d d i g i e r e d m é n y e i n k a l a p j á n j o g g a l f e l t é t e l ezhe t j ük , hogy e l k e r ü l i a z o k a t a nagy k i t e r j e d é -
sű, mezőgazdaság i m ű v e l é s a la t t á l l ó t áb láka t , a m e l y e k n e m n y ú j t a n a k ke l l ő takarást az 
óva tos ragadozó számára. 
A ha jós i te rü le t t ö b b p o n t j á n ta lá lha tó á l l a t t a r t ó ( j uh , b a r o m f i ) t e lep . Eme l l e t t a k a p c s o -
l ó d ó f a l v a k (p l . R é m ) , t a n y á k k ö z e l é b e n lé tesí te t t d ö g k u t a k , d ö g t e m e t ő k és szemét te lepek 
szerepét is k i k e l l e m e l n i , a m e l y e k v o n z ó ha tásúak a saká lok ra , h i s z e n leg többször s tab i l 
t áp lá l ék fo r rás t j e l e n t e n e k s z á m u k r a . T ö b b ese tben beszámo l tak m á r e r r ő l k ü l f ö l d i t a n u l m á -
n y o k is ( G E N O V & VASSILEV 1991, Y O M - T O V et al . 1994, G I A N N A T O S et al . 2005, LANSZKI 
et al . 2006, C lROVIC s zóbe l i k ö z l é s 2008). 
A z e r e d m é n y e k azt m u t a t j á k , h o g y az a r a n y s a k á l - f l u k t u á c i ó m e l l e t t - s tab i l p o p u l á c i ó t 
a l k o t a h a j ó s - s z e n t g y ö r g y i e rdős te rü le ten. E mag te rü l e t e l h e l y e z k e d é s é n e k és j e l l e g é n e k 
k ö s z ö n h e t ő e n k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú lehet a saká l t o v á b b i - e l s ő s o r b a n északi i r á n y ú -
m a g y a r o r s z á g i te r jedésének vona tkozásában . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A felmérés végrehajtásában nyúj tot t segítségért köszönettel tartozunk a Ge-
menc Zrt. Hajós-Szentgyörgyi Erdészet munkatársainak, GENÁIIL KRISZTIÁN fovadásznak és SZABÓ 
BARNABÁS hivatásos vadásznak, i l letve a Vadv i lág Megőrzési Intézet közreműködő hallgatóinak. A 
kutatást a Földmüvelésügyi és Vidékfej lesztési Min isz tér ium, Természeti Erőforrások Főosztálya tá-
mogatta. 
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Changing of the golden jackal's population density in the forest of 
Hajós-Szentgyörgy between 2004 and 2009 
L Á S Z L Ó S Z A B Ó ' * , M I K L Ó S H E L T A I ' & J Ó Z S E F LANSZKI 2 
1
 Szent István University, Institute for Wildlife Conservation. Páter К. str. I., II -2103 Gödöllő, Hungary 
"E-mail: szabol@ns.wt.gau.hu 
2
 University of Kaposvár, Department of Nature Conservation. Guba S. str. 40., H 7400 Kaposvár. Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ( 2 0 0 9 ) 9 4 ( 2 ) : 1 8 7 - 1 9 7 . 
Abstract. Golden jackal (Canis aureus)- as listed in the Hungarian Red Data Book is a native 
predator in Hungary started its re-colonisation in the last decade of the 20111 century. On the bases o f 
the results o f a long-term monitoring program, which started that t ime it seems that jackal is 
spreading in our country l ike invasive species. In this paper an account is given o f the most important 
results o f our research which have done in one o f the core areas o f jackal 's spreading area. An 
acoustic survey based on the golden jackal 's highly developed social structure have been done in 
the district o f Hajós-Szentgyörgy, in a -10,000 ha area between 2004 and 2009. Surveys were done 
two times in a year (spring and autumn). Jackal's howl ing records were played by a megaphone and 
answers were listened. Density o f the individuals and family packs were calculated. Approximately 
80 % o f the answers came from family packs. It confirms our previous suppositions, that groups 
which have their own territory respond to strange jackal 's howl ing in the first place. Neither the 
individual nor the fami ly pack density show significant difference in the study period (R2~0,36), 
despite it seems that the density is decreasing. The highest density was calculated in the autumn o f 
2005 (13,1 ind./1000 ha). Results arc compcrable to other international results and the highest fox 
density which was ever estimated in Hungary (13,0 ind./1000 ha, 2002). Our results show that golden 
jackal has a stable population wi th various fluctuation in this area. Probably this population could be 
the basis o f the further spreading mainly to northwards. 
K e y w o r d s : Canis aureus, population dynamics, acoustic method. 
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Л vízszintingadozás hatása 
a balatoni halász-horgász fogások alakulására* 
W E I P E R T H ANDRÁS 1 , SZIVÁK ILDIKÓ 2 , F E R I N C Z Á R P Á D 3 , STASZNY Á D Á M 4 , 5 , 
KERESZTESSY KATALIN 5 és PAULOVITS G Á B O R 4 
'MTA Magyar Dunakutató Állomás, H -2131. Göd, Jávorka Sándor u. 14. E-mail cím: weiperth@gmail.com 
2Pccsi Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, II 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
'Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, H 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 11С. 
*MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintezete, H-8237 Tihany, Klcbclsbcrg Kunó u. 3. 
'Szent István Egyetem, KTI Halgazdálkodási Tanszék, H 2103, Gödöllő, Páter Károly út 1. 
Összefogla lás . Л balatoni halállomány összetételének, nagyságának térbeli és időbeli változásaira irá-
nyuló kutatások csaknem száz éves múltra tekinthetnek vissza. Л vízszintingadozás következtében az 
egyes halfajoknál tapasztalt populációdinamikai változások vizsgálatát a 2002 és 2004 között regiszt-
rált tartósan alacsony vízszint hatására kezdtük el tanulmányozni és elemezni. Jelen munka több mint 
száz évet felölelő halászati horgászati fogási eredmények felhasználásával kísérli meg időben nyo-
mon követni a Balaton gazdaságilag hasznosított halainak fogási változásait a vízszintváltozások 
függvényében. 
Kulcsszavak: Balaton, lialászzsákmány, vízszintváltozás. 
Bevezetés 
A Ba la ton ha lá l l ományának nagyságára, fajösszetételére, az á l l o m á n y o k moza i kos e lhe-
lyezkedésére, i l l e tve ezek térbel i és időbe l i vá l tozása i ra köze l száz év alatt számos, a m ó d -
szerek széles körére a lapozot t kutatási e redmények nyú j t anak adatokat (VUTSKITS 1 8 9 7 , 
LUKÁCS 1932, MIHÁLVFI 1954, BÍRÓ 1981, 2000, PAULOVITS et al. 1991, 1994, TÖLG et al. 
1998, TÁTRAI et al. 2000, PONYI 2001 ,WEIPERTH et al. 2008). A z e l m ú l t években többszö r 
is je len tkező , és a g lobá l i s k l ímavá l tozás hatásaként e l k ö n y v e l t draszt ikusan a lacsony v ízá l -
lás (KUNDZEWICZ et al. 1997, LAKE et al. 2001, KONCSOS et al. 2004, SOMLYÓDY 2004) f e l -
tehetően je len tős hatással bí r a gazdasági lag hasznosí tot t fa jok á l l ománya inak d i nam iká i r a . 
E vá l tozások i n d o k o l j á k azokat a köze lmú l tban megkezdet t kutatásokat , m e l y e k össze füg-
géseket keresnek a v ízsz in tvá l tozás és a Ba la ton ha lá l l ományának p o p u l á c i ó d i n a m i k a i vá l -
tozásai közöt t (PAULOVITS et al. 2007, WEIPERTH et al. 2008). Jelen m u n k a ez u tóbb iak k ö -
zé i l leszkedve több m i n t száz évet fe lö le lő , hosszú távú halászat i és horgászat i f ogás i 
e redmények fe lhasználásával k ísér l i meg időben n y o m o n köve tn i a Ba la ton néhány gazda-
' Előadták a szerzők a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 976. előadóülésen, 2009. április 2-án. 
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ság i l ag h a s z n o s í t o t t h a l f a j a f ogása inak v á l t o z á s a i t a v í z s z i n t v á l t o z á s o k f ü g g v é n y é b e n , és 
óva tos k ö v e t k e z t e t é s e k e t t e n n i a h a l á l l o m á n y n a g y s á g a és a v í z s z i n t i n g a d o z á s m é r t é k e k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k fe l tá rására . A k o r á b b i m u n k á k és a j e l e n v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t f e l -
haszná l va p e d i g j a v a s l a t o k a t t eszünk a B a l a t o n h a l á l l o m á n y á n a k hasznosí tását és v é d e l m é t 
szo lgá ló s z a b á l y o k módos í t ásá ra . K u t a t á s u n k k a l sze re tnénk b i z o n y í t a n i , h o g y egészséges 
össze té te lű , f enn ta r t ha tó n a g y s á g ú h a l á l l o m á n y csak a k ö r n y e z e t vá l t ozása i ra , v a l a m i n t 
ö k o l ó g i a i és gazdaság i s z e m p o n t o k r a is t e k i n t e t t e l l é v ő ko rsze rű , k o m p l e x szabá l yozássa l 
a l ak í t ha tó k i . 
A n y a g és m ó d s z e r 
V i z s g á l a t a i n k a t a B a l a t o n i Ha lásza t i R é s z v é n y t á r s a s á g ( B H z R t ) hosszú t á v ú f o g á s i ada-
tai a l a p j á n , v a l a m i n t a M a g y a r Országos H o r g á s z Szöve tség ( M O H O S Z ) b a l a t o n i f ogás i 
ada ta i nak f e l haszná lásáva l v é g e z t ü k . A p o n t o s a b b ada tso rok összeá l l í t ásához a H o n v é d e l -
m i , v a l a m i n t a F ö l d m ű v e l é s ü g y i és V i d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m L e v é l t á r á b a n t a l á l ha tó 
f e l j e g y z é s e k e t is f e l d o l g o z t u k . A száz éves v í z á l l á s ada toka t a V í z ü g y i H i v a t a l ada tbáz i sá -
b ó l g y ű j t ö t t ü k (www.hydroinfo.hu). 
A z a d a t b á z i s o k k i é r t éke l éséhez M i c r o s o f t E x c e l , v a l a m i n t P A S T p r o g r a m o t h a s z n á l t u n k 
( H A M M E R e t a l . 2001). S t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k ö z ü l a v ízá l l ás és a f o g á s i ada tok összeve tő 
k i é r t é k e l é s é h e z k e r e s z t k o r r e l á c i ó t a l k a l m a z t u n k (GUTI 2002, 2008, GUTI & G A E B E L E 2009). 
A z o k n á l a f a j o k n á l , a h o l a f o g á s i ada tok k o r r e l á l n a k a v í z s z i n t v á l t o z á s ada ta i va l , o t t a k o r -
re lác iós e g y ü t t h a t ó é r téké t az áb rák X t e n g e l y é n , m í g a k o r r e s z p o n d e n c i a - é r t é k e k e t az Y 
t e n g e l y e k e n t ü n t e t t ü k fö l . A z eset leges ada tvesz tés e l ke rü lése é r d e k é b e n a k o r r e l á c i ó s k o e f -
f i c i e n s e k e t n e m n o r m a l i z á l t u k . 
S z á m í t á s a i n k a t a g a z d a s á g i l a g j e l e n t ő s h a l f a j o k r a v é g e z t ü k e l ( 1 3 f a j ) . A v i z s g á l t h a l f a -
j o k k i s s z á m a azza l m a g y a r á z h a t ó , h o g y b á r j e l e n l e g a B a l a t o n b a n 3 1 h a l f a j f o r d u l e l ő 
(PINTÉR 1989, 2001, M A J E R & B Í R Ó 2001, H A R K A & SALLAI 2004), s e b b ő l 20-24 g y a k o r i , 
k ö z ü l ü k m i n d ö s s z e 15-17 f a j szerepe l a f o g á s o k b a n ( B Í R Ó 1991, 2002, PAULOVITS et a l . 
2007, W E I P E R T H et al. 2008). A gazdaság i l ag j e l e n t ő s n e k t e k i n t h e t ő k száma p e d i g a be te le -
pí tet t e g z ó t á k ( 6 ha l f a j ) n é l k ü l m indössze 7 h a l f a j . Számí tása inka t a gazdaság i l ag j e l e n t ő s 
őshonos és be te lep í te t t h a l f a j o k r a v é g e z t ü k e l . 
a r a g a d o z ó ha lak k ö z ü l a b á l i n (Aspius aspiits LíNNAEUS, 1758), a harcsa (SHurus 
glanis L I N N A E U S , 1758), a c s u k a (Esox lucius L INNAEUS, 1758), a f o g a s s ü l l ő (Sander 
Iucioperca L ÍNNAEUS, 1758) és a k ő s ü l l ő (Sander volgensis G L E M I N , 1788) adata i t e l e m e z -
tük . A v i z s g á l a t o k a t a b é k é s h a l a k k ö z ü l a p o n t y (Cyprinus carpio L íNNAEUS, 1758), a ga rda 
(Pelecus cultratus L í N N A E U S , 1758), v a l a m i n t a k e s z e g f a j o k a t ö s s z e f o g l a l ó „ B - h a l " k a t e g ó -
r iá ra t e r j e s z t e t t ü k k i . A g a z d a s á g i l a g hasznos í t ha tó , de a tóban n e m s z a p o r o d ó be te lep í te t t 
egzó ták ( a n g o l n a , fehér busa , pe t tyes busa, a m u r ) f o g á s i adata i t t a n u l m á n y o z v a m e g á l l a p í -
tásokat t e h e t ü n k a f a j o k á l l o m á n y a i n a k nagyságá ra . E f a j o k u tánpó t l ása n e m te rmésze tes 
m ó d o n , h a n e m t e l e p í t é s e k k e l t ö r tén t , t ö r t é n i k . A ha lásza t i ada tok k ö z ö t t sze repe lnek o l y a n 
f a j o k , m e l y e k halászata e g y e s i d ő s z a k o k b a n gazdaságos v o l t ( k ü s z 1952-1960, c o m p ó 
1950-1984). E z e n f a j o k ada ta i t sem v i z s g á l t u k . 
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Eredmények 
A ragadozó lialak fogásainak alakulása 1901-2007 
A ragadozó ha lak fogása inak alakulását 1901—2007-ig az 1. és a 2. ábrán szemlé l te t jük . 
A bá l in estén a leg in tenz ívebb halászat i időszakban a 24 t /év v o l t a legmagasabb át lag-
érték (1928, 1954) ( 1 - 2 . ábra). Ezután a ba l i n fogás fokozatosan csökkent . Nap ja ink ra a f o -
gások az a lacsony emelkedést muta tnak , é r tékük 1 ,4-5 ,6 t /év k ö z ö t t vá l toz i k . A 3. ábrán 
látható, hogy számításaink során 1986- ig —4-et ( r 2 = - 0 , 4 2 1 , p « 0 , 0 5 ) kap tunk v isszafogási 
ér tékként , ma jd poz i t í v ko r re lác ió i kapunk az uto lsó 21 évre ( r 2 =0 ,459 , p = 0,00011) . 
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1. ábra. Ragadozó halak fogásának alakulása a Balatonon 1901-2007 között. 
Figure 1. Predatory fish catchcs in Balaton between 1901 and 2007. 
A harcsánál negatív ko r re lác ió t kap tunk 1968- ig ( r 2 = - 0 , 3 5 3 , p = 0 ,000167) (4. ábra) , 
ame ly később erősebb poz i t í v ko r re lác ió ra vá l to t t át ( r 2 = 0 ,528, p « 0 , 0 5 ) . 
A csuka fogás i adatsora és a v ízsz in tvá l tozás közöt t 1976- ig - 4 - e s értéket kap tunk (r = 
- 0 , 3 5 6 , p = 0 ,00058) . 1901—50-ig az át lagos csukafogás 18 t /év v o l t 1974- tő l a kor re lác iós 
koe f f i c i ens r = 0 ,156 - +0 ,265 közöt t m o z g o t t (5. ábra). 1980-as évek végétő l a horgász fo-
gások időnként k imagas lóak vo l t ak ( 1 9 8 5 - 8 8 ) (2. ábra). 
A sü l lő fogás i m a x i m u m á t az 1930-65 év közö t t érte el (át l . 150 t). Nap ja ink ra a fogá -
sok 1 ,6-2 ,2 t közöt t vá l t oznak (1. ábra). A sü l lőné l a v i zsgá la ta ink során kapot t m a x i m á l i s 
v isszafogás érték - 5 - 0 , 4 6 6 , p « 0 , 0 5 ) 1984- ig , m a j d az ezt köve tő időszakra p o z i t í v 
ko r re lác ió t kap tunk +4-es é r tékke l ( r 2 = 0 ,393, p = 0 ,00058) (6. ábra) . 
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2. ábra. A harcsa, csuka és a bálin fogások alakulása a Balatonon 1970-2007 között. 
Figure 2. The catfish, pike and asp catchcs in Balaton between 1970 and 2007. 
3. ábra. A keresztkorrelációs vizsgálat eredménye az éves vízszintváltozás és az éves horgász-halász 
balinfogások között a Balatonon 1901-2007 között. 
Figure 3. Cross-corrclation between the average yearly water level and the annual asp catch of commercial 
fishermen and anglers in Balaton between 1901 and 2007. 
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4. ábra. A keresztkorrelációs vizsgálat eredménye az éves vízszintváltozás cs az éves horgász-
halász harcsafogások között a Balatonon 1901 2007 között. 
Figure 4. Cross-corrclation between the average years water level and the annual cattish catches of commercial 
fishermen and angler in Balaton between 1901 and 2007. 
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5. ábra. A keresztkorrelációs vizsgálat eredménye az éves vízszintváltozás és az éves horgász 
halász csukafogások között a Balatonon 1901 2007 között. 
Figure 5. Cross-correlation between the average years water level and the annual pike catches of commercial 
fishermen and anglers in Balaton between 1901 and 2007. 
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6. ábra. A keresztkorrelációs vizsgálat eredménye az éves vízszintváltozás és az éves horgász halász 
süllőfogások között a Balatonon 1901 2007 között. 
Figure 6. Cross-corrclation between the average years water level and the annual pikcpcrch catches of commercial 
fishermen and anglers in Balaton between 1901 and 2007. 
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7. ábra. A keresztkorrelációs vizsgálat eredménye az éves vízszintváltozás és az éves horgász halász 
kősüllőfogások között a Balatonon 1950-2007 között. 
Figure 7. Cross-corrclation between the average years water level and the annual Volga pikcpcrch catchcs of 
commercial fishermen and anglers in Balaton between 1950 and 2007. 
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A kősü l l ő t 1950- tő l tün te t i k fe l a ha lászzsákmányban. Fogási adata i negatív k o r r e l á c i ó t 
muta tnak 1990- ig ( r 2 = - 0 , 6 2 3 , p « 0 , 0 5 ) , m a j d ezután gyengébb p o z i t í v kor re lác ió m u t a t -
k o z i k ( r 2 = 0 ,457, p = 0 ,0035) (7. ábra). A k ő s ü l l ő fogás 1990-tő l d rasz t ikusan csökken t és 
ma már csak a horgász fogásban szerepel i gen k i s százalékban ( 0 , 4 1 % ) . 
Békéslialak fogásainak alakulása 1901-2007 
A pon ty fogás i adatai és a vízál lás közö t t n e m ta lá l tuk összefüggést . A pon tyo t gazda-
sági je lentősége m ia t t már a kezdetektő l f o l yama tosan növekvő in tenz i tással ha lászták, és 
nap ja inkban a horgászat i nyomás is ezt a fa j t te rhe l i a legnagyobb mér tékben. Fogási m a -
x i m u m a az év i 50 tonnát soha nem haladta m e g (1960 -1975 ) , és nap ja ink ra erő te l jesen 
csökkenő trendet muta t (8. ábra). 
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8. ábra. A garda és ponty fogásának a laku lása a Balatonon 1 9 0 1 - 2 0 0 7 között. 
Figure 8. Knife and carp catchcs in Balaton between 1901 and 2007. 
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A gardánál a 9. ábrán látható, hogy 1976- ig - 4 ( r 2 = - 0 , 3 8 7 , p « 0 , 0 5 ) a keresz tkor re lá -
c ió , m a j d ezután a ko r re lác iós értékek nagy i n te r va l l umba szórnak ( r 2 = +0 ,293 - - 0 , 2 6 8 ) . 
A „ B " ha l ka tegór ia a B H Z R t halászati adatbázisában szereplő ka tegór ia , m e l y a t ó b a n 
fogha tó n e m nemes ha lak fogásait összegzi. V i zsgá la ta ink során ezt az összevont ka tegór iá t 
is e lemez tük (10. ábra). A z egész kategór iá t nézve negatív értéket kap tunk 1975- ig ( r 2 = -
0 ,379, p « 0 , 0 5 ) , m a j d a kor re lác iós együ t tha tó poz i t í v értékűre vá l t ozo t t : +4 ( r 2 = 0 ,438 , p 
« 0 , 0 5 ) (11. ábra). 
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Gazdasági jelentőségű idegenhonos halfajok fogásainak alakulása 
V i z s g á l a t a i n k során az ango lna (Anguilla cmguilla LLNNAEUS, 1758) , az amur (Cteno-
pharyngodon idella VALENC1ENES, 1844) és a ké t busafaj (Hypophthahnichthys molitrix 
VALENCIENES, 1844, Aristichthys nobilis RICHARDSON , 1845) fogások adatait é r téke l tük . A 
B a l a t o n b a több ha l fa j te lepí tésével p róbá lkoz tak m á r az 19. század e le jé tő l kezdve, de az 
i gazán nagymér tékű ha l te lepí tések az 1960-as é v e k e le jé tő l i ndu l t ak , a m i k o r az ango lna és 
a ké t busafa j telepítése megkezdődö t t (PINTÉR 1989, 2001, BÍRÓ 2 0 0 1 , PAULOVITS et al. 
2007 ) . M i n d a négy ha l fa j fogásai t s tat iszt ika i m ó d s z e r e k k e l nem e lemez tük , mer t v i ssza fo -
gásuk a telepített á l l o m á n y minőségétő l , menny i ségé tő l , va lam in t az a lka lmazot t ha lászat i 
m ó d s z e r e k t ő l függ. 
9. áb ra . Keresztkorrelációs vizsgálat eredménye az éves vízszintváltozás és az éves horgász-halász 
gardafogások között a Balatonon 1901-2007 között. 
Figure 9. Cross-corrclation between the average years water level and the annual knife catches of commercial 
fishermen and anglers in Balaton between 1901 and 2007. 
A gazdasági lag fon tos idegenhonos ha l f a jok fogás i adatait e l emezve több következtetést 
is tehe tünk . A v issza fogo t t ango lna menny isége az 1991- ig beköve tkező angolnapusztu lás ig 
e m e l k e d ő trendet mu ta t , m a j d az 1995-ben beköve tkeze t t ú jabb pusztu lás után 1996-ban 
509 t - v a l érte el a fogás i m a x i m u m á t , ezután f okoza tos csökkenést m u t a t (12. ábra). A b u -
sahalászat a 1990-es évek másod i k felére vá l t i n tenz í vvé az egész Ba la tonon , és j e l e n l e g 
n ö v e k v ő trendet mu ta t (12 . ábra). 
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10. ábra. „ B - h a l " fogásának a laku lása a Balatonon 1901 2007 között . 
Figure 10. „В" fish catchcs in Balaton between 1901 and 2007. 
11. ábra. Keresztkorrelációs vizsgálat e r e d m é n y e az éves vízszintváltozás és az éves horgász-ha lász 
„B-ha l " fogások között a Bala tonon 1901-2007 között . 
Figure 11. Cross-correlation between the average years water level and the annual "B" fish catchcs of commercial 
fishermen and anglers in Balaton between 1901 and 2007. 
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12. á b r a . Gazdaság i l ag fontos egzóta f a jok fogása (1964—2007) 
Figure 12. The important exotie fish catchcs in Balaton between 1964 and 2007. 
Értékelés 
A s ta t isz t ika i v i zsgá la tok elvégzése után megá l lap í tha tó , h o g y a m í g egyes ha l f a jok á l -
l o m á n y v á l t o z á s a k o r r e l á c i ó t mu ta t a v ízsz in t ingadozássa l , add ig más fa jok esetében i l y e n 
k o r r e l á c i ó n e m muta tha tó k i . 
Ragadozó halak adatainak értékelése 
A ragadozó ha lakná l kapo t t e redmények a lap ján megá l l ap í t ha t j uk , hogy azoknál a fa-
j o k n á l , m e l y e k a par t tó l t á v o l a b b i területeket haszná l ják szaporodásukhoz, az a lacsonyabb 
v í z s z i n t poz i t í van b e f o l y á s o l j a zsákmányon b e l ü l i arányukat , s fe l tehetően ívásukat is. A 
b a l i n n á l kapot t negat ív , m a j d poz i t í v érték a s ü l l ő v e l megegyező d i n a m i k á t mutat . M i n d e z 
a ké t ha l f a j a Ba la tonban hason ló szaporodási s t ra tég iá jábó l adódhat . ívás i terü lete iken ala-
c s o n y a b b vízszint esetén a v í z hamarabb f e lme legsz i k , az i k r a ke lés i ide je l e röv idü l és -
más k ö r n y e z e t i pa raméte rek kedvező alakulása me l l e t t - az i vadék megmaradás i esélye is 
j o b b , m i n t magas v í z á l l á s o k n á l (BALON 1975, 1990, BÍRÓ 1979, TÖLG et al. 1997). 
A ragadozó halak k ö z ü l a harcsa szaporodása és táplálkozása k ö t ő d i k legjobban a par t i ré-
g i ó h o z , ezért a fogási adata i a magasabb v ízsz in t te l erősebben kor re lá lnak . A csukánál kapot t 
nega t ív kor re lác ió azzal magyarázható , hogy a szaporodásához szükséges, gyorsabban f e lme -
legedő par t i sekély terü let aránya alacsony v ízsz int esetén ál talában kedvezőbb. A horgászat i 
f o g á s o k b a n 1980 után m e g f i g y e l h e t ő a jó/ rossz év je lensége, vagy is egy sikeresebb ivás után 
k ö v e t ő harmad ik , negyed i k évben lesz fogási m a x i m u m (1984: 1987-1988) . Nap ja ink ra a 
csuka fogások nagysága r e n d k í v ü l vál tozó, de a fogások 90%-át rendre a horgászok adják. 
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A s ü l l ő 1984 - i g n e g a t í v k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó i n a k o k a i t a b a l i n n á l m á r é r t é k e l t ü k . A z 
1980-as é v e k v é g é t ő l tapasz ta l t p o z i t í v össze függés e g y é b b i o t i k u s és a b i o t i k u s t é n y e z ő k 
a l a k u l á s á v a l m a g y a r á z h a t ó (p l : t e l e p í t é s e k k e l , a t á p l á l é k u l s z o l g á l ó h a l f a j o k s z a p o r o d á s i 
s i k e r é v e l ) . A b i o t i k u s ha tások k ö z ü l az e g y i k l eg fon tosabb az e m b e r k ö r n y e z e t á t a l a k í t ó te-
v é k e n y s é g e . A r a g a d o z ó ha lak a d a t a i n a k e l e m z é s e k o r és az egyes t r e n d e k m e g á l l a p í t á s a k o r 
p á r h u z a m á l l í t ha tó az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n l eza j l ó n a g y o b b é p í t k e z é s e k ( p a r i k ö v e z é s e k 
m e g é p í t é s e , nád i r tás , h a j ó k i k ö t ő k és m ó l ó k bőv í tése ) és a v i z s g á l t a d a t o k össze függése k ö -
zö t t . E t é n y e z ő k sze repének l i s z tázásához t o v á b b i v i z s g á l a t o k szükségesek . 
A k ő s ü l l ő ada ta inak e l e m z é s e k o r k a p t u k a l egmagasabb k o r r e l á c i ó s é r t ékeke t (7 . á b r a ) 
egészen 1990- ig . E z u t á n a fogás d r a s z t i k u s csökkenése f i g y e l h e t ő m e g , m a j d n é m i i n g a d o -
zás u t á n p o z i t í v k o r r e l á c i ó m u t a t k o z i k , i g e n m a g a s é r t é k e k k e l . V i z s g á l a t a i n k szer in t ez a fa j 
r eagá l t a l e g é r z é k e n y e b b e n az a l a c s o n y v í z á l l á s r a , me r t a l e g k i s e b b v í z á l l á s o k u tán k a p t u n k 
f o g á s i m a x i m u m o k a t egészen 1987 - ig . 
A békéshalak adatainak értékelése 
A p o n t y fogás i a d a t a i n a k e l e m e z é s e k o r f o n t o s s z e m p o n t , h o g y a tó j e l e n l e g i p o n t y á l l o -
m á n y a m a m á r csak mes te rséges te lep í tésse l ta r tha tó fenn , m e r t a te rmésze tes i v á s b ó l szá r -
m a z ó i v a d é k m e n n y i s é g e kevés . A z á l l o m á n y fennmaradása a k i h e l y e z e t t m e n n y i s é g n e k a 
v í z t e s t b e n tö r ténő e losz lásá tó l és k o r c s o p o r t össze té te lé tő l f ü g g . 
A g a r d a f o g á s o k é r téke léséné l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a ga rda spec i á l i s s z a p o r o d á s i s t ra -
t é g i á j á t ( p s z a m n o f i l s zapo rodás , p e l á g i k u s i k r a ) , v a l a m i n t azt , h o g y a g a r d a s z e l e k t í v h a l á -
szata 1 9 7 5 - 7 6 - b a n m e g s z ű n t , és 1 9 8 2 - b e n l o k á l i s ga rdapusz tu l ás is t ö r t én t ( S T A S Z N Y & 
P A U L O V I T S 2007 ) . J e l e n l e g n e m f o l y i k s z e l e k t í v garda ha lászat a B a l a t o n o n . A g a r d á n á l 
k a p o t t k o r r e l á c i ó s é r t é k e k a l a p j á n k i j e l e n h e t j ü k , h o g y a ga rda az a l a c s o n y a b b v í z á l l á s ese-
tén s i ke resebben í v i k , és a f ogás i m a x i m u m o t m á r 3 ^ 4 év m ú l v a e l é r i . J e l e n l e g a g a r d a f o -
g á s o k a t a h a l á s z z s á k m á n y , ,B- h a l " ö s s z e v o n t k a t e g ó r i á j á b a n t ü n t e t i k f ö l . 
A z e g y i k l egnehezebb ké rdés az ö s s z e v o n t „ B - h a l " k a t e g ó r i a e r e d m é n y e i n e k az é r t é k e -
lése, m e r t az ada tok n e m m e g f e l e l ő k i é r t é k e l é s é v e l h ibás k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k le. 
E n n e k l e g f ő b b oka , h o g y a „ B - h a l " k a t e g ó r i á b a több m i n t 15 f a j t ( p l . k e s z e g f a j o k , k á r á s z , 
t ö rpeha rcsa ) s o r o l n a k . A f a j o k m i n d az é l ő h e l y h a s z n á l a t b a n , m i n d a szapo rodás i s t r a t é g i á -
j u k b a n is e l té rnek . A z a d a t o k k i é r t é k e l é s é t nehez í t i , h o g y a ha lásza t i a d a t b á z i s b a n a k e s z e g -
f é l é k e t (Abramis brama, Blicca bjoerkna, Rutilas ruiilus, Scardinius erythrophthahnus) e g y 
c s o p o r t b a so ro l j a az ezüs tká rássza l (Carassiits gibelio) a t ö r p e b a r c s a f a j o k k a l (Ameiurus 
spp . ) . A k e s z e g f o g á s o k az 1 9 5 0 - 6 0 - a s é v e k b e n ér ték e l a m a x i m u m o t , e k k o r az é v i á t l a g -
f o g á s 1100 t k ö r ü l i é r t é k e n m o z g o t t . 1 9 7 0 - t ő l ha lászo t t m e n n y i s é g e c s ö k k e n t , de a h o r g á s z -
f o g á s o k d rasz t i kus c s ö k k e n é s e csak a 9 0 - e s é v e k k ö z e p é t ő l r e g i s z t r á l h a t ó ( 10 . ábra) . A h a l -
p u s z t u l á s o k n a g y o b b részét sz i n tén e „ c s o p o r t b a " ta r tozó f a j o k s z e n v e d t é k e l ( 1 9 6 5 , 1 9 7 5 , 
1981 , 2 0 0 8 ) . A legerőte l jesebb ko r re lác iós össze függés az ide so ro l t f a j o k z s á k m á n y b a n v a l ó 
m e g j e l e n é s e és a v í z s z i n t vá l t ozása i k ö z ö t t az 1 9 5 0 - 7 0 - e s é v e k a la t t m u t a t h a t ó k i ( r 2 = — 
0 , 4 1 7 , p = 1,14 10 4 ) . E n n e k o k a f e l t é t e l e z h e t ő e n a p a r t v é d ő k ö v e z é s e k megép í tése . A „ B -
h a l " k a t e g ó r i a z s á k m á n y o n b e l ü l i i n g a d o z á s á t a ha lászat i m ó d s z e r e k m e g v á l t o z á s a , az a l -
k a l m a z o t t h á l ó k sze lek t i v i t ása , v a l a m i n t a ho rgásza t -ha lásza t i n t e n z i t á s á n a k c s ö k k e n é s e is 
m a g y a r á z h a t j a . A ha lásza t i hasznos í tás u g y a n a k k o r ö n m a g á b a n is j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t -
j a a h a l á l l o m á n y nagyságá t és össze té te lé t , e n n e k hatásai t az u t ó b b i é v e k b e n t ö b b t u d o m á -
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n y o s m u n k a tá rgya l ta (TöLG et a l . 1998, TÁTRAI et a l . 2 0 0 0 , B Í R Ó 2 0 0 1 , PAULOVITS et al . 
1994, 2 0 0 7 ) . N e m szabad e l f e l e j t e n i , h o g y az e l m ú l t száz é v b e n a B a l a t o n o n a ha lászat i 
m ó d s z e r e k is k ü l ö n b ö z ő e k v o l t a k és f o l y a m a t o s a n v á l t o z t a k (a k e r í t ő h á l ó mére te és a l k a l -
m a z á s á n a k időszaka, a g a r d a h á l ó haszná la tának i d ő i n t e r v a l l u m a ) , a m i b i z o n y o s esetekben 
c s ö k k e n t i az adatok összeve the töségé t . A v í z s z i n t vá l t ozása a f o g á s o k r a n e m csak a fogáso-
k o n k e r e s z t ü l hat , hanem - a v í z m é l y s é g n e k , a v í z i n ö v é n y z e t m e n n y i s é g é n e k és fa jösszeté-
t e l é n e k vá l tozása i t k ö v e t ő e n — f i z i k a i l a g is b e f o l y á s o l j a a k ü l ö n b ö z ő ha lásza t i módsze rek 
a l k a l m a z h a t ó s á g á t , ezá l ta l az e l é r h e t ő fogásoka t . F i g y e l e m b e k e l l v e n n i azt is, h o g y a ha lá l -
l o m á n y nagyságának és össze té te lének a laku lásá t h u m á n és te rmésze tes ha tások együt tesen 
o k o z z á k . A tó t r o f i kus á l l a p o t á b a n az 1990-es é v e k t ő l beá l l ó a l a p v e t ő vá l t ozás , a k o r á b b a n 
h i p e r t r ó f , i l l e t v e e u t r ó f m e d e n c é k m e z o t r ó f á l l a p o t b a ke rü lése o l y a n ö k o l ó g i a i f o l y a m a t o k a t 
i n d í t o t t e l , m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n a tó te l jes te rmésze tes h a l á l l o m á n y á n a k nagysága és 
m e g ú j u l ó (ön fenn ta r t ó ) k é p e s s é g e mára d r a s z t i k u s a n c s ö k k e n t . 
Gazdaságilag jelentős idegenhonos halfajok fogásainak alakulása 
A g a z d a s á g i l a g hasznos í to t t i degenhonos h a l f a j o k fogás i ada t i t e l e m e z v e t ö b b k ö v e t k e z -
tetést is t e h e t ü n k . A z a n g o l n a f o g á s o k n a k az 1 9 9 1 - i g b e k ö v e t k e z ő a n g o l n a p u s z t u l á s i g e m e l -
k e d ő é r t é k e a f okozo t t ha lásza t k ö v e t k e z m é n y e . A sze lek t í v ango lnaha lásza t f okozása m e l -
le t t b e k ö v e t k e z e t t m á s o d i k p u s z t u l á s után 1 9 9 6 - b a n 5 0 9 t - v a l ér te e l a f o g á s i m a x i m u m á t , 
m a j d f o k o z a t o s a n csökkenés t m u t a t , de ez a s z e l e k t í v ango lnaha lásza t beszünte tésének k ö -
v e t k e z m é n y e (12. ábra). A B a l a t o n b a n t a l á l ha tó a n g o l n a j e l e n l e g i á l l o m á n y á r ó l pon tos 
s z á m a d a t o k a t nehéz b e c s ü l n i . A busahalászat a 1990-es é v e k m á s o d i k fe lé re v á l t i n t enz í vvé 
a B a l a t o n o n , és j e l e n l e g n ö v e k v ő trendet m u t a t ( 12 . ábra) , a m i ú j ha lásza t i m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s a és a sze lek t ív h a l á s z a t k ö v e t k e z m é n y e . A z a m u r t h i v a t a l o s a n soha n e m te lepí te t -
ték a B a l a t o n b a (PINTÉR 1 9 8 9 , 2 0 0 1 , BÍRÓ 2 0 0 1 ) . A z a m u r fogása a B a l a t o n b a n lassú n ö v e -
kedés t m u t a t . 2001 óta a f o g á s o k 3 . 4 7 - 2 , 4 t /év k ö z ö t t v á l t o z n a k (12 . ábra ) . 
Javaslatok a halállomány védelmére 
A z e l m ú l t év t i zedben tapasz ta l t f o k o z a t o s f o g á s c s ö k k e n é s e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
s z a k m a i ( t u d o m á n y o s , g a z d a s á g i ) , v a l a m i n t t á r s a d a l m i i g é n y is j e l e n t k e z i k a Ba la ton h o r -
gásza t i és ha lászat i s z a b á l y o z á s á n a k módos í tására . A tó tennésze tes h a l á l l o m á n y á n a k f enn -
tar tása és összetéte lének m e g ő r z é s e gazdasági és k ö r n y e z e t v é d e l m i i n t é z k e d é s e k k e l é rhe tő 
el. J a v a s l a t a i n k a j e l e n l e g i h a l f a u n a megerős í tésé t , a h a l á l l o m á n y c s ö k k e n é s é n e k megá l l í t á -
sát s e g í t i k e lő , így l ehe tővé v á l n a a természetes á l l o m á n y o k u t á n p ó t l á s á n a k b iz tosí tása. . 
A z i d e g e n h o n o s h a l f a j o k á l l o m á n y a i t s z e l e k t í v ha lászat i m ó d s z e r e k k e l , v a l a m i n t a to -
v á b b i t e l ep í tések /be te lepü lések m e g a k a d á l y o z á s á v a l c s ö k k e n t e n i k e l l . 
V í z s z i n t s z a b á l y o z á s o k ese tén f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , h o g y a h a l f a j o k számára szükséges 
í v ó t e r ü l e t e k v í z z e l va ló e lá rasz tása b i z tos í t va l e g y e n . 
T e r m é s z e t v é d e l m i c é l ú í v ó és i v a d é k n e v e l ő t e rü l e teke t k e l l k i j e l ö l n i , a m e l y e k i dőszako -
san, v a g y f o l y a m a t o s a n m e n t e s í t v e vannak a h u m á n ha tások tó l ( p l : B o z s a i - , K e r e k e d i - , 
S z i g l i g e t i - ö b ö l , Z a l a t o r o k ) . 
A v á n d o r l ó f a j ok esetén a v á n d o r l á s i ú t v o n a l a k a t b i z t o s í t a n i k e l l . E z é r t szükséges lenne 
a K i s - B a l a t o n V í z v é d e l m i R e n d s z e r két ü t e m e k ö z ö t t i ha l l épcső megép í tése . 
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O l y a n t i l a l m i i d ő s z a k o k a t k e l l k i j e l ö l n i , m e l y e k n e m csak az í v ó , de a szaporodásra ké-
s z ü l ő és v o n u l ó h a l a k a t is v é d i k . 
Javaso l j uk a ha lásza t i és horgásza t i t ö r v é n y b e n szerep lő s z a b á l y o k b a n fe l tün te te t t ha l f a -
j o k mé re t - és m e n n y i s é g i ko r l á tozásának f e l ü l v i zsgá la tá t és m ó d o s í t á s á t a B a l a t o n te l jes 
v í z g y ű j t ő te rü le tén. 
J a v a s o l j u k számos m e g r i t k u l t őshonos fa j te l jes fogás i t i l a l o m m a l tö r ténő v é d e l m é t (p l . 
a ranyká rász , c o m p ó ) . 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A B a l a t o n ha lásza tának f e l f u t ó i dőszaka az 1901 1970-es é v e k i g ta r to t t , ezu tán e g y las-
sú, m a j d n a p j a i n k r a r o h a m o s csökkenés köve tkeze t t . Ezze l p á r h u z a m o s a n a h o r g á s z f o g á -
s o k b a n az 1980-as é v e k i g t ö r ténő lassú növekedése u tán c s ö k k e n é s , m a j d az 90-es é v e k vé -
g é t ő l ha tározot t v isszaesés f i g y e l h e t ő meg . A h o r g á s z z s á k m á n y 1980-as é v e k t ő l t ö r t é n ő 
f o k o z a t o s csökkenésé t a tó t e r m é k e n y s é g é b e n beköve tkeze t t v á l t o z á s o k k a l m a g y a r á z h a t j u k , 
ennek részletes e lemzéséhez t o v á b b i v i z s g á l a t o k szükségesek. N a p j a i n k r a az össz fogások 
( h a l á s z - h o r g á s z ) 2 0 0 0 ó ta c s ö k k e n ő t rendet m u t a t n a k , és n e m é r i k e l az é v i 600 t onná t , m e -
l y e n b e l ü l az i d e g e n h o n o s busa és a n g o l n a fogásának részesedése t ö b b m i n t 5 0 % ( 5 3 , 6 8 % ) , 
és ez az ér ték f o l y a m a t o s a n e m e l k e d i k . Összességében az ő s h o n o s h a l á l l o m á n y részesedése 
a h a l á s z z s á k m á n y b a n m á r cseké l y ( 1 1 , 3 4 % ) , de a h o r g á s z z s á k m á n y több m i n t 9 0 % - a 
( 9 2 , 1 6 % ) ezen f a j o k á l l o m á n y á t te rhe l i . A z őshonos h a l f a j o k v é d e l m é r e tett j a v a s l a t a i n k azt 
a cé l t s zo lgá l j ák , h o g y a B a l a t o n h a l á l l o m á n y á b a n b e k ö v e t k e z e t t nega t í v ha tásoka t m e g á l -
l í t suk és v i s s z a f o r d í t s u k . 
Köszönetnyilvánítás. K ö s z ö n e t t e l t a r tozunk SZABÓ ISTVÁNnak, aki r e n d e l k e z é s ü n k r e b o c s á t o t t a a 
BHRT adatsora i t , ezze l s eg í tve m u n k á n k a t . 
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Abstract . Research on the spatial and temporal ana lys i s of fish fauna compos i t ion in Lake Bala ton 
covers pract ical ly 100 years. In years 2002 to 2 0 0 4 af te r a long lasting low water period - w e s tar ted 
to study and analyze the e f fec t of water level fluctuations on the dynamic parameters of fish popu la -
tions. In this s tudy w e want to fo l low up the t rends in ca tchment data of economica l ly important fish 
stocks in Lake Balaton, based on the last 100 years ca tch data of f i she rman and anglers, in re la t ions 
with the wate r level f luctuat ions. 
Keywords: Lake Balaton, fish catch, water level f luc tuat ions . 
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Vczényi Árpádról és az ő „Délamerikába történő utazásán" 
készült fényképeiről 
PUSKÁS K A T A L I N 
Magyar Földrajzi Múzeum, H -2030 Érd, Budai út 4., E mail: pkat@freemail.hu 
Összefoglalás . VEZÉNYI ÁRPÁD 1904-1907 között tett útja során A Magyar Nemzeti Múzeum Állattá-
rának gyűjteményét Paraguayban és Észak-Argentínában gyűjtött fajokkal gazdagította. Életrajzi ada-
tai hiányosan, töredékekben lelhetők fel, viszonylag régen megjelent publikációkban, és ugyanígy 
dél-amerikai gyüjtőútjáról is kevés információ áll rendelkezésre. Ezért ritkaságnak számítanak a két 
hazai közgyűjteményben, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában és az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeumban található felvételek, melyeket ezen az állattani gyüjtőúton készített. A képeket 
VEZÉNYI feltehetően 1908-ban ajándékozta a Magyar Földrajzi Társaságnak, ahonnan A Budapesti 
K i rá ly i Magyar Tudományegyetem Földrajzi Intézetébe kerültek át. A z anyagot az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszéke örökölte meg, majd a múzeumokban helyezték el 
azokat. A jelen dolgozat végén két katalógus ismerteti a 15 db üvegnegatív és a 41 db pozitív másolat 
adatait. A fényképek ismertetését a már ismert, valamint a jelen kutatás során fellelt adatok alapján 
összeállított életrajzi összefoglaló egészíti ki. 
Kulcsszavak: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Földrajzi Múzeum, Észak-Argentína, állattani 
gyűjtés, ANISITS J. DÁNIEL 
Vezényi Árpádról 
VEZÉNYI ÁRPÁD , az i l l usz t rá to r és festő VEZÉNYI ELEMÉR testvére, 1876. február 21-én , 
más adat szerint február 14-én, született Budapesten. A p j a VEZÉNYI SÁNDOR szerény j ö v e -
d e l m ű á l l am i t isz tv ise lő vo l t . 1897-ben v a g y 1899-ben be i ra tkozo t t a Budapest i K i r á l y i 
M a g y a r Tudományegye temre , aho l 1903- ig v o l t a Bö lcsésze t tudomány i K a r ha l lgató ja , de 
egye lőre nincs adat ar ró l , hogy pontosan m i k o r és m i l y e n szakon tanul t 1 . Egye temi ha l l ga -
tóként 1901. márc ius e le jén kerü l t a M a g y a r O r n i t h o l o g i a i K ö z p o n t h o z 2 , aho l e leinte gya -
ko rnokkén t , később asszisztensként végezte fe ladatát HERMÁN O T T Ó mel le t t 1 . A z Intézet-
ben ekkor ő do lgozta fe l a tavaszi madá rvonu lások ró l szóló je len téseket (VEZÉNYI 1902, 
' Az egyetemi anyakönyvek cs a végbizonyítvány-sorozatok nagy rcszc 1956-ban clcgctt. Az egyetem évente ki-
adott almanachjainak 1898 es 1904 között megjelent köteteiben három esetben 1897, három esetben 1899-cs cv 
szerepel beiktatási dátumkent. 1949-ig a természettudományi szakok a Bölcsészettudományi Karhoz tartoztak 
2
 Az intézet ekkor a József krt. 65. szám alatti házban működött 
1
 A nagy mesterrel való közeli munkaviszonynak köszönhető talán, hogy HERMAN felfigyelt fiatalabb testvére, 
VEZÉNYI ELEMÉR (1879-1967) művészi képessegeire és megbízta illusztrátori feladatokkal (GEBHARDT 1970 cs 
TTM Tud.tört gy. personalia VEZÉNYI E. dosszié). FEJŐS szerint HERMAN cs VEZÉNYI E. azonban már 1899-ben 
ismertek egymást (CSERI & BERECZKI 2002) 
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1903, 1905). HERMAN hagyatékában fennmarad t VEZÉNYi tő l egy 1903. augusztus 1 3 -án 
ke l t l e vé l , me lyben b e s z á m o l fe let tesének az In tézetben végzet t ak tuá l i s teendői rő l , t ö b b e k 
k ö z t a madárvonu lás ró l szó ló c i kkének szedésével kapcsolatos n y o m d a i ügy intézésrő l 4 . 
1903. szeptember 30 -án e lhagyta az In tézetet , hogy neve lő i á l lásra E g y i p t o m b a u tazzon 
( H E R M A N 1903). A budapes t i egye tem a lmanach ja szerint be i ra t kozo t t ugyan az 1903— 
1 9 0 4 . é v i e l s ő tanfé l évre , d e tanu lmánya i t e l u t a z á s a miatt b i z t o s a n n e m k e z d t e m e g , v a l ó -
s z í n ű l e g v é g ü l d ip lomát s e m szerzet t . 
K E V E (1963, 1980) n e m tar tot ta b i z tosnak azt, hogy e l ju to t t -e A f r i k á b a . A z utat azonban 
i g a z o l j a , hogy a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ( M N M ) Á l la t tá ra 1904-ben több, VEZÉNYI á l ta l 
a j ándékozo t t , E g y i p t o m b a n gyű j tö t t fa j j a l gyarapodo t t . MÉHELY ( 1 9 0 9 ) egy i k kötetében a 
Spalax Ehrenbergi var. aegyptiacus le í rásánál részletezi is, hogy a p é l d á n y t VEZÉNYI A l s ó -
E g y i p t o m b a n gyű j tö t te 1904. ápr i l isában, és a 2672 . sz. alatt ve t ték le l tárba. E g y i p t o m i tar-
tózkodásá t dr. HORVÁTH G É Z A 5 is m e g e m l í t i fe l jegyzésében, eszer in t 1904. február jában 
m é g „ A l e x a n d r i á b a n m i n t neve lő i d ő z i k " ( N E M E S 1999)6 . 
M i a l a t t VEZÉNYI A f r i k á b a n „időzött" , a d d i g i t thon, a M N M Á l l a t t á r á h o z a P a r a g u a y b a n 
é l ő ANISITS J. DÁNlELtől7 n a g y l e l k ű ajánlat érkezet t . L e v e l é b e n k ö z ö l t e , h o g y „ v á l l a l k o z i k 
e g y a m ú z e u m részéről o d a k ü l d e n d ő g y ű j t ő n e k 1 - 2 é v i te l jes e l lá tására", e z e n k ívül i n g y e n 
á t e n g e d i a gyűjtött a n y a g o t , ha a m ú z e u m f i z e t i a kiküldött s z e m é l y ú t i k ö l t s é g é t é s a g y ű j -
t e m é n y hazaszá l l í t á sának díját . A m ú z e u m 1 9 0 4 . m á j u s - j ú n i u s f o l y a m á n h iva ta losan is e l -
f o g a d t a fe lajánlását é s t á m o g a t t a VEZÉNYI k iutazását . H o g y miért é p p e n őt , aki b i z o n y o s a n 
n e m v o l t munkatársa a m ú z e u m n a k 8 , arra HORVÁTH 1904. február 6 - á n kel t f e l j e g y z é s e é s 
ANISITS 1 9 0 6 . február 12-i levele' ' adja m e g a vá lasz t . VEZÉNYI már e g y i p t o m i utazása e lő t t 
k a p c s o l a t o t létesített a m ú z e u m állattári o s z t á l y á n a k munkatársa iva l , tájékoztatást kapot t 
t ő l ü k a z o o l ó g i a i g y ü j t é s m ó d o k r ó l , é s í g é r e t e s s z a k e m b e r n e k b i z o n y u l t . A z ü g y k a p c s á n 
DADAY JENŐ11' m e g k e r e s t e a z e k k o r k ü l f ö l d ö n tar tózkodó VEZÉNYlt, aki e g y 1904 . február 
e lőt t ke l t vá laszában j e l e z h e t t e , h o g y v á l l a l k o z i k az anyag i t á m o g a t á s né lkül i utazásra. 
HORVÁTH v é g ü l az a l e x a n d r i a i g y ű j t é s e r e d m é n y é t ő l tette f ü g g ő v é VEZÉNYI paraguayi k i -
k ü l d e t é s é t . A fe ladatnak e l e g e t tett, mert 1 9 0 4 . m á j u s á b a n A l e x a n d r i á b ó l hazahozot t c s o -
m a g j a a k ö v e t k e z ő , m ú z e u m n a k szánt a j á n d é k o k a t rejtette: 10 db e g y i p t o m i c s ú s z ó m á s z ó t , 
7 d b e g y i p t o m i kétéltűt, 3 2 d b e g y i p t o m i hár tyásszárnyút , e g y i p t o m i bogarakat , e g y i p t o m i 
l e p k é k e t , 5 4 db e g y i p t o m i l e g y e t , 1 db m e g n e m határozott p é l d á n y t a N e u r o p t e r a g y ű j t e -
m é n y b e , 1 db m e g n e m határozot t p é l d á n y t a z Orthoptera g y ű j t e m é n y b e , 3 0 db e g y i p t o m i 
4
 TTM Tud.tört. gy. HERMAN hagyaték, ny. sz.: 153, 170, 325, 637. Három oldalas autográf levél a Magyar 
Ornithologiai Központ fejléces levélpapírján, eredeti iktatószáma: 499-903 sz. Kelt Budapest, 1903. VIII. 13. A 
hagyatékban ez volt az egyetlen VEZÉNYItől származó levél. 
5
 Dr. HORVÁTH GÉZA (1847- 1937) 1896-tól 1925-ig az MNM Állattárának igazgatója volt 
6
 Dr. NEMES LAJOS, nagyon fontos adatokat tartalmazó publikációjára TORBÁGYI PÉTER hívta fel a figyelmemet 
7
 A zalaegerszegi születésű ANISITS J. DÁNIEL (1856-1918) az Asuncióni Állami Egyetem tanára volt, de kapcso-
latot tartott fenn hazai állattani szakemberekkel (NEMES 1999, TORBÁGYI 2004) 
8
 Nem szerepel a MNM éves jelentéseiben leközölt munkatársi jegyzékekben. Téves a korabeli Gyógyszerész Köz-
lönyben megjelent adat, miszerint a MNM tisztviselője lett volna (NEMES 1999) 
4
 Az eredeti leveleket és feljegyzéseket a TTM Tud.tört gy. őrizte, dc mostanra az ANISITS-HORVÁTH levelezés és 
a teljes 1904. évi állattári iratanyag eltűnt. Néhány levélről és feljegyzésről 1999-ben készített fénymásolatot NE-
MES LAJOS bocsátotta rendelkezésemre 
10
 Dr. DADAY JENŐ (1855-1920) zoológus, hidrobiológus, a MNM Állattárában dolgozott, majd 1902-től a Mű-
egyetem állattani tanszékének ny. r. tanára volt. DADAY és ANISITS hosszú eveken át levelezett egymással cs 
DADAY jól ismerte a gyűjtéssel és preparálással kapcsolatos itthoni szakmai életet (NEMES 1999) 
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Hermip te rá t , és néhány pé ldányt a rák fé lékhez a Crustacea és a lsóbbrendű á l la tok g y ű j t e -
ményébe 1 1 . 
A j ó l s ikerü l t „ p r ó b a g y ü j t é s t " köve tően 1904. j ú l i u s végén VEZÉNYI Genovában h a j ó r a 
szál l t és e l indu l t D é l - A m e r i k á b a (NEMES 1999). K ö z e l négy hét e l te l téve l érkezhetet t m e g 
Buenos A i r es ér in téséve l Asunc iónba , aho l ANISITS támogatásával megkezdte p a r a g u a y i 
gyű j t őmunká já t . 
KEVE (1980) e lkészí tet te a gyű j t őú t 1 9 0 4 - 1 9 0 6 közö t t i időszakának - az ő k i f e j ezéséve l 
é lve i t i nerár iumát . E b b ő l megtudható , hogy 1904. szeptember 13-án már terepen v o l t , és 
u to lsó paraguay i gyű j tése 1905. május 5-én tör tént . H á r o m hét te l később, május 2 8 - á n m á r 
Észak-Argen t ínában , San Lo renzoban fo ly ta t ta munká já t . A megál lapodásban szerep lő 1 - 2 
é v b ő l ekko r m é g csak a l i g 10 hónap telt el, v a j o n miér t utazot t e l Paraguayból? B á r m i is 
tör tént , ú t já t n e m hazafe lé vette, hanem tovább gazdagí tot ta a m ú z e u m n a k kü ldö t t anyago t 
Észak -Argen t ínában gyű j t ö t t pé ldányokka l . N e m t u d n i egyelőre, h o g y k i támogat ta a rgen-
t ínai gyű j t őú t j a során. 
A megá l lapodásnak megfe le lően je len tős anyagot kü ldhete t t haza a M N M Á l l a t t á r á -
nak1 2 , m e l y n e k nagyságára azonban az Á l la t tá ra t ért 1956-os veszteség mia t t csak t ö redéke -
iben és le í rásokbó l lehet következ te tn i . Fe l tehetően az ő gyű j tésébő l származtak a M N M 
1905. év i je lentésében is fe lsoro l t , Paraguayból vásárlás ú t ján bekerü l t tételek. A madá r -
g y ű j t e m é n y ebben az é v b e n " , sz intén vásárlás ú t ján, 185 db dé l -amer i ka i pé ldánnya l gya -
rapodot t , de tovább i rész le tekrő l ebben az esetben sem maradt f enn adat. Neve a z o n b a n a 
je len tésben nem ta lá lha tó meg, mert az egyes téte lek után csak az a jándékozókét tün te t ték 
fe l , a vásárlás ú t j á n bekerü l t tételek gyű j tő ié t és egyben e ladóiét nem. A z 1906. é v i j e l e n -
tésben sem ta lá lható utalás rá, azonban a fe lsoro lás szerint ebben az évben a „ R o v a r o k " és 
„Száz lábúak és p ó k f é l é k " gyű j t emény A r g e n t í n á b ó l származó, igen nagy számú, vásár lás 
ú t ján bekerü l t té te l le l gyarapodot t , a madá rgyü j t eménybe ped ig 210 db d é l - a m e r i k a i pé l -
dány kerü l t be14. 
T ö b b , á l t a l a g y ű j t ö t t p é l d á n y a z Á l l a t t á r m u n k a t á r s a i n a k é s k ü l s ő s z a k e m b e r e k p u b l i k á -
c i ó i b a n is s z e r e p e l , í g y p é l d á u l SzÉPLIGETl ( 1906 ) 5 f a j t , BRUES (1907) 1 f a j t , FOREL 
(1907) 14 f a j t , CSÍKI ( 1909 ) 1 f a j t , M o c s Á R Y (1906 , 1909) 2 f a j t e m l í t m e g 1 5 . FOREL ( 1 9 0 9 ) 
t a n u l m á n y á b a n j e l e n i k m e g ké t o l y a n f a j n e v e , m e l y e t a t u d ó s o k VEZÉNYlről n e v e z t e k e l : 
Camponotus vezenyii, Monomorium vezenyii. 
Lényegesen több adat maradt fenn a madá rgyü j t emény összetételéről , m e l y a n n a k k ö -
szönhető, hogy MADARÁSZ GYULA1 6 meghatároz ta és be le l tározta a hazakü ldöt t egyedeke t , 
bár KEVE (1980) szer in t nem m i n d e n fa j t , ezért ez a j e g y z é k sem tek inthető te l jesnek . A 
fe ldo lgozáskor készí tet t ka r to tékok egy része szerencsés m ó d o n megmaradt , ezek a lap ján 
" Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1904. évi állapotáról, Budapest, 1905. pp. 61-69. A korabeli elnevezések 
alkalmazásával 
12
 ANISITS már ezt megelőzően, 1903-ban is küldött Paraguayban gyűjtött példányokat a múzeum részérc. Jelentés 
a Magyar Nemzeti Múzeum 1903. évi állapotáról, Budapest, 1904. 
13
 A madárgyüjtcménybcn található dél-amerikai példányok száma már ezt megelőzően is jelentős lehetett, mert 
már 1903-ban 1821 darabbal gyarapodott az anyag. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1903. évi állapotáról, 
Budapest, 1904. pp. 63-64. 
14
 Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1906. évi állapotáról, Budapest, 1907. pp. 79-83. 
15
 Néhány kiragadott példa a teljesség igénye nélkül 
" MADARÁSZ GYULA (1858-1931) 1905-ig a MNM Madártani osztályának vezetője volt 
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K E V E ( 1 9 8 0 ) összeál l í tot t és p u b l i k á l t egy 189 p é l d á n y t tar ta lmazó j egyzéke t . A M a g y a r 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m ( M T M ) M a d á r g y ü j t e m é n y é n e k munka tá rsa i azonban né-
hány é v v e l ezelőt t ú j ra f e l do lgoz ták a rég i k a r t o n o k adatait . E k k o r k i de rü l t , hogy összesen 
235 p é l d á n y kar ton ja marad t meg , m e l y b ő l 7 p é l d á n y gyűj tés, 221 pé ldány vásárlás ú t j á n 
k e r ü l t a m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e és 7 pé ldány tö rzsanyagkén t szerepel, vagy is n e m tudn i , 
h o g y gyű j t és vagy vásárlás ú t j á n kerü l t -e be. M i n d ö s s z e 5 pé ldány fa já t n e m lehetett m e g -
ha tá rozn i . 1 9 5 4 - 5 6 közö t t ú j ra le l tá roz ták az anyago t . 
G y ű j t ő ú t j á n a k , k a r t o t é k o k b ó l ismert legu to lsó á l l omáspon t ja az argent ínai Ledesma 
vo l t , a h o l 1906. má jus l - j é n ta r tózkodot t . V a l ó s z í n ű l e g e lszomorodot t vo lna , ha ekko r ke-
zébe k e r ü l a M F T f o l yó i r a t ának 1906. év i má jus i füzete 1 7 , me lyben ismét meg je len t a neve 
egy n e m éppen híze lgő k ö z l e m é n y b e n , a „ . . . t a g s á g i kö te leze t tségüknek már évek óta e leget 
n e m tesznek , törö l te t tek: . . . " monda t utáni fe lsoro lásban. M i v e l ekko r m á r h á r o m éve k ü l -
f ö l d ö n do lgozo t t , b i zonyá ra e lmarad t a tagdí j be f i ze téséve l és ez maga után vonta a k i zá -
rást. A M a g y a r Fö ld ra j z i Társaság tagdí jat fizető rendes tag ja i közé E g y i p t o m b a utazásának 
évében, m é g 1903-ban lépett be l s . 
A M N M 1907. év i je len tésében neve nem szerepe l és a gyarapodási j e g y z é k b e n sem ta-
lá lha tóak D é l - A m e r i k á b ó l származó egyedek. A z v i s zon t nagyon va lósz ínű , hogy m é g ek -
ko r sem utazot t haza, ugyan is 1907-ben A rgen t í nában , a T u c u m á n ta r t ománybe l i T rancas 
te lepü lésen fe leségül vet te a dán származású JORGINE ERICHSEN ( 1 8 8 8 - 1 9 7 6 ) k isasz-
szonyt 1 9 . 
1907 év végén vagy 1908 év e le jén v isszaérkezet t Magyarországra. Ennek hírét a ve le 
o l y „ m o s t o h á n " bánó M F T f o l y ó i r a t a tette közzé az 1908. év i február i füzetben (H A L Á S Z 
1908). „ D é l - A m e r i k á b a n , ahonnan csak nemrég tér t v issza fiatal tagtársunk, V e z é n y i Á r -
pád; m o s t L e n d l A d o l f dr. i smer t zoo logusunk végez kutatásokat az argent ína iak megb ízá -
sábó l . . . H . G y . " A z 1908. é v i m á r c i u s i számban2 0 m á r közzétesz ik , hogy CHOLNOKY JENŐ 2 1 
aján la tára rendes tagnak VEZÉNYI ismét megvá lasz ta to t t . Lakhe l yéü l e k k o r Budapestet j e -
l ö l ték m e g . A z 1908. év i áp r i l i s i szám2 2 beszámol a r ró l , hogy 1908. márc ius 19-én VEZÉNYI 
ve t í te t l képes előadást tar tot t Észak -A rgen t íná ró l a M F T estélyén2 3 , a m e l y e n LÓCZY LAJOS 2 4 
e lnökö l t . 
Hazaérkezését tanúsí t ja a M N M 1908. év i j e len tésében található adat is, m e l y szer int a 
m ú z e u m n a k a jándékozot t „ 1 db argent ína i k o l i b r i fészket két to jással"2 3 . 
A M F T l e v é l t á r á n a k c é d u l a k a t a l ó g u s á b a n e g y e t l e n , VEZÉNYlnek k ü l d ö t t l e v é l r e v o n a t -
k o z ó a d a t 2 6 t a l á l h a t ó , e n n e k s z ö v e g é t é r d e m e s s z ó s z e r i n t i d é z n i , m e r t a z i ra t , a t e l j e s 1 9 0 8 . 
17
 Földrajzi Közlemények (34)5: 198. 
18
 Földrajzi Közlemények (31 )pótlás: oldalszám nélkül 
" forrás: www.familyscarch.org, dc csak rcmclni lehet, hogy az adat valódi cs pontos 
20
 Földrajzi Közlemények (36)3: 119. 
21
 CHOLNOKY JENŐ (1870-1950) földrajztudós, 1905-1910 között a MFT főtitkára, 1905-től a Földrajzi Közlemé-
nyek szerkesztője volt. 1921 -tői 1940-ig a budapesti egyetem földrajztanszékénck vezetője volt cs amellett, hogy 
ismét nemzetközi színvonalra emelte a hazai felsőfokú földrajzoktatást még szakított időt a fényképgyüjtcmény 
rendezésére is 
22
 Földrajzi Közlemények (36)4: 169. 
23
 Estclynck neveztek a MFT tagjainak szervezett ismeretterjesztő előadóüléseket 
24
 LÓCZY LAJOS (1849-1920) geológus, 1900-1914 között a MFT elnöke, 1886-tól 1908-ig a budapesti egyetem 
egyetemes földrajztanszékének professzora volt 
25
 Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1908. évi állapotárúi, Budapest, 1909. p. 89. 
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év i anyagga l együt t , év t i zedekke l ezelőt t e lveszhetet t . „ V e z é n y i Á r p á d tag részére g y ű j t ő í v 
fényképezőgép beszerzésére, Dé lamer i kába tö r ténő utazása a l ka lmábó l . Dr . C h o l n o k y Jenő 
fő t i t ká r Ko lozsvá r , 1908. márc ius 12., a lá í rásával , 1 db kéz i rat " . 
VEZÉNYI tehát r ö v i d d e l hazatérése u tán m á r megkezdte köve t kező g y ű j t ő ú t j á n a k szer-
vezését, m e l y n e k cé l j á ró l és egyéb rész le te i rő l egye lőre s e m m i n e m ismert . E lu tazásáró l 
egy évve l később a Földrajzi Közlemények 1909. év i ok tóber i füzete tá jékoztat ( H A L Á S Z 
1909): „ V e z é n y i Á r p á d tagtársunk, ak i a m ú l t évben számolt be társaságunk előt t Észak -
A rgen t i nában végzett kutatásairó l , most hosszabb tartózkodásra ismét A rgen t ínába utazot t . 
R e m é l j ü k , hogy s i ke rü l n i fog megszerezn ie a k e l l ő anyagi eszközöket , hogy s o k o l d a l ú is-
merete i t t udományos tek in te tben tel jes m é r t é k b e n gyümölcsöztethesse. Va lóban o l y kevés 
m a m é g a magyar ku ta tó , hogy a tá rsada lomnak n e m kerülne nagy á ldozatkészségébe, h o g y 
ezeket t udományos cé l j a i k elérésében m é l t ó k é p p e n támogassa. H . G y . " 
A M F M - b a n ő rzö t t CHOLNOKY hagya tékbó l egye lőre nem ke rü l t e lő esetleges l evé l vá l -
tásuknak vagy leve lezésüknek d o k u m e n t u m a . A hagyatékban csupán egy, HALÁSZ G Y U -
LA27 á l ta l CHOLNOKYnak 1909 . ok tóbe r 28 -án írt levele ta lá lható , me l yben szerepel 
VEZÉNYI neve. Ebben HALÁSZ beszámol a Földrajzi Közlemények 1909. év i o k t ó b e r i szá-
mába szánt és a n y o m d á n a k akkor már e l k ü l d ö t t szövegrő l , m iszer in t „F r i l z : i < r á m ír t , h o g y 
k ü l d j e k m é g U/2 o lda l ra va ló apróságot . " 2 ' . HALÁSZ ped ig kü ldö t t , h o g y a fennmaradó más-
fé l o lda l t a nyomdász ki töl thesse. Ebbő l tudha tó m e g a másod ik k iu tazás hozzávető leges 
i d ő p o n t j a és a sejtés, bogy talán anyagi o k o k m ia t t nem tudta g y ü j t ő ú t j á t fo ly ta tn i . A M N M 
1 9 0 9 . és 1 9 1 0 . év i je lentésében sem szerepel m á r a neve. 
Érdekességként eml í the tő , hogy a Révai Nagy Lexikona földrajzi témájú s z ó c i k k e k 
szerző inek , k ö z t ü k CHOLNOKYnak, köszönhe tő egy VEZÉNYlre v o n a t k o z ó utalás a 2. kö te t 
„ A r g e n t i n a " c ímszavának legvégén ta lá lha tó i roda lomjegyzékben . Ez a fent idézet t 1909. 
év i ok tóbe r i füzet szövegére h i va tkoz i k , egy apró h ibával , a Közlemények helyet t Közlöny 
szót használva. 
1909-ben tehát VEZÉNYI v isszautazott A rgen t í nába , ahol le te lepedet t , de á l la t tan i g y ű j -
tést már n e m fo l y ta to t t és megszakadhatot t a kapcsolata a hazai szakma i k ö r ö k k e l is. A 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a ( M T A ) Kéz i ra t tá rában őrzött HERMAN hagya tékban m e g -
ta lá lható egy név jegykár tyá ja 3 0 , me lynek adata i szer int egy ide ig T u c u m á n b a n lako t t és épí -
tésvezetőként do lgozo t t . Később műszak i r a j zo l ókén t helyezkedett el egy vasúttársaságnál. 
A cég fővárosában ta lá lható közpon t i i r odá jába kerü l t , közben m é r n ö k i d i p l omá t szerzet t 
(KEVE 1963). Itt Buenos A i resben születet t m e g VEZÉNYI és ERICHSEN közös g y e r m e k e 
ESTEBAN VEZENYI 1922. j ú l i u s 24-én3 1 . 
VEZÉNYI ÁRPÁD 1946-ban nyugd í jba v o n u l t , 1953-ban M e n d o z á b a kö l tözö t t és o t t is 
h u n y t el 1960. ápr i l i s 10-én, más adat szer int áp r i l i s 14-én. 
2,1
 Magyar Földrajzi Társaság Levéltára 1908/11. 
27
 HALÁSZ GYULA (1881 -1947) az utazások történész kutatója, először foglalta össze könyvben A magyar utazók 
munkásságát. 1906-1911 között éppen földrajzi tanulmányokat folytatott a budapesti egyetemen 
2
* Ebben az időben FRITZ ÁRMIN nyomdájában nyomták a Földrajzi Közleményeket 
29
 MFM CHOLNOKY hagyaték, 1909. évi levelezés, jelzet nélkül 
30
 MTA Kézirattár, Ms 282/237. Méret: 6,5x 10,5 cm. Felirat: Árpad Vezényi || Inspector de construccioncs || 
Dcpto. de Irrigación || Acuas Potables || Tucuman 
" a k i 1988. június 17-én hunyt cl. Forrás: www.familyscarch.org 
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„Délamerikába történő utazásán" készült fényképeiről 
A VEZÉNYL-féle f é n y k é p e k és negat ívok ú t já t írásos adatok h iányában nehéz i dőben 
v i ssza fe lé követn i . A z e g y i k fe l tevés szerint VEZÉNYI a képeket 1908 k ö r ü l a jándékozta a 
M F T - n a k , am iko r ismét Budapes ten tar tózkodot t és kapcso la to t tar tot t fenn1 2 annak veze tő -
ségéve l . A M F T es té lyén tar tot t előadását ta lán éppen ezeket a fe l vé te lekke l i l lusz t rá l ta , 
m a j d az üveg lemezeket és a papí rmásola tokat is fe la ján lo t ta a M F T 1906. első fe lében fe l -
á l l í t o t t f énykép- és sz te reoszkóp ikus k é p g y ű j t e m é n y é n e k (CHOLNOKY 1906) gazdagítására. 
A k é p e k azonban sok év e l te l téve l , azután hogy CHOLNOKY átvette a budapest i fö ld ra jz tan-
szék vezetését, az e g y e t e m fo tógyü j teményébe v á n d o r o l t a k át33, mer t CHOLNOKY v isszaem-
lékezése szerint 1921 u tán a M F T már n e m rende lkeze t t saját f é n y k é p g y ű j t e m é n n y e l 
( G É C Z Y 1998). Ezt a fe l tevés t támaszt ja alá egy m á s i k , sz intén ebben a gyű j t eményben ő r -
zöt t f énykép 1 4 , me lye t a M F T vásárol t m e g (CHOLNOKY 1905), m é g i s a Fö ld ra jz i In tézet 
f o t ó g y ű j t e m é n y é b e n m a r a d t f enn „ D . A m . 4 2 . " j e l z e t s z á m alatt. 
E l képze lhe tő azonban az a lehetőség is, m e l y szer in t a képek egyenesen a Fö ld ra j z i In -
tézet f énykép - és nega t í vgyű j t eményébe ke rü lhe t tek . írásos adatok h iányában azonban 
e g y i k teór ia sem igazo lha tó . 
A Budapest i K i r á l y i M a g y a r T u d o m á n y e g y e t e m F ö l d r a j z i Intézete3 5 igen je len tős , tu -
d o m á n y o s és oktatási c é l o k r a létrehozott f o t ó g y ű j t e m é n n y e l 3 6 rende lkezet t , melyet később 
az E ö t v ö s Lo ránd T u d o m á n y e g y e t e m ( E L T E ) T e r m é s z e t f ö l d r a j z i Tanszéke ö rökö l t meg. A 
t anszék rő l 1983-ban k e r ü l t az anyag k isebb ik része a M F M tu la jdonába Érdre. Ez k ö z e l 
1800 d b kar tonra kas í rozo t t fényképet ta r ta lmazot t , m e l y e k közö t t o t t vo l t VEZÉNYI 41 db 
f e l vé te l e is. A z e g y e t e m i f o t ó g y ű j t e m é n y tovább i , n a g y o b b részét, az E L T E há rom részlet -
ben, 1998-ban, 2 0 0 0 - b e n és 2003-ban helyezte e l le té tként a M N M Tör téne t i Fényképtárá-
ban és ebbő l az a n y a g b ó l ke rü l t e lő a 15 darab üvegnega t í v . 
CHOLNOKY v i sszaemlékezése iben (GÉCZY 1998, BOGNÁR 2004) pontosan leí r ja , h o -
g y a n rendszerezte m u n k a t á r s a i v a l a Fö ld ra jz i In téze t f o l yamatosan gyarapodó gyű j t emé-
nyé t . A pap í rmáso la toka t szürke , egységes mére tű ka r ton lapok ra ragaszto l ták fel , m a j d ún . 
rond í rássa l fe l i ra toz ták . A ka r lon lapoka t méretre készí te t t dobozokban táro l ták. N y i l v á n t a r -
tási sz i sz témá juk szer in t megkü lönböz te t ték a m a g y a r o r s z á g i és a k ü l f ö l d i képeket. A k ü l -
f ö l d i e k n e k az adott te rü le t nevének röv id í tésébő l a l ko to t t betű je l ze te t és fo lyamatosan n ö -
v e k v ő számot adtak. A VEZÉNYI képek fe ldo lgozására m i n d e n b i z o n n y a l 1921 után ke rü l t 
sor. A f o tók és a h o z z á tar tozó negat ívok a D é l - A m e r i k a név röv id í tésének meg fe l e l ő 
„ D . A m . " betűjelzést kap tak . A D . A m . csoport VEZÉNYI f é n y k é p e i v e l kezdőd ik , így az 1. és 
4 1 . k ö z ö t t i számok k é p e z i k a je l ze t másod ik tagját . A „ D . A m . 4 2 . " számú tábla, m in t fen-
tebb o lvasható , már n e m VEZÉNYI fe lvéte l t ta r ta lmaz . A nega t í vokka l hasonló gondosság-
ga l b á n t a k , az üveg lemezeke t papírba bu rko l ták , le l tá roz ták , és m i n d e g y i k e t a poz i t í v máso-
lat rendszerezéséhez hason lóan betű- és számje lze t te l lá t ták el. A nega t í vok je lze tszámai t a 
32
 LÓCZYt es CHOLNOKYt egyetemista korából ismerhette, talán meg óráikat is hallgathatta, de ez az egyetemi ok-
iratok megsemmisülése miatt nem állítható biztosan 
3
' Helyzetét megkönnyítette, hogy 1914-1945 között egyben a Magyar Földrajzi Társaság elnöke is volt 
34
 MFM - Földrajzi Intézet fotóanyag, L.sz.: 5812-2003 
35
 1 921 -tól 1945-ig Budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Földrajzi Intézete 
36
 A fényképeket CHOLNOKY még adjunktus korában kezdte cl gyűjteni és ő alakította ki jól áttekinthető rendsze-
ré t (GÉCZY 1998) 
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k ö n n y e b b visszakereshetőség végett , a hozzá tar tozó papír nagyí tások mel le t t is fe l tün te t ték 
„ N e g . " előjelzéssel. 
A p o z i t í v m á s o l a t o k , r é s z b e n a g o n d o s k o r a i f e l d o l g o z á s n a k k ö s z ö n h e t ő e n , j ó á l l a p o t -
b a n ő r z ő d t e k m e g . A f o t ó k a t á l t a l á b a n f e l k a s í r o z t á k a k a r t o n r a , d e n é h á n y a t e t tő l e l t é r ő 
m ó d o n , a f o t ó p a p í r n é g y s z é l é n v é g i g f u t ó k e s k e n y p a p í r c s í k k a l r ö g z í t e t t e k . E c s o p o r t b a t a r -
t o z n a k a VEZÉNYl- fé le k é p e k is. 
A papí rmásolatok fo tog rá f i a i t echn ika szer int szépia sz ínvá l toza tú zselat inos ezüst 
k imáso lópap í r , az üvegnega t í vok zselat inos szárazlemez t ípusúak. A negat ívok és a p o z i t í -
v o k azonos méretűek, vagy i s a poz i t í v képek kon tak tmáso la tok . A nega t ívok mérete egysé-
gesen 11 ,9 х 16,3 cm, a k imáso lópap í rok mérete egységesen 12,0 х 16,3 c m . 
A képek VEZÉNYI gyü j t őú t j ának észak-argent ína i szakaszán, az északnyugat i rég ióban 
( R e g i ó n de Noroeste) készü l tek . A M F M Ka i . 1 - 2 5 . számú képek T u c u m á n ta r tományban , 
a M F M Kat . 26 -29 . számú képek Catamarca ta r tományban, a M F M K a t . 3 0 - 4 0 . számú ké-
pek Ju juy tar tományban le t tek fe lvéve, egyedü l az M F M Kat . 41. számú kép he lyszíne is-
mere t len . 
1905. május és 1906. má jus közöt t b i zonyosan ezekben a t a r t ományokban ta r tózkodo t t , 
ezért a fényképek készí tés i idejének meghatározásához a KEVE ( 1 9 8 0 ) ál ta l összeál l í to t t 
gyű j t és i ú tvona l k i t űnően használható v o l t , és ezt csak megerősí tet te az M F M Kat . 30. és 
31. s zámú képek mel le t t fe l tüntetet t évszám. 
A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött negatívok katalógusa (MNM Kat.) 
Összeál l í totta: BOGNÁR KATALIN37 
A M N M Tör ténet i Fényképtárának E L T E - l e t é t i anyagában 15 db VEZÉNYI üvegnega t ív 
ta lá lható , me l yekke l együt t megőrződö t t az üvegnegat ívok ko rabe l i papí r védőbor í tó ja . A z 
ezeken olvasható adatokat foga lmazta át és egészítette k i CHOLNOKY a papí rképek fe l i ra ta -
inak megírásakor. A negat ív je lzetet a lemezek j o b b és bal fe lső sarkára ragasztott apró 
c í m k é r e CHOLNOKY í r ta rá. 
R ö v i d magyarázat a kata lógushoz: 
1. adat: A negatív letét i j e l ze t száma 
2. adat: A negatív eredet i fe l i ra tának pontos és szöveghű átírása, ko rabe l i e lnevezések-
ke l , helyesírással, központozássa l és esetleges betűe l í rásokkal együt t 
3. adat: A fe lvéte l kész í tő je 
4. adat: A negatív fo to techn ika i meghatározása 
5. adat: A lemez mérete cent iméterben (magasság x szélesség) és j e l en leg i á l lapota, ká -
rosodásai 
6. adat: Utalás a M F M - b a n őrzöt t pap í rmáso la t ra 
17
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I 
L 11/933. 
„D am. 1. Argentina. Tucuman. Calchaqui. Aconquija hegység. Közeledő hóvihar." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
II .9X 16.3 cm. Körben szeles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.l. 
2 . 
L 11/933. 
„D am. 2. Argentina. Tucuman. Calchaqui völgy." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmez üvegnegatív 
11.9* 16.3 cm. Retusált. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.2. 
3. 
L 11/933. 
„D am. 3. Argentina. Tucuman. Rio Tala (= Sali) völgye" 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmez üvegnegatív 
16.3х 11.9 cm. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.3. 
4. 
L 11/933. 
„D am. 4. Argentina. Tucuman. Rio Sali. Madártávlat. N-S fele nézve." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11,9х 16.3 cm. Körben széles sávban erős ezüstkiválás. Jobb felső sarokban az emulzió sérült 
papírmásolat: MFM Kat.4. 
5. 
L II/933. 
„D am. 5. Argentina. Tucumán. Rio Lülcz qüebradájának (szoros) bejárata." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11,9х 16.3 cm. Az alsó szélen ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.5. 
6. 
L 11/933. 
„D am. 6. Argentina. Tucuman. Rio Sali. El Cadillal szoros." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlemez üvegnegatív 
11.9х 16.3 cm. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.6. 
7. 
L 11/933. 
„D. Am. 7. Argentina. Tucuman. A Rió Sali nyáron." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmez üvegnegatív 
11.9х 16.3 cm. Retusált. Körben ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.7. 
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8. 
L H/933. 
„D am. 9. Argentina. Tucuman. Vallc del Tafi." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11.9* 16.3 cm. Retusált. Körben szeles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MLM Kat.9. 
9. 
L 11/933. 
„D. Am. 10. Argentina. Tucuman. Tafi del Vallc." 
Vezenyi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11.9* 16.3 cm. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kai. 10. 
10. 
L 11/933. 
„D. Am. 13. Argentina. A Chamico völgy a Rio Lulcs quebradájának bejárata előtt." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11.9* 16.3 cm. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat. 13. 
11. 
L 11/933. 
„D. Am. 14. Argentina. Tucuman. A lulcsi plaza (falu)" 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11,9х 16.3 cm. Retusált. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat. 14. 
12. 
L 11/934. 
„D. Am. 12. Argentina. Tucumán. Tafi del Vallc. Mula karaván útrakészülésc." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
I 1.9* 16.3 cm. Alsó szélén ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat. 12. 
13. 
L 11/935. 
„D. Am. 15. Argentina. Tucuman. Lulcs főutcája." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11.9x16.3 cm. Erősen romlott 
papírmásolat: MFM Kat. 15. 
14. 
L 11/936. 
„D am. 11. Argentina. Tucuman. Vallc del Tafi. Láma nyáj." 
Vezényi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11.9x16.3 cm. Erősen romlolt. Körben széles sávban erős ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.l I. 
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15. 
L II/937. 
„D am. 8. Argentina. Tucuman. Estancia a Rio Tala (=Sali) mellett. Faeke." 
Vezenyi Árpád felvétele 
Zselatinos szárazlcmcz üvegnegatív 
11,9х 16.3 cm. A széleken ezüstkiválás 
papírmásolat: MFM Kat.8. 
A M a g y a r F ö l d r a j z i M ú z e u m b a n ő r z ö t t p o z i t í v m á s o l a t o k k a t a l ó g u s a ( M F M K a t . ) 
Összeál l í tot ta: PUSKÁS KATALIN 
A M F M Fö ld ra jz i In tézet fo tóanyagában 41 db VEZÉNYI papí rmáso la t található. 
R ö v i d magyarázat a ka ta lógushoz : 
1. adat: A hordozó k a r t o n eredet i je lzete és sorszáma, záró je lben a ka r ton mérete cent i -
mé te rben (magasság x szélesség) 
2. adat: A z eredeti fe l i ra t pon tos és szöveghű átírása, korabe l i e lnevezésekke l , he lyes-
írással, központozással és eset leges betűe l í rásokka l együt t . Ezt k ö v e t i a fe l i ra t me l le t t f e l -
tüntetet t ko rabe l i negatív so rszáma és a fe lvéte l kész í tő je 
3. adat: A fe lvéte l ide je 
4. adat: A fe lvéte l mérete cent iméterben (magasság x szélesség) 
5. adat: A fe lvéte l le l tár i száma 
6. adat: Uta lás a M N M - b a n ő rzö t t negatívra 
7. adat: Néhány érdekesség a fényképpe l v a g y a tá j ja l kapcso la tban 
1. 
D. Am. 1. (24,8x32,9) 





negatív: MNM Kat.l. 
A felvétel előterében egy lovas és egy másik hátasló látható, ebből jó okunk van feltételezni, hogy VEZÉNYI lovon 
járta bc kísérője társaságában a környéket, de éppen leszállt fényképezni. 
2. 
D. Am. 2. (24,8x32,8) 




negatív fennmaradt: MNM Kat.2. 
A ma már sűrűn lakott Rio Calchaqui völgyben készült felvételen ismét egy lovas cs VEZÉNYI hátaslova látható, 
háttérben a völgynek keretet adó hegyek magasodnak. 
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3. 
D. Am. 3. (32,8x24,8) 




negatív fennmaradt: MNM K.at.3. 
4. 
D. Am. 4. (24,8x33,1) 




negatív fennmaradt: MNM Kat.4. 
5. 
D. Am. 5. (24,8x32,9) 




negatív fennmaradt: MNM Kat.5. 
A Rio Lulcs völgye ma kedvelt kirándulóhely. 
6. 
D. Am. 6. (24,8x33,0) 




negatív fennmaradt: MNM Kat.6. 
Ettől nem messze lehet az a hely, ahol megépült az El Cadillal-gát, mely mögölt a Rio Sali vizét felduzzasztva egy 
1400 hektáros mesterséges tó alakult ki 
7. 
D. Am. 7. (24,8x32,9) 




negatív fennmaradt: MNM K.at.7. 
8. 
D. Am. 8. (25,0x32,8) 




negatív fennmaradt: MNM Kat. 15. 
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9. 
D. Am. 9. (24,8x33,0) 




negatív fennmaradt: MNM Kat.8. 
A Taft del Vallc településhez vezető völgy neve helyesen Valle de Tafí 
10. 
D. Am. 10. (24,8x32,9) 




negatív fennmaradt: MNM Kat.9. 
A képen a Tucumántól 108 km-re fekvő Tafí del Valle egyik falusias jellegű háza látható. 
11. 
D. Am. 11. (24,8x32,8) 




negatív fennmaradt: MNM Kat. 14. 
A Tafí del Vallc településhez vezető völgy neve helyesen Vallc de Tafí. A lámák a település egyik kőkerítése előtt 
masíroznak büszkén feltartott fejjel. Cholnoky még két 1-cl írta a láma szót 
12. 
D. Am. 12. (24,8x32,9) 
„Argentína. Tucuman tartomány. Taft del Vallc (2200 m. a tenger sz. felett) Mula-karaván (tropilla) útra készülc-




negatív fennmaradt: MNM Kat.12. 
Mula-karaván = Öszvcrkaraván 
13. 
D. Am. 13. (25,0x32,8) 





negatív fennmaradt: MNM Kat. 10. 
Akárcsak az MFM Kat 5. számú képen, itt is a ma népszerű kirándulóhely látható egykori érintetlenségében. A 
kelet felé lefutó folyó medrét két oldal széles sávban vastag kavicsos hordalék fedi, nagy mennyiségű víz csak 
nyáron folyt a mederben. 
14. 
D. Am. 14. (25,1x32,8) 




negatív fennmaradt: MNM Kat. 11. 
A település mai neve San Isidro de Lulcs 
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15. 
D. Am. 15. (25,0x32,8) 




negatív fennmaradt: MNM Kat. 13. 
Egyszerű, de városias jellegű házak állnak a széles burkolatlan főutca két oldalán, a fő közlekedési eszköznek 
számító, elmaradhatatlan, kipányvázott hátaslóval az előtérben. 
16. 
D. Am. 16. (24,8x32,9) 




Trancas egy régi település, ahol ma is állnak a gyarmati időszakból megmaradt öreg házai. Amennyiben az anya-
könyvi adat igaz, akkor VEZÉNYI ebben a városban kötött házasságot a dán származású ERICHSEN kisasszonnyal. 
17. 
D. Am. 17. (24,8x32,9) 




Inkább telepesnek nevezhetjük, bennszülött helyett, azt a családot, akik VEZÉNYI kedvéért a hátuk mögött lévő 
düledező kunyhó összes ülő alkalmatosságát elhelyeztek az udvaron és mosolyogva pózolnak a fényképezőgép 
előtt. 
18. 
D. Am. 18. (32,8x24,8) 




San Miguel de Tucumán várost nyugatról övező 1200 m-es magasságot meghaladó hegyeket (Cumbres de San 
Javier) ligetes erdők borítják, ma már népszerű kirándulóhely, ahonnan szép kilátás nyílik a városra. 
19. 
D. Am. 19. (32,8x24,8) 





D. Am. 20. (32,9x24,7) 




A település nevét San Jósé Nortc névre változtatták, hogy megkülönböztessék a Misioncs tartományban található, 
hagyományos sörünnepéröl nevezetes, San Jósé várostól. 
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21. 
D. Am. 21. (32,8x24,8) 




VEZÉNYI es kísérője kivételesen nem lóháton, hanem egy növényektől sűrűn benőtt erdőben fényképezte le magát. 
A kép előterében még egy, a gyűjtéshez szükséges eszközöket tartalmazó nagy bőrtáska is látható. Tafi Viejo 
Tucuman várostól északra terül cl, ma már szinte összenőtt a nagyvárossal. 
22. 
D. Am. 22. (25,0x32,7) 





D. Am. 23. (24,8x33,0) 





D. Am. 24. (32,9x24,7) 




Tafi del Vallc település után, az egyre magasabbra kanyargó utat köves-sziklák hegyoldalak szegélyezik, ahol fel-
tűnnek a zord táj „kandellábcrci" a Tríchocereus pasacana egyedei vagy helyi nevükön cardónok. Amaicha tele-
pülés mai neve Amaichá del Vallc, az Inficmilló-hágón túl a Calchaquí-völgybcn 2040 m magasan található (lásd 
újra MFM. Kat. 2.). 
25. 
D. Am. 25. (25,0x32,8) 





Az Infiemilló-hágó 3040 m magasan fekszik, és szép kilátás nyílik a környező, 4000 méternél magasabb hegyekre, 
melyeket telente hó borít. 
26 . 
D. Am. 26. (32,8x25,0) 





Fuerte Qucmado környékén a hódítók megérkezése előtt már a területen élt indiánok romos települései találhatók, 
melyeket régészek napjainkban is kutatnak. 
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2 7 . 
D. Am. 27. (24,9x33,0) 





D. Am. 28. (24,9x33,0) 




2 9 . 
D. Am. 29. (33,0x24,9) 




Santa Maria ma a Calchaqui-völgy legnépesebb települése. 
30. 
D. Am. 30. (25,0x32,8) 




Mai neve Pueblo Ledesma a Calilcgua Nemzeti Parkhoz közel, attól délre található település. 
3 1 . 
D. Am. 31. (32,8x24,8) 




3 2 . 
D. Am. 32. (24,9x32,7) 




3 3 . 
D. Am. 33.(24,9x32,8) 
„Argentina. Jujuy tart., Ledesma. Toba-indiánusok a cukorgyári munkáslakások előtt. Ncg. D. Am. 33. Vezényi 




A szubtrópusi éghajlatú vidéken jól megterem a cukornád, és az erre települt ipar sok bevándorlót foglalkoztatott. 
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3 4 . 
D. Am. 34. (24,9x33,0) 
„Argentina. Jujuy tart., Lcdcsma. Toba-indiánusok a cukorgyári munkáslakások előtt. Ncg. D. Am. 34. Vezényi 




A toba törzs elsődleges szállástcrülctc a Bcrmcjo- és a Pilcomayo-folyók között volt (KlSZELY 2004). Az őslakos 
indiánok száma az összlakosságnak 0,3%-a csupán, míg a lakosok 97 %-a európai vagy európai származású. 
35. 
D. Am. 35. (25,0x32,8) 




A Calilcgua-hcgyct cs a körülötte elterülő szubtrópusi őserdőt foglalja magába az itt kialakított Calilcgua Nemzeti 
Park. 
3 6 . 
D. Am. 36. (24,8x32,8) 





D. Am. 37. (32,9x24,9) 




3 8 . 
D. Am. 38. (24,8x33,0) 




3 9 . 
D. Am. 39. (25,1x32,8) 





D. Am. 40. (25,0x32,8) 
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41. 
Az utolsó felvétel esetében megkérdőjelezhető VEZÉNYI szerzősége. A többi fotótól jelentősen eltér a kép kompo-
nálása, a fotótechnika, mert amíg az összes többi fotó cclloidin, addig ez zselatinos ezüst. Л kép eredeti felirata 
elveszhetett, ezért talán Cholnoky tévesen sorolta a többi VEZÉNYI kép közé 
D. Am. 41. (32,8x23,8) 




Egye lő re n e m kerü l t e lő tovább i d o k u m e n t u m a T T M - b e n , M Á F I - b a n , M T A Kéz i ra t t á -
rában, E L T E Levé l tá rban és az O S Z K Kéz i ra t t á rában eddig át tek intet t hagya tékokbó l , és a 
M N M Irat tárában őrzö t t fő igazgatósági i ra tanyag je len tős része is e légett , így m e g s e m m i -
sü l tek azok az i ra tok és leve lek, m e l y e k b ő l t o v á b b i részletek derü l tek vo lna k i g y ű j t ő m u n -
ká járó l . Éppen ezért kü l önös je lentőségűek a k ö z e l m ú l t b a n fe ldo lgozo t t negat ív ü v e g l e m e -
zek és pap í rmáso la tok , me lyek megőr iz ték az á l la t tan i gyű j tőú t egy r ö v i d szakaszának 
emlékét . 
Végeze tü l csak remé ln i lehet, hogy t o v á b b i d o k u m e n t u m o k r a és adatokra s i ke rü l rá le l -
n i , m e l y e k k iegész í the t ik , a látámaszthat ják v a g y megcá fo lha t ják a j e l e n do lgoza tban i smer -
tetett adatokat és fe l tevéseket . 
Köszönetnyilvánítás. Ezúton köszönöm meg a felkeresett gyűjtemények és tárak munkatársainak 
segítségét. Továbbá köszönettel tartozom BANKOVICS Ar r iLÁnak ( M T M ) , BARBARICS MÁRTÁnak, 
BOGNÁR KATALiNnak (MNM), HÁLA JózSF.Fnek ( M Á F I ) HORVÁTH CsABÁnak (Sopron), NEMES LA-
JOS kertészmérnöknek, PÉTERVÁRI LÁSZLÓnak ( M F T Könyvtár), PETZ GABRIELLA és MAGYAR ÁRPÁD 
könyvtárosoknak ( M T A F K I Könyvtára), SCHELLINGER ZsuzsÁnak (MTM), TORBÁGYI PÉTER 
hispanológusnak cs a M T M Madárgyűjtemény munkatársainak a szíves segítségért és köszönöm saját 
munkatársaim jótanácsait. 
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VEZÉNYI ÁRPÁDRÓL F.S DÉL-AMERIKAI ÚTJÁN KÉSZÍTETT FOTÓIRÓL 
1. á h r a . Tucuman tartomány. Л Rio Lules szorosának bejárata. M F M Kat. 5. 
Figure 1. Tucumán Province. Entry of the pass of Rio Lulcs. MFM Kat. 5. 
л 
2. á b r a . Tucumán tartomány. Rio Sali, El Cadillal szoros. M F M Kat. 6. 
Figure 2. Tucumán Province. Rio Sali, El Cadillal pass. MFM Kat. 6. 
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3. ábra. Tucumán tartomány. Lámanyáj Tafí del Valiéban. M F M Kat. 11. 
Figure 3. Tucumán Province. Flock of llama in Tafi del Vallc. MFM Kat. 11. 
4. ábra. Tucumán tartomány. San Isidro de Lules főutcája. M F M Kat. 15. 
Figure 4. Tucumán Province. High street of San Isidro dc Lules. MFM Kat. 15. 
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VEZÉNYI ÁRPÁDRÓL ÉS DÉL-AMERIKAI ÚTJÁN KÉSZÍTETT FOTÓIRÓL 
5. ábra. Tucumán tartomány. Taft Vie jo melletti erdőrészlet. Jobb oldalon feltehetően VEZÉNYI 
ÁRPÁD látható. M K M Kat. 21. 
Figure 5. Tucumán Province. Forest sccnc next to Tafí Viejo. Probably ÁRPÁD VEZÉNYI is shown on the right side. 
MFM Kat. 21. 
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Árpád Vezényi and his photographs, 
taken on his zoological travel to South America 
KATALIN P U S K Á S 
Hungarian Geographical Museum, Budai út 4., H-2030 Érd, Hungary E-mail: pkat@freemail.hu 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 215-236. 
Abstrac t . ÁRPÁD VEZÉNYI (1876-1960) was assistant o f the Hungarian Institute o f Ornithology be-
tween 1901-1903. He went to work to Egypt in 1903. Since then he collected zoological material for 
the Hungarian National Museum Department o f Zoology. DANIEL J. ANISITS invited h im to South 
America in 1904, where he collected again zoological specimens, and sent them to the Hungarian Na-
tional Museum from Paraguay and North Argentina. He moved to Argentina in 1909, but later he was 
employed as an engineer, and soon lost interest in zoology. We know litt le o f the rest o f his l i fe and 
zoological wo rk in South America. The greater part o f the collection o f the Department o f Zoology o f 
the Hungar ian National Musuem (later Hungarian Natural History Museum) burnt down in 1956,  
therefore VEZÉNYI'S collection has been destroyed as wel l . Nowadays we only know a litt le o f this 
col lection f rom early publications and from the remains o f the card catalogue. Two Hungarian muse-
ums: the Historical Photographic Collection o f the Hungarian National Museum and the Hungarian 
Geographical Museum preserve photographs by VEZÉNYI, taken on his research work in South Amer-
ica. He might have sent these photos as gifts to the Hungarian Geographical Society in 1908, from 
where they got into the photo collection o f the Hungarian Royal University o f Science, Budapest. 
Later, the Department of Physical Geography o f Eötvös Loránd University inherited this collection, 
f rom where it got to the two museums in 1983 and 1998. In addition to these records, two catalogues 
complement the present paper, showing the details o f the 15 gelatine glass negatives and the 41 con-
tact prints. 
K e y w o r d s : Hungarian National Museum, Hungarian Geographical Museum, North Argentina, zoo-
logical col lect ing, DANIEL J. ANISITS. 
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Az Állattani Szakosztály ülései 
(2009 . j a n u á r 7. - 2 0 0 9 . d e c e m b e r 2.) 
K O N T S C H Á N J E N Ő * 
MTA-ELTE-MTM Zootaxonómiai Kutatócsoport H 1088 Budapest, Baross u. 13. 
972. előadóülés, 2009. január 7-én 
A z ü lés t H O R N U N G ERZSÉBET vezet te le. 
1. H O R V Á T H G Á B O R , BLAHÓ MIKLÓS, M A L I K PÉTER és KRISKA G Y Ö R G Y : Poláros fény-
nyel a bögölyök ellen. A z e lőadásbó l m e g t u d t u k , f e l f i g y e l t e k ar ra , h o g y a s z i t a k ö t ő k cs a 
b ö g l y ö k e lőszere te t te l ü l n e k a fekete s í r k ö v e k r e . K i d e r ü l t , h o g y a feke te s í r k ö v e k a p o l á r o s 
fény t h a s o n l ó a n v e r i k v issza, m i n t a v íz tes tek . A r o v a r o k n a k ez a po lá ros f ény a v í z r e u ta l , 
aho l a z s á k m á n y a i k és a pe téző h e l y e i k is v a n n a k . A p o l a r o t a x i s f on tos az é l e t ü k b e n az 
ivás, a fü rdés , a párvá lasz tás , a táp lá l kozás és a peterakás m ia t t . Je len leg s o k f é l e b ö g ö l y -
csapda i smer t , a z o n b a n ezek többsége n e m m ű k ö d i k m e g f e l e l ő e n . E l ő á l l í t o t t á k az i d e á l i s 
b ö g ö l y c s a p d á t , a m e l y lapos és fekete, ez a fe j l esz tésük j e l e n l e g szabada lmaz ta tás a la t t á l l . 
T o v á b b i t e r v e i k r ő l is beszámo l t ak az e lőadás végén . FARKAS RÓBERT a r ró l é r d e k l ő d ö t t , 
h o g y t e r v e z i k - e v i z s g á l n i , h o g y a csapda seg í t ségéve l m e n n y i r e c s ö k k e n a b ö g ö l y f a j o k p o -
p u l á c i ó i n a k mére te . N A G Y PÉTER azt ké rdez te , h o g y a csapda h o r d o z h a t ó - c ? 
2. SÁROSPATAKI M I K L Ó S és BAKONYI G Á B O R : A kis kaptárbogár (Aethina tumida) mint 
új méhészeti kártevő, és hazai felbukkanásának esélyei. A z e lőadásban a fa j k i n é z e t é r ő l , 
é l e t m ó d j á r ó l , e l t e r j e d é s é r ő l ha l l ha t t unk . M á r a m á r az U S A - b ó l , A u s z t r á l i á b ó l és E u r ó p á b ó l 
is i smer t . E u r ó p á b a ( P o r t u g á l i a ) az U S A - b ó l h u r c o l t á k be, a k k o r az egész s z á l l í t m á n y t fe r -
tő t l en í te t ték és azóta n e m ke rü l t e lő a k o n t i n e n s r ő l . Fon tos i n f o r m á c i ó k a t h a l l h a t t u n k a vé -
dekezés rő l , i l l e t v e e g y h o n l a p r ó l ( w w w . k i s k a p t a r b o g a r . s z i e . h u ) , aho l az i n f o r m á c i ó k a t 
m e g t e k i n t h e t j ü k a f a j r ó l . NAGY BARNABÁS a r r ó l é r d e k l ő d ö t t , h o g y csak a k a p t á r b a n é l -e , 
v a g y e l ő k e r ü l h e t a szabadbó l is? A v á l a s z b ó l m e g t u d t u k , h o g y a szabadban t ú l t u d u g y a n 
é ln i , de s z a p o r o d n i csak kap tá rban v a g y v a d m é h e k fészkében tud . FORRÓ L Á S Z L Ó a z t k é r -
dezte, h o g y v a n - e más hason ló t üne tű k á r t e v ő a kap tá rban , KONTSCHÁN JENŐ p e d i g azt , 
h o g y b e h u r c o l h a t - e más , a kap tá r t ká ros í tó a tká t ez a fa j? 
3. KRISKA G Y Ö R G Y : Édesvízi gerinctelen állatok - határozó könyv és CD bemutatása 
vetítéssel. A b e m u t a t ó e lőadásban a k ö n y v l é t r e j ö t t é rő l , f e lép í tésérő l h a l l h a t t u n k , m a j d 
m e g c s o d á l h a t t u k 3 D - s s z e m ü v e g segí tségéve l a C D - m c l l é k l e t b e n ta lá lha tó képeke t . N A G Y 
B A R N A B Á S és M Ó C Z Á R LÁSZLÓ g ra tu lá l t a k ö n y v h ö z . M Ó C Z Á R LÁSZLÓ a 3 D - s k é p e k e l k é -
sz í tésérő l é r d e k l ő d ö t t . 
' Az Állattani Szakosztály jegyzője 
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973. előadóülés, 2009. f eb ruá r 4-én 
A z ü lés t H O R N U N G E R Z S É B E T vezet te le. 
1. K O N R Á D ATTILA és M A R O S Á N MIKLÓS: A hód táplálkozáspreferenciájának vizsgála-
ta a Szigetközben. A z e l ő a d á s b ó l m e g t u d t u k , h o g y j e l e n l e g 80 hódcsa lád él a S z i g e t k ö z b e n , 
m á r 1 9 9 1 - t ő l m e g t a l á l h a t ó a k i t t . H á r o m h e l y e n v i z s g á l t á k az i t t é lő h ó d o k a t és m e g á l l a p í -
t o t t á k , h o g y a f ák k ö z ü l e l ő n y b e n részesí t ik a f e k e t e n y a r a t a fehér n y á r r a l szemben. H a l l -
h a t t u n k t o v á b b á a h ó d k á r o k csökken tésének l e h e t ő s é g é r ő l is. LAZÁNYI ESZTER az i rán t é r -
d e k l ő d ö t t , h o g y h o n n a n l ehe t e ldön ten i , h o g y a h ó d m i é r t rágta a fá t , SZIRÁKI G Y Ö R G Y 
f e l h í v t a az e lőadó f i g y e l m é t , h o g y a hód n e m esz i az akáco t , mer t m é r g e z ő . G E R E G É Z A a r -
r ó l é r d e k l ő d ö t t , h o g y v a n - e i r o d a l m i adat a r r ó l , m i l y e n fákat részes í tenek e l ő n y b e n . 
H O R N U N G ERZSÉBET a v i z s g á l t terü le t n a g y s á g á r ó l és e g y s é g n y i v o l t á r ó l é r d e k l ő d ö t t . 
K O N T S C H Á N JENŐ f e l h í v t a az e l ő a d ó f i g y e l m é t a p r e f e r e n c i a ér téke lésének p r o b l é m á i r a . 
2 . H O T Z ! VIRÁG, C S O R B A G Á B O R és G U B Á N Y I A N D R Á S : Nyomozás a kelet-európai po-
cok (Microtus levis) után. A z e lőadás anyaga az Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k 9 3 ( 2 ) . k ö t e t é b e n 
o l v a s h a t ó . H O R N U N G E R Z S É B E T a r r ó l é rdek lődö t t , h o g y van-e esély a v i z s g á l a t o k f o l y t a t á -
sára, m í g SZIRÁKI G Y Ö R G Y az t eml í te t te meg , h o g y az e lőadásbó l úgy t ű n i k , m i n t h a ez a fa j 
é lne n á l u n k , de t u l a j d o n k e p p e n ezt n e m b i z o n y í t o t t á k . 
3. H A N G A ZOLTÁN, C S O R B A G Á B O R és S IMON L Á S Z L Ó : Sivatagi erszényescickány vagy 
wongai ningaui? Javaslatok egy egységes magyar nyelvű emlősnévjegyzékhez. A z e lőadás -
b a n h a l l h a t t u n k a r ró l , h o g y m i é r t lenne szükséges s z á m o s e m l ő s f a j n a k m a g y a r neve t a d n i . 
A z e l ő a d ó eml í te t te , h o g y m á r sok fa jnak a n e v e m e g h o n o s o d o t t a m a g y a r n y e l v b e n 
( o p o s s z u m , koa la , k u s z k u s z ) , de vannak k e r ü l e n d ő n e v e k is és számos régies név re is p é l -
dá t h a l l h a t t u n k . K O R S Ó S Z O L T Á N a r ró l é r d e k l ő d ö t t , h o g y a t a x o n ó m i a i vá l t ozásoka t , p é l d á -
u l g e n u s z - á t s o r o l á s o k a t , h o g y a n f o g j a és ke l l - e a m a g y a r névnek k ö v e t n i ? CSORBA G Á B O R 
e l m o n d t a , h o g y m á r 18 éve d o l g o z n a k a m a g y a r n é v j e g y z é k e n , és v é l e m é n y e szer in t a t a -
x o n ó m i a i vá l t ozásoka t e n n e k n e m k e l l j e l ö l n i e . S Z I R Á K I G Y Ö R G Y v é l e m é n y e szer in t n i n c s 
s z ü k s é g a ke t tős n e v e z é k t a n követésére a m a g y a r b a n , m í g GUBÁNYI A N D R Á S egy o n l i n e 
d o k u m e n t u m o t j a v a s o l t a n e v e k k e l . 
974. előadóülés, 2009. március 4-én 
A z ü lés t H O R N U N G E R Z S É B E T vezet te lc . 
1. VILISICS FERENC, H O R N U N G ERZSÉBET, E L E K Z O L T Á N , LÓVÉI G Á B O R , M A G U R A T I -
BOR és TÓTHMÉRÉSZ B É L A : Urbanizációs hatás vizsgálata ászkarák együtteseken (Isopoda: 
Oniscidea): Esettanulmányok magyar és dem GlobeNet vizsgálatokból. A z e l őadásbó l m e g -
t u d t u k , h o g y a n a g y v á r o s o k s t ruk tú rá ja , f u n k c i ó j a , t á j haszná la ta és k ö r n y e z e t i hatásai e g y -
m á s h o z n a g y o n h a s o n l ó a k . S t r u k t ú r á j u k h á r o m r é s z b ő l á l l : a beépí te t t v á r o s m a g b ó l , a 
s z u b u r b á n öveze tbő l és a k ü l t e r ü l e t b ő l . A v i zsgá la t s o r á n ászka rákoka t v i zsgá l t ak egy m a -
g y a r v á r o s m a g b a n , a v á r o s s z é l e n és a k ü l t e r ü l e t e n . A fa jgazdagságra , a d i ve rz i t ás ra , az 
i v a r a r á n y r a és az é l ő h e l y e k hason lóságára v o l t a k k í v á n c s i a k . H á r o m g y a k o r i f a j t t a lá l t ak a 
v i z s g á l a t során, m a j d az a d a t o k a t egy dán ia i v i z s g á l a t t a l ve te t ték össze. M e g t u d t u k , h o g y a 
f a j g a z d a g s á g b a n n i n c s n a g y kü lönbség , n i n c s e n e k b e h u r c o l t f a j o k , D e b r e c e n k e v é s b é 
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d i v c r z , m i n t a dán ia i l e l ő h e l y , es más a fa j kész le t is. N A G Y PÉTER a r r ó l é r d e k l ő d ö t t , h o g y a 
n e m - m c g a p o l i s z o k m e n n y i r e a l k a l m a s a k a v á r o s i f auna t a n u l m á n y o z á s á r a , m í g K.ONT-
SCHÁN JENŐ néhány fa j e l ő f o r d u l á s á r ó l ké rdeze t t . 
2 . WEIPERTH ANDRÁS, FARKAS JÁNOS, PAULOVITS G Á B O R és KERESZTESSY KATALIN: A 
lápi pác (Umbra krameri WALBAUM, 1792) és a szivárványos ökle (Rhodens sericeus PALLAS, 
1776) növekedése és ökológiája a Tapolcai-medence patakjaiban. A z e lőadó e l m o n d t a , 
h o g y a v i zsgá la tnak t ö b b eé l ja is v o l t : f a u n i s z t i k a i , az é l ő h e l y és a k ö z ö s s é g e k hosszú t á v ú 
m o n i t o r o z á s a , növekedés i v i z s g á l a t o k és t e r m é s z e t v é d e l m i m e g f i g y e l é s e k . I smere teke t sze-
r e z h e t t ü n k a v izsgá l t f a j o k r ó l és a v i zsgá l t t e rü le t rő l . M e g t u d t u k , h o g y 2 6 fa j t g y ű j t ö t t e k a 
v i z s g á l t t e rü le ten és e b b ő l 5 fa j v o l t védet t . F o n t o s n a k ta r t j ák az e l ő a d ó k a védet t f a j o k m o -
n i t o rozásá t , az i degenhonos f a j o k kutatását és a t e r m é s z e t v é d e l m i keze lések megkezdésé t . 
N A G Y PÉTER a r ró l é r d e k l ő d ö t t , h o g y az a m u r i k a g y l ó e l ő f o r d u l - e a v i z s g á l t te rü le ten, i l l e t -
ve , h o g y m i az o k a a l á p i póc mor ta l i t ásának . VLLLSLCS FERENC k é r d é s é b e n a s z i v á r v á n y o s 
ö k l e és a v íz p l I -é r tékének össze függése i r ő l é r d e k l ő d ö t t , m í g KÖRÖSI Á D Á M , azt ké rdez te , 
h o g y a v i zsgá la tban m e k k o r a t e rü l e ten e l ő f o r d u l ó ha laka t t e k i n t e t t e k e g y p o p u l á c i ó n a k ? 
3 . V A D Á S Z C S A B A , C S Ö R G Ő TIBOR és H A L M O S G E R G Ő : Énekesmadár-populációk de-
mográfiai szerkezetének modellezése fogás-visszafogási adatok alapján. A v i zsgá la toka t a 
n á d i t ü c s ö k m a d á r o n és a f u l e m ü l e s i t k é n végez ték . M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a nád i t ü c s ö k m a -
d á r n á l a f e l nő t t tú lé lés i ráta a l acsonyabb az o rszágos á t lagná l . A m á s i k f a j ná l a f i a ta l ok t ű i -
é lése a v o n u l á s i s t ra tég ián m ú l i k , m í g a k i f e j l e t t e k n é l n incs k ü l ö n b s é g , de a h í m e k m o r t a l i -
tása n a g y o b b , bár ezek te rü l c thüsége is n a g y o b b . KÖRÖSI Á D Á M A m i n t a v é t e l i a l k a l m a k r ó l 
é r d e k l ő d ö t t . 
975. előadóülés, 2009. április 1-én* 
A z ülést FARKAS JÁNOS veze t te le. 
1. T Ó T H M Á R I A : Menyétféle ragadozók indikátorszerepe - kutatása. Kitekintés a ,,A 
26th Mustelid Colloquium"eredményei alapján. A k o l l o k v i u m o k t ö r t é n e t i ada ta inak e l e m -
zése so rán fény de rü l t a v i d r a k u t a t á s o k m a r k á n s erősödésére az e l m ú l t é v e k során, i l l e t v e az 
i n v a z í v f a j o k (p l . a m e r i k a i n y é r c ) i r án t i é r d e k l ő d é s növekedésére . A j ö v ő b e n v á r h a t ó a 
b o r z r a i r á n y u l ó ku ta tások erősödése is. A z e l őadó b e m u t a t t a a t a v a l y n y á r o n m e g r e n d e z e t t 
k o l l o k v i u m fon tosabb rész le te i t . 
2. LANSZKI JÓZSEF és HELTAI MIKLÓS: Együttélő ragadozók táplálkozási kapcsolatai az 
Ormánságban. A sze rzők v i z s g á l t á k , h o g y a b o r z , az a ranysaká l , a n y u s z t és a vö rös r ó k a 
f e l o s z t j á k - c a t á p l á l é k f o r r á s o k a t , i l l e t ve m i t ö r t é n i k v e l ü k a t á p l á l é k h i á n y o s időszakban? 
3. HELTAI M I K L Ó S és S z ő c s EMESE: A városi vadgazdálkodás és indikátorfaja, a nyest. 
Kártevő, vagy alkalmazkodó? A z e l ő a d ó k szer in t a vá ros i v a d g a z d á l k o d á s k ia laku lásá t e l ő -
segí tő f o l y a m a t o k : a te lepü lésszerkeze t vá l tozása ( z ö l d f o l y o s ó k a vá ros be lse je fe lé - p l . 
v a s ú t v o n a l a k , a u t ó p á l y á k ) , a vá ros k e d v e z ő , k i e g y e n s ú l y o z o t t k l í m á j a , a n ö v e k v ő t á p l á l é k -
k íná la t ( ~ szemét ) , a h o b b i á l l a t k é n t ta r to t t á l l a t o k szökése, a h á z a k szerkeze tének vá l t ozása 
( p a d l á s o k használata vs. beépí tések) . A " v á r o s i v a d g a z d á l k o d á s " k ü l ö n ö s e n fon tos , ha a 
b e t e l e p ü l ő f a j o k tömegessé v á l n a k , e g z o t i k u s f a j o k j e l e n n e k m e g , v a g y ha a m e g j e l e n ő á l l a t 
az e m b e r r e is k ö z v e t l e n , v . közve te t t veszé l y t j e l e n t és a ká r té te l nagysága , he lye az e m b e r 
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s z á m á r a n e m e l f o g a d h a t ó . F A R K A S J Á N O S ké rdése : M i i n d í t h a t j a a nyes te t l e g i n k á b b az 
e l e k t r o m o s v e z e t é k e k m e g r á g á s á r a ? N i n c s e g y é r t e l m ű vá lasz , v a l ó s z í n ű l e g e g y s z e r ű e n j á -
t é k k ö z b e n t ö r t é n i k ( p l . p i n g p o n g l a b d á v a l i s s i k e r ü l t m e g f o g n i a n y e s t e t a csapdában) . 
4. O T T L E C Z B A R N A B Á S : A molnárgörény (Mustela eversmanni) mozgáskörzetének és 
élőhelyhasználatának vizsgálata mezőgazdasági területen. A z e l ő a d ó sze r in t a fa j h a z a i e l -
t e r j e d é s e , á l l o m á n y s ű r ü s é g e , d i n a m i k á j a , a v e s z é l y e z t e t ő t é n y e z ő k és a fa j ö k o l ó g i a i szere-
pe s e m i s m e r t p o n t o s a n . A v i z s g á l a t i t e r ü l e t M o s o n m a g y a r ó v á r , J á n o s s o m o r j a v o l t . T Ó T H 
M Á R I A a n y u g a t i á l l o m á n y be te lepü lésé re v o n a t k o z ó há t té rada t i r á n t é r d e k l ő d ö t t . A vá lasz -
b ó l m e g t u d h a t t u k , h o g y m á r EHIK G Y U L A is e m l í t é s t tet t i l y e n m e g f i g y e l é s r ő l . F A R K A S JÁ-
NOS k é r d é s e : M i l y e n é l ő h e l y i p a r a m é t e r e k h a t á r o z t á k m e g az é l ő h e l y h a s z n á l a t o t ? A vá lasz 
s z e r i n t v á r h a t ó a n a k i s e m l ő s - e l ő f o r d u l á s i a d a t o k k a l k e l l m a j d ö s s z e h a s o n l í t a n i az é l ő h e l y e k 
p a r a m é t e r e i t . 
A l e v e z e t ő e l n ö k k ö s z ö n t ö t t e az E l ő a d ó t , a k i e l ső a l k a l o m m a l sze repe l t a S z a k o s z t á l y 
k ö z ö n s é g e e lő t t . 
* lejegyezte: NAGY PÉTER. 
976. előadóülés, 2009. május 6-án 
A z ü l és t H O R N U N G E R Z S É B E T vezet te le . 
1. T H O L T G E R G E L Y és K I S S BALÁZS: Electrical Penetration Graph (EPG): a szipókás 
rovarok táplálkozási viselkedésének műszeres nyomonkövetési módszere, alkalmazási terü-
letei és első magyarországi felhasználása. Az e l ő a d á s b a n az EPG m ó d s z e r r ő l h a l l h a t t u n k , 
m a j d m e g t u d t u k , h o g y a s z ú r ó - s z i v ó s z á j s z e r v ű r o v a r o k n á l j ó l a l k a l m a z h a t ó . A z e g y i k 
e l e k t r ó d o t a r o v a r h o z , m í g a m á s i k a t a n ö v é n y h e z k a p c s o l j á k és a f eszü l t ség i n g a d o z á s t 
r ö g z í t i k . H á r o m v á l t o z ó v a n , a r o v a r e l l ená l l ása , a r o v a r - n ö v é n y e l e k t r o m o t o r o s v á l t o z á s a i 
és a za j . C s í k o s g a b o n a k a b ó c á t v i z s g á l t a k , á r p á n , p a r l a g f ű n és sáson t a r t v a . M e g á l l a p í t o t -
ták , h o g y c s a k á rpán él t ú l , E P G a l ap ján k i d e r ü l t , h o g y a n e m m e g f e l e l ő t á p n ö v é n y e n s o k 
ap ró t s z í v , m i g a v a l ó d i t á p n ö v é n y e n h o s s z a b b a n t á p l á l k o z i k . H O R N U N G ERZSÉBET a r r ó l 
é r d e k l ő d ö t t , h o g y h o g y a n z a j l o t t a k a t á p l á l é k v á l a s z t á s o s k í sé r l e tek . 
2 . W E I P E R T H A N D R Á S , F E R I N C Á R P Á D , S T A S Z N Y Á D Á M , S Z I V Á K ILDIKÓ, K E R E S Z T E S S Y 
K A T A L I N és PAULOVITS G Á B O R : A vízszintingadozás hatása a balatoni halászzsákmány 
alakulására. A z e lőadás a n y a g a az Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k j e l e n k ö t e t é b e n o l v a s h a t ó . 
S Z Ö V É N Y I G E R G E L Y a r r ó l é r d e k l ő d ö t t , h o g y v a n n a k - e m i n d i g s e k é l y e b b te rü le tek , a h o l a 
ha lak í v n i t u d n a k , i l l e t v e h o g y k i i l ö n b ö z ö t t - e a v i z s g á l t f a j o k f e j l ő d é s i sebessége? 
3 . C Z I R Á K Z O L T Á N , S C H M I D T A N D R Á S , H E R C Z E G Z O L T Á N , C S Ö R G I T S G Á B O R , V O Z Á R 
Á G N E S és G Á S P Á R V E R A : 2008. évi változások a védett állatfajok körében. A z e l ő a d á s b ó l 
m e g t u d t u k , h o g y a 1 8 / 2 0 0 8 . t ö r v é n y b e n m ó d o s u l t a veszé l yez te te t t f a j o k l i s tá ja . 1 5 6 j a v a -
so l t f a j b ó l 3 8 fa j let t v é d e t t , m í g t ö b b fa j k i k e r ü l t a l i s tábó l . 9 9 7 v é d e t t f a j u n k v a n m o s t , 
a m e l y b ő l 1 3 7 a f o k o z o t t a n v é d e t t . G y é r í t é s i l e h e t ő s é g v a n a s e r e g é l y , a k á r ó k a t o n a és a 
h ö r c s ö g esetében. W E I P E R T H A N D R Á S a r r ó l é r d e k l ő d ö t t , h o g y m i é r t n e m le t t véde t t a 
v á g ó d u r b i n c s ? 
4 . S Z E G E D I A N I K Ó , R O S I V A L L BALÁZS, S Z Ö L L Ő S I ESZTER, H E G Y I G E R G E L Y és T Ö R Ö K 
JÁNOS: A kelést aszinkróniát befolyásoló tényezők énekesmadárfajnál. H a l l h a t t u n k az e l ő -
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adásban a k c l c s i a s z i n k r ó n i á r ó l és a r r ó l , h o g y e m i a t t a l eg f i a t a l abb m a d a r a k rosszabbu l j á r -
nak . 2 0 0 2 és 2 0 0 8 k ö z ö t t v i z s g á l t á k a h ő m é r s é k l e t hatását a ke l és i a s z i n k r ó n i á r a . M e g á l l a -
p í t o t t á k , h o g y az a s z i n k r ó n i a nő t t h ő m é r s é k l e t t e l , de n e m az o d ú h ő m é r s é k l e t t e l , i l l e t v e , 
h o g y a n a g y o b b f é s z e k a l j n á l n a g y o b b a k é n y s z e r a k o r a i i n k u b á c i ó r a . K i s s BALÁZS k é r d é s e 
ar ra i r á n y u l t , h o g y m i é r t csak a h á t r á n y o k a t v i z s g á l t á k . 
977. előadóülés, 2009. június 3-án 
A z ü lést H O R N U N G E R Z S É B E T veze t te le. 
1. M E C S N Ó B E R M E L I N D A és SÁROSPATAKI M I K L Ó S : ízeltlábúakon végzett terepi felada-
tok felhasználhatósága a környezeti nevelésben. A z e lőadásbó l m e g t u d t u k , h o g y m i l y e n 
p r o g r a m o k i s m e r t e k az í z e l t l á b ú a k k a l k a p c s o l a t b a n . E g y f e l m é r é s s o r á n e - m a i l e n és t e l e f o -
n o n 1 7 1 i n t é z m é n y t k é r d e z t e k m e g ( n e m z e t i p a r k o k a t , a r b o r é t u m o k a t , e rde i i s k o l á k a t s t b . ) , 
és k i d e r ü l t , h o g y az á l t a lános i s k o l á s o k és az ó v ó d á s o k esetében i g e n kevés h e l y e n f o g l a l -
k o z n a k í z e l t l á b ú a k k a l . Sa já t tapaszta la ta a l a p j á n e l m o n d t a az e l ő a d ó , h o g y a g y e r e k e k n a g y 
é rdek lődésse l f o g a d j á k ezeke t az á l l a toka t és l e n n e rá i gény , h o g y t ö b b e t t a l á l k o z z a n a k e z -
ze l a csopo r t t a l . G A L L É L Á S Z L Ó azt ké rdez te , h o g y v o l t a k - e o l y a n g y e r e k e k , a k i k k ü l ö n ö s e n 
é r d e k l ő d t e k , i l l e t v e v é l e m é n y e szer in t f o n t o s , h o g y ne csak az á l l a t k i néze té rő l , h a n e m 
é l e t m ó d j á r ó l is h a l l j a n a k a g y e r e k e k . K O N D O R O S S Y ELŐD v é l e m é n y e az vo l t , h o g y f o n t o s 
f e l k e l t e n i az é r d e k l ő d é s t a g y e r e k e k k ö z ö t t . 
2. G A L L É R Ó B E R T , T O R M A ATTILA és B o z s ó M I K L Ó S : ízeltlábú-közösségek szerkezete 
dél-kiskunsági gyepeken. P ó k - , e g y e n e s s z á r n y ú - és p o l o s k a k ö z ö s s é g e k c t v i z s g á l t a k az e l ő -
a d ó k M ó r a h a l o m és Á s o t t h a l o m k ö r n y é k é n . 3 7 e g y e n e s s z á r n y ú - , 1 2 3 p o l o s k a - és 7 1 p ó k -
fa j t t a lá l t ak a 2 2 m i n t a v é t e l i h e l y e n , a m e l y e k e t 3 k a t e g ó r i á b a o s z t o t t a k : száraz, á t m e n e t i és 
n e d v e s g y e p e k . M e g t u d t u k , h o g y a száraz g y e p e k f a j száma v o l t a l egmagasabb , és h o g y 
k o r r e l á c i ó v a n a n ö v é n y i fa jössze té te l és a p o l o s k á k közö t t , i l l e t v e j e l e n t ő s szezoná l i s e l t é -
rés v a n az egyes c s o p o r t o k k ö z ö t t . 
3 . T O R M A A T T I L A , G A L L É R Ó B E R T és K Ö R M Ö C Z I LÁSZLÓ: Epigeikus poloskák szervező-
dése homoki gyepeken. A v i zsgá la t cé l j a az e r d ő s z e g é l y e k ha tásának v i zsgá la ta a g y e p e k 
szegé lyé re v o l t . K é t m i n t a t e r ü l e t e n g y ű j t ö t t é k a p o l o s k á k a t , a K i s a s s z o n y - e r d ő n é l , i l l e t v e 
B u g a c o n . M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y g y e p - n y á r s z e g é l y n é l g y e p - b o r ó k á s szegé l l ye l s z e m b e n 
csak a f a j o k fe le van . H O R N U N G ERZSÉBET a r r ó l é r d e k l ő d ö t t , h o g y e m l é k e i szer in t H A R M A T 
B E A t a lá l t i t t v a l a m i l y e n é rdekes fa j t , m í g G A L L É LÁSZLÓ a m i k r o k l í m a t i k u s v i s z o n y o k r ó l 
és a n ö v é n y z e t r ő l é r d e k l ő d ö t t . RÉDEI D Á V I D a f a j o k azonos í tásá ró l , m í g K O N T S C H Á N J E N Ő 
a f a u n a össze té te lé rő l tet t f e l ké rdés t . 
4. M O L N Á R Á K O S : Vizes élőhelykezelési módszerek hatásai vízibogarakra. A z e l ő a d ó 
e l m o n d t a , n é g y keze lés i t í pus t v i z s g á l t a H a n s á g b a n , Ocsán , N a g y k á t á n és a H o r t o b á g y o n . 
K i d e r ü l t , h o g y tavassza l a f e l s z í n a la t t i v i z e k a l e g d i v e r z e b b e k , és l egkevésbé d i v e r z a v i z i -
n ö v é n y e k t ő l m e n t e s m e d e n c e . M e g t u d t u k t o v á b b á , h o g y a kaszá lásos keze lés i m ó d s z e r 
e l ő n y e , h o g y a b o g a r a k k ö n n y e b b e n m e g t a l á l j á k a v íz tes te t , m í g a lege l te tés n a g y o n z a v a r j a 
a boga raka t . H O R N U N G E R Z S É B E T a ha lak h i á n y z ó p redác iós n y o m á s á r ó l és a f a j ö s s z e t é t e l -
r ő l é r d e k l ő d ö t t . 
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978. előadóülés, 2009. október 7-én 
A z ü lés t G E R E G É Z A veze t t e le. 
1. V Á R K O N Y I E M E S E és JANCSIK V E R O N I K A : A melanin koncentráló hormon és szerepe 
a táplálkozás szabályozásában. A z e lőadásban a m e l a n i n k o n c e n t r á l ó h o r m o n k é p z ő d é s é -
r ő l , m ű k ö d é s é r ő l és s z e r e p é r ő l ha l l o t t unk . A z e l ő a d ó e l m o n d t a , h o g y e n n e k a h o r m o n n a k 
n a g y sze repe v a n a t á p l á l k o z á s szabá lyozásában , a t áp l á l kozás i v i s e l k e d é s k i a l a k u l á s á b a n . 
F u n k c i ó j á t t e k i n t v e számos ú j e redmény szü le te t t : p é l d á u l a h o r m o n hat a táp lá lék , a v i z és 
az a l k o h o l f e l vé te lé re is. B e s z á m o l t a r ró l is, h o g y m i l y e n lehe tőségeket r e j t ez a h o r m o n az 
o r v o s i k u t a t á s o k b a n is. G E R E G É Z A kérdése a r ra i r á n y u l t , hogy az e l ő a d ó fo l y ta t j a -e k u t a t á -
sait a h o r m o n n a l k a p c s o l a t b a n , m í g K O N T S C H Á N J E N Ő a r ró l é r d e k l ő d ö t t , h o g y a M C H - R 1 
m i é r t c s a k r á g c s á l ó k b a n f o r d u l e lő. 
2. SzÜTS T A M Á S : Fától az erdőt: tapasztalatok a "Tree of Life" nemzetközi kutatási 
programban. M e g t u d h a t t u k , h o g y az e lőadó m i l y e n ku ta tásokat v é g z e t t ebben a p r o g r a m -
ban, i l l e t v e b e s z á m o l t e g y o l y a n j e l l e g ű f e l f e d e z é s r ő l az ö r d ö g p ó k m o r f o l ó g i á j á n á l , a m e l y e t 
e d d i g m é g n e m tapasz ta l tak , n e m v i zsgá l t ak m e g . 
979. előadóülés, 2009. november 4-én 
A z ü lés t H O R N U N G E R Z S É B E T vezet te le. 
1. K O N D O R O S S Y E L Ő D : Kísérlet Magyarország poloskáinak természetvédelmi értékelé-
sére. A z e l ő a d á s b ó l m e g t u d t u k , h o g y m i n d ö s s z e n é g y védet t p o l o s k a f a j u n k van. A z e l ő a d ó 
a p o l o s k á k t e r m é s z e t v é d e l m i besoro lásához h o z o t t lé t re egy rendszer t , a m e l y az e l t e r j edés i 
ada tok ra , t á p l á l k o z á s i s z o k á s o k r a , a röpképességre , az a l l o c h t o n - a u t o c h t o n rendszer re és a 
f e l i s m e r h e t ő s é g r e a lapoz . E z a l ap ján mege rős í t i a n é g y védet t fa j t e r m é s z e t v é d e l m i s tá tu -
szát, i l l e t v e b e m u t a t m é g n é h á n y n e m védet t , de t e r m é s z e t v é d e l m i s z e m p o n t b ó l k i e m e l h e t ő 
fa j t . V Á S Á R H E L Y I T A M Á S és SZINETÁR C S A B A is d i c s é r i a m u n k á t , G E R E G É Z A a M E D V E G Y 
M I H Á L Y á l t a l k i d o l g o z o t t r endsze r t em l í t i , m í g K O N T S C H Á N JENŐ az e l t e r j edések rő l és a 
K á r p á t - m e d e n c é n k í v ü l i h e l y z e t r ő l kérdez. 
2 . D O M B O S M I K L Ó S : „Régi-új" kérdések a talajok biológiai degradációjának mérésénél 
és modellezésénél. A z e l ő a d ó egy tervezet t v i z s g á l a t r ó l e l m o n d t a , h o g y 3 0 0 k v a d r á t b ó l f o g -
nak m i n t á z n i a m o n i t o r i n g so rán , a m e l y e k n e k i n d i k á t o r a i az u g r ó v i l l á s o k , B S Q i ndex segí t -
ségéve l k o m p l e x m o n i t o r i n g o t te rveznek . K í v á n c s i a k arra, hogy m e k k o r a te rü le t rő l é rde -
mes m i n t á t v e n n i , m e d d i g t e k i n t h e t ő h o m o g é n n e k e g y terü le t , h á n y a l m i n t á b ó l á l l j o n a 
v i zsgá la t . A v i z s g á l a t o k h o z a szezoná l is d i n a m i k á r a is j ó , m é r ő és m o n i t o r o z ó E d a p h o l o g 
m ű s z e r t h a s z n á l j á k . G E R E GÉZA a ta la jban é lő m á s á l l a t o k fon tosságára és h u m i f t k á c i ó f o n -
tos sze repére h í v j a f e l a f i g y e l m e t , m í g K O N T S C H Á N J E N Ő a t a x o n ó m i a i p r o b l é m á k a t e m l í t i . 
3 . B A K O N Y I G Á B O R és V Á S Á R H E L Y I T A M Á S : Repülő évtizedek - long term monitoring a 
Balaton vizén és vízfelszínén élő poloskák segítségével. A z e lőadók b e s z á m o l n a k a több év -
t i zede f o l y ó b a l a t o n i m o n i t o r i n g j ü k r ő l és az v i z s g á l a t so rán kapo t t e r e d m é n y e k r ő l . A k ö z ö s 
g y e r m e k é v e k r ő l , a közös m u n k á k r ó l h a l l u n k és l á t u n k képeke t . . 
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980. előadóülés, 2009. december 2-án 
A z ü lés t FARKAS J Á N O S veze t te le. 
1. SZINETÁR C S A B A : A 95 éves Móczár László professzor köszöntése. 
A Szakosz tá l y ü n n e p e l v e k ö s z ö n t i M Ó C Z Á R LÁSZLÓ p r o f e s s z o r u ra t s i ke rekben g a z d a g 
élete és magas k o r a a l k a l m á b ó l . 
2 . C S Ő S Z SÁNDOR: A kasztok kialakulásának alapjai a hártyásszárnyúaknál. A z e lőadás 
a ,,Paraziták okozta fenolípusok a Myrmica hangyák példáján" c í m e n hangz i k c l . M e g f i -
g y e l t é k , h o g y a k u n p e s z é r i g y ű j t é s során e l ő k e r ü l t hangyák m á s k é p p néznek k i . K i d e r ü l t , 
h o g y egy N c m a t o d a f a j j a l f e r t ő z ö t t e k , a f e r tőzö t t d o l g o z ó a z o n b a n e g y m á s i k fa j ra hason l í t . 
M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a f e r t őzö t t e g y e d e k k i s e b b e k , m i n t a k i r á l y n ő k , a fe j k isebb, m i n t a 
d o l g o z ó k é , de más j e l l e m z ő i k p e d i g n a g y o b b a k , m i n t az egészségesekné l . A há t té rben az 
á l l , h o g y a b á b á l l a p o t b a n a pa raz i ta hatására t ö b b t u l a j d o n s á g fe j l ődése is m e g r e k e d t . 
S z ő c s G Á B O R a h o r m o n á l i s v á l t o z á s o k r ó l kérdezet t . 
3 . SZINETÁR C S A B A , S Z Ű T S T A M Á S és E ICHARDT JÁNOS: Hogyan kerülhet egy magas-
hegységi elterjedésit pókgenusz (Parasyrisca SCHENKEL, 1963) képviselője a Kárpát-
medence homokpusztáira? A h o m o k p u s z t a g y e p e k m o n i t o r i n g j a s o r á n egy t u d o m á n y r a ú j 
p ó k f a j t ta lá l tak , a m e l y r ő l képeke t l á t ha t t unk és bemu ta t t ák az á l l a t é l ő h e l y é t is. K é t h i p o t é -
z is hangzo t t c l , h o g y m i é r t f o r d u l e l ő a sík te rü le teken , e l l en té tben a n e m több i t ag jáva l . A z 
e l ő a d ó k a fa j t x e r o m o n t á n f a j n a k t a r t j á k , a m e l y a j é g k o r s z a k h i d e g k o n t i n e n t á l i s i d ő s z a k á -
b a n n y o m u l t be a te rü le t re , r o k o n a i B e l s ő - Á z s i a te rü le tén é l n e k . SZÖVÉNYI G E R G E L Y azt 
ké rdez te , h o g y lá to t t -e é l ő p é l d á n y t v a l a k i , és h o g y i smer t -e az é l e t m ó d j a . SZIRÁKI G Y Ö R G Y 
szer in t a fa j n e m x e r o m o n t á n , h a n e m x e r o f i l , KONTSCHÁN J E N Ő a r r ó l é rdek lődö t t , h o g y a 
B a l k á n fé l sz ige ten e l ő f o r d u l h a t - e ? 
4 . KEMENCEI Z I T A , H O R N U N G ERZSÉBET és SÓLYMOS PÉTER: Esettanulmány erdőrezer-
vátumok Mollusca-falmájának természetvédelmi értékelésére. A z e l ő a d ó k b e m u t a t t á k az 
e r d ő r e z e r v á t u m o k fe lép í tésé t , szerepét . H á r o m e r d ő r e z e r v á t u m o t v i z s g á l t a k , ke t tő t az Esza-
k i - k ö z é p h e g y s é g b e n , m í g egye t a D é l - D u n á n t ú l o n . I dőgyü j t és t v é g e z t e k , 30 m in tá t r eze rvá -
t u m o n k é n t . 24 fa j t t a l á l t a k e k ö z b e n , 5 az összes h e l y e n e l ő f o r d u l t . K i m u t a t t á k , h o g y a dé l -
d u n á n t ú l i te rü le t e l té r a m á s i k ke t t ő tő l . M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a f ö l d r a j z i l a g k ö z e l e b b eső 
t e rü le tek fauná ja h a s o n l ó b b . S z i R Á K l G Y Ö R G Y f e l h í v j a az e l ő a d ó k f i g y e l m é t , h o g y a dé l -
d u n á n t ú l i és az é s z a k i - k ö z é p h e g y s é g i h e l y e k g e o l ó g i a i l a g is k ü l ö n b ö z n e k , ezért á r n y a l n i 
ke l l ene az e r e d m é n y e k e t . 
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Könyvismertetés ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 245. 
Eckhard Grimmberger , Klaus Rudioff (Christ ian Kern közreműködésével) (2009): 
Atlas der Säugetiere Europas, Nordafr ikas und Vorderasiens 
( E u r o p a , É s z a k - A f r i k a és E l ő - Á z s i a e m l ő s e i n e k a t l asza ) 
Natur lind Tier-Verlag GmbH, Münster, 469 oldal, 1094 színes kép, 437 elterjedési térkép, 
kemény kötés, ISBN: 978-3-86659-090-8, 98 Euro, német nyelven) 
Ilif 
N e u e r s c h e i n u n g 
Ez a r e n d k í v ü l a lapos m u n k a 4 3 4 szá raz fö l d i nyuga t -pa laea rk t i kus e m l ő s f a j t muta t be szí -
nes f o t ó k k a l , rendszer tan i sor rendben a D i p r o t o d o n t i a rendtő l kezdve az A r t i o d a c t y l a r endde l 
be fe jezve . A rendeken b e l ü l i csa ládok n e m e i n e k k é p v i s e l ő i t és a l f a j a i ka t i smer te t i . F e l m e r ü l h e t 
a kérdés , h o g y a c í m b e n szerep lő f ö l d ra j z i e l te r jedésbe hogyan f é r n e k a k e t t ő s m e t s z ő f o g ú a k -
h o z ta r tozó M a c r o p o d i d a e család tagja i . A m a g y a r á z a t : Európában t ö b b s z ö r k i te lep í te t tek , á l -
l a t ke r t ekbő l is megszök tek B e n n e t t - k c n g u r u k , a m e l y e k -
nek k i s e b b p o p u l á c i ó i m e g t a l á l h a t ó k m a szabadon a k ö -
zép -ang l i a i Peak körzetben, v a l a m i n t Skóc iában . A 19. 
sz. vége fe lé p l . már a németo rszág i O d e r a men t i F r a n k -
fu r tná l és B o n n kö rnyékén i s m e r t e k k isebb s z a p o r o d ó 
kengu rucsapa toka t . Érdekességként em l í t endő a 16 
Spa lax ( f ö l d i k u t y a ) - f a j i smer te tése természetesen a k ü -
l önbségek re figyelő színes f o t ó k k a l . A k ö n y v k i t é r az 
u to lsó évszázadokban k iha l t f a j o k r a (p l . ős tu l ok ) is. A 
la t in , n é m e t , ango l , francia és spanyo l neveken k í v ü l 
m e g t a l á l j u k a f a j ok m o r f o l ó g i a i leírását, é le t te rük és 
é l e t m ó d j u k ismertetését, v i se l kedés i szokása ikat , szapo-
rodásuka t , i smer t m a x i m á l i s é l e t ko ruka t , és az IUCN 
V ö r ö s K ö n y v e a lap ján veszé lyez te te t tség i s tá tuszukat . 
Je len leg i e l te r jedésük té rképen ábrázo l t . K ü l ö n figyel-
me t é r d e m e l a m ű 5 függe léke , ( D i p o d i d a e és G e r b i l l i -
nae - fa rok összehasonlí tása, a rágcsá lók há tsó lábpár -
ná inak összehasonl í tása, a s ü n ö k összehasonl í tása, a 
k ü l ö n b ö z ő f o g - és koponya je l l egze tesség , v a l a m i n t a 
sza rvas fé lék tük rének összehasonl í tása. I r o d a l o m j e g y -
zéke és in ternetes forrása m i n t e g y 1000 c ímet t a r t a lmaz , 
v é g ü l p e d i g la t i n cs nemet n y e l v ű n é v m u t a t ó ta lá lha tó . 
A sze rzők rő l : DR. ECKHARD GRIMMBERGER (1942) a 
psz ich iá t r i a és neuro lóg ia szakorvosa , d i ákko rá tó l f o g -
l a l k o z i k a zoo lóg iáva l . Spec iá l i s terü lete a denevérek . 
Társszerző je a 4 n y e l v e n meg je len t „ E u r ó p a d e n e v é r e i " c. műnek . Járt E u r ó p a leg több országá-
ban és Ázs iában , A f r i k á b a n és K ö z é p - A m e r i k á b a n . KLAUS RUDLOEE (1944) b io lógus , 1978 ó ta 
a T i e r p a r k B e r l i n e g y i k emlőskurá to ra , k e d v e n c terü lete a k i s e m l ő s ö k és szarvasok. E csopo r -
t o k n a k E A Z A taxon tanácsadója is. Be já r ta E u r ó p a számos országát . M a r o k k ó t , Izrael t , K a -
zahsztánt. CHRISTIAN K E R N (1980) b io lógus , 2008 ó ta a T ie rpa rk B e r l i n emlőskurá to ra . F ő terü-
lete a ragadozók , pá ra t l anu j j ú - és pá rosu j j ú pa tások , rágcsálók. P u b l i k á c i ó i j e len tek m e g az 
á l l a t ke r tekben é lő á l l a tok é le t tar tamáró l , szaporodás i szokásairó l és é l e tmód já ró l . 
dr. Bogsch Ilma 
Natur und tier - Vertag GmbH 
An der KleimHnitbrikfte .19/41 
48157 Miinsler 
Ü L. ONT-ШЗИ-О. fas 13339-33 
ituu.iiiMnrtdg.ile 
F tlall ierl.li: mv\eriag.t1e 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2009) 94(2): 247-251 
ÚTMUTATÓ A SZERZŐK RÉSZÉRE 
A z Állattani Közlemények cél ja az á l la t tan szakterü lete ive l kapcso la tos hazai és a 
nemze tköz i te rmészet tudományos eredmények bemutatása az á l la t tan i t u d o m á n y o k magyar 
n y e l v e n tör ténő művelésének fenntartása és fej lesztése érdekében. 
A z Á l l a t t an i K ö z l e m é n y e k b e n áttekintő tanulmányok ( r e v i e w ) , közlemények cs rö-
vid közlemények j e l ennek meg. Á t t e k i n t ő t a n u l m á n y o k írására a szerkesztő bizot tság ese-
tenként kér fel szerzőt. A fo l yó i ra t e lsősorban o l yan eredeti do lgoza toka t közö l , m e l y e k 
anyagai az Á l l a t t an i Szakosz tá ly ü lésein e lhangzot tak . A szerkesztő b izo t tság döntése a lap-
j á n kon fe renc iák , tanácskozások, t a n f o l y a m o k anyagai előadás n é l k ü l is megje lenhetnek. A 
r ö v i d köz lemények előadása lehetséges, dc n e m köte lező. Csak másho l m é g nem pub l i ká l t 
kéz i ra tokat fogadunk cl . 
1.) A kéziratok benyújtásának módja 
A közlésre szánt kéz i ra toka t 2 pé ldányban nyomta tva é s e l ek t r on i kus fo rmában ( C D - n 
vagy e -ma i l - csa to lmánykén t ) ké r j ük a szerkesztő címére bekü lden i . A z e lek t ron ikus vá l to -
zatot M i c r o s o f t W o r d szövegszerkesztővel , lehető leg r t f f o r m á t u m b a n k é r j ü k rögzí teni . A 
kéz i ra t szövegét és az ábrákat külön fájl(ok)ban ke l l beadni , n e m fogadunk el szövegbe 
szerkesztett vagy ahhoz csato l t i l lusz t rác iókat . ( A z ábrák és táb láza tok f o rma i köve te lmé-
nye i t ld. a lább! ) 
N e a lka lmazzon s e m m i l y e n szerkesztési megoldásokat , pl. hasábtördelést , kép- és táb-
lázat-bei l lesztést , az á l l ó A4 -es tő l e l térő o l d a l f o r m á t u m o t , láb jegyzete t , é löfe jc t . Ta r t suk 
szem előt t , hogy a kéz i rat va lóban n y o m d a i előkészítésre váró kéz i ra t , tehát n e t ö r e k e d -
jünk a (mode rn e lek t ron ikus szövegszerkesztő p r o g r a m o k k a l ház i lagosan is könnyen e lőá l -
l í tható) „szemet g y ö n y ö r k ö d t e t ő kü la lak ra " , hanem legyen a kéz i ra t m i n é l egyszerűbb, 
semlegesebb fo rmá tumú. 
A z ábrák és táblázatok 2 nyomta to t t pé ldányán k í vü l szükség v a n azok nyomda i m u n -
kákhoz fe lhasználható, eredet i pé ldánya i ra is. (Ez t he lyet tesí thet ik a megfe le lő m inőségű 
e lek t ron ikus vá l tozatok is.) A köz lemény teljes terjedelme nem haladhat ja meg a 20, rö-
vid közlemény esetében a 6 gépelt oldalt. 
K é r j ü k , hogy a kéz i ra to t foga lmazza lényegre törően, v i lágos m a g y a r nye lven. N y e l v h e -
lyesség tek intetében az M T A M a g y a r Helyesí rás Szabályainak l egu to l só (11.) kiadása az 
i rányadó. A mér tékegységeket az SI rendszer szerint ke l l a l ka lmazn i . 
2.) A kéziratok formai követelményei 
A közleménynek szánt kéz i ra tot 12 pon tos T imes N e w R o m a n betűt ípussal , 2-es sortá-
vo lsággal , a lu l - fe lü l és ké to lda l t 3 cm-es m a r g ó k k a l , egyolda lasan, a lu l középen számozot t 
fehér A4-es papí r lapokra nyomta t va k é r j ü k e lkészí teni . 
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A szöveget á l ta lában t ip izá lás n é l k ü l ( k i v é t e l a k iskap i tá l i s és dő l t betűt ípusok, ld. 
a l á b b ) , o lda lanként 25 sor ra l és soronkent á t lagosan 80 leütéssel (ez a be tűmére tbő l , a sor-
t á v o l s á g b ó l és a m a r g ó k b ó l adód i k ) , az o lda laka t a lu l , középen sorszámozva kü ld je el a 
szerkesz tőnek . K e r ü l j e az e lőre megha tá rozo t t bekezdés fo rmákat , sorbehúzásokat , a so rok 
e lé v a g y mögé i l lesztet t f é l - vagy tö redéksoroka t , stb. A szöveg v é g i g ba l ra zárt legyen. A 
s z ö v e g b e n szereplő la t i n fa jneveke t ( tehát csak a genus- és s/ rec/es-neveket) ké r j ük dő l t be-
t ű v e l (kurzív vagy italics) í rn i , a szemé lynevek re ( szak i roda lm i té te lek re ) va ló h iva tkozáso-
k a t p e d i g KlSKAPlTÁLlS-sal. A f a j nevek mögö t t á l ló szerző- (auk to r - ) neveket is 
KlSKAPi rÁLIS -sa l k é r j ü k í rn i . 
A közlemények szokásos tagolása l egyen a köve tkező: 
C í m . Röv id , lényegre tö rő . A c í m után k ü l ö n sorban, tüntesse fe l azt is, hogy a köz le -
m é n y anyaga az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly m e l y i k ( m i k o r i és hányad ik ) ü lésén hangzot t el. 
S z e r z ő k . A c í m után a szerző (k ) te l jes neve KISKAPITÁLIS (SMALLCAPS) be tűve l , m í g 
a la t ta a pontos postai c í m ( e k ) n o r m á l be tűve l következzen. T ö b b szerző nevét egymás tó l 
vesszőve l , i l le tve az u to l sóná l az „ é s " szócskáva l válassza el. A z egyes szerzőket n e v ü k 
u tán fe lső indexben ( ' ) számozza meg, és a meg fe le lő címet ugyanezze l a számmal , k ü l ö n 
s o r o k b a n adja meg. Je lö l je m e g ( * - g a l ) a köz l eményé r t felelős szerző személyét és annak e-
m a i l c í m é t is. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A leg fon tosabb e redmények bemutatása, l eg fe l j ebb 200 szóban. A z ösz-
sze fog la lásban nem szerepelhetnek i r o d a l m i h iva tkozások . 
Kulcsszavak. L e g f e l j e b b öt szó vagy k i fe jezés , ame ly n e m i s m é t l i a c ímben már meg je -
lenő szavakat . 
Bevezetés. A témához tar tozó leg fon tosabb i r oda lm i e l őzmények át tekintése, va lam in t a 
cé l k i t űzések , a megvá laszo landó új t u d o m á n y o s kérdés(ck) meg je lö lése . 
Anyag és módszer. A kutatás o b j e t u m a i n a k és az elvégzett v i z sgá la tok kö rü lménye inek 
rész le tes ismertetése. A z a l ka lmazo t t e l já rásokat o l yan m ó d o n k e l l l e í rn i , hogy az e legendő 
i n f o r m á c i ó t ta r ta lmazzon a v izsgá la tok esetleges megismét léséhez. 
Eredmények. A kapot t e redmények v i l ágos és lényegre t ö rő leírása. A szöveges ered-
m é n y e k e t táblázatok, ábrák, g r a f i k o n o k egész í the t ik k i , aszerint, h o g y m e l y i k megje lení tés i 
m ó d ad több i n fo rmác ió t az e redmények dokumen tá lása és megértése szempont jábó l . A kü -
l ö n f é l e ismertetési lehetőségek egészítsék k i egymást , kerü l je az e redmények többször i 
meg ismét lésé t . 
Értékelés. A kapot t e redmények e lemző összehasonlítása a cé l k i t űzésekben meg foga l -
m a z o t t kérdésekkel , és a saját vagy más, k o r á b b i szak i roda lmi e redményekke l . D e r ü l j ö n k i 
v i l á g o s a n , hogy m i l y e n ú j t u d o m á n y o s megá l lap í tásokat tar ta lmaz a do lgoza t . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Szemé lyek , i n t é z m é n y e k , pá lyázat i t á m o g a t ó k felsorolása. Leg -
f e l j e b b 10 sor hosszúságú lehet. 
Irodalomjegyzék. Csak a f o l y ó szövegben h iva tkozo t t i r o d a l m i té te leket tar ta lmazhat-
j a , s z e r z ő k szerint szoros A B C sorrendben, ezen be lü l időrendben. A f o r m a i köve te lménye-
ket ld . a lább , kü lön pontban. 
Idegen nyelvű összefoglaló. A n g o l (Abstract), német, f ranc ia v a g y spanyol nye l vű , a 
szerző á l ta l nye l v i l eg már lek torá l ta to t t össze fog la lóka t fogadunk e l , de e lsősorban ango l 
össze fog la lóka t várunk . Ez t nyomtassa k ü l ö n lapra, amely k e z d ő d j ö n a kézi rat c íméve l , 
a lat ta a szerző(k) nevéve l , a magyar kéz i ra tkezdés fo rma i fe l té te le inek megfe le lően. A 
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sze rzők c íme t i t t n e m k e l l m é g egysze r m e g a d n i . A z ö s s z e f o g l a l ó m a g a l e g f e l j e b b 2 0 sor 
t e r j e d e l m ű l egyen , l é n y e g é b e n a m a g y a r Össze fog la l ásnak m e g f e l e l ő e n , de anná l lehe t k i s -
sé rész letesebb. A z ö s s z e f o g l a l ó t ( k ü l ö n sorban) a K e y w o r d s z á r j a , l e g f e l j e b b öt szóban . 
A fe l ké r t áttekintő tanulmány f o r m a i k ö v e t e l m é n y e i á l t a l á b a n a közleményéhez ha-
s o n l ó a k , tagolása azonban e l t é rő lehet . K é r j ü k , esetenként egyez tessen a s z e r k e s z t ő v e l a 
p o n t o s fe l té te lekér t . 
A rövid közlemények á l t a l ános f o r m a i k ö v e t e l m é n y e i m e g e g y e z n e k a közleményével, 
de tago lása a k ö v e t k e z ő k szer in t e g y s z e r ű s ö d i k : c í m , szerzők , r ö v i d összefog la lás , a m u n k a 
le í rása a k ö z l e m é n y e k t ago lásának m e g f e l e l ő e n (de a fe jeze tek c í m e i n e k k i í rása n é l k ü l ) , 
i r o d a l o m j e g y z é k . A r ö v i d k ö z l e m é n y te l jes hosszúsága n e m h a l a d h a t j a m e g a 6 gépe l t o l -
da l t , áb rák és t á b l á z a t o k á l t a l ában k e r ü l e n d ő k . 
3.) Az irodalmi hivatkozások és az irodalomjegyzék formai követelményei 
A szöveg k ö z b e n i irodalmi hivatkozások a m o n d a t b a i l l e s z t v e , p l . TÓTH ( 2 0 0 5 ) sze-
r i n t , v a g y a megá l l ap í t ás v é g é n z á r ó j e l b e n lehe tnek (TÓTH 2 0 0 5 ) . A szerző és az é v s z á m 
k ö z ö t t soha n i n c s vessző ( s z e m b e n a f a j n e v e k a u k t o r n e v e i v e l , a h o l vessző után k ö v e t k e z i k 
a t u d o m á n y o s le í rás évszáma) . K é t szerző esetén & - j c l a l k a l m a z a n d ó : TÓTH & S Z A B Ó 
( 2 0 0 5 ) v a g y ( T Ó T H & S Z A B Ó 2 0 0 5 ) , k e t t ő n é l t ö b b szerzőné l p e d i g T Ó T H et al. ( 2 0 0 5 ) , i l l e t -
ve ( T Ó T H ct al. 2 0 0 5 ) a he lyes h i v a t k o z á s i f o r m a . U g y a n a z o n s z e r z ő k t ö b b c i k k é n e k s o r o -
zatos h i va t kozása : T Ó T H ( 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2 0 0 5 ) , v a g y ( T Ó T H 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2005) . U g y a n a z o n 
sze rzők e g y a z o n é v b e n m e g j e l e n t c i k k é r e tö r ténő h i va t kozás esetén az a, b , с stb. b e t ű k k e l 
k ü l ö n b ö z t e t j ü k m e g az egyes té te leke t : TÓTH ( 2 0 0 5 a ) és T Ó T H ( 2 0 0 5 b ) , i l l e t ve ( T Ó T H 
2 0 0 5 a , 2 0 0 5 b ) . A „ n y o m t a t á s a l a t t " ( a n g o l c i k k n é l in press) k i f e j e z é s t csak azon k é z i r a t o k 
esetében haszná l j uk , m e l y n e k e l f o g a d á s á r ó l a szerző számára az i l l e t é k e s szerkesztő b i z o t t -
ság m á r í rásban n y i l a t k o z o t t . 
A z Irodalomjegyzék tételeinél á l ta lános f o r m a i k ö v e t e l m é n y a sze rzők KLSKAPLTÁLIS 
( S M A L L C A P S ) be tű t ípusa ( k ü l f ö l d i s ze r zőkné l a név u tán vessző, m a g y a r sze rzőkné l n i n c s 
vessző) , a ke resz tnevek röv id í t ése , a meg je lenés é v s z á m á n a k z á r ó j e l b e tétele (u tána k e t t ő s -
p o n t ) , a c í m n o r m á l (csak M o n d a t k e z d ő nagybe tűs ) be tű t ípusa , a f o l y ó i r a t n e v é n e k te l j es 
( n e m röv id í t e t t ) k i í rása, kurzív (italics) be tű t ípussa l , a k ö t e t s z á m u t á n ke t tőspon t és az o l -
d a l s z á m o k kö tő je lesen . A k ö n y v e k n é l a szerkesztő neve u tán, de az é v s z á m előt t a ( sze rk . ) 
m e g j e g y z é s t a l k a l m a z z u k , a k ö n y v c í m e kurzív (italics), s azt k ö v e t i a K i a d ó , m a j d a k i a d á s 
H e l y e , v é g ü l a k ö n y v te l jes o l d a l s z á m a : 3 0 0 pp. K ö n y v b e n h i v a t k o z o t t részlet a s z e r z ő k k e l , 
é v s z á m m a l és a f e j e z e t c í m m e l k e z d ő d i k , m a j d In : SZERKESZTŐ ( s z e r k . / a n g o l k ö n y v n é l ed . ) : 
Könyvcím. K i a d ó , H e l y , . . . pp . k ö t ő j e l e s o l d a l s z á m k ö v e t k e z i k . P é l d á k : 
Tudományos közlemény (folyóiratcikk): 
LEE, K. E. & PANKHURST, C. E. (1992): S o i l o r g a n i s m s a n d sus ta inab le p r o d u c t i v i t y . 
Australian Journal of Soil Research 30: 855-892. 
B U H L , E . H . , HALASY K . & S O M O G Y I P. ( 1 9 9 4 ) : D i ve r se sources o f h i p p o c a m p a l u n i t a r y 
i n h i b i t o r y pos t synap t i c po ten t i a l s a n d the n u m b e r o f synap t i c re lease sites. Nature 3 6 8 : 
8 2 3 - 8 2 8 . 
Könyv, könyvrészlet: 
MÓCZÁR L . (szerk . ) ( 1 9 6 9 ) : Allathatározó I. T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 724 pp. 
ANDERSON, J. M . ( 1 9 7 5 ) : T h e e n i g m a o f s o i l a n i m a l species d i v e r s i t y . In : VANEK, J. 
(ed . ) : Progress in soil zoology. A c a d e m i a , Prag & J u n k , D e n Haag, pp . 5 1 - 5 8 . 
Számítógépes program: 
S T A T S O F T , Inc. ( 1 9 9 5 ) : STATISTICA for Windows. P rog ram m a n u a l , Tu lsa . 
4.) Az ábrák és táblázatok formai követelményei 
Egyszerű, áttekinthető, nyomtatásra alkalmas minőségű táblázatokat és vonalas 
ábráka t (á rnyéko lás n é l k ü l ) készítsen. A z áb rák és táb láza tok m a x i m á l i s mérete 12,5 x 
19,5 c m lehet . K i sebb m é r e t ű áb rák , táb láza tok szélessége 6 cm, i l l e t v e 12,5 c m lehet . A z 
áb ráka t , g r a f i k o n o k a t ne ke re tezze , és az ábrán b e l ü l is t a r t ó z k o d j o n a fö lös leges ke re tek tő l , 
k é p l e t e k t ő l , j e l m a g y a r á z a t o k t ó l . Ü g y e l j e n arra, h o g y az i n f o r m á c i ó t a r t a l o m m a l arányos mé-
retet vá lasszon . A táb láza toka t és ábrákat á l ta lában a szerző á l ta l e l kész í te t t f o r m á b a n és 
n a g y s á g b a n n y o m t a t j u k , s zükség esetén azonban sor ke rü lhe t k i c s i n y í t é s ü k r e . A m e n n y i b e n 
az áb rá t , táb lázato t k ü l ö n l e g e s o k o k m ia t t a m e g a d o t t méret re n e m t u d j a e lkész í ten i , a k k o r 
ü g y e l j e n ar ra , hogy o l y a n m é r e t ű be tűke t , j e l e k e t a l k a l m a z z o n , m e l y e k az esetleges k i c s i -
ny í t és t k ö v e t ő e n m é g j ó l o l v a s h a t ó k ( m i n i m u m 8 p o n t o s a k ) l egyenek . 
M i n d e n táb lázatot és áb rá t k ü l ö n lapra n y o m t a s s o n , és m i n d e g y i k n e k a d j o n c íme t , va-
l a m i n t , ha szükséges, j e l m a g y a r á z a t o t is. E z e k ne l egyenek az áb rába v a g y a táb láza tba 
sze rkesz tve , hanem együ t tesen k e r ü l j e n e k egy k ü l ö n lap ra Abraaláírások c í m m e l . A z ábra 
és t áb l áza t a láí rásainak s z ö v e g é t az össze fog la l ónak m e g f e l e l ő idegen nyelven is készí tse 
e l ( F i g u r e 1., Tab le 2.). A z á b r á b a n és táb láza tban a z o n b a n csak m a g y a r n y e l v ű szöveg le-
gyen . A táb láza toka t és áb ráka t ne i l lessze a s z ö v e g b e , de j avaso l t h e l y ü k e t szükség esetén 
(a s z ö v e g b e n va ló é r te lemszerű : 1. ábra, 2. táb láza t stb. h i v a t k o z á s o n t ú l m e n ő e n ) be je l ö l he -
t i c e r u z á v a l a nyomta to t t k é z i r a t m a r g ó j á n . M i n d e g y i k ábra és táb láza t n y o m t a t o t t vá l t oza -
tának há to l da lá ra ce ruzáva l í r j a f e l annak sorszámát . 
F é n y k é p közlésére ( á l t a l á b a n feke te - fehér f o r m á b a n ) van lehetőség, ehhez k i t ű n ő m i n ő -
ségű p a p í r f é n y k é p e t k é r ü n k . E l f o g a d j u k a nagy f e l b o n t á s ú t i f és j p g f o r m á t u m ú f á j l o k a t is. 
Sz ínes f é n y k é p köz léséhez a szerző anyag i hozzá já ru l ása szükséges. 
4.) Bírálat, nyomdai előkészítés, megjelenés 
A beérkeze t t kéz i ra toka t k é t (a szerkesztő és a szerkesztő b i zo t t ság á l ta l f e l ké r t ) f ügge t -
l e n s z a k m a i lektor b í r á l j a e l . A meg je l enés rő l a l e k t o r i v é l e m é n y e k a l ap ján a szerkesztő 
b i z o t t s á g dön t . A z el n e m f o g a d o t t kéz i ra toka t a sze rzőnek v i s s z a k ü l d j ü k . A z e l f ogado t t , de 
m ó d o s í t á s o k a t k í vánó k é z i r a t o k a t jav í tás ra , a l e k t o r o k v é l e m é n y é v e l együ t t á tdo lgozásra 
v i s s z a k ü l d j ü k a szerzőnek. A szerkesz tőnek j o g á b a n á l l , hogy a k é z i r a t b a n k isebb, t a r t a lm i 
k é r d é s e k e t n e m ér in tő vá l t oz ta tásoka t ( s t i l i s z t i k a i j a v í t á s o k , r ö v i d í t é s e k , ábrák , t áb láza tok 
szerkesz tése stb.) végezzen. A szerző a lek to r és a szerkesztő á l ta l v é l e m é n y e z e t t j a v í t á s o -
ka t á t v e z e t i az e lek t ron i kus f á j l b a , és azt p o s t a f o r d u l t á v a l v i s szakü ld i . Ú j n y o m t a t o t t v á l t o -
zat beadására ekkor m á r n i n c s szükség. A z el n e m f o g a d o t t l e k t o r i j a v a s l a t o k a t k ü l ö n kísé-
r ő l e v é l b e n k e l l tételesen i n d o k o l n i . 
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A n y o m d á b a adás e lő t t a szerkesztet t , t ö r d e l t kéz i ra to t p d f f o r m á t u m b a n végső k o r r e k -
tú rá ra v i s s z a k ü l d j ü k az e lső szerzőnek. A szerző a saját maga á l t a l k i n y o m t a t o t t p é l d á n y r a 
veze t i rá az esetleges ap ró j av í tásoka t és azt k ü l d i vissza. 
A meg je lenés a l k a l m á v a l a szerző ( t ö b b szerző esetén az e lső szerző) részére 25 kiilön-
lenyomatot k ü l d ü n k . K ü l ö n kérésre az e lső szerzőnek a c i k k e l e k t r o n i k u s A d o b e p d f -
vá l toza tá t is m e g k ü l d j ü k ( k i z á r ó l a g e - m a i l e n ) . 
A szerkesztő ( t e c h n i k a i szerkesztő) a k é z i r a t o k a t a do lgoza t meg je lenésé ig , a l e k t o r i vé -
l e m é n y e k e t ped ig a d o l g o z a t megje lenése u t á n egy é v i g ő rz i meg . 
K é r j ü k , h o g y m i n d e n szerző a köz lés re szánt kéz i ra t beadása e lő t t gondosan t a n u l m á -
n y o z z a a fent részletezet t k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t . A kéz i ra tok e lkész í téséve l kapcso la tos t o -
v á b b i kérdésekre a szerkesz tőhöz lehet f o r d u l n i az a lább i c ímen : 
Korsós Zoltán 
M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m 
1088 Budapes t , Baross u. 13. 
T e l e f o n : (1) 2 6 7 7 100, Fax : (1) 2 6 7 3 - 4 6 2 
E-mail: korsos@nhnnis.hu 
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